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Suom en Virallisen . Tilaston sarjaa XXVII, Alkoholitilastoa, on tätä ennen 
ilmestynyt vain yksi julkaisu, nimittäin vuonna 1904 painosta valmistunut 
tilastollinen selostus Suomen alkoholipitoisten juomain kaupasta sekä Vähit­
täismyynti- ja anniskeluyhtiöistä vuosina 1898—1902. Viime vuosina toi­
meenpannut juovutusjuomain tuntuvat veronkorotukset, kaupunkikuntain näiden 
juomien kulutukselle asettamat yhä ahtaammat rajoitukset ja yleensä taistelu 
alkoholin kulutusta vastaan ovat viime vuosikymmenenä saaneet alkoholikysy­
myksen alalla maassamme niin huomattavia muutoksia aikaan, että uusi tilas­
tollinen selvitys tältä alalta on näyttäynyt todellisen tarpeen vaatimalta.
Tässä julkaistu tilasto, jonka valmistamista varten Keisarillinen Suomen 
Senaatti 10 päivänä lokakuuta 1912 asetti Tilastollisen Päätoimiston käytet­
täväksi 1,500 markkaa, liittyy välittömästi suorana jatkona Alkoholitilaston 
yllä mainittuun ensimäiseen osaan. Tilaston on Tilastollisessa Päätoimistossa 
ylimääräisenä amanuenssina hänelle annettujen ohjeiden mukaan valmistanut 
ylioppilas Väinö Tuuri.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, lokakuun 28 p:nä 1918.
Aug. Hjelt.
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I. Johdanto.
Esillä dieva julkaisu liittyy suoranaisena jatkona vuonna 1904 ilmesty­
neeseen Alkoholitilastoon jä ön näin ollen, vuosia 1903— 1910 käsittelevänä, 
laadittu samoja näkökohtia silmällä pitäen kuin edellinenkin. Sen määrä on 
siten selvittää erilaatuisten alkoholipitoisten juomain kauppaa, sekä vähittäis­
myyntiä että anniskelua, vähittäismyynti- ja anniskelu yhtiöiden liikettä ja 
tilaa sekä hiiden voittovarojen käyttöä.
Esillä olevaan tutkimukseen tarpeellisten ensitietojen saamiseksi lähetti 
Tilastollinen Päätoimisto huhtikuun 30 päivänä 1912 kunkin kaupungin mais­
traatille kuusi kyselykaaväa, joissa pyydettiin seuräavia'tietoja ja annettiin alla 
mainittuja ohjeita vastausten varalle: ' ' ' ’
1. Montako poltettujen väkijuomien (paloviinan jä konjakin y. m.) vä-
hittäismyyntimyymälää ja anniskelua on ollut .'........ ... ............... kaupungissa
vuosina 1903— 1910? ’ •
Sama kysymys erityisistä viinien ja muiden miedompien juovuttavien 
juomien myymälöistä ja anniskeluista, lukuunottamatta poltettujeh juomien 
myynnin ja anniskelun yhteydessä harjoitettua miedompien juovuttavien juo­
mien myyntiä ja anniskelua.
Sama' kysymys erityisistä mallasjuomani vähittäismiyyntimyymälöistä ja 
anniskeluista, samalla edellytyksellä. ■
2. Miten o n .............................. kaupungissa kunnan osuus vv. 1903— 1910
vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiön voittorahoista käytetty? (Tarkoin mai­
nittava erikoiskohdittain kunakin vuonna).
3. Kuinka monta poltettujen ja miedompien väkijuomien sekä mallas­
juomien vähittäismyyntimyymälää ja anniskelua (ravintolaa ja klubia) har­
joitti liikettä 1 päivästä kesäkuuta 1910?
Mitkä rajoitukset yllämainittujen erilaatuisten alkoholijuomien myymä­
löiden ja anniskelujen lukumäärän, aseman ja aukiolo-ajan suhteen astuivat 
voimaan kesäkuun 1 päivänä 1910?
4. a) Kuinka monta sellaista väkijuomamyyntiyhtiötä, jotka eivät työs­
kentele omaksi hyödykseen, vaan jättävät voittonsa yleishyödyllisiin tarkoi­
tuksiin, joko kaupungin valtuuston jaettavaksi tai niin, että yhtiö itse toimittaa 
jaon, harjoittaa liikettä kaupungissa 1 päivästä kesäkuuta 1910? Mitkä ovat 
yhtiöiden toiminimet ja millaista kauppaa harjoittaa kukin yhtiö, vähittäis-
2myyntiä vai anniskelua? Minkälaisia juomia myydään sekä kuinka monessa 
paikassa?
(Kun näihin kysymyksiin merkitään vastaukset seuraavaan taulukkoon, 
otettakoon huomioon.ainoastaan erityiset myynti- ja anniskelupaikat. Jos 
viinejä ja muita miedompia väkijuomia myydään tai anniskellaan poltettujen 
juomien-yhteydessä, ei sellainen vähittäismyynti- ja anniskelupaikka kuulu 
viinien ja muiden miedompien juomien, vaan poltettujen juomien kauppaan. 
Samoin, milloin mallasjuomia myydään vähittäin tai anniskellaan poltettujen 
tai miedompien väkijuomien yhteydessä, kuuluu sellainen vähittäismyynti- 
tai anniskelupaikka ainoastaan poltettujen tai miedompien juomien kauppaan.)
b) Ovatko kaupungin vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöt, jotka harjoit­
tavat liikettään vuonna 1892 kesäkuun 9 päivänä annetun paloviinan myyntiä 
koskevan asetuksen 9 § mukaan, luovuttaneet kesäkuun 1 päivästä 1910 vähit- 
täismyyntioikeuksiansa yksityisille kauppiaille tai anniskeluoikeuksiansa ra­
vintoloitsijoille, sekä, jos näin on tapahtunut, kuinka monelle ja mihin juomiin 
nähden? (Muistutus a) kohdalle huomattakoon myöskin tässä.)
Niiden kauppaoikeuksien (kauppapaikkojen) lukumäärä, jotka yhtiöt ovat 
luovuttaneet yksityisille.
5. Kuinka paljon on vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöllä. ollut brutto­
tuloja ja nettotuloja ja kuinka paljon on jäänyt voittoa valtiolle ja kunnalle 
jaettavaksi vuosilta .1903— 1910?
Mikä oli yhtiön tila joulukuun 31 päivänä 1910?
Oliko yhtiöllä kiinteimistöä?
Sen arvo Smk.
6. Kuinka paljon ja mitä juovuttavia juomia on vähittäismyynti- ja 
anniskeluyhtiö paikkakunnalla välittänyt vv. 1903— 1910?
Paloviinan osto- ja myyntihinta litralta vuosittain.
Otetaanko hankintatarjouksista päätettäessä yksinomaan huomioon hinta 
vai myöskin tavaran laatu ja muita mahdollisia seikkoja?
Rajoittavatko valtion ja kunnan tilintarkastajat työnsä yksinomaan 
yhtiön tilien muodolliseen puoleen vai ottavatko he myös yhtiön asiain hoitoa 
yleensä huomioon?
Oluenkaupasta hankittiin tietoja lääninhallitusten kautta. Niille ylem­
pänä mainittuna päivänä lähettämässään kirjelmässä Tilastollinen Päätoimisto 
pyysi tietoa siitä, onko vuonna 1910 jollekin majatalolle läänissä myönnetty 
mallasjuomien anniskeluoikeus. Päätoimisto samalla anoi, että kuvernöörin toi­
mesta kaikkia läänissä sijaitsevia olutpanimoja kehoitettaisiin merkitsemään myö- 
täliitettyihin kyselykaavoihin niissä pyydetyt tiedot. Näissä kaavoissa kysyttiin:
Mikä määrä on ....................... oluttehtaasta myyty kaikkiaan olutta ja
portteria kunakin vuonna vv. 1903— 1910 ja paljonko siitä tehtaasta noudet­
tavaksi?
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Kyselykaavakkeet pyydettiin palautettaviksi viimeistään setiraavan heinä­
kuun 1 päivänä. Useiden viranomaisten tiedot viipyivät kuitenkin siinä määrin, 
että vasta syyskuun alkupäivinä kaikki taulut olivat saapuneet. Tietojen myö­
häinen lähetys sekä saapuneiden tietojen vaillinaisuus vaikeutti ja hidastutti 
suuresti ainesten käytte lyä .
Nyt valmistunut tilasto käsittää siksi pitkän ajanjakson, että useasti on 
ollut ylen vaikea tai aivan mahdoton enää saada luotettavia tietoja sen aikai- 
semmilta vuosilta. Tämäkin seikka on osaksi syynä siihen, ettei ole voitu käsillä 
olevaa tilastoa kaikissa yksityiskohdissaan saada täysin tarkaksi. Huomautus 
koskee etupäässä alkoholipitoisten (ja niistä erityisesti viinien ja muiden mie­
dompien) väkijuomien vähittäismyynti- ja anniskelupaikkojen lukua, mallas- 
juomatehtaiden oluen ja portterin myyntiä, vähittäismyynti- ja anniskeluyhti- 
öiden tilejä sekä niitä rajoituksia, jotka olivat voimassa kesäkuun 1 päivästä 
1910. Näistä seikoista tehdään lähemmin selkoa asianomaisissa paikoin.
Alkoholilainsäädännössä on kysymyksessä olevana aikana tapahtunut 
useampia muutoksia.
Paloviinan valmistusveroa on korotettu kahdesti. Vuodesta 1901 oli 
vero ollut 85 penniä litralta säännöllisväkevää paloviinaa (s. o. sellaista palo- 
viinaa, joka sisältää 50 %  alkoholia ollessaan + 1 5  astetta Celsiuksen lämpö­
mittarin mukaan); heinäkuun 1 päivästä vuonna 1906 oli veroa maksettava 
1 markka litralta. Vuoden 1910 alusta korotettiin vero uudelleen, tällä kertaa 
kaksinkertaiseksi edelliseen verraten eli 2 markkaan litralta.
Muutokset mallasjuomalainsäädännössä ovat olleet suuremmat. Kesä­
kuun 1 päivänä 1903 astui voimaan tammikuun 24 päivänä 1902 julkaistu 
mallasjuoma-asetus, joka yhdessä myöhemmin tapahtuneiden mallasveron koro­
tuksien kanssa suuressa määrin vähensi mallasjuomain kulutusta ja joka var­
sinkin maaseudulla sai oluen ja portterin kaupan melkein kokonaan lakkaamaan.
Mainittu asetus antaa maistraatille ja kaupunginvaltuusmiehille vallan 
rajoittaa mallasjuomain vähittäismyyntipaikkojen luvun. Muutkin mää­
räykset ovat samansuuntaiset kuin paloviinan ja muiden poltettujen tahi' tis­
lattujen väkijuoma.in kauppaa koskevat. Myyntioikeuksia määrättäessä on 
kaupungissa olevan juomatehtaan omistajalle varattava erityinen oikeus saada 
muussa paikassa kaupunkia kuin tehtaasta noudettavaksi myydä valmista­
miansa mallasjuomia. Maalla on vähittäismyyntioikeutta haettava kunnallis­
lautakunnalta, joka oman lausuntonsa annettuaan jättää asian kuntakokouksen 
ratkaistavaksi.
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Mallasjuomain myynti noudettavaksi ja samoin niiden anniskelu saa 
tapahtua ainoastaan arkipäivinä kello 9:stä kello 6:een illalla, mutta anniskelu- 
ajasta hotelleissa, konditoreissa ja majataloissa on erityisiä määräyksiä.
Mallasjuomain anniskeluoikeutta kaupungissa haetaan samoin. maistraa­
tilta. Maalla on anniskelu luvallinen ravintoloissa, jotka ovat perustetut liiken­
teen tarvetta varten, ja majataloissa, jos asianomainen kunta siihen suostuu.
Se, jolla on oikeus paloviinan tahi muiden väkiviinajuomain'anniskeluun, 
saa myös, erikoisetta luvatta, myydä mallasjuomia paikalla nautittavaksi.
Samoinkuin paloviinaveroa on myöskin mallasjuomain veroa korotettu 
kahdesti kysymyksessä olevana aikana. Vuodesta 1888 saakka oli mallasjuoma- 
tehtaiden maksettava vero ollut 1 markka 10 kilolta maltaita. Mutta vuoden 
1908 alusta korotettiin vero nelinkertaiseksi eli 4 markkaan 10 kilolta mal­
taita ja vuonna 1910 taasen kaksinkertaiseksi eli 8 markkaan samalta mallas- 
määrältä.
Mallasjuomain verotukseen liittyy läheisesti sen alimman verosumman 
määrääminen, mikä olut- ja portteritehtaiden on siinäkin tapauksessa suori­
tettava, että niiden tuotanto ei nouse tätä alintakaan veroa vastaavaan mää­
rään. Puheena olevan summan suuruus oli vuodesta 1888 ollut 800 markkaa, 
mutta vuonna 1906 se korotettiin 1000 markkaan, vuonna 1908 3000 markkaan 
ja vuonna 1910 10 000 markkaan. v
■Viinien ja muiden miedompien juomien kauppaa tai valmistusta koskevia 
säädöksiä pi tällä ajalla ole astunut voimaan. Paloviinaveron korotus on kui­
tenkin välillisesti vaikuttanut myöskin viinin, punssin y. m. s. valmistukseen 
syystä, että näitä valmistettaessa käytetään suureksi osaksi paloviinaa( raaka- 
aineena. . '
Alkoholipitoisten juomien tullia on myöskin julkaisun käsittävänä 8- vuotis­
kautena korotettu, nim. maaliskuun 22 päivänä 1906 annetun asetuksen kautta. 
Arrakin, rommin, konjakin y. m. s. tulli korotettiin .250 markkaan 100 brutto- 
kilogrammalta (ennen 150: — ) sekä pulloissa tuotaessa 3 markkaan (ennen 2: — ); 
sokerilla valmistettujen juomien tulli 400 markkaan 100 brutto-kilogrammalta 
(ennen 285: — ) sekä pullottain 3: — markkaan (ennen 2: — ).
Vuonna 1909 tammikuun 24 päivänä sääti senaatti kiellon väkijuomien 
rautateitse kuljettamista vastaan. Sen mukaan ei alkoholipitoisia juomia 
saanut kuljettaa rahti-, pika- eikä pakettitavarana muille kuin sellaisten 
juomain myyntiin oikeutetuille henkilöille eikä pakaasitavarana enempää .kuin
10 kiloa matkustajaa kohti. Tämä määräys, joka osoittautui suuressa määrin 
rajoittavan väkijuomien käyttöä maaseudulla ja jonka olemassaolo on melkein 
ehdoton edellytys kunnallisen alkoholijuomakiellon voimassa pysyttämiseksi,
011 käytännössä ainoastaan alun toista vuotta. Senaatti lakkautti nimittäin 
mainitun määräyksen jo maaliskuun 22 päivänä 1910.
II. Tietoja alkoholipitoisten juomien tuonnista ja viennistä, niiden valmistuksesta ja myynnistä.
Alkoholipitoisten: juomain kauppa on Suomessä'etupäässä kotimaista kaup­
paa. Venäjältä ja ulkomailta tuotujen alkoholipitoistenejuomain määrä ja arvo 
ovat verrattomasti pienemmät kuin kotimaisen tuotannon vastaavat määrät, 
ja alkoholipitoisten juomain maasta vienti on aivan mitätön.
Taululiitteessä 10, sivuilla 170— 173, on kauppatilaston perustuksella laa­
dittu tilastollinen katsaus alkoholipitoisten juomain kauppaan Venäjän ja ulko­
maiden kanssa vuosina 1903— 1910. Sen mukaan tuotiin vuosina 1903— 1910, 
verrattuna tuontiin vv. 1898— 1902, Venäjältä ja ulkomailta seuraavat määrät 
alkoholipitoisia juomia: . - •
V. 1898 astioissa 2 027 263 kg ja pulloja 520 728 kpl., arvo Smk. 5 635 676
» 1899 » 2 051 018 » ; » » 561 955 » » » 5 886 042
» 1900 » . 3 085 310 » » » 768 224 » - » » 8 571 699
» 1901 » 1 299 516 -» » » 446 871 » » » 4 147 686
» 1902 >) 1 540 250 » » » 499 069 » » » 4 804 545
» 1903 » 1 771 605 » » » 558 347 » » » 5 470 966
» 1904 » 1 790 612 » » » 602 990 » » » 5 753 561
» 1905 » ■ 1 784 600 » » *» ■ 583 166 » » > 5 658 072
» 1906 » 1 642 757 » » » 579 910 » » '» 5 '432 932
» 1907 » 2 068 894 » . » » ‘ 490 817 » » 5 711 769
» 1908 » 2 409 179 » » » 543 594 » » » 6 307 583
» 1909 ■ » 2 195 364 » » » 566 446 » » » 6 201 270
» 1910 '.» 2 989 233 » » • » 683 780 » » • » 8 058 792
Alkoholipitoisten juomain tuonti on paria vuotta lukuunottamatta py­
synyt jokseenkin samalla korkeudella koko kysymyksessä olevan ajan. Kor- 
keimmilleen kohosi tuonnin arvo vuonna 1900, nim. 8 571.7 tuhanteen markkaan 
5 886;o tuhannesta markasta edellisenä vuonna, s. o. 45.6 %:lla. Tätä nousua 
seurasi välittömästi tuonnin väheneminen alimpaan määräänsä koko kysymyk-
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sessä olevana aikana. Vuonna 1901 oli näet tuonnin arvo ainoastaan 4 147.7 
tuhatta markkaa eli kokonaista «51. e %  alempi kuin edellisenä vuonna. Huo­
mattavasti kohosi alkoholipitoisten juomain tuonti jälleen vuonna 1910 (8 058.8 
tuhanteen markkaan), jolloin tuonnin arvo^öh^SO^^^suummpi kuin vuonna 1909. 
Vaihtelut ovat aiheutuneet etupäässä vaahtoamattomien viinien ja konjakin 
tuonnin lisääntymisestä ja vähentymisestä. Näitä juomia onkin kysymyksessä 
olevana aikana tuotu enimmän, vaahtoamattomia viinejä yhteensä 37 447.9 
tuhannen markan arvosta ja konjakkia yhteensä 28 106.o tuhannen markan 
arvosta. Näiden rinnalla ovat muut juomalajit verrattain vähäpätöisiä, tehden 
yhteensä ainoastaan 15.6 %  koko tuonnin arvosta.
Alkoholipitoisten juomain vienti nousi samaan aikaan seuraaviin määriin:
Vuonna 1898 astioissa 6 244 kg. ja pulloja 10 372 kpl., arvo Smk. 6 293
» 1899 » 4 248 » » » 3 617 » » » 3 962
» 1900 » 6 867 » » » 1 638 » » »' ■ 5 091
» 1901 » 8 573 » »■ 5 203 »' » - » 8 329
» 1902 » 3 727 » ■ » » :. 5 423 » » 5 462
•» 1903 » 6 782 » » » 441 » » » 4 377
-» 1904 » 4 909 » » » 1 666 » » » 4266
» 1905 » 3 166 ■» » 2 878 ■)) » 3 651
» 1906 » 5 165 » » » • 3 021 » )> » 6 735
» 1907 » 7 555 » » » 3 066 » » i> 8 757
■» 1908 » 5 139 » » )) 11 935 » » » 11 165
» . 1909 » 1 115 •» . » » 8 435 » » » 4 872
. ' » 1910 .» 3 952 » ■ » )> 624 » » » 6 870
Viennissä olivat koko 13-vuotiskaudelta yhteensä suurimmat määrät: 
paloviinaa ja väkiviinaa 48 383 markan, pprtteria 11 304 markan ja olutta 7 759 
markan arvosta. •
Kotimainen teollisuus valmisti samana vuosijaksona seuraavat määrät 
alkoholipitoisia juomia: i
Vuonna.
Paloviinaa & 60 ®/0J
Väkiviinaa, 
arvo Smk.
Olutta ja portteria, Punssia ja 
viinejä, 
arvo Smk.
Yhteensä, 
arvo Smk.
litraa. arvo Smk. litraa. arvo Smk.
1898 6 768 287 2 313 846 906 310 29 569 069 8 054 540 1 595 887 12 870 583 .
1899 8 598 306 3 023 513 1 049 437 26 994 395 8 873 761 1 7 4 8  475 14 695 186
1900 10 017 697 3 4 3 5  194 1 0 1 8 1 9 0 28 595 768 8 003 051 1 9 8 6 1 2 7 14 442  562
1901 6 833 543 2  740 292 874 847 28091  372 8 467 615 1 962 098 14044  852
7Vuonna.
Paloviinaa k  60 %,
Väki viinaa, 
arvo Smk.
Olatta ja portteria, Punssia ja 
viinejä^ 
arvo Smk.
Yhteensä, 
arvo Smk.
litraa. arvo Smk. littaa. arvo Smk.
1902 6 518 554 2 1 2 8  600 701800 2 4 6 9 9  346 7 2 54100 1 686 300 11 770800
1903 6 062 998 2 1 8 1 2 0 0 740 200 19 200 264 6 641 900 1 822 300 11 385  600
1904 6 4 65100 2 1 7 9  304 729 365 20 378 564 6 506 737 2 071489 11486  895
19Ö5 8 246 906 2 839 760 747 860 20 9 7 2  737 6 717 600 2 229 200 12 534 420
1906 6 844 499 2 4 0 8  900 .7 1 0 0 0 0 23 .464 406 . , 7 507000 . . 2.556 500 13 182 400
1907 6 247 887 2 1 8 6  500 1 1 76  500 27 930 394 8 785 500 1 9 5 1 1 0 0 14 099*600"
1908 6 361 775 2 3 4 4 3 0 0 1 3 0 2 6 0 0 18 054 580 7 242 700 2 084 800 12 974 400
1909 7 979 933 3 563200 1356  200 24 027 786 6 602 600 1 2 25  300 12 747 300
1910 5 217 971 4 568 800 1 4 5 4 8 0 0 16 422 250 5 658 600 11 1 5  800 12 798 000
Verrattaessa yllä olevaa taulua alkoholipitoisten juomain tuontia osoitta­
vaan tauluun sivulla 5, huomaa, että kotimaisten juomain valmistuksen arvo 
on melkein koko ajan ollut runsaasti kaksi ä kolme kertaa suurempi kuin tuon­
nin arvo. Vain kahdesti muuttuu suhde huomattavammin, nim. vuonna 1900, 
jolloin ulkomailta tuotujen alkoholipitoisten juomien tuonnin arvo oli 59.4 % 
kotimaisen tuotannon arvosta, sekä vuonna 1910, jolloin tuonnin arvo oli 68.0 
% kotimaisesta valmistuksesta.
Paljon suurempi merkitys on kotimaisella alkoholipitoisten juomain 
kaupalla — s. o. sekä ulkomaisten että kotimaisten alkoholipitoisten juomain 
myynnillä ja anniskelulla kotimaassa — sen takia, että sen järjestäminen vai­
kuttaa suoranaisesti näiden juomain kulutukseen ja sen kautta kansan siveelli­
seen tilaan. Tältä kannalta katsoen on yksityiskohtainen selonteko alkoholi­
pitoisten juomain kotimaisen kaupan tilasta erityisesti tärkeä.
Alkoholipitoisten juomain kotimainen kauppa on kolmea laatua: paljottais- 
myyntiä, vähittäismyyntiä'ja anniskelua.
Paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomain paljot- 
taiskaupalla, jonka harjoittamisesta asetus sisältää erityisiä määräyksiä, on 
yhteiskunnalliselta kannalta vähäinen merkitys, eikä siitä ole tähän tilastoon 
tietoja hankittu. Viinien ja muiden miedompien väkijuomien paljottaiskauppaa, 
jonka asetus mainitsee vähittäiskaupan yhteydessä, ei maassamme harjoitettane 
erikseen, eikä siitä ole lähempää selkoa otettu. Mallasjuomain paljottaiskauppaa 
ei lainsäädännössä mainita. Ainoastaan mallasjuomatehtaiden noudettavaksi 
myyntiin nähden on annettu n. s. »korikauppaa» koskevia määräyksiä. Kun 
tämä kauppa on luonteeltaan aivan erikoisessa .asemassa, esitetään siitä myö­
hemmin tietoja erikseen.
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Vähittäismyynnin ja anniskelun kautta alkoholipitoiset juomat joutuvat 
suoraan nauttijain käsiin, ja niistä on sen vuoksi syytä esittää lähempiä tietoja.
Kuten sivulla 3 mainittiin, eivät tiedot vähittäismyynti- ja anniskelu­
paikkojen .luvusta kaikissa yksityiskohdissaan, ole. aivan tarkat. Tämä johtuu 
siitä, että, huolimatta selityksistä ja jälkeenpäin hankituista täydennyksistä, 
muutamista kaupungeista saadut luvut tarkoittanevat tilaa kunkin vuoden 
alkupuolella eikä, kuten.tarkoitus on ollut, sen loppupuolella. Samoin voinee pitää 
varmana, että joissakin kaupungeissa on kaavakkeihin merkitty sellaisiakin 
mallasjuomien sekä viinien ja muiden miedompien väkijuomien vähittäismyynti- 
ja anniskelupaikkoja, joissa myydään ja anniskellaan myöskin päloviinaa ja 
muita poltettuja tahi tislattuja juomia. Tällöin tulevat muutamat vähittäis­
myynti- ja anniskelupaikat kahteen kertaan lasketuiksi. Enimmän hankaluutta 
on tuottanut viinien ja muiden miedompien väkijuomien vähittäismyynti- ja 
anniskelupaikkojen luvun selville saaminen aikaisemmilta vuosilta. Kun nim. 
nämä oikeudet annetaan kerta kaikkiaan, eikä, kuten toisten alkoholipitoisten 
juomien, kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ei ole helppoa, usein melkeinpä mah­
doton, saada selville, mitä viininmyyntioikeuksia on käytetty ja mitä on 
jätetty käyttämättä kuluneina vuosina. Näistä, epätarkkuuksista huolimatta 
voinee kuitenkin tilaston osoittamaa vähittäismyynti- ja anniskelupaikkojen 
luvun- kehitystä pitää yleispiirteissään oikeana.
Sekä vähittäismyynti- että anniskelupaikkoja omistavat joko yhtiöt, »jotka 
tarkoittavat sellaisen liikkeen harjoittamista juoppouden ehkäisemiseksi eikä 
oman edun tähden», kuten asetuksen sanat kuuluvat, tai ..yksityiset henkilöt 
ja toiminimet, jotka työskentelevät tulojen saamiseksi. •
Yhtiöitä, jotka toimivat juoppouden vastustamiseksi, on monta eri laatua. 
Useimmat niistä myyvät paloyiinaa ja muita poltettuja tai tislattuja juomia, 
noudattaen voittonsa jakamisessa; niitä määräyksiä, joita voimassa oleva palo- 
viina-asetus 9 §:ssä.än sellaisista yhtiöistä sisältää. Vuosina 1903— 1910 toimi 
tämän asetuksen mukaisia yhtiöitä maassamme yhteensä 42. Kaikissa muissa 
kaupungeissa oli 1 yhtiö, paitsi Helsingissä, Porissa, Viipurissa ja Savonlinnassa, 
joissa oli. 2. Näistä lopetti liikkeensä tämän 8-vuotiskauden kuluessa Helsingin 
Vähittäismyynti O.-Y. ja Kajaanin Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. vuonna 
1906, Kotkan Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. vuonna 1907 sekä Raahen 
Väkijuomain Vähittäismyyntiyhtiö. vuonna 1909. Sortavalan Anniskelu 0.-Y:llä 
ei vuodesta 1906 ole ollut oikeutta myydä muita kuin miedompia väkijuomia. 
Lyhyemmän ajan on liike ollut lakkautettuna Mikkelin Anniskelu- ja Vähittäis­
myynti 0.-Y:Uä (1/VII 1906—:31/V 1910) ja Joensuun Väkijuomain Vähittäis­
myynti 0.-Y:llä (1/VI 1907— 31/V 1909). Uusia yhtiöitä on kysymyksessä 
olevan ajan kuluessa perustettu Lahteen vuonna 1908 ja Viipuriin vuonna 1909.- .
Toisenlaisessa asemassa ovat ne yhtiöt, jotka tosin toimivat juoppouden 
vastustamiseksi, mutta eivät tarvitse voittovarojensa jakamisessa noudattaa
9mainitun asetuksen määräyksiä, koska ne myyrät ainoastaan viinejä ja muita 
miedompia väkijuomia ynnä mallasjuomia. Tällaisia yhtiöitä on vuosien0!  903— 
1910 aikana ilmoitettu olleen 12 kaupungissa, nimittäin:
V iininmyynti-osakeyhtiöitä
Tammisaaressa 
Hangossa
Uudessakaupungissa 
' .. _ Sortavalassa
Käkisalmessa
Mallasjuomainmyynti-osakeyhtiöitä
Viipurissa ja Niköläihkäupuhgissa
Kotkassa 
Joensuussa 
Jyväskylässä 
Raahessa ..ja .. 
Kajaanissa. ,
Näistä ovat mainitun ajan kuluessa lopettaneet liikkeensä Sortavalassa, 
Käkisalmessa ja Kajaanissa toimivat viininmyynti-osakeyhtiöt. Nikolainkau- 
pungin mallasjuomainmyynti-osakeyhtiö perustettiin vuonna 1905.
Eri kaupungeissa on yhtiöillä erilaiset myyntioikeudet. Muutamissa niillä 
•on kaikkien varsinaisten väkijuomani .vähittäismyynnin täydellinen monopoli, 
toisissa yhtiöillä on paloviinan myynnin monopoli ynnä oikeus myydä sen ohessa 
muita poltettuja tahi tislattuja väkijuomia ja muutamissa kaupungeissa on 
yhtiöillä vain paloviinan myynnin monopoli, mutta ei oikeutta myydä muita 
väkijuomia, joiden kauppa on varattu yksityisille kauppiaille.
Viinien ja mallasjuomani kauppayhtiöt, jotka eivät ole paloviina-asetuksen 
alaisia, myyvät joko viinejä ja muita miedompia väkijuomia tai mallasjuomia 
■tai molempia näitä eri juomaiajeja, nauttien eri kaupungeissa eri laajoja kauppa­
oikeuksia.
.Alkoholitilastoa. •2 •
IH. Alkoholipitoisten .juomain vähittäismyynti- ja anniskelupaikat kaupungeissa.
Erilaatuisten alkoholipitoisten juomain. vähittäismyyntipaikkojen luku 
Suomen kaupungeissa vuosina 1898— 1910, kukin vuosi laskettuna kesäkuun 
1 päivästä seuraavan vuoden samaan päivään, näkyy alempana olevasta 
taulusta.
Vuonna.
.Paloviinan ja 
m aiden pol­
tettujen tahi 
tislattujen • 
väkijuomain.
Viinien ja 
muiden 
miedompien 
väkijuomain.
Mallas­
juomain. Yhteensä.
1898 . 142 107 - 817 1 066
1899 143 109 859 1111
1900 141 109 795 10 45
1901 142 105 830 10 77
1902 140 iio 745 995
1903 128 122 ')  275 ')  525
1904 138 128 250 516
1905 138 128 . 213 479
1906 125 120 197 442
1907 ■ 113 114 173 400
1908 - 109 100 171 380
1909 108 98 169 375
1910 109 91 163 363
Kuten taulusta näkyy, on paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen 
väkijuomain vähittäismyyntipaikkojen luku vuosina 1898— 1905 pysynyt
*) Luku eroaa jonkun verran (35:llä) edellisessä julkaisussa olevasta. Tämä johtuu 
ensiksikin siitä, että Porin kaupungissa vuonna T903 olleet 11 portterimyymälää, jotka eivät 
edellisessä julkaisussa sisältyneet mallasjuomaan vähittäismyyntipaikkojen lukuun, ovat nyt 
lasketut tähän, sekä siitä, että Nikoläinkaupungista saatujen uudempien tietojen mukaan 
siellä vuonna 1903 oli 34 mallasjuomain vähittäismyymälää eikä 10, kuten edellisessä julkai­
sussa on mainittu.
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jokseenkin samana, lukuunottamatta vuotta 1903, jolloin myymälöiden luku 
oli huomattavasti alempi kuin muina vuosina. Vasta vuonna 1906 alkaa 
myymälöiden luku alentua, pysyen kolmen viimeisen vuoden. jokseenkin 
samana.
Viinien ja muiden miedompien väkijuomain vähittäismyyntipaikkojen 
luvussa on alussa kohoava suunta vallalla, kunnes myymälöiden luku vuonna 
1906 alkaa laskeutua, jatkaen jälkimäistä suuntaa vielä vuonna 1910.
Paljoa suurempi On se muutos, joka on tapahtunut mallasjuomani vähit- 
täismyyntipaikkojen luvussa. Vuosina 1898— 1902 niiden luku on epätasai­
sesti vaihdellut, mutta sitten se vuonna 1903 aleni lähes kolmanteen osaan 
entisestä eli 745:stä 275:een jatkaen alenemistaan yhä edelleen, niin että v. 1910 
mallasjuomamyymälöiden luku oli ainoastaan noin 20 %  vuoteen 1898 verraten. 
Tämän suuren muutoksen, joka on etupäässä kohdannut yksityisten kauppiaiden 
omistamia myymälöitä, on aiheuttanut kesäkuun 1 päivänä 1903 voimaan 
astunut uusi mallasjuoma-asetus.
Kun .lasketaan erilaisten alkoholipitoisten juomain, poltettujen, miedom- 
. pien ja .maU^asjuomain,-yähittäismyyntipaikat ;yhtefen, saadaan tulokseksi, että 
vuosina 1898— 1902 on tapahtunut vuorottaista nousua ja laskua. Mutta vuonna 
1903 oli vähennys edellisen vuoden luvusta lähes puolet eli 995:stä 525:een, 
s. o. 47.24 %. Vuodesta 1898 vuoteen 1910 on alkoholipitoisten juomain vä­
hittäismyyntipaikkojen luku alentunut l,066:sta 363:een, s. o. 65.95 %. Vähen­
nys on paljoa suurempi yksityisten kauppiaiden kuin vähittäismyyntiyhtiöiden 
myymälöiden luvussa.
Eri kaupunkien vähittäismyyntioloista vuosina 1904— 1910 esitetään taulu- 
liitteissä sivuilla 2— 3 yksityiskohtaisia tietoja. Niitä tarkasteltaessa huomaa, 
että useimmissa kaupungeissa on eri juomain vähittäismyyntipaikkojen luku 
pysynyt jokseenkin samana. Suurempia muutoksia on tapahtunut vain muu­
tamissa kaupungeissa: Paloviinan ja muiden, poltettujen tahi tislattujen väki­
juomien vähittäismyyntipaikkojen liiku ori PofiSsa-vähentynyt ll:sta 2:een, 
Tampereella 4:stä 0:aan. Viinien ja muiden miedompien väkijuomain myymä­
löiden luku on vähentynyt Helsingissä 70:stä 47:ään. Suurimmat muutokset 
ovat. tapahtuneet mallasjuomain vähittäismyyntipaikkojen luvussa. Helsingissä 
on niiden luku vähennetty 10.1:stä 90:een, «Turussa 32:sta, 14:ää,n, Kuopiossa, 
13:sta 3:een, Nikolainkaupungissa 34:stä 2:een, Kristiinankaupungissa 5:stä 0:aan.
Erilaatuisten alkoholipitoisten juomain anniskelupaikkojen luvun kau­
pungeissa vuosina 1898— 1910 osoittaa seuraavalla sivulla oleva taulu.
Taulusta näkyy, että paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen 
väkijuomain anniskelupaikkojen luku osoitti ensin kohoamista vuoteen 1902
. . . 12. .  . .
Vuonna.
Paloviinan ja 
in-uiden pol-. 
tettujen tai 
* tislattujen 
väkijuomain.
Viinien ja .. 
‘muiden rnie- 
• dompien viiki- 
juomain. ‘)
Mallas-
juomain. Yhteensä. l)
: 1898' -■ 226 ; 54 86 366
1899 .. • . 232 . 58 . 92 382
1900 233 58 • . 90 381
1901 234 '64 89 ' 387
1902 ' 236 73 93 402
• 1903 : 232 78 78 •' '388
■ -1*' ..1904 -  ..225 ■ . - ' 29. ■ . . '89 343
' 1905. 226 ;• - 27 - - 74 ; ' 327 ,
. 1906 . . . .209 . . 26. 72 ■ 307 ..
1907. 194 ' 27 59 280
1908 181 35 53 269
1909 178 35 55 268
-1910 - '• 175 43 ■ 69 ' 287
saakka, jonka jälkeen se alkoi laskeutua, niin että vuonna 1910 paloviinan ja mui­
den poltettujen tahi tislattujen väkijuomani anniskelupaikkojen luku.oli .vain 
77.43 %  vuoteen 1898 verraten. Viinien ja muiden miedompien väkijuomien 
anniskelupaikkojen luku osoittaa vuosina 1898— 1903 lisääntymistä, jonka jäl­
keen se ensin alentuu vuosina 1904— 1906, mutta sitten uudelleen alkaa lisään­
tyä... Huomattava on varsinkin viimeisenä vuonna tapahtunut lisääntyminen
■35:stä edellisenä vuonna 43 :een v. 1910. , '
.Mallasjuomani anniskelupaikkojen luku osoittaa vuorottaista nousemista 
ja laskemista. Korkeiminilleen kohosi niiden luku vuonna: 1902 (93), jonka jäl­
keen niiden.luku väheni, saavuttaen miniminsä vuonna .1908 (53). Kahtena seu- 
raavana vuonna on mälläsjuomain anniskelupaikkojen luku jälleen noussut.
Anniskelupaikkojen luku kokonaisuudessaan on kohonnut vuosina 1898 
— 1902, jonka jälkeen se aleni vuoteen 1909 mennessä noin 30%:lla, nim. 402:sta 
vuonna-1902 268:aan vuonna 1909.. Vuonna 1910 on anniskelupaikkojen luku 
jälleen'kasvanut 7.9 %:lla,'268:sta 287:ään.-
*) Vuosilta 1898—1903 olevat luvut ovat koko joukon, todellista asiantilaa suuremmat. 
Tämä johtuu siitä, että vuonna 1904 ilmestynyttä alkoholitilastoa varten jätetyissä tiedon­
annoissa ilmoitettiin Helsingissä olleen vuosina 1898—1903 paljon useampia viinien ja muiden 
miedompien juomien-anniskeluja kuin mitä niitä todellisuudessa oli. Esim. vuonna 1903 oli 
Helsingissä ainoastaan 9 tällaista anniskelua, vaikka niitä edellistä julkaisua varten ilmoitet­
tiin olevan 57, siis 48 enemmän. Missä määrin vuosia 1898—1902 koskevat luvut ovat to­
dellisia suuremmat, ei käytettävissä olevien lähteiden mukaan enää voida saada selville.
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- • Taululiitteessä 2 sivuilla. 4—7 on yksityiskohtainen selonteko eri alkoholi­
pitoisten juomain anniskelupaikkojen luvusta .vuosina 1904—-.1910. Siitä,näkyy, 
että yhtiöiden omistamien paloviinan ja. muiden poltettujen tahi tislattujen, 
väkijuomani anniskelupaikkojen luku on vuosina. 1904—-19,10. vaihdellut 43:sta, 
(vuosina 1908 ja 1909) 53:een (vuonna 1910). Yksityisten omistamien ravinto­
lain luku on koko ajan alentunut. Vuonna 1904 oli niitä 128, vuonna 1910 
ainoastaan 74, vähennys siis 42.19 %. Klubien luku on muina vuosina ollut- 
48, paitsi vuosina 1904 ja 1908, jolloin niiden luku oli 47.
Vain viinien ja muiden miedompien väkijuomain anniskelua on kysymyk­
sessä olevan 8-vuotiskauden kuluessa harjoitettu melkein yksinomaan yksityi­
sissä ravintoloissa. Näiden luku on pysynyt melkein samalla korkeudella, vaih­
dellen 23:sta (vuosina 1906 ja 1907) 26:een (vuosina 1904, 1908— 1910). Vä­
hittäismyynti- ja anniskeluyhtiöillä ynnä erityisillä viiniyhtiöillä ei näiden juo­
main erikoisia anniskelupaikkoja ollut ainoatakaan vuosina 1904— 1906. Vuo­
sina 1907— 1909 oh niitä 1 (Turussa) ja vuonna 1910 6. Yksistään viinien ja. 
muiden miedompien väkijuomain anniskeluoikeuksia omistavien klubien luku 
oli vuosina 1904— 1907 3, vuosina 1908 ja 1909 8 sekä vuonna 1910 11.
Yhtiöille kuuluvien mallasjuomani anniskelupaikkojen luku osoittaa ensin, 
alenemista vuoteen 1908 ja 1909 saakka, 2-9:stä vuonna 1904 14:ään mainittuina- 
vuosina. Vuonna 1910 on niiden luku jälleen lisääntynyt 18:aan. Yksistään mal­
lasjuomia anniskelevien ravintolain luku on samoin ensin alentunut vuoteen 
1908:aan mennessä (53:sta 34:ään), mutta vuosina 1909 ja 1910 on niiden luku 
jälleen kasvanut, niin että niitä vuonna 1910 oh 41. Klubien luku on, ensin, 
alennuttuaan 7:stä 5:een, vuonna 1910 kohonnut 10:een.
Erilaisten alkoholipitoisten juomain anniskelupaikkojen luku on koko- 
joukon pienempi kuin samojen juomien vähittäismyyntipaikkojen. Vuonna 1898 
oli anniskeluja 366 vastaten 1,066 vähittäismyyntipaikkaa. Mutta viimemai­
nittujen suuresti vähetessä, eli 363:een vuonna 1910 s. o. 65.9 %, on anniskelu­
paikkojen luku vähentynyt vain 79:llä, s. o. 21.6 %. Tämän johdosta on eroitus- 
näiden lukujen välillä nykyään verrattain pieni.
Lahdessa, Mikkelissä ja Kajaanissa ei näinä vuosina ole lainkaan ohut 
paloviinan eikä muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomain anniskelu­
paikkaa, ja vuonna 1908 on myöskin Lappeenrannassa, Kotkassa, Joensuussa ja. 
Iisalmessa sekä vuonna 1909 Raumalla asetuttu samalle kannalle, lopettamalla 
sekä anniskelu- ja vähittäismyynti-osakeyhtiöiltä että ravintolilta ja klubeilta, 
näiden juomain anniskeluoikeudet. Sortavalassa oh näiden juomain anniskelu­
paikat suljettuina 1 päivästä kesäkuuta 1906 31 päivään toukokuuta 1908.. 
Erityisiä viinien ja muiden miedompien väkijuomain anniskeilupaikkoja on.
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ollut vain 16 kaupungissa. Mallasjuomani anniskelupaikkojen luvussa ei ole 
tapahtunut mitään huomattavampia muutoksia. Ainoastaan Viipurissa, Niko- 
lainkaupungissa ja Oulussa on puheenalaisten anniskelupaikkojen lukua huo­
mattavammin vähennetty eli 4:stä l:een, 13:sta 3:een ja 6:sta 2:een.
IV. Rajoitukset vähittäismyynti- ja anniskelupaikkojen lukumäärään, asemaan ja aukioloaikaan nähden.
Alkoholi juomaTasetukset „antavat - kaupunkien viranomaisille; valtuustolle 
ja maistraatille, oikeuden tehdä rajoituksia alkoholipitoisten juomain vähittäis­
myynti- ja anniskelupaikkojen lukumäärään, asemaan ja aukioloaikaan nähden, 
jättäen lääninhallituksen asiaksi päätösten vahvistamisen. Tätä oikeutta on 
useimmissa kaupungeissa käytetty. Niistä rajoituksista, jotka olivat voimassa 
kesäkuun 1 päivästä 1910, on saatu seuraavia tietoja.
Helsinki.
Paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomain vähittäismyyntioikeuksien 
luku on määrätty enintään 29:ksi, joista enintään 24 oikeutta yksinomaan ulkomaisten 
väkijuomain vähittäismyyntiä varten.
Anniskeluoikeuksien luku on määrätty enintäin 63:ksi, josta määrästä kuitenkin 
enintään 45 saadaan luovuttaa käytettäväksi ravintolaliikkeen yhteydessä.
Viinien ynnä mu den miedompaih juovutusjuomain vähittäiskauppa. Paitsi sitä sel­
laisen kaupan oikeutta, joka lain mukaan kuuluu paloviinan ja muiden väkevämpien väki­
juomien vähittäismyyntioikeuden omistajalle, tällaisen vähittäismyynnin oikeuksien luku­
määrä on korkeintaan 60.
Mallasjuomdin vähittäismyyntioikeuksien luku on enintään 100, niihin luettuina 
panimoille lain mukaan kuuluvat myyntioikeudet.
Mallasjuomia ei saa pitää kaupan:
a) kuudennessa, kahdeksannessa, yhdeksännessä, kymmenennessä, yhdennessätoista, 
kahdennessatoista, kolmannessatoista, neljännessätoista ja viidennessätoista kaupungin­
osassa;
b) ensimäisessä kaupunginosassa sillä alueella, jota lännessä ja etelässä rajoittavat 
Unionin- ja Elisabetinkadut, mutta kyllä näiden katujen varsilla;
c) sillä neljännen ja viidennen kaupunginosan alueella, joka sijaitsee länsi- ja pohjois­
puolella sitä murtoviivaa, jonka muodostavat Albertinkatu, Eerikinkatu ja Fredrikinkatu 
Kampinkadulle asti, mutta kyllä mainittujen katujen puheena olevain osain varsilla;
d) seitsemännessä kaupunginosassa, lukuunottamatta Kasarminkadun sekä Kasar­
minkadun ja Saunatien välisen Vuorimiehenkadun varrella olevia taloja; sekä
e) kaupungille kuuluvalla kaupunginasemakaavaan nykyään ottamattomalla alueella.
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M allasjuom iin anniskeluoikeuksien luku on itse kaupungissa enintään 35, jotka saa 
antaa ainoastaan suurenlaisten ruokailupaikkain pitäjille, sekä llrnnessä kaupunginosassa 
korkeintaan kaksi, jotka luovutetaan ainoastaan Helsingin anniskeluosakeyhtiölle.
Kaikkien yllämainittujen kauppain asema. Vähittäismyynti- ja anniskelupaikkoja 
ei saa olla:
a) kuudennessa, seitsemännessä, kahdeksannessa, yhdeksännessä, kymmenennessä, 
yhdennessätoista, kahdennessatoista, kolmannessatoista, neljännessätoista ja viidennessä- 
toista kaupunginosassa eikä kaupunkiin kuuluvalla, sen asemakaavaan merkitsemättö­
mällä alueella;
,,,,T .b),ensimäisessä .kaupunginosassa Rauhankadun pohjoispuolella,'-mutta kyllä sano­
tun kadun varrella; !
• cj toisessa'' fiauputiginösässä ^ilhelmirikadiin pohjoispuolella ja! - sähötuhi kadun 
varrella;
dj 'kolmannessa kaupunginosassa Unioninkadun varrella-Kauppatorin eteläpuolella 
sekä Unioninkadun; ja Läntisen-Rantakadun .välisissä kortteleissa;.
......... e) neljännessä kaupunginosassa Kansakoulu- , ja Simonkatujen pohjoispuolella ja sa­
nottujen katujen .varsilla; sekä
f) Fredrikinkadun länsipuolella olevassa osassa neljättä ja viidettä kaupunginosaa, 
mutta kyllä sanotun kadun varrella.
Samoin ei kaupungin muissakaan osissa saa harjoittaa väkijuomain vähittäismyyn­
tiä ja anniskelua, mallasjuomani anniskelua eikä viinien ja muiden miedompain juovutus- 
juomain vähittäiskauppaa kirkon, koulun, kasarmin, sairaalan eikä semmoisen paikan vä­
littömässä läheisyydessä, missä väkeä lukuisammin liikkuu, eikä myöskään Kauppa- ja 
Rautatietorien varsilla eikä Simon- ja Kaivokatujen pohjoispuolella olevilla Itä- ja Länsi- 
Heikinkatujen varsilla.
Poikkeuksen näistä kielloista saa väkijuomien vähittäiskauppaan ja anniskeluun 
sekä mallasjuomain anniskeluun nähden tehdä Kauppa- ja Rautatientorien varsilla oleviin 
hotelleihin, Alppilaan, Kaisaniemeen, Blekholman saariin, Korkeasaareen, Liuskasaareen 
ja Kaivohuoneeseen sekä teattereihin ja klubeihin nähden, sekä mitä viimemainittuun 
käyttelyyn tulee, korkeintaan kahteen Helsingin anniskeluosakeyhtiölle luovutettuun 
oikeuteen nähden lLnnessä kaupunginosassa.
Väkijuomain vähittäiskaupan ja anniskelun yksinoikeuden myöntämiseen nähden 
on kaupunginvaltuusto päättänyt:
että Helsingin anniskeluosakeyhtiölle myönnetään yksinoikeus kaikkien sekä koti- 
että ulkomaisten väkijuomain vähittäismyyntiin ja anniskeluun edelleen 1 päivästä kesä­
kuuta 1910 samaan päivään 1912, ollen osakeyhtiö oikeutettu määrättyä, osakeyhtiölle 
suoritettavaa maksua vastaan hotellin, ravintolan tai kahvilan omistajalle luovuttamaan 
osan saamistaan anniskeluoikeuksista sekä samoin yksityisille kauppiaille tai yhtiöille 
luovuttamaan oikeuksia ulkomaisten väkijuomien vähittäismyyntiin; ja on kaupungin­
valtuusto' myöntäessään- sanotun oikeuden määrännyt seuraavat ehdot:
että osakeyhtiön hallituksessa annetaan sijaa vähintäin kahdelle kaupunginvaltuus- 
miesten valitsemalle jäsenelle, mikä vastaa kolmatta osaa jäsenten luvusta; ■
että kaupunginvaltuusmiehet vahvistavat niiden sopimusten kaavat, joilla vähittäis­
myynti- ja anniskeluoikeuksia luovutetaan;
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että luokan, mihin kukin anniskelupaikka on luettava, edelleen määrää maistraatti; 
että osakeyhtiö saa omista myymälöistään myydä väkijuomia ainoastaan noudet­
tavaksi, vaan • ei lähettää tavaroita tilaajaih kotiin tai ulkopuolella kaupunkia olevaan' 
paikkaan;
että osakeyhtiö viimeistään helmikuun kuluessa päättää, uudistaako se vuokraa- 
jiensa kanssa aikaisemmin tekemiänsä sopimuksia seuraavaa myyntikautta varten vai ei;
. että anniskeluoikeuden omistajalla on oikeus tilata tarvitsemansa tavarat miltä 
kaupungin väkijuomakauppiaalta tahansa;
että kaupunginvaltuusmiesten valitseman’ pysyvän sovintolautakunnan, johon kuu­
luu viisi henkilöä ja tarpeelhnen määrä varajäseniä, ratkaistavaksi jätetään: a) kysymys 
siitä, onko vuokraaja osakeyhtiön vaatimuksesta selitettävä saamansa oikeuden menettä­
neeksi; b) muut riidat, jotka voivat syntyä osakeyhtiön ja sen vuokraajain välillä vuokra­
sopimuksen sisällyksestä; sekä o) kysymys tavaravaraston lunastamisesta, kun sitä vaatii 
vuokraaja, jonka vuokraoikeutta ei ole uudistettu tai joka on oikeutensa menettänyt; sekä 
että osakeyhtiö itse ottaa haltuunsa ravintolaliikkeen kolmannen luokan ravin­
toloissa.
Vihdoin on kaupunginvaltuusto tahtonut osakeyhtiön huomioon otettavaksi sa­
mottua yksinoikeutta käyttäessään lausua seuraavat toivomukset:
ettei osakeyhtiö käytä hyväkseen yksinoikeutta saadakseen liikkeestä niin suurta 
voittoa kuin mahdollista, vaan. etupäässä vastustaakseen väkijuomien väärinkäyttöä;
että osakeyhtiö mikäli mahdollista pitää kaupaksi tarjoamiensa juomien alkoholi­
pitoisuuden alhaisimmassa luvallisessa määrässä;
että toisen luokan ravintola-oikeuksien luovuttamista toiselle henkilölle ei vastedes 
enää sallittaisi, vaan että osakeyhtiö itse vähitellen ottaisi haltuunsa liikkeen mainittuun 
luokkaan kuuluvissa ravintoloissa;-
että siisteydestä ja järjestyksestä pidettäisiin huolta ja sitä varten otettaisiin tarpeel­
hnen määrä tarkastajia toisen ja kolmannen luokan ravintoloihin; sekä
että myyntimaksut luovutetuista anniskelu- tai vähittäismyyntioikeuksista oikeu­
den mukaan määrätään.
Porvoo.
Anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkoja ei saa olla kirkon tai Porvoon sillan lähei­
syydessä, ei myöskään laitakaupungilla, tai niin kutsutulla »Vuorella» vanhassa kaupun­
ginosassa.
Kaikkien väkijuomain sekä mallasjuomain vähittäismyynti on kielletty markkinain 
ja toripäiväin aikana sekä niiden edellisenä päivänä, elokuun 31 ja syyskuun 1 päivänä, pes- 
tausviikolla 1, 2 ja 3 päivänä marraskuuta, n. k. vapaaviikolla sekä 21 päivänä joulukuuta.
Ensimäisen luokan ravintoloissa saa tarjoilu alkaa k:lo 8 e. p. p., pääsy uusille, vieraille 
on kielletty jälkeen k:lo 12 yöllä, tarjoilu lakkautettava k:lo 1 yöllä, jolloin kaikkien vierai­
den on poistuttava. Tästä tekevät kumminkin poikkeuksen yleiset ja yksityiset huvit, 
jolloin tarjoilu on lakkautettava vasta k:lo 3 yöllä; kmnminkin on ravintolanpitäjän vel­
vollisuus sellaisista tilaisuuksista ilmoittaa poliisivirastolle ennen k:lo 8 i. p. p. sinä iltana, 
jolloin tällaisia huveja pidetään.
Toisen luokan ravintolassa saa tarjoilu alkaa k:lo 8 e. p. p. ja jatkua k:lo 10 illalla.
Alkoholitilastoa. 3
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Kolmannen luokan ravintolassa saa tarjoilu alkaa k:lo 8 e. p. p. ja jatkua k:lo 8 j. p. p., 
paitsi lauantaisin ja juhlapäivien'edellisenä päivänä on tarjoilu lopetettava k:lo 2 päivällä 
ja saadaan alkaa vasta seuraavana arkipäivänä k:lo 12 päivällä.
Anniskelu ensimäisen ja toisen luokan ravintoloissa sunnuntaisin ja juhlapäivinä 
ei saa alkaa ennen kuin k:lo 6 j. p. p.
L o v i is a .
Vällittäismyynti- ja anniskelupaikkoja ei saa sij.oittaa.kirkon ja"koulun läheisyyteen.
Vähittäismyyntiä saa harjoittaa arkipäivinä k:lo 9:stäe. p. p. k:lo 6:een j. p. p.; mutta 
ei ole sallittu k:lo 2:sta sunnuntai- ja juhlapäivien edellisenä päivänä k:lo 12:een päivällä 
sitä seuraavana arkipäivänä.
I luokan anniskelupaikka saadaan pitää auki k:lo 8:sta e. p. p. k:lo 1 yöllä; mutta 
tarjoilu loppuu k:lo 12 yöllä. Anniskelemista ei saa harjoittaa sunnuntai- ja juhlapäivien 
aattoillasta k:lo 12:sta yöllä seuraavan arkipäivän aamuun k:lo 8:aan, kumminkin sillä 
poikkeuksella, että myös sunmmtai- ja juhlapäivinä olutta ja  paloviinaa sekä viinejä saa 
anniskella aterioidessa: ^
Markkina- ja toripäivinä sekä niiden edellisenä päivänä on kaikki vähittäismyynti 
ja anniskelu kielletty.
T a m m is a a r i.
Tarjoilu on kielletty lauantai-illasta k:lo 8:sta maanantai-aamuun k lo  9:ään.
H a n k o .
Ei mitään erikoisia rajoituksia.
T u rk u .
Turun vähittäismyynti- ja anniskelu-osakeyhtiöllä on oikeus myydä yli 22 prosenttia 
alkoholia sisältävää paloviinaa ja  muita kotimaisia väkijuomia neljässä vähittäismyymä- 
lässä; ja paloviinan anniskeluoikeus neljässä anniskelussa.
Yli 22 prosenttia alkoholia sisältävien ulkomaisten väkijuomain vähittäismyyntiä 
saa harjoittaa 18 myymälässä sekä anniskelu tapahtua korkeintaan 15 hotellissa ja 
ravintolassa.
Vähittäismyynti- ja anniskeluosakeyhtiön huoneustot saavat sijaita yksistään 
ensimäisessä, kuudennessa ja seitsemännessä kaupimginosassa, kumminkin sillä rajoi­
tuksella, että anniskelupaikkaa ei saa sijoittaa taloon, joka on Aleksanderin torin varrella.
Yllämainittuja 18 väkijuomakauppaa ei saa sijoittaa kolmanteen, neljänteen, vii­
denteen, kahdeksanteen tai yhdeksänteen kaupunginosaan, eikä ainoatakaan näistä yllä­
mainituista myymälöistä saa sijoittaa laitakaupuiikeihin, kasarmien, suurempien tehtaiden 
tai teollisuuslaitosten läheisyyteen, Rantakaduille, lähelle laivasatamia, eikä myöskään 
koulujen läheisyyteen.
Vähittäismyynti- ja anniskelu-osakeyhtiön myymälät, joita pidetään avoinna k:lo 
9 e. p. p. k:lo 6 j. p. p., pidetään suljettuina lauantaisin.
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P or i.
Paloviinan ja muiden väkijuomain anniskelu ja nauttiminen, joka saa alkaa kilo 9 
e. p. p., on lopetettava anniskeluyhtiön anniskelupaikoissa k:lo 7 j. p. p. ja kondiittoreissa 
k:lo 10 j. p.p. sekä muissa ravintoloissa anniskeleminen k:lo 12 ja nauttiminen k:lo 1 yöllä; 
poliisimestarin vallassa on kuitenkin yleisiin juhliin ja yleisiin kokouksiin nähden toimeen­
panijani erityisesti joka kerta kirjallisesti tekemästä pyynnöstä myöntää edellämäärätyn 
aukiolo-ajan pidentämistä korkeintaan kilo 3:een yöllä; ja on sellainen pyyntö poliisi- 
mestarille tehtävä ennen kilo 5 i. p.
Anniskelu ja nauttiminen on kaikissa ravintoloissa kielletty vapunpäivänä, pyhä- 
ja  sunnuntaipäivinä ennen k:lo 6 j. p. p., markkina- ja toripäivinä sekä markkinain ja tori- 
päivien edellisenä ja jälkeisenä päivänä ynnä- lisäksi anniskeluosakeyhtiön • anniskelu­
paikoissa pyhä- ja sunnuntaipäivien edellisenä päivänä; kuitenkin saadaan ruokavieraille 
aterioidessa anniskella miedompia väkijuomia sekä mallasjuomia. Vieraiden on poistuttava 
ravintoloista ennen sitä aikaa, jolloin nauttiminen on niissä lopetettava, eikä anniskelu- 
ajan päätyttyä saa päästää uusia vieraita sisälle. Lauantai-päivinä on .kaiken paloviinan, 
viinien sekä oluen ja portterin vähittäismyynti ja anniskelu kaupoissa anniskeluyhtiöiden 
anniskelupaikoissa sekä alemmille kansaluokille Varatuissa ravintoloissa kielletty, kui­
tenkin olkoon mallasjuomatehtaiden haltijoilla oikeus tehtaastansa noudettavaksi myydä 
mallasjuomia siinä määrin kuin mallasjuomien myyntiä ja anniskelua koskevassa arm. 
asetuksessa 24 päivältä tammikuuta’ 1902 säädetään.
R a u m a .
Poltettujen väkijuomain myymälä, joka kuuluu vähittäismyynti- ja anniskelu- 
osakeyhtiölle, saa sijaita joko Kuninkaan- tai Kauppakadun varrella Itä- ja Papinkatujen 
välillä. Väkijuomain myyminen myymälässä on sallittu ainoastaan tiistaisin, torstaisin 
ja perjantaisin k:lo 10— 2 päivällä ja kokonaan kielletty, paitsi niinä päivinä, .joista palo- 
viinan myymistä koskevassa asetuksessa on säädetty, myöskin kaikkien juhla- ja rukous^ 
päivien aattopäivinä, pääsiäisen ja helluntain kahtena puolipyhänä sekä palvelusväen 
muuttoaikana kaksi viikkoa, luettuna lokakuun 28 päivästä, sekä joulun aikana joulukuun 
21 päivästä tammikuun 2 päivään.
Miedompain väkijuomain myymälän suhteen ovat voimassa seuraavat rajoitukset: ' 
Myymälän pitää sijaita joko Kauppa- tai Kuninkaan kadun varrella Itä- ja Papinkatujen 
välillä. Myyntiaika on rajoitettu asetuksen määräämällä tavalla k:lo 9:stä e. p. p. k:lo 
6:een j. p. p.
Samaan aikaan oli oluttehtaan olutmyymälän suhteen voimassa seuraavat rajoitukset: 
Myymälän tuli sijaita maistraatin hyväksymällä paikalla ja  oh se pidettävä suljettuna —  
sen lisäksi mitä asetukset säätävät —  markkinain aikana ja niiden edellisenä päivänä sekä 
marraskuun seitsemänä ensimmäisenä päivänä, .jolloin joutilasta väkeä maaseudulta 
palvelusväen muuttoajan johdosta tulvii kaupunkiin.
U u s ik a u p u n k i.
Myyntiä ja anniskelua ei saa harjoittaa kirkkojen eikä koulujen läheisyydessä 
eikä myöskään kaupungin syrjäosissa.
Myynti ja anniskelu on lakkautettuna niinä päivinä, jolloin kansaa on runsaammin 
liikkeellä, kuten markkinoina, juhannuksena j. n. e.
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N a a n ta li.
Ei mitään erikoisia rajoituksia.
M a a r ia n h a m in a .
Ei mitään erikoisia rajoituksia.
H ä m e e n lin n a .
Kaikki myymälät ja ravintolat keskikaupungilla.
Auki-olo aika k:lo 9:stä aamulla k:lo ll:een  illalla paitsi anniskeluyhtiön talossa- 
oleva anniskelu- ja mallas juomamyymälä, joka oli auki k:lo 9— 6.
T a m p e r e .
Ei mitään uusia rajoituksia. Entiset rajoitukset: anniskelujen lukumäärä kor­
keintaan 10, myymäläin ja anniskelujen asema kaupungin keskustassa. Kaksi anniskelua 
(tillikkaa) auki k:lo 9:stä e. p .p . k:lo 6:een j. p. p., lauantaisin suljettu. Neljä anniskelua 
(ravintolaa) auki k:lo. 9:stä e. p. p. k:lo 12:een yöllä. Klubien aukiolosta päättävät klubit 
itse ja ovat ne auki k:lo 9:stä e. p. p. k:lo 12:een yöllä, minkä jälkeen sisällä olijoille annis­
kellaan k:lo 3 asti. Kaikki yhtiöiden ravintolat kuuluvat vähittäismyynti- ja anniskelu- 
osakeyhtiölle.
L a h ti.
Yhtiöllä on oikeus yhdessä myymälässä talossa N:o 5 Hämeenkadun varrella, kortte­
lissa N:o 15 Lahden kaupungissa vähittäin myydä väkijuomia, viinejä y. m. miedompia 
juomia, ollen myymälän aukioloaika k:lo 9:stä a. p. k:lo 3:een i. p. seuraavilla rajoituksilla: 
Myymälä on pidettävä suljettuna kunkin kuukauden ensimäisenä arkikeski- 
viikkona ja sen edellisenä tiistaina ynnä marraskuun kahdeksana ensimäisenä päivänä; 
kunakin lauantaina ja juhlapäivien aattoina k:lo 12:sta päivällä; sekä aina silloin kun 
maistraatti on määrännyt. Sitäpaitsi on yhtiön johtokunta omasta alotteestaankin pitänyt 
myymälää kiinni, silloin kun se on katsonut siihen olevan vähänkin aihetta.
V iip u r i.
Myymälät ja anniskelut saavat sijaita vain keskikaupungilla. Aukioloaika on 
k lo  9:stä k lo  6:een joka arkipäivä, paitsi lauantaisin, jolloin se on k lo  9:stä k lö  2:een.
S o r t a v a la .
Poltettujen väkijuomaan anniskeluliikkeen suhteen on määrätty, että muiden väke­
vämpien väkijuomain, paitsi paloviinan, silloin kun se tapahtuu aterian yhteydessä, annis­
keleminen on kokonaan kielletty sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä sekä niiden 
aattoina k lo  6:sta alkaen illalla, ellei kaupungin pormestari erikoisia juhlatilaisuuksia, 
varten ole antanut siihen kirjallista lupaa.
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Miedompien väkijuom iin myymälän ja olutkaupan pitää olla keskikaupungilla. 
Molemmat mainitut myymälät ovat pidettävät suljettuina niin hyvin luterilaisen kirkon 
juhlapäivinä kuin myös niinä kreikkalaisen kirkon pyhinä, joilla on vastaavat pyhät luteri­
laisessa kirkossa; Sortavalan pitäjässä pidettävien lakimääräisten syys- ja talvikäräjäin 
kahtena ensimäisenä käräjäpäivänä; Sortavalan pitäjässä pidettävinä eläinmarkkina- 
päivinä sekä niiden edellisenä päivänä; 1 päivänä toukokuuta ja niinä päivinä, jolloin 
valtiopäivämiesvaaleja toimitetaan.
K ä k is a lm i. •
Kesäkuun 1 päivänä 1910 myönnettiin anniskeluoikeus ainoastaan Käkisalmen kyl­
pylaitos-osakeyhtiölle kesäkuukausien ajaksi sen omistamassa ravintolarakennuksessa. 
Anniskelua ei, ilman. erityistä lupaa erikoistapausta varten, saa jatkaa kauemmin kuin 
kilo ll:teen j. p. p.
L a p p e e n r a n t a .
Poltettujen väkijuom iin myymälä saa olla auki arkipäivinä k:lo 10— 2 päivällä paitsi 
sunnuntai- ja juhlapäivien edellisenä ja jälkeisenä arkipäivänä.
Miedompien väkijuom iin ja. mallasjuomien myymälät saavat olla auki arkipäivinä 
k:lo 9— 5 päivällä.
Miedompien väkijuomain anniskelu saa tapahtua arkipäivinä k:lo 9:stä e. p. p. 
k:lo 12:een yöllä ja sunnuntai- ja juhlapäivinä k:lo 2:sta päivällä kilo 12:een yöllä.
H a m in a .
Poltettujen ja miedompien väkijuomien myymälöitä saa olla vain yksi eikä se 
saa olla esikaupungeissa.
Mallasjuomien myymälöitä saa samoin olla vain yksi, nimittäin se, jonka olutpanimo 
on lain mukaan oikeutettu pitämään, eikä se saa olla esikaupungissa.
Myynti saa tapahtua ainoastaan arkitiistaisin, -keskiviikkosin, -torstaisin ja -perjan­
taisin k:lo 10:stä e. p. p. k:lo 2:een j. p. p., jota vastoin se on kielletty seuraavina aikoina: 
kaikkina maanantai-, lauantai-, sunnuntai- ja juhlapäivinä kuin myöskin juhlapäivien 
edellisenä päivänä sekä niiden jälkeisenä päivänä, syysmarkkinain molempina päivinä, 
Tuomaan- ja Heikin-toripäivinä, kahtena ensimäisenä käräjäpäivänä, pyhäinmiesten 
päivänä eli 1 p:nä marraskuuta, kuin myöskin päivää ennen näitä päiviä, niinä kreikkalais- 
venäläisen kirkon juhlapäivinä, jotka vastaavat luterilaisen kirkon juhlia ja 20 päivästä 
joulukuuta seuraavan tammikuun ensimäiseen arkipäivään loppiaisen jälkeen.
Anniskelu. Vähittäismyynti- ja anniskeluosakeyhtiön omistamassa hotellissa saa 
anniskelu tapahtua muina arkipäivinä k:lo 9:stä aamulla k:lo ll:een  illalla, paitsi lauan­
taisin ainoastaan k:lo 6:een illalla, jota vastoin anniskelu on kokonaan kielletty sunnuntai- 
ja juhlapäivinä, syysmarkkinain aattona ja molempina markkinapäivinä, Heikin- ja Tuo­
maan toripäivinä sekä näiden aattoina ja kahtena ensimäisenä käräjäpäivänä, jolloin 
kaikki anniskeleminen on kielletty aina seuraavaan arkipäivään k:lo 9 aamulla; näillä kiel­
loilla ei kuitenkaan tarkoiteta anniskelemista niille todellisille matkustajille, jotka ovat 
yksityisissä huoneissa ja ovat kirjoittaneet nimensä matkustajakirjaan.
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Vähittäismyynti- ja anniskelu-osakeyhtiön omistamassa anniskelupaikassa saa 
anniskelu tapahtua muina arkipäivinä k:lo 10:stä aamulla k:lo 2:een j. p. p., paitsi lauantaisin 
ja  maanantaisin, ollen anniskelu tämän .lisäksi kielletty sunnuntai- ja juhlapäivinä, syys- 
markkinain aattona ja. molempina markkinapäivinä, Heikin- ja Tuomaan toripäivinä ja 
niiden aattoina, kahtena ensimäisenä käräjäpäivänä ja pyhäinmiesten päivänä eli 1 p:nä 
marraskuuta sekä niinä kreikkalais-venäläisen kirkon juhlapäivinä, jotka vastaavat lute­
rilaisen kirkon juhlia.
Seuraklubissa saa anniskelu tapahtua joka päivä, k:lo 9:stä aamulla k:lo 12:een 
yöllä, paitsi sunnuntai- ja juhlapäivinä, jolloin anniskelu on kielletty aina k:lo 6:een j. p. p.
K o tk a .
Miedompien väkijuomien ja mallasjuomien vähittäismyynti- ja anniskeluoikeuksien 
luku on rajoitettu l:ksi kumpiakin, anniskelujen luku 5:ksi.
Liikettä saa harjoittaa ainoastaan ensimäisessä kaupunginosassa ja yhdellä kau­
pungin ulkopuolella olevalla saarella.
M ik k e li.
Poltettujen väkijuomain myymälät pidetään suljettuina pyhä- ja sunnuntaipäivien 
edellisenä sekä jälkeisenä arkipäivänä, miedompani väkijuomain ja mäliasjuomain 
myymälät eri aikoina kuvernöörin määräyksen mukaan. Klubeille ei ole erityistä rajoitusta 
. anniskelun suhteen määrätty.
H e in o la .
Myymälöiden luku 1, anniskeluja 3. Myymälät ja anniskelut eivät saa olla lähellä 
kirkkoa eikä kouluja.
S a v o n lin n a ,
Poltettujen. ja  miedompien väkijuomain vähittäismyynnin suhteen astuivat voimaan 
kesäkuun 1 päivänä 1910 seuraavat määräykset: Myymälöitä saa olla ainoastaan kaksi, toinen 
kotimaisia, toinen ulkomaisia juomia varten; myymälöiden pitää sijaita keskikaupungilla 
mutta ei kirkkojen eikä koulujen läheisyydessä; kauppa pidetään suljettuna sunnuntai- 
ja pyhäpäivien edellisenä päivänä, markkina- ja toripäivinä sekä kahtena niiden edellisenä 
päivänä, marraskuun 1 päivästä saman kuun 8 päivään, joulukuun 20 päivästä vuoden 
loppuun sekä eduskuntavaalipäivinä.
Mallasjuomamyymäläin suhteen, joita on myönnetty kaksi, samat määräykset. 
Kauppa pidetään avoinna ainoastaan k:lo 9:stä e. p. p. k:lo 6:een j. p. p.
Kaikkien .edellämainittujen juomain anniskeluun nähden on huomautettava, ettei 
kaupunkiin ole myönnetty kuin kahdet väkijuomain anniskeluoikeudet; ettei ole olemassa 
erityisiä miedompien väkijuomien eikä mallasjuomien anniskeluoikeuksia, vaan harjoitetaan 
niitä poltettujen väkijuomien anniskelun yhteydessä; että myönnettyjen kahden anniskelu- 
oikeuden lisäksi on kesä-, heinä-, ja  elokuun ajaksi myönnetty täkäläiselle kylpylaitos-
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osakeyhtiölle poltettujen väkijuomain anniskeluoikeus. Anniskelua ei saa harjoittaa kirk­
kojen eikä koulujen naapuritaloissa eikä syrjäkaupungissa.
Yksityiselle myönnettyyn anniskeluoikeuteen nähden on olemassa seuraavat mää­
räykset:
Anniskelua, saadaan harjoittaa k:lo 9:stä aamulla k:lo 12:een yöllä, jolloin ravintola 
on suljettava. Yleisön on poistuttava k:lo 1 yöllä. Sunnuntai- ja pyhäpäivinä saadaan 
anniskella ainoastaan aterioitseville lämpimän ruuan ohella.
Anniskelu on kokonaan kielletty markkina- ja toripäivinä sekä niiden edellisenä 
päivänä- ja eduskuntavaalipäivinä'.
Anniskelu-osakeyhtiölle myönnettyyn anniskeluoikeuteen nähden on voimassa 
seuraavat määräykset:
Anniskelua saadaan harjoittaa k:lo 9:stäe.p. p. k:lo 9:ään j. p .p . arkipäivinä, paitsi 
sunnuntai- ja pyhäpäivien edellisenä päivänä, jolloin se on lakkautettava k:lo 12 päivällä;
Anniskeleminen on. kokonaan kielletty markkina- ja toripäivinä sekä niiden edel­
lisenä päivänä, niinä päivinä, jolloin -tilit kaupungin työmiehille maksetaan, marraskuun 
1 päivästä saman kuun 8 päivään, joulukuun 20 päivästä vuoden loppuun ja eduskunta- 
vaalipäivinä.
Kylpylaitos-osakeyhtiölle myönnettyyn anniskeluoikeuteen nähden on olemassa 
seuraavat säännökset:
Anniskelua saadaan harjoittaa k:lo 9:stä e. p. p. 12:een yöllä arkipäivinä jak:lo 3:sta 
j. p. p. k:lo 12:een yöllä sunnuntai- ja pyhäpäivinä.
K u o p io .
Poltetut- ja miedommat väkijuomat. -Myynti ja anniskelu on kokonaan kielletty 
sunnuntain ja juhlapäiväin edellisenä ja jälkeisenä päivänä, joulukuun 15 päivästä vuoden 
loppuun, markkinaviikkona, vapunpäivänä ja vapaaviikkona lokakuun 28 päivästä marras­
kuun 8 päivän jltaan.
Mallasjuoma-myymäläin suhteen ei ollut mitään rajoituksia.
Joensuu.
Ei mitään erikoisia rajoituksia.
Iisa lm i.
Poltettujen ja  miedompien väkijuomain kauppa pidetään suljettuna seuraavina 
aikoina:
Sunnuntai- .ja juhlapäivien edellisenä ja jälkeisenä arkipäivänä markkina-, eläin- 
markkina- ja toripäiväviikot kokonaan, Iisalmen varsinaisten käräjäin kahtena ensimäisenä 
istuntopäivänä, eduskuntavaalipäivinä, kahtena arkipäivänä ennen juhannusta, 1 päivästä 
8 päivään marraskuuta, kolme viikkoa joulun aikana eli 15 päivästä joulukuuta 6 päivään 
tammikuuta, ja. läänin kuvernöörin tai maistraatin määrääminä aikoina silloin kun on 
odotettavissa suurempia väenkokouksia, kuten joka kuukauden meijeritilien ensimäisenä 
päivänä. Aukioloaika on k :lo . 9— 3 päivällä.
Mallasjuomain myymälä on auki joka arkipäivä k:lo 9— 6 paitsi lauantaisin k:lo 9— 3.
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N ik o la in k a u p u n k i.
Paloviinan vähittäismyyntiä saadaan harjoittaa 2:ssa ja muiden poltettujen tahi 
tislattujen väkijuomain vähittäismyyntiä l:ssä myymälässä. Hotelleja, matkustajakoteja, 
ravintoloita ja kahviloita, joilla on täydet anniskeluoikeudet, saa olla kaikkiaan 5, lukuun 
ottamatta Seuraklubia ja Kauppaseuraa. Näiden juomain sekä viinien ynnä muiden 
miedompien väkijuomain ja mallasjuomain vähittäismyynti- ja anniskelupaikkojen pitää 
olla sillä alueella, jota rajoittaa Hietasaarenkatu pohjosessa, Suuri pitkäkatu idässä, Rau­
hankatu etelässä ja Raatihuoneenkatu, lännessä.
Viinien ja muiden miedompien väkijuomain vähittäismyyntiä saadaan harjoittaa 
l:ssä myymälässä.
Mallasjuomain vähittäismyyntiä saadaan harjoittaa 2:ssa myymälässä, joissa ei 
samalla kertaa saa harjoittaa muuta kauppaa kuin paloviinan ja viinien myyntiä. Käytävän 
tällaisesta myymälästä täytyy olla kadulle, torille tai muulle avonaiselle paikalle. Näiden 
juomain anniskelupaikkojen luku on rajoitettu 2:ksi.
Kaikkien edellä mainittujen juomain vähittäismyyntiä sekä mallasjuomain annis­
kelua varsinaisissa olutanniskeluissa saadaan harjoittaa k:lo 10:stä a. p. k:lo 2:een i. p. kaik­
kina muina arkipäivinä paitsi päivää ennen ja jälkeen sunnuntai- ja juhlapäiviä, jolloin 
kaikki vähittäismyynti ja anniskelu on kielletty.
K a s k in e n .
Myymälöitä ja anniskeluja ei saa avata Kalastajakadun pohjoispuolelle ja Suutarin- 
kadun eteläpuolelle eikä myöskään koulujen läheisyyteen. Myymälöitä saa pitää auki 
joka arkipäivä k:lo 9:stä e. p. p. k:lo 3 j. p. p., anniskeluja k:lo 6:sta aamulla k:lo 12:een yöllä.
K ris t i in a n k a u p u n k i.
Poltetut väkijuomat. Vähittäismyymälät eivät saa sijaita torin, kirkkopuiston tai 
Kirkkotorin läheisyydessä, pohjoispuolella K&llargrändiä tai eteläpuolella Kattpiskar- 
grändiä, ei myöskään Staketkadulla.
Nämä myymälät ovat suljettavat päivää ennen ja jälkeen n. k. kvasimarkkinoita) 
palvelusväen vapaaviikolla, päivinä, jolloin valtiopäivämiesvaalit tapahtuvat sekä lauan­
taisin k:lo 4:stä j. p. p.
Väkijuomayhtiön anniskelu, jonka täytyy olla sijoitettu mainittujen rajojen sisälle,, 
pidetään auki k:lo 9:stä e. p. p. k:lo 8:aan illalla, mutta suljettuna markkina- ja juhlapäivien 
edellisenä päivänä k:lo 4 :s tä j. p. p.
Hotellit ovat suljettavat k:lo 12, tarjoilu lopetettava k:lo 1 ja huoneustot tyhjennet­
tävät k:lo 2 yöllä, jollei pidennystä erikseen kullekin kerralle ole saatu.
Anniskelu majatalossa saa tapahtua ainoastaan k:lo 9:stä e. p. p. k:lo 9:ään illalla, 
paitsi matkustavaisille.
Mallasjuomain vähittäismyymälät ja anniskelut ovat sijoitettavat yllä mainittujen 
rajain sisälle ja suljettavat samoina päivinä kuin väkijuomamyymälätkin sekä pidettävät 
auki k:lo 9:stä e. p. p. k:lo 6:een j. p. p.
Viinien vähittäismyynti. Kolme oikeutta, muutoin samat rajoitukset kuin mallas­
juomille.
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U u s ik a a r le p y y .
Poltettujen jä miedompien väkijuomain vähittäismyynti jätetään niinkuin tähän 
saakka anniskeluyhtiölle, jonka myymälän täytyy sijaita keskikaupungilla. Anniskelu 
saa tapahtua ainoastaan kaupungin majatalossa ja kaupunkiin kuuluvilla Ivaivosaarilla 
(kesäkuukausina). Väkijuomain myyminen on lopetettava sunnuntai- ja juhlapäivien 
■edellisenä päivänä k:lo 3:lta j. p. p. sekä pidettävä lakkautettuna päivää ennen ja jälkeen 
yleisiä markkinoita, pitkänperjantain edellisestä päivästä päivää jälkeen toisen pääsiäis­
päivän, päivää ennen ja jälkeen helluntain jar juhannuksen,’ 28 päivästä 'lokakuuta 6 
päivään marraskuuta, 23 päivästä 27 päivään joulukuuta, uudenvuoden ja loppiaisen edel­
lisenä ja jälkeisenä päivänä.
Mallasjuomain anniskelu ja myynti saa , tapahtua sekä anniskelua että noudetta­
vaksi myyntiä varten kumpikin yhdessä eri huoneustossa, jossa on sisäänkäytävä kadulta. 
Näitä ei saa sijoittaa laitakaupungille ja näiden suhteen on voimassa-samat rajoitukset 
kuin edellämainituilla väkijuomakaupoilla.
P ie ta rsa a r i.
Poltettujen ja miedompien väkijuomain vähittäismyyntiä saa harjoittaa k:lo 10:stä 
■e. p .p .k :lo  2:een j. p. p. Muutamina päivinä on se kokonaan kielletty. Mallasjuomain vähit- 
täismyymälöiden luku on määrätty l:ksi ja. viinien 2:ksi. Hotelleissa saadaan anniskella 
k:lo 9:stä e. p .p . k:lo 12:een yöllä. Pyhä- ja juhlapäivinä sekä muutamina muinakin päivinä 
■on anniskelu kokonaan kielletty. Väki- ja mallasjuomain vähittäismyyntiä ja anniskelua 
saa harjoittaa ainoastaan kaupungin keskiosassa.
K o k k o la .
Vähittäismyymälät pidetään auki sallittuina päivinä k:lo 10:stä e. p. p. k:lo 3:een 
j. p. p. paitsi keskiviikkoisin, lauantaisin ja juhlapäivien edellisenä päivänä, jolloin ne ovat 
•suljetut koko päivän. Samoin markkinain aikana maalis- ja syyskuussa, 23— 26 päivään 
joulukuuta, torstaista ennen pitkääperjantaita toiseen pääsiäispäivään, päivää ennen 
juhannusta, helluntai-lauantaina, valtiopäivävaalipäivinä ja 1 päivänä toukokuuta ei 
•väkijuomain myyntiä saa tapahtua.
Anniskelu saa alkaa arkipäivinä k:lo 10 e. p. p. ja loppua k:lo 12 yöllä; huoneusto 
■on tyhjennettävä k:lo 1; mutta poliisivirastoon jätetyn hakemuksen kautta voidaan myön­
tää ajan pidennystä.
Lauantaisin ja juhlapäivien edellisenä päivänä täytyy anniskelun loppua k:lo 2 
j .  p. p. ja on avattava vasta seuraavana arkipäivänä k:lo 10 e. p. p., paitsi matkustavai­
sille ja vakinaisille ruokavieraille hotelleissa.
Anniskelu oh myös kielletty markkina- ja muina yllämainittuina päivinä.
Klubilla, missä tarjoilu saa tapahtua ainoastaan klubin omille jäsenille ja heidän 
-vierailleen, saa anniskelu alkaa k:lo 10 e. p. p. ja sen pitää loppua k:lo 2 yöllä.
Huoneustot ovat sijoitettavat keskikaupungille, ei kirkon eikä.koulun läheisyyteen.
J y v ä s k y lä .
Myymälöiden-luku on rajoitettu 3:ksi ja anniskelujen 2:ksi. Ne eivät saa sijaita kir­
kon eikä koulujen läheisyydessä.
Alkoholitilastoa. 4
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Poltettujen väkijuomiin myymälä saa..olla-auki tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin 
ja perjantaisin k:lo 9— 2 päivällä, vaan on oleva suljettuna jokaisen juhlapäivän edellisenä 
ja jälkeisenä päivänä, varsinaisten syysmarkkinain aikana syyskuussa kolmena päivänä, 
palvelijain vapaaviikkona marraskuussa, 7 päivänä ennen joulua, loppiaismarkkinain aikana 
kolmena, laskiaismarkkinain aikana kahtena ja pääsiäismarkkinain aikana kahtena päi­
vänä kuin myöskin vappuna, kahtena päivänä ennen juhannusta ja valtiollisten vaalipäi­
väin aikana sekä valtion kilpa-ajopäivinä.
Miedompiin väkijuomiin myymälä on auki yllä mainittuina viikon päivinä k:lo 
9— 6 ja sen lisäksi lauantaisin k:lo 2:teen ja suljettuna, samoin kuin yllä on mainittu.
Mallasjuomakiuppa on auki joka arkipäivänä ja suljettuna lauantai-illasta k:lo 
6:sta maanantaiaamuun.
Ravintoloissa ei saa anniskella sunnuntai- eikä juhlapäivinä lauantai-illasta k:lo 
6:sta sunnuntai- ja juhlapäiväiltaan k:lo 6:teen, ei vappuna eikä yllämainittuina mark­
kinapäivinä.
O u lu .
Väkevämpien ja miedompien väkijuomani myymälät ovat auki arkipäivinä k:lo 
9— 1 päivällä paitsi lauantaisin, jolloin ne ovat kokonaan suljettuina.
Mallasjuomani myymälät ovat auki arkipäivinä k:lo 9— 6 illalla paitsi lauantaisin 
k:lo 9— 2 päivällä. -
Mallasjuomain anniskelut ovat auki samoina aikoina kuin mallasjuomain m yy­
mälätkin.
Ensi-luokan ravintolat ja klubit ovat auki kello 8:sta aamulla k:lo 12:een yöllä 
paitsi yhdessä ensi luokan yhteydessä harjoitetussa toisen luokan ravintolassa k:lo 8:sta 
aamulla k:lo 10:een illalla.
Ravintolat ja anniskelut sekä myymälät sijaitsevat määrättyjen rajain sisällä kau­
pungin keskustassa paitsi yksi ulko-ravintola.
Vähittäismyymälät ja anniskelut pidetään suljettuina markkina- ja kilpa-ajopäi­
vinä ja näiden edellisenä ja jälkeisenä päivänä sekä jokaisen juhlapäivän edellisenä päivänä.
R a a h e .
1 päivänä kesäkuuta 1910 ei ollut myymälöitä muilla kuin Raahen Osakepanimolla 
1 myymälä.
K e m i.
Yhtiön myymälä pidetään suljettuna maanantaisin ja lauantaisin, viikko joulun 
edellä ja samoin sen jälkeen, koko pääsiäisviikon, palvelijoiden vapaaviikon, niinä päivinä, 
jolloin Keminjoen uittoyhtiö maksaa loppusuorituksen, markkinapäivinä sekä päivää en­
nen ja jälkeen markkinoita, kirkkojuhlain edellisenä ja jälkeisenä päivänä.. Vähittäis- 
myyntipaikkoja ei saa olla Yrjönkadun varrella eikä sen eteläpuolella, Pohjoispuistokadun 
varrella eikä sen itäpuolella, ei myöskään torin ympärillä. Myynti saa tapahtua k:lo 10:stä 
e. p. p. k:lo 4:ään j. p. p. Liike on pidettävä suljettuna myöskin lääninhallituksen määrää­
minä päivinä. Viinikaupan suhteen on voimassa samat rajoitukset.
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T o r n io .
Keis. Senaatin päätöksen mukaan 20 päivältä lokakuuta 1905 ovat yhtiön myynti* 
paikat pidettävät suljettuina pääsiäisen edellisenä lauantaina, juhannuksen aattopäivänä,, 
vuosipalkollisten vapaaviikon kahtena ensimäisenä arkipäivänä, joulupyhän kahtena 
edellisenä arkipäivänä, uuden vuoden aattopäivänä sekä Tornion kaupungissa tapahtuvain 
markldnain edellisenä ja jälkeisenä päivänä, jolloin paljon kansaa on kaupungissa koolla.
K a ja a n i.
Ei ollut yhtään vähittäismyynti- eikä anniskelupaikkaa.
Kuten tästä näkyy, ovat rajoitukset erilaisia eri kaupungeissa. Tämä 
johtuu siitä, että he useassa tapauksessa .liittyvät läheisesti paikallisiin oloihini. 
Huomautettava on kuitenkin, että vastaukset tähän tiedusteluun ovat olleet 
enemmän tai vähemmän ylimalkaisia. Muutamia piirteitä kuitenkin esitettäköön.
Mikäli saapuneista tiedonannoista voi päättää ei
Hangossa, Maarianhaminassa eikä
Naantalissa, Joensuussa
ole tehty mitään erityisiä rajoituksia.
Useissa kaupungeissa ovat rajoitukset varsin,vähäisiä. Etupäässä ne kos­
kevat vähittäismyynti- ja anniskelupaikkojen aukioloaikaa. Ainoastaan sellai-
siä rajoituksia on säädetty -
Tammisaaressa, Kuopionsa,
Porissa, Iisalmessa ja
Lappeenrannassa, Torniossa.
Mikkelissä,
Aukioloaikaa koskevien määräysten ohella on tehty rajoituksia .myöskin
asemaan nähden
Porvoossa, . Sortavalassa,
Loviisassa, Kaskisissa,
■ Raumalla, Kokkolassa
Uudessakaupungissa, Jyväskylässä,
Hämeenlinnassa, Oulussa ja
Viipurissa,-; Kemissä.
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Asemaan ja lukuun nähden on rajoituksia tehty
Helsingissä,
Kotkassa ja 
Heinolassa.
ja lukuun nähden on rajoituksia tehty
Savonlinnassa,
Nikolainkaupungissa, 
Kristiinankaupungissa, 
Uudessakaarlepyyssä ja 
Raahessa.
Yhdessä kaupungissa, nimittäin
Kajaanissa
ei ollut ainoatakaan vähittäismyynti- tai anniskelupaikkaa.
Kaupungeissa olevien majatalojen mallasjuoma-anniskeluoikeuksia on- suu­
resti vähennetty. *) Niinpä ei yhdessäkään kaupunkilaismajatalossa
Turun ja Porin läänissä 
Hämeen »
Viipurin »
Kuopion » ja
Oulun »
ollut mallasjuomani,anniskeluoikeutta.
Samoin oli
Helsingissä 
Porvoossa 
Hangossa 
Savonlinnassa ja 
Jyväskylässä
olevilta majataloilta kielletty mallasjuomani anniskelu.
Ainoastaan 6 kaupungin majataloilla oh oikeus anniskella mallasjuomia, 
.nimittäin
Loviisan . ' Kaskisen
Mikkelin Kristiinankaupungin ja
Heinolan Uudenkaarlepyyn.
‘ ) Maalaiskuntia, jotka olivat antaneet luvan anniskella majataloissa mallasjuomia, oli 
vielä 1901 ja 1902 kaikkiaan 6,. s. o. 1.3 %  maalaiskuntien koko. luvusta. Vuonna 1910 ei 
ainoallakaan inäalaismajatalölla enää’ ollut tätä oikeutta.
Asemaan, aukioloaikaan
Turussa,
TampereeUa,
Lahdessa,
Käkisalmessa,
Haminassa,
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Neljässä kaupungissa, nimittäin
Tammisaaressa 
Nikolainkaupungissa 
Pietarsaaressa ja 
Kokkolassa
olevissa majataloissa anniskeltiin kyllä mallasjuomia, mutta tämä johtui siitä, 
että näiden majatalojen pitäjinä oli henkilöitä, joilla itsellään oli täydet annis­
keluoikeudet. Oikeus anniskella mallasjuomia Tammisaaren majatalossa kuului 
kaupungin vähittäismyynti- ja anniskeluosakeyhtiölle.
o
V. Mallasjuomatehtaiden oluenmyynti.
Kun Suomen mallasjuomatehtaat valmistavat melkein kaikki ne mallas­
juomat, jotka maassamme kulutetaan, on mallasjuomatehtaiden oluenmyyn- 
nillä tärkeä sija alkoholipitoisten juomain kaupassa. Sen merkitystä lisää vielä 
se seikka, että useimmat mallasjuomatehtaat hyvin suuressa määrässä käyttä­
vät hyväkseen lain myöntämää oikeutta korittain myydä tuotteitansa, tehtaasta 
noudettavaksi ja siten jättävät suuren määrän valmistamistaan juomista suoraan 
■ostajain käsiin.
Kuten edellä sivulla 2 on mainittu, perustuvat mallasjuomatehtaiden 
•oluenmyyntiä koskevat tiedot lääninhallitusten välityksellä kysymyksessä 
olevista tehtaista hankittuihin tiedonantoihin. Useista tehtaista ei kuitenkaan 
■enää voitu tietoja saada syystä, että tehtaat olivat joutuneet toisille omistajille. 
Sitä paitsi ovat kysymyksessä olevana aikana tapahtuneen lainsäädännön vai­
kutuksesta, joka tuntuvimmin on koskenut pienempien panimoiden toimintaan, 
useat olut- ja portteritehtaat kokonaan lopettaneet toimintansa. (Vuonna 
1903 oli niitä 88, vuonna 1910 67), Näiden entisestä myyntimäärästä on usein 
aivan mahdoton enää saada tietoja. Jotta tilasto kuitenkin voisi antaa mahdolli­
simman tarkan kuvan mallasjuomatehtaiden oluen ja portterin kaupasta, on 
puuttuvat tiedot korvattu valmistusmääriä osoittavilla luvuilla. Tällöin on 
■otettava huomioon seuraavat seikat.
Saman vuoden valmistusmäärä ja myyntimäärä eroavat toisistaan suu­
rimmaksi osaksi siitä syystä, että edelliseltä vuodelta aina jää seuraavalle 
vuodelle suurempi tai pienempi määrä olutta, ja tämä varasto vuoden vaih­
teessa on eri vuosina eri suuri. Etenkin niinä vuosina, jolloin mallasjuomalain- 
säädännössä on tapahtunut muutoksia, kuten esim. vuosina 1903, 1908 ja 1910, 
saattaa valmistus- ja myyntimäärä poiketa hyvinkin paljon toisistaan. Sitä 
paitsi vaikuttaa, eroavaisuuteen myöskin varastossa säilytetyn olutmäärän 
väheneminen sen kautta, että osa siitä pilaantuu, osa haihtuu ilmaan tai vähenee 
astioiden vuotamisen tai särkymisen vuoksi. Joskus valmistetaan olut tavallista 
väkevämpää ja miedonnetaan varastotynnyreistä lasku tynnyreihin laskettaessa.. 
Viimeksi mainitut seikat vaikuttavat, että myyty määrä saattaa vähentyä 
84— 88 %:iin valmistetusta määrästä.
Miten suuri mallasjuomatehtaiden oluen ja portterin myynti läänittäni 
on ollut vuosina 1898— 1910, siitä tekevät selkoa seuraavalla sivulla olevat luvut.
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Ne osoittavat mallasjuomatehtaiden oluenmyynnin nousevan sangen huo­
mattaviin määriin eli keskimäärin 22.6 miljonaan litraan vuodessa. Korkeina-- 
milleen se kyseenalaisen ajanjakson alussa nousi v. 1899 eli 26 363 tuh. litraan. 
Tämä nouseminen lienee johtunut siitä, että odotettiin vuoden 1900 valtiopäivillä 
tapahtuvan mallasjuoma veron korotuksen, ja siksi mallas juomatehtaissa edel­
lisenä- vuonna valmistettiin olutta yli tavallisen määrän, joten seuraavaksi 
vuodeksi lienee sitten jäänyt runsaita varastoja. Vuosina 1902— 1904 mal­
lasjuomatehtaiden oluenmyynti huomattavasti alentui eli 25.565 tuh. litrasta 1 
vuonna 1901 20 926 tuh. litraan vuonna 1904. Vähennys oli siis 4 639 tuh. lit­
raa eli 18.i %. Tämä-alentuminen lienee johtunut siitä, että vuonna 1902 ju- 
laistiin uusi mallasjuoma-asetus, joka seuraa van vuoden kesäkuun 1 päivänä astui 
voimaan. Kun tämä asetus monessa kohden rajoitti mallasjuomani kaupan en­
tistä ahtaammalle, lienevät mallasjuomatehtaat vähentäneet valmistuksensa, ja 
siten myös oluen myyntimäärä pieneni. Vuosina 1905— 1907 lisääntyi mallas­
juomatehtaiden oluenmyynti • yli sen määrän, missä se oli ollut vuonna 1901, 
nim. 27 678 tuh. litraan. Seuraavina kolmena - vuonna (1908— 1910) aleni 
myyntimäärä suuresti, niin' että se vuonna* 1910 saavutti alimman määränsä 
koko 13-vuotiskaudella, ollen vain 17 868 tuh. litraa. Vuosina 1908— 1910 
tapahtunut mallasjuomatehtaiden oluenmyynnin väheneminen aiheutui näK 
tävästi tuotannon alenemisesta näinä vuosina, jonka oli saanut aikaan mallas­
juomani veron korotukset 1 markasta 10 kg:lta maltaita, jolla korkeudella se 
oli ollut vuosina 1888— 1907, ensin 4 markkaan vuonna 1908, ja sittemmin 
8 markkaan vuonna 1910.- -
M  allasjuom atehtaiden o lu en m yyn ti lâânittâin vuosina 1898— 1910. 
V e n te  d e  b iè r e  p a r  le s  b r a s s e r ie s  d a n s  le s  d if fé r e n t e s  g o u v e r n e m e n t s
e n  1 8 9 8 — 1910.
Vuosi.
A n née.
Uuden­
maan
lääni.
Turun ja 
Porin 
lääni.
Hämeen
lääni.
Viipurin
lääni.
Mikkelin 
. 'lääni.
Kuopion
lääni:
Vaasan
lääni.
Oulun
lääni.
Yhteensä. 
T o ta l.
1,000 litroissa. — M illiers  de litres .
1898 8680 3 223 4165 5 014 390 1099 2 781 ■ 580 25932
1899 8 700 2 796 4 517 5 455 ‘ 512 1141 2 612 630 26 363
1900 8210 2 758 4 461 4 790 528 1111 2 752 652 25 262
1901 8 746 2 706 4 071 4 S84 452 963 3 080 663 25 565
1902 7 597 2 364 ■ ' 3 495 4835 428 853 2734 547 22 853
1903 9 632 2 911 .2 641 . 5 331 .331 691 2 562 464 24 563
1904 8 491 2 923 1136 5 046 309 575 2 036 410 20 926
1905 8 524 .3 299 1099 5 214 391 540 2 265 503 21 835
1906 8 725 3 784 2 648 5 724 512 754 2 439 • 547 25133
1907 9 906 3 558 3 201 6 360 620 874 2 454 705 27 678
1908 7 993 2 772 2 482 5 094 ' 453 834 1494 485 21 607
1909 .7123 2 494 2 597 4 437 433 916 1855 600 20 455
1910 6 429 2 377 2171 4 212 350 663 1191 475 17 868
Yhteensä 108756 37 965 38 684 66 396 5 709 11 014 30255 7 261 306 040
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Eri lääneissä on mallasjuomatehtaiden oluenmyynti ollut hyvin erisuuri. 
Ensi sijalla, on Uudenmaan lääni, jonka myyntimäärä kysymyksessä olevana 
aikana nousi kaikkiaan 108 756 tuh. litraan eli enemmän kuin kolmanteen osaan 
(35.5 %) koko maan myyntimäärästä, 306 040 tuh. litrasta. Se johtui etupäässä 
maamme suurimman maUasjuomatehtaan, Aktiebolaget P. Sinebrychoffin 
myyntimäärän suuruudesta, joka jo yksin oli 12.6 % Suomen kaikkien,mallas­
juomatehtaiden oluenmyynnistä. Järjestyksessä toiseksi tulee Viipurin lääni, 
jonka myyntimäärä oli 66 396 tuh. litraa eli 21.7 %. Sen jälkeen seuraa Hämeen 
lääni, jossa myyntimäärä oli 38 684 tuh. litraa eli 12.6 %, ja Turun ja Porin 
lääni 37 965 tuh. litralla, eli 12.4 %:lla. Pienimmät myyntimäärät olivat Oulun 
läänissä, 7 261 tuh, litraa eli 2.4 % ja Mikkelin läänissä 5 709 tuh. litraa eli 
2.1 %.
Taululiitteestä 3, sivuilla 8— 15, näkyy, että kaupunkilaispanimot ovat 
vuosina 1903— 1910 myyneet yleensä huomattavasti enemmän olutta kuin maa- 
laispanimot. Myyntimäärien suhde mainitulta ajalta yhteensä on suurin Vii­
purin läänissä (20.3 %), pienin Kuopion läänissä (6.o %). Ainoan poikkeuksen 
muodostaa Vaasan lääni, jossa maalaispanimot ovat myyneet hiukan enemmän 
(0.9 %) kuin kaupunkilaispanimot. Oulun läänissä ei maaseudulla ollut yhtään 
panimoa.
Saadaksemme yleiskäsityksen siitä, missä suhteessa noudettavaksi myyty 
olutmäärä on koko myyntiin, esitetään seuraavassa taulukossa summittainen 
selonteko tästä kultakin vuodelta erikseen.
V u o n n a .
Kaikkien mallas­
juomatehtaiden 
olu en m y y nni n 
koko määrä, 
litraa.
Noudettavaksimyynnistä tietoja antaneiden 
mallasjuomatehtaiden
olaenmyynnin 
koko määrä, 
litraa.
noudettavaksimyynnin määrä,
litraa.
% näiden teh­
taiden oluen- 
myynnin koko 
määrästä.1000 litroissa.
1903 ........................................... 24 563 18 551 3 318 17.9
1904 ........................................... 20 926 16 692 2 995 17.9
1905 ........................................... 21 835 16 746 2 694 16.1
1900 ........................................... 25 133 18662. 3 560 19.1
1907 ........................................... 27 678 20 987 4 505 21.5
1908 ........................................... 21607 16360 3 653 22.3
1909 ........................................... 20 455 15334 3525 23.0
1910 ........... •.............................. 17 868 14260 2 948 20.7
Yhteensä 180 065 137 592 27 198 19.8
Kuten taulusta käy selville, on noudettavaksi myyty määrä vuosina 1903— 
1910 ollut keskimäärin noin viidesosa näistä tietoa antaneiden oluttehtaiden koko 
oluenmyynnistä. Tämä suhdeluku voidaan katsoa jokseenkin vastaavan kaik-
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kien mallasjuomatehtaiden oluen noudettavaksimyyntiä, erittäinkin kun otetaan 
huomioon, että tästä myynnistä tietoa antaneiden tehtaiden koko myyntimäärä 
on enemmän kuin kolme neljäsosa (76.4 %) kaikkien tehtaiden oluenmyyn- 
nistä. Jos yllä olevat numerot jakaa kaupunkilais- ja maalaispanimoiden välillä, 
saadaan edellisten suhdeluvuksi 16.4 % ja jälkimäisten 36. l %. Tästä näkyy, 
että mallasjuomatehtaiden oluen noudettavaksimyynnillä on maaseudulla paljon 
suurempi merkitys kuin kaupungeissa.
Missä määrin maamme eri mallasjuomatehtaat myyvät tuotteitansa nou- 
•dettavaksi, s. o., suoraan nauttijoille, osoittaa alla oleva taulu, jonka tarjoo- 
. mat tiedot, ikävä kyllä, eivät kuitenkaan ole aivan täydellisiä syystä, ettei ole 
.voitu 15 mallasjuomatehtaasta saada pyydettyä selostusta tässä kosketellusta 
kysymyksestä.
L ä ä n i t .
M a l l a s j u o m a t e k t a i t a ,
jotka myyvät noudettavaksi
joista tietoja 
puuttuu. Yhteensä.koko oluen- 
myyntiruää- 
ränsä.
osan oluen- 
myyntirn ää­
nistään.
ei yhtään.
Uudenmaan.................... 2. 7 ■ 9
Turun ja Porin ............. — 7 — 5 12
Hämeen............................ 1 3 2 5 11
Viipurin............................ — 7 — 2 9 ‘
Mikkelin .......................... 1 3 --  • 1 ' 5
Kuopion ......................... 2 3 — 1 6
Vaasan ........... '............... 4 . 8 2 1 15
Oulun............................... — 4 1 — ■ 5 .
Yhteensä 10 42 5 15 72
Tästä näkyy, että suurin osa Suomen mallasjuomatehtaista myy olutta 
noudettavaksi. Niiden luku on ainakin 52, s. o. 72.2 % maamme kaikista mallas­
juomatehtaista, ja luultavasti harjoittaa oluen noudettavaksimyyntiä myös 
moni niistä 15 mallasjuomatehtaasta, jotka eivät ole lähettäneet siitä tietoja.
Alkoholitilastoa. 5
VI. Vähittäismyynti- ja Anniskeluyhtiöiden liike.
Vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiUä, jotka harjoittivat liikettään kesä­
kuun 9 päivänä 1892 annetun asetuksen 9§:n mukaan, oli vuonna 1910 erilaisten 
alkoholipitoisten juomain vähittäismyyntipaikkoja 61 ja anniskelupaikkoja 46. 
Paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomani vähittäismyyn­
tipaikkoja niillä oli 53, s. o. 48.6 % näiden juomain vähittäismyymälöiden koko 
lukumäärästä. Samojen juomain anniskelupaikkoja yhtiöillä oli 40, s. o. 22.9 % 
koko lukumäärästä. Viinien ja muiden miedompien väkijuomain vähittäismyyn­
tipaikkoja mainituilla yhtiöillä oh 5, s. o. 5.5 %; näiden juomain anniskelupaik­
koja ei yhtiöillä ollut ainoatakaan. MaUasjuomamyymälöitä vähittäismyynti- ja 
anniskeluyhtiöillä oh 2, s. o. 1.2 %  ja anniskeluja 6, s. o. 8.7 %  niiden koko luku­
määrästä.
Tämä osoittaa, että vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden hallussa oh 
vuonna 1910 paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomain 
vähittäismyymälöistä noin puolet, mutta näiden juomain anniskelupaikoista ei 
neljättäosaakaan sekä muiden juomain vähittäismyymälöitä ja anniskelupaik­
koja vieläkin vähemmän.
Miten monta erilaatuisten alkoholipitoisten juomain vähittäismyynti- 
ja anniskelupaikkaa kuhakin vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöhä oli vuonna 
1910, kesäkuun 1 päivästä alkaen, näkyy sivuilla 30—31 olevasta taulusta.
Useimmilla yhtiöillä on, kuten näkyy, vain 1 vähittäismyynti- ja 1 annis­
kelupaikka. Muutamilla taas niitä on paljonkin enemmän, kuten Helsingissä, 
Tammisaaressa, Turussa, Hämeenlinnassa, Tampereella, Viipurissa, Kuopiossa, 
Nikolainkaupungissa ja Oulussa olevilla yhtiöillä.
' Paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väkijuomain vähittäis­
myyntiä harjoittivat kaikki muut paitsi Tampereen Vähittäismyynti- ja Annis­
kelu- O.-Y. ja Sortavalan Anniskelu- O.-Y. Näiden juomain anniskelupaikkoja oh 
15 yhtiöhä, joten 22 oh ilman. Paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen 
väkijuomain kaupan oheha möivät viinejä ja muita miedompia väkijuomia 
Sortavalan, Heinolan, Nikolainkaupungin, Oulun ja Kemin yhtiöt. Mallas­
juomani vähittäismyyntiä harjoittivat Hämeenlinnan ja Iisalmen yhtiöt. Eri­
tyisiä mallasjuomani anniskelupaikkoja oh Hämeenlinnan, Tampereen ja Ou­
lun yhtiöillä.
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V äh ittä ism y y n ti- ja Anniskeluyhtiöiden m y y n ti- ja anniskelu­
paikkojen lukum äärä kesäkuun 1 p äivästä 1910.
N o m b r e  d e s  c o m p t o i r s  d e  v e n t e  e t  d e s  .d é b it s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  
d e  d é b i t  d e s  a l c o o ls  le  l i e r  ju in  1 910 .
Yhtiöt. — Sociétés.
JPaloviinaa ja 
muita poltet­tuja tahi 
tislattuja 
väkijuomia. 
E au-de-vie et 
autres boissons 
alcooliques 
distillées.
Viinejä ja 
muita mie­
dompia väki­
juomia.
Vins et autres 
sp iritu eux  
faibles.
Mallasjuomia.
Boissons
ferm entées.
Yhteensä.
Total.
Vähittäism
yynti- 
paikkoja. 
C
om
ptoirs de vente.
Anniskelu­
paikkoja. 
,
D
ébits.
Vähittäism
yynti- 
paikkoja. 
C
om
ptoirs de vente.
«Bb
si S-aS M
• ?B
î  2
’S.-g Et
s. e.g-î pr 5- * Wg a o 3
§ p
R ?
Anniskelu­
paikkoja.
D
ébits.
V Uhittäis m
y ynti- 
paikkoja. 
C
om
ptoirs de vente.
Anniskelu­
paikkoja.
D
ébits.
Helsinki: Anniskelu O.-Y................... 5 7 B 7
Porvoo: Vähittäismyynti- ja Annis-
kelu O.-Y............................................ 1 1 ■_ _ _ __ 1 1
Loviisa: Anniskelu O.-Y.....................
Tammisaari: Vähittäismyynti- ja An-
1 1 — — — 1 1
niskelu O.-Y....................................... 2 4 _ __ _ _ 2 4
Hanko: Anniskelu-ja Vähittäismyynti
O.-Y...................................................... 1 __ _ _ __ _ 1 _
Turku: Vähittäismyynti- ja Anniskelu
O.-Y................ .................................... 4 4 — — — _ 4 4
Pori: Anniskelu O.-Y.......................... 1 1 _ _ _ _ 1 1
i> Väkijuoma O.-Y.......... ' ............. 1 — _ _ __ _ 1 __
Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja
Anniskelu O.-Y.................................
Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja
1 — — — — ' — 1 —
Anniskelu O.-Y................................. 1 — _ _ _ _ 1 __
Naantali : Vähittäismyynti- ja Annis-
kelu O.-Y............................................ 1 _ _ _ __ __ 1 __
Maarianhamina: Vähittäismyynti O.-Y. 1 — — _ — _ 1 _
Hämeenlinna: Väkijuoma- Vähittäis-
myynti- ja Anniskelu O.-Y.............
Tampere: Vähittäismyynti- ja An-
1 3 — — i 1 2 4
niskelu O.-Y. . . .  : .......................... .
Lahti: Väkijuoma- Vähittäismyynti-
— 6 — — ■ — 3 — 9
ja Anniskelu O.-Y............................ 1 — _ _ — __ 1 __
Viipuri: Anniskelu O.-Y...................... 3 2 — — — _ 3 2
¡> Väkijuomain Myynti O.-Y... 1 — — — — — 1 —
Sortavala: Anniskelu O.-Y. ..............
Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähit-
— — i — — 1 -- *
täismyynti O.-Y................................. 1 — — ' — — 1 —
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Yhtiöt. — Sociétés.
Paloviinaa ja 
muita poltet­
tuja tahi 
..'tislattuja 
väkijuomia. 
Eau-de-vie et 
autres boissons 
alcooliques 
distillées.
• Viinejä ja 
muita mie­
dompia väki­
juomia.'
Vins et autres 
spiritueux 
faibles.
Mallasjuomia.
Boisso?is
fermentées.
Yhteensä.
Total.-
S> <! 
1 '  S
§• M.Cos. o 3
ö f  <<j
s 2. ,
Anniskelu­
paikkoja.
Débits.
V äh i t täi s m
yyn ti- 
paikkoja. 
Com
ptoirs de vente.
Anniskelu­
paikkoja.
Débits.
Vähittäism
yynti- 
1 
paikkoja. 
i
| Com
ptoirs de vente.
• Anniskelu­
paikkoja. 
Débits.
Vähittäism
yynti- 
paikkoja. 
Com
ptoirs de vente.
Anniskelu­
paikkoja.
Débits.
Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja 
Anniskelu O.-Y.................................. 1 2 1 2
Mikkeli: Anniskelu- ja Vähittäis­
myynti O.-Y....................................... 2 2 .
Heinola: Anniskelu O.-Y......... .......... 1 1 1 •— — — 2 1
Savonlinna: Anniskelu O.-Y.............. 1 1 — — — — 1 1
» Väkijuomain Vähittäis­
myynti O.-Y............................’. ........ 1 1
Kuopio: Anniskelu O.-Y..................... 2 4 — ' — — — 2 4
Joensuu: Väkijuomain Vähittäis­
myynti O.-Y....................................... 1 1
Iisalmi : Anniskelu- ja Vähittäismyy nti 
O.-Y...................................................... 1 1 2
Nikolainkaupunki: Anniskelu O.-Y. . 4 . — 1 — — — 5 —
Kaskinen: Vähittäismyynti- ja An­
niskelu O.-Y............ ! ....................... 1 • 1
Kristiinankaupunki : Väkijuomayhtiö. 2 1 — — — — 2 1
Uusikaarlepyy : Vähittäismyyntiyhtiö 1 — — — — — 1 —
Pietarsaari: Vähittäismyynti O .-Y ... 1 — — — — — 1 —
Kohkola: Anniskelu O.-Y................... 2 — — — — — 2 —
Jyväskylä: Anniskelu O.-Y................ 1 — — — — — 1 —
Oulu: Anniskelu O.-Y......................... 2 1 1 — — 2 3 3
Kemi: Vähittäismyynti O.-Y.............. 1 — 1 — — — 2 —
Tornio: Anniskelu O.-Y...................... 1 1 — — — — 1 1
Yhteensä — Total 53 40 5 — 2 6 |. 60 46
Palo viina-asetuksen vähittäismyynti- ja anniskelu yhtiöille myöntämää 
valtaa maistraatin suostumuksella luovuttaa yksityisille osa saamiansa anniske­
luoikeuksia tahi ulkomaisten väkiviinatavarain vähittäismyyntioikeuksia ovat 
vain Helsingissä, Porvoossa, Porissa (Anniskelu- O.-Y.), Lahdessa, Kuopiossa, 
Jyväskylässä ja Torniossa toimivat yhtiöt käyttäneet hyväkseen, kaikki muut 
luovuttamalla ainoastaan paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väki­
juomani anniskeluoikeutensa, paitsi Lahden Väkijuoma: Vähittäismyynti- ja
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Anniskelu- O.-Y., joka on luovuttanut myöskin yhden mallasjuomani annis­
keluoikeuden.
Vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden liikkeen laajuus näkyy seuraavalla 
sivulla olevasta taulusta, joka esittää, paljonko yhtiöt ovat kunakin kysymyksessä 
olevana vuonna myyneet alkoholipitoisia juomia. Etusija on paloviinalla, jonka 
kauppaamista varten yhtiöitä alkuaan perustettiinkin. Paloviidan vähittäis­
myynti, jonka rinnalla anniskelun kautta myyty palo viina on hyvin vähäpätöi­
nen, osoittaa alussa alenemista vuoteen 1903:een saakka. Tämän jälkeen se 
taas kohoaa, kunnes vuonna 1910 vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden palo- 
viinan vähittäismyynti alenee 38.5 %:lla edelliseen vuoteen verraten, eli 4 743.9 
tuh. litrasta vuonna 1909 2 916.3 tuh. litraan vuonna 1910. Myöskin anniskelun 
kautta myydyn palo viinan määrä on tällä 13-vuotiskaudeIla vähentynyt lähes 
kolmanneksella, eli 146.7 tuh. litrasta vuonna 1898 100.9 tuh. litraan vuonna 
1910. Kun paloviinan kauppa on melkein kokonaan yhtiöiden hallussa, voidaan 
näiden lukujen katsoa vastaavan jokseenkin paloviinan kulutuksen yleistä 
kehitystä maassa. •
x Verraten vähässä määrin ovat yhtiöt myyneet konjakkia y. m. ulkomaisia 
väkijuomia, joiden alkoholipitoisuus on yli 22 volyymiprosentin. Näiden juo- 
main myyntimäärä kohoaa ensin vuosina 1899— 1900, alenee sitten vuoteen 1904 
saakka, jonka jälkeen se uudelleen alkaa kohota, saavuttaen korkeimman mää­
ränsä vuonna 1910, 79 9 .4  tuh. litraa.
Viinien ja muiden miedompien väkijuomien kauppaa ovat yhtiöt harjoit­
taneet vieläkin vähemmän. Näiden juomain myynnin yleinen suunta on ensin 
vuoteen 1905 alenemaan päin, mutta vuodesta 1906 vuoteen 1910 on myynti 
koko ajan lisääntynyt.
Mallasjuomani vähittäismyyntiä ovat vain muutamat vähittäismyynti- 
ja anniskeluyhtiöt harjoittaneet,, jonka vuoksi niiden myyntimäärä onkin pieni 
samojen juomain anniskeluun verrattuna. Vuonna 1903 kohosi mallasjuomani 
vähittäismyynti 23-kertaiseksi edelliseen vuoteen verraten. Tämä johtui siitä, 
että mainittuna vuonna alkoivat useaminat yhtiöt, kuin tähän saakka, harjoit­
taa näiden juomain vähittäismyyntiä. Mallasjuomani anniskelulla on palo- 
viinan vähittäismyynnin. jälkeen huomattavin sija yhtiöiden liikkeessä. Se 
osoittaa vuorottaista nousua ja laskua. Korkeimmilleen kohosi mallasjuomani 
anniskelu vuonna 1906, 3 601.4 tuh. litr., vähimpään määräänsä aleni se vuonna 
1910, 2 0.38,7 tuh. litr. "
Vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden tuloissa esiintyvät samat vaihtelut 
kuin niiden-harjoittamassa -alkoholipitoisten-juomain-kaupassa-; Niiden brutto­
tulot ja nettovoitto'nousivat seuraajiin summiin: 7  •
Vuonna 1898 bruttotuloja Smk 15936'tuh., •
» - 1899-  • ......... .. » 17 160 »
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Vuonna 1900 bruttotuloja Smk 16 812 tuh.
» . 1901 » ' • > ' 15 268 ■»
, '» 1902 . > » 13 370 » . ' :
» 1903 » » 11 953 » nettovoitto Smk 2 523 tuh.
» 1904 » » 12 450 » » » 2 712 » '
. > 1905 » » 12814 )) » » 2 634 »
» 1906 » » 15 106 » » » 3 382 »
» 1907 » » 16 555 » » )> 3 334 »
» 1908 » » 17 725 » » » 3 613 >
» 1909 » » 18197 » » o 3 806 »
» 1910 » » 16 763 » » » 3 066 »
Tässäkin tapahtuu ensin nousua Smk: sta 15 636 tuh. vuonna 1898
Smkraan 17 160 tuh. vuonna 1899, jonka jälkeen seuraa yhtämittaista vähe-
nemistä vuoteen 1903 saakka. Vuonna 1904 tapahtuu suunnassa muutos, siten 
että bruttotulot jälleen alkavat kasvaa, kunnes vuonna 1910 tapahtuu uudelleen
huomattava aleneminen. — Nettovoitto, josta käytettävinä olevien lähteiden
mukaan ei voida saada tietoa vuosilta 1898-—1902, seuraa seuraa vina vuo-
sinä paria poikkeusta lukuunottamatta bruttotulojen.kehitystä.
Tulojen suuruus vaikuttaa välittömästi niihin voittovaroihin joita yhtiöt
jättävät kaupunkikunnalle ja valtiolle. Luovutettujen voittovarojen summat
olivat:
Valtiolle l) 1 000 Smk. Kunnalle 1000 Smk. Yhteensä 1 000 Smk.
Vuodelta 1898 . . . . 1 134 1 753 2 886
» 1899 . . . . 1 278 1 970 .3 248
» 1900 . • ■ • • 1 214 1 877.... 3 091
' » 1901 . . . . 1 032 1 606........ 2 637
» 1902 ___ 863 1 369' 2 232
» 1903 . . . . 914 1 544 '2 458
» 1904 . . . . 932 1 585 2 517
» 1905 . . . . 951 1622 2 573
» 1906 ___ 1 245 , 2.050.... 3 295
» 1907 . . . . 1 120 2 062 3 182
)> 1908 . . . . 1 278 2 265 3543
■ » 1909 . . . ; 1 334 2 379 3 713
» 1910 ___ 1 012 1 983 2 995
*) Valtiolle ja kunnalle luovutettujen voittovarojen summat eivät oie aivan samassa 
suhteessa toisiinsa, kuin asetus määrää, s. . o. 2: 3. Täinä. johtuu .etupäässä siitä, että 
muutamat yhtiöt ovat jättäneet valtiolle voitto-osuutta vain paloviinan ja- muiden poltet­
tujen tahi tislattujen väkijuomain kaupasta ja luovuttaneet muiden juomain kaupan tuotta­
man voiton kokonaan kaupunkikunnalle.
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Kuten luonnollista onkin, seuraavat voittovarojen jakoa osoittavat luvut 
tuloissa tapahtuneita vaihteluita. Alempana olevasta taulusta näkyy lähemmin, 
missä suhteessa yhtiöiden luovuttamat voittovarat ovat niiden bruttotuloihin.
V äh ittäism yyn ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  valtiolle ja kunnalle luo­
vu ttam an  voiton suhde bruttotuloihin, prosenteissa laskettuna.
B é n é f i c e s  d e s  S o c i é t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o ls ,  v e r s é s  à  l ’É ta t  
e t  à  la  c o m m u n e ,  e n  p o u r c e n t s  d e s  r e c e t t e s  b r u te s .
Yhtiöt. — Sociétés.
V
uodelta 1903.
V
uodelta 1904.
1
V
uodelta 1905,
V
uodelta 1906.
V
uodelta 1907.
V
uodelta 1908.
V
uodelta 1909.
V
uodelta 1910. 
I
Helsinki: Anniskelu O.-Y................... 14.1 17.3 14.9. 20.5 19.5 17 .9 ' 18.0 15.3
» Vähittäismyynti O.-Y........ — — — — ' — — — —
Porvoo: Vähittäismyynti- ja Annis­
kelu O.-Y....................................... ........... 17.6 17.9 21.3 18.2 17.1 17.9 18.0 15.5
Loviisa: Anniskelu O.-Y......................... 14.6 . 18.6 17.7 18.0 21.3 18.9 20. o 16.3
Tammisaari: Vähittäismyynti-ja An­
niskelu Ö.-Y....................................... 18.1 19.1 . 16.5 17.3 11.6 11.4 13.8 9.o
Hanko: Anniskelu- ja Vähittäis­
myynti O.-Y.............................................. 22.3 ’ 23.2 22.3 27.1 24.0 22.3 20.x 15.7
Turku: Vähittäismyynti- ja Annis­
kelu O.-Y. .................................... . . . . : . 20.1 20.6 20.6- 19.3 16.3 16.7 17.8 15.7
Pori: Anniskelu O.-Y............................... 14.7 17.0 - 21.2 - 17.7 19.5 19.2 20.3 16.3
t> Väkijuoma O.-Y................... : . . . — — — 15.6 20.4 . 18.9 16.8 16.5
Rauma: Uusi Vähittäismyynti-ja An­
niskelu O.-Y............•................................ 21.4 22.0 21.6 19.8 17.3 17.6 15.8 15.1
Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja 
Anniskelu O.-Y ....................................... 16.2 17.1 17.2 16.1 13.6 14.4 15.5 13.3
Naantali: Vähittäismyynti- ja Annis­
kelu O.-Y.................................................... 11.8 11.2 10.4 11.7 14.2 • 14.7 15.3 10.7
Maarianhamina: V ähittäismyynti O.-Y. 23.1 21.0 22.4 24.2 15.0 13.4 12.6 22.0
Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähittäis­
myynti- ja.Anniskelu O.-Y. v......... 20.7 20.8 17.8 21.3 18.5 19.2 20.4 17.8
Tampere: Vähittäismyynti ja Annis­
kelu O.-Y. . ......................................... .'. 18.0 23.1 24.9 24.2 ' 19.9 15.2 20.9 23.7
Lahti: Väkijuomain Vähittäismyynti-
ja Anniskelu O .-Y .. . ............. ... — • ■ — : ; — — — 21.0 21.2 18.4
Viipuri: Anniskelu O.-Y. . ' .  . . ' . . . . ' 19.0 : 1 8 .? 17.6 . 23.4 17.5 1.8.6 18.0. u . i .
» Väkijuomain mÿynti O.-Y.. .
... _
, — . ,4r.. . V  6.Ù:
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Yhtiöt. — Sociétés.
V
uodelta 1903.
V
uodelta 1904.
V
uodelta 1905.
V
uodelta 1906.
V
uodelta 1907.
V
uodelta 1908.
V
uodelta 1909.
V
uodelta 1910.
Sortavala: Anniskelu O.-Y................. 22.1 24.3 24.4 23.6 30.1 30.9 29.6 26.3
Käkisalmi: Viinakauppa O.-Y............ — — — — — — — —
Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähit­
täismyynti O.-Y................................. 25.8 25.8 25.8 23.8 22.4 21.0 42.0 20.5
Hamina: Uusi Vähittäismyynti-ja An­
niskelu O.-Y............................................. 15.1 16.1 14.2 16.6 11.0 14.4 11.4 10.1
Kotka: Vähittäismyynti- ja Annis­
kelu O.-Y ................................................... ' 20.2 ' 22.8 • 21.5 31.4 9.7
Mikkeli: Anniskelu-jaVähittäismyynti 
O.-Y..................................................... 23.7 24.0 23.2 17.0
Heinola: Anniskelu O.-Y....................... 17.3 18.9 17.0 19.6 16.9 18.1 18.5 14.6
Savonlinna: Anniskelu O.-Y ................ 21.8 23.7 28.5 28.3 30.9 32.8 33.2 24.1
.... - s> - - Väkijuomaan - Vähittäis­
myynti O.-Y.................. ...................... 4.6- 13.1 23.8 28.2 218 15.2 20.6 25.6 '
Kuopio: Anniskelu O.-Y..................... 25.3 26.1 25.6 28.9 28.5 30.1 30.9 29,3
Joensuu: Väkijuomain Vähittäis­
myynti O .-Y .................................... 28.8 29.0 29.0' 29.8 ' 25.9 3 1 5 , 29 .3"
Iisalmi: Anniskelu-ja Vähittäismyyn­
ti O.-Y....................... ........................ .. 23.6 23.5 25.6 28.5 25.5 26.5 . 25.5 25.2
Nikolainkaupunki: Anniskelu O.-Y... 14.5 — 9.6 16.8 ' Ï7-2 2Î.4 , ' 19.1 , 18.5
Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Annis­
kelu O.-Y ................................................... 17.8 17.6 13.8 20.4 11.2.. 11.9 15.1 19.0
Kristiinankaupunki: Väkijuomayhtiö. — — — — — — —
Uusikaarlepyy: Vähittäismyyntiyhtiö. 27.4 24.4 22.1 20.7 13.6 18.3 21.1 22.4
Pietarsaari: Vähittäismyynti O.-Y. . . 28.3 24.0 23.6 23.5 21.2- 22.9 21.9 21.8-
Kokkola: Anniskelu O.-Y...................... 23.8 ' 25.1 ' 23.2 22.5 " 2 1 6 “ 217 216 214
Jyväskylä: Anniskelu O.-Y. ............... 26.8 23.1 19.1 17.4 14.5 21.3 26.6 28.8
Oulu: Anniskelu O.-Y.............................. 24.6 21.6 . 20.9 18.5 13.6 16.6 16.2 12.7
Raahe: Vähittäismyynti O.-Y .............. 28.9 27.8' 24.5 32.9 27.1 28.4 26.1 —
Kemi: Vähittäismyynti' Ol-Y................ 22.9 26.0 ' '27.7 22Î9 20.5 24.5 23.4 21.8
Tornio: Vähittäismyynti- ja Annis- ' . '
kelu O.-Y........................ . . . . . . ' .......... -, 23.6 .25.1 23.5 23.5 24.3 27.5 25.5 ■ 24.-0
Kajaani: Vähittäismyynti- ja Annis- . .
kelu O.-Y:....................... ............ .............. 26,2 2 5 .1 . 25 .3 . 19.6 . , • —
• Keskimäärin —  Moyenne 20.6 20.2 •20.1 21.8 19.2,
,-’ L
20. o , 21.4 .17.9
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Eri yhtiöillä ovat voittovarojen määrät olleet sangen erilaiset, vaihdellen 
4.6 %:sta (Savonlinnan Väkijuomani Vähittäismyynti- O.-Y. vuonna 1903) 
42.0 %:iin (Lappeenrannan Anniskelu- ja Vähittäismyynti- O.-Y. vuonna 1909). 
Näitä äärimmäisyyksiä voitanee pitää kuitenkin vain poikkeuksina, kuten 
taulua tarkastettaessa huomataan. Kaikkien yhtiöiden yhteiset keskimäärät 
ovat pysyneet jokseenkin samalla korkeudella vuosina 1903— 1909, vaihdel­
len 21.8 %:sta vuonna 1906 19.2 %:iin vuonna .1907. Vasta vuonna 1910 
tapahtuu tuntuva aleneminen, 21.4 %:sta vuonna 1909 17.9 %:iin vuonna 1910.
.. Miten paljon kukin vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiö on vuosina 1903— 
1910 myynyt erilaisia alkoholipitoisia juomia ja miten suuret niiden tulot sekä 
valtiolle ja kaupunkikunnalle luovuttamat voittovarat olivat mainittuina vuo­
sina, käy selville yksityiskohdittain 4. ja 5. taululiitteestä, sivuilla 16— 39.
Suurimmat määrät paloviinaa ovat seuraavat yhtiöt myyneet:
Y h t i ö t .
1903 1901 1905 1906. . 1907 .1908 ■1909 1910 Y h­teensä.
10 0 0 l i t r o i s s a .
Helsinki: Anniskelu O.-Y. .. 441 529 500 676 851 906 864 507 5 274
Turku: Vähittäismyynti- ja 
Anniskelu O.-Y..................... 427 420 441 406 345 361 442 303 . 3145
Viipuri: Anniskelu O.-Y. . . . . 400 . 377 330 347 3VT 449 425 214 2 899
Nikolainkäupunki: Anniskelu 
O.-Y......................................... 354 406 397 328 287 372 319 206 2 669
Pori: Anniskelu O .-Y ............ '210 212 206 271 273 257 ,267 157 1853
Hämeenlinna: Väkijuoma- Vä­
hittäismyynti- ja Anniskelu
o .-y . ..............■ . . . . : .............. 171 203 183 141 157 194 207 104 1360
Konjakkia y. m. ulkomaisia väkijuomia, jotka sisältävät alkoholia vähintäin 
22 volyymiprosenttia, ovat enimmän myyneet Nikolainkaupungin, Hämeen­
linnan, Porin, Kokkolan ja Tampereen yhtiöt, toiset noin 50 tuh. litraa keski­
määrin vuotta kohti, paitsi Nikolainkaupungissa .oleva yhtiö.,, joka. on myynyt 
vuosittain noin 80 tuh. litraa. Muissa suuremmissa kaupungeissamme konjakin 
y. m. ulkomaisten väkijuomain kauppa onkin yksityisten hallussa.'
Suurinta viinien ja muiden miedompien väkijuomain kauppaa ovat harjoit­
taneet Sortavalan, Hämeenlinnan, Porin ja Hangon yhtiöt, joiden myynti- 
määrä on noussut 20,000 litran seuduille vuodessa.
Mallasjuomia, joita vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiÖt ovat myyneet 
etupäässä anniskelun kautta, ovat enimmän myyneet seuraavat yhtiöt:
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Y h t i ö t .
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 Yh­teensä.
1 0 0 0 1 i t r o i s s a.
Helsinki: Anniskelu O.-Y. .. 436 677 685 1035 1231 634 559 557 5 814
Viipuri: Anniskelu O.-Y........ 812 828 577 1011 767 559 570 495 5619
Tampere: Vähittäismyynti- ja 
Anniskelu O.-Y.................... 349 471 382 298 452 417 511 474 3 353
Hanko: Anniskelu- ja Vähit­
täismyynti O.-Y............ ....... 224 223 225 222 '217 213 209 204' 1737
T urku: V ähittäi smyynti - j a 
Anniskelu O.Y...................... 273 271 ■ 344 .336 . . .  184 64 103 113 1688
Yhtiöiden liikevaihdon suuruutta osoittavat parhaiten bruttotulojen mää­
rät, sillä niitä on helpompi verrata toisiinsa kuin myytyjä juomamääriä. Eri 
yhtiöiden välillä on bruttotuloihin nähden tuntuvia eroavaisuuksia. Suurin 
liikevaihto oh seuraavilla yhtiöillä:
Y h t i ö t .
1903 1904 1905 1906 1907 190S 1909 1910 Yh­teensä.
l 0 0 0 m a r  k o i  S S a.
Helsinki: Anniskelu O.-Y. .. 1100 1410 1378 2 574 3 422 3 451 3 486 3 062 19 883
Viipuri: Anniskelu O.-Y. . . . . 1198 1182 1025 1305 1483 1737 1712 1090 10 732
Turku: Vähittäismyynti- ja 
Anniskelu Ö.-Y..................... 913 915 989 996 896 907 1151 1065 7 832
Nikolainkaupunki: Anniskelu 
■ O.-Y................................... . 766 937 910 858 926 1214 1071 1014 7 696
Hämeenlinna: Väkijuoma- Vä­
hittäismyynti- ja Anniskelu 
O.-Y........................................ 532 657 587 618 850 1033 1214 .1009 6 500
Tampere: Vähittäismyynti-ja 
Anniskelu O.-Y..................... 657 301 924 1253 964 323 564 764 5 750
Kuopio: Anniskelu O.-Y........ 454 525 566 629 684 ‘ 709 641 515 4 723
Pienimmät bruttotulojen määrät olivat ‘vuosina 1903— 1910 Iisalmen 
Anniskelu- ja Vähittäismyyntiosakeyhtiöllä, nim. 552 tuh. Smk ja Kristiinankau­
pungin Väkijuomayhtiöllä, 382 tuh. Smk. Tässä on jätetty huomioon ottamatta 
ne yhtiöt, jotka ovat vain osan ajanjaksosta 1903— 1910 harjoittaneet liikettä.
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Viini- ja mallasjvomayhtiöillä, joiden tarkoituksena on juoppouden vastus­
taminen, oli vuonna 1910 seuraava määrä vähittäismyynti- ja anniskelupaikkoja.
Y h t i ö t .
Viinien ja  maiden 
miedompien 
väkijuomain
Mallasjuomain
vähittäis­
myynti-
paikkoja.
anniskelu- 
paikkoj a.
vähittäis­
myynti-
paikkoja.
anniskelu­
paikkoja.
Tammisaari: Viininmyynti O.-Y. ..1 ....................... i i
Hanko: Viinikauppa O.-Y......................................... i — i i
Uusikaupunki: Viini O.-Y.......................................... i • • _• — —
Viipuri: Mallasjuomainmyynti O.-Y........................ — 5 —
Kotka: Viinikauppa O.-Y. ........................................ i — - — —
.Joensuu: Viinikauppa O.-Y............ ..........................
Nikolainkaupunki: Mallasjuomain Anniskelu ja
i — • -- —
vähittäismyynti O.-Y.............................................. — — 2 2
Jyväskylä: Viinikauppa O.-Y.................................... i — — —
Yhteensä• 6 — 9 3
Kun varsinaisilla vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöillä oli samaan aikaan 
5 viinien ja muiden miedompien väkijuomain ja 2 mallasjuomani vähittäismyyn- 
tipaikkaa sekä 6 mallasjuomani anniskelupaikkaa, oli juoppouden vastustami­
seksi perustetuilla yhtiöillä vuonna 1910 yhteensä 11 viinien ja muiden miedom­
pien väkijuomain sekä 11 mallasjuomani vähittäismyyntipaikkaa ja 9 mallas­
juoma-anniskelua.
Viinien ja muiden miedompien väkijuomain sekä maUasjuomain, kaupassa 
oli, kuten nämä pienet luvut osoittavat, Gööteporin järjestelmä vuonna 1910 
vielä varsin vähän käytännössä. Yhtiöillä oli viinien ja muiden miedompien 
väkijuomain vähittäismyyntipaikkoja 12. i %  koko lukumäärästä, niiden annis­
kelupaikkoja ei ainoatakaan, mallasjuomani vähittäismyymälöitä 6.7 % ja an­
niskelupaikkoja 13.0 %.
Viini- ja mallasjuomayhtiöiden myyntiliikkeestä, tuloista ja voittovaroista 
saadut tiedot ovat epätäydellisiä, kun vain 5 yhtiötä, eli Kotkan, Joensuun ja 
Raahen 1) viininmyyntiyhtiöt sekä Viipurin ja Nikolainkaupungin. mallasjuo- 
mainmyyntiyhtiöt ovat tietoja lähettäneet. Niiden myyntiliikkeen bruttotulojen... 
ja voittovarojen määrän osoittaa seuraavalla sivulla oleva taulu.
*) Yhtiö lakkautti liikkeensä 1909.
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V u o n n a .  ..
M y 
viinejä
y t y
mallasjuomia
Bruttotulot Voittovarat
l i t r a a . SCmf. pÄ ■5V pA
1903............................................... 34102 384 312 85979 37185 26
1904............................................... 35 046 610 236 99 588 21 39172 24
1905............................................... 32 318 1114 771 135 279 25 56 600 88
1906...........................................■.. 38 992 1 201 398 159 213 93 75 031 84
1907..................................... . : . . . 58 618 1180 346 195 647 71 90 243 94
1908.......................: ...................... 99 427 . 978 034 191 226 43 70 336 70
L909............... .......................... .. 80758 832 580 ' 154 636 53 55 961 62
1910........................................... ... . 97185 679 910 129 411 38 39 006 41
Näiden yhtiöiden liike osoittaa ensin kasvamista, 85 979: — Smk.-sta 
bruttotuloja vuonna 1903 195 647: 71 Smk:aan vuonna 1907. Seuraavina 
vuosina väheni se jälleen, niin että vuonna 1910 olivat bruttotulot vain kaksi 
kolmasosaa (65 % ) vuoden 1907 bruttotuloista.
Kun viini- ja mallasjuomayhtiöiden voittovarojen jaosta ei ole olemassa 
erityistä lakimääräystä, ovat yhtiöt menetelleet tässä suhteessa monella eri 
tavalla. .
Tammisaaren viininmyynti-osakeyhtiö ja Käkisalmen viini- ja olutkauppa- 
osakeyhtiö ovat luovuttaneet voittovaransa kokonaan kaupungille, samoin Vii­
purin mallasjuomain-myyntiyhtiö.
Sortavalan viinien myynti-osakeyhtiö on jättänyt voittovaransa kaupun­
gin valtuuston jaettavaksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Joensuun viinikauppa-osakeyhtiön vuotuinen voitto lankeaa kaupun­
gin rahastoon ja käytetään sellaisiin tarkoituksiin, joihin anniskeluyhtiön va­
roja ei saa käyttää.
Kotkan viinikauppa-osakeyhtiön voittovarat ovat jaetut yhdessä annis­
keluyhtiön varojen kanssa.
VII. Vähittäismyynti- ja Anniskeluyhtiöiden tila.
Vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöitä, jotka harjoittivat liikettään kesä­
kuun 9 päivänä 1892 annetun asetuksen mukaan, oli vuonna 1910 yhteensä 37, 
niistä 35 osake- ja 2 avointa yhtiötä ilman osakepääomaa. Nämä viimeksi mai­
nitut olivat Kristiinankaupungin Väkijuomayhtiö ja Uudenkaarlepyyn Vähit- 
täismyyntiyhtiö.
Mainittujen osakeyhtiöiden osakepääoma oli niiden antamien tietojen mu­
kaan joulukuun 31 p:nä 1910 yhteensä Smk 326 235. Suurimmat, osakepääomat 
olivat Helsingin Anniskelu- 0.-Y:llä, Smk 60 000, Hämeenlinnan Väkijuoma- 
Vähittäismyynti- ja Anniskelu- 0.-Y:llä, Smk 30 000, Nikolainkaupungin Annis­
kelu- 0.-Y:llä, sama määrä, Viipurin Väkijuomain Myynti- 0.-Y:llä, Smk 25 000, 
ja Porvoon Vähittäismyynti- ja Anniskelu- 0.-Y:llä, Smk 20 000. Pienimmät 
osakepääomat olivat Rauman Uudella Vähittäismyynti- ja Anniskelu- 0.-Y:llä, 
Smk 1 075, Naantalin Vähittäismyynti- ja Anniskelu- 0.-Y:llä, Smk 1 000, 
Heinolan Anniskelu- 0.-Y:llä, sama määrä, ja Jyväskylän Anniskelu- 0.-Y:llä, 
Smk 960. Osakepääomani suuruudessa on siis, kuten jo tästäkin näkyy, huo­
mattavia eroavaisuuksia, joka on aivan luonnollista senkin vuoksi, että eri yhti­
öillä, kuten ennen esitetyistä tiedoista kävi ilmi, oh hyvin eri suuruinen liike. 
Kun lasketaan keskimääräinen suhdeluku vähittäismyynti- ja anniskelu-osake­
yhtiöiden yhteenlaskettujen bruttotulojen, Smk:n 16 762 631: 71 ja osakepää­
omien, Smk:n 326 235 välillä, nähdään, että kutakin osakepääoman markkaa kohti 
oli bruttotuloja Smk 51.38. Tästä keskimäärästä eroavat muutamien yhtiöi­
den suhdeluvut hyvin suuresti, kuten seuraavista laskelmista näkyy. Brutto­
tuloihin verraten suurimmat osakepääomat olivat seuraavilla yhtiöillä:
Bruttotulot Osakepääoma Suhde-
Smk Smk luku Smk
Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja An-
niskelu- O.-Y....................................
Tornio: Vähittäismyynti- ja Anniskelu-
202 317: 66 10 000 20.23
O.-Y.................................................... 194 590: 13 10 000 19.46
Savonlinna: Väkijuomain Vähittäis-
myynti- O .-Y ................................... 208 021: 80 12 000 17.34
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Bruttotulot Osakepääoma Suhde-
Smk Smk luku Smk
Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Annis­
kelu- O.-Y......................................... 118 839: 94 10 000 11.88
Viipuri: Väkijuomain Myynti- O.-Y........ 251 237: 11 25 000 10.49
Porvoo: Vähittäismyynti- ja Anniskelu-
O.-Y. ............................................... 194 384: 15 20 000 9.72
Suhteellisesti pienimmät olivat osakepääomat seuraavilla yhtiöillä:
Bruttotulot Osakepääoma Suhde-
Smk Smk luku
Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Annis-
kelu- O.-Y......................................... 239 214: — 1.075 222.52
Kuopio: Anniskelu- O.-Y........................ 515 552: 45 2 500 206.21
Lahti: Väkijuomain Vähittäismyynti- ja
Anniskelu- O.-Y............................... 606 693: 59 3 000 202.23
Joensuu: Väkijuomain Vähittäismyynti-
O.-Y................................................... 597 532: 75 3 000 199.18
Heinola: Anniskelu- O.-Y........................ 195 534: 68 1 000 195,53
Yhtiöiden vastaavista varoista oli talletuksia suurin osa, Smk 2 908 908: 28. 
Niitä oli melkein kaikilla yhtiöillä; vain 4 oli ilman. Sen jälkeen seuraavat varas­
tot, joiden arvo mainittuna päivänä oli tileihin laskettu Smk:ksi 1 667 567: 49. 
Tämä erä puuttui 3 yhtiön tilistä. Yhtiöiden saamiset nousivat Smk:aan 
238 634: 47 — niitä oli 13 yhtiöllä — , ja kassatili Smk:aan 162 785: 68; tämä 
erä puuttui vain 2 yhtiöltä, jotka olivat vieneet kassavarat talletuksiin. Kalus­
tojen arvo oli merkitty Smk:ksi 77 537: 61; muutamat yhtiöt ovat sen jät­
täneet tilin ulkopuolelle. Kiinteimistöä omisti 7 yhtiötä yhteensä Smk:n 
604 877: 35 arvosta.
Yhtiöiden vastattavista muodostivat nettovoitot (s. o. valtiolle ja kunnalle 
luovutettavien voitto-osuuksien, vararahastoon siirtojen ja osakkaiden jako- 
osuuksien summat) suurimman erän eli Smk 3 065 791: 84. Sen jälkeen seurasi- 
vat velat. Smk 1027,143: 91. Kun alkoholipitoisten juomain paljottaiskaupassa 
valmistajan ja jälleenmyyjän välillä velaksimyynti on hyvin tavallista, ei yh­
tiöiden velkojen suuruus ole luonnotonta. Suurin velkataakka, Smk 179 695: 51 
on ilmoitettu olleen Hämeenlinnan Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja Anniskelu- 
O.-Y.llä. Kiiriteimistö ja muitakin varoja on muutamissa, yhtiöissä laskettu 
vastattavien joukkoon, tehden ne Smk 362 049: 52. Yhtiöiden vararahastot 
nousivat Smk:aan 869 359: 19; sellaista rahastoa ei ollut lainkaan 8 yhtiössä. 
Osakepääomat olivat, kuten jo on mainittu, Smk 326 235. Sille tulevan 6 %:n
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' vuotuisen koron muutamat yhtiöt ovat suorittaneet vuotuisina menoina, toi­
sissa se on otettu erikseen tilinpäätökseen,-ja siitä on karttunut yhteensä Smk 
9 731: 42. , _ _ >
Verrattaessa yhtiöiden tilaa joulukuun 31 päivänä 1910 tilaan joulukuun 31 
päivänä 19021), näkyy m. m., että osakepääomien summa on kasvanut Smk:lla 
61 680 eli 23.3 %. Suurimmaksi osaksi johtuu nousu Helsingin Anniskelu- O.- Y:n 
pääoman korotuksesta 30 000 Smkista 60 000:een sekä Viipurin Väkijuomain 
Myynti- 0.-Y :n perustamisesta, jonka kautta pääomain yhteissumma lisääntyi 
25 000 Smk:lla.Vieläkin suuremmassa määrässä on vararahastojen yhteissumma 
suurentunut, nim. Smk:sta 388,678: 74 vuonna 1902 Smk:aan 869 359: 19 vuon­
na 1910, s. o. Smk 480 680: 45 eli 123.7 %. Tämän on aiheuttanut etupäässä 
Helsingin Anniskelu- 0.-Y:n vararahaston korottamiuenlähes 100 000 ja Lappeen­
rannan Anniskelu- ja Vähittäismyynti-, 0.-Y:n n. 163 000 Smk:lla. 2)
Edellä esitetyt luvut eivät ole aivan tarkkoja syystä, että kaikki yhtiöt 
eivät ole laatineet tilejänsä saman järjestelmän mukaisesti ja monet lähetetyistä 
tiliotteista on huomattu sangen puutteellisiksi. Tämä on sitäkin omituisempaa, 
-kun anniskelu yhtiöiden tilejä tarkastamaan vahtaan henkilöitä. myöskin val­
tuuston tahi raastuvanoikeuden ja lääninhallituksen puolesta. — Saapuneista 
tiedoista näkyy, että 29 yhtiössä tilintarkastajat ovat ottaneet huomioon liik­
keen hoidon kokonaisuudessaan, ll:ssä sitävastoin tilintarkastajat ovat tarkasta- 
.neet ainoastaan yhtiön tilien muodollisen puolen.
Viini- ja mallasjuomayhtiöistä ovat vain Joensuun ja Raahen viinikauppa- 
osakeyhtiöt sekä Viipurin mallasjuomainmyynti-osakeyhtiö lähettäneet selon­
teon tilastaan 31 päivänä joulukuuta 1910. Näiden osakepääomat ovat verrattain 
suuria, nim. -Joensuun, viinikauppa-osakeyhtiöllä 15 000, Raahen viinikauppa- 
osakeyhtiöllä 4 500 ja Viipurin maUasjuomainmyynti-osakeyhtiöllä 10 000 Smk.
Suhdeluku bruttotulojen ja osakepääoman välillä on Joensuun yhtiöllä 
4.9, Raahen 3.4 ja Viipurin 3.9.
Alkoholitilastoa vuosilta 1898—1902, sivut 31—37.
2) Kts. taululiitettä 6, s. 40—41.
VIII. Vähittäismyynti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinanosto- ja myyntihinnat.
Paloviinan ostohinta riippuu ensi sijassa siitä verosta, joka tehtailijan on 
valtiolle suoritettava. Tämän huomaa selvästi, kun vertaa palo viina veron vaih­
teluita paloviinan ostohintoihin. Vuodesta 1903 kesäkuun 30 päivään 1906 oh pa­
loviinan ostohinta noin Smk 1: 35— 1: 45 litralta, mutta kun heinäkuun 1 päivästä 
1906 vero korotettiin Smk:sta 0:85 Smk:aan 1: 20, kohosi samalla paloviinan 
ostohintakin noin Smk:aan 1: 80— 1: 90 litralta. Tämän jälkeen pysyi palo- 
viinan keskimääräinen hinta jokseenkin samalla korkeudella,-kunnes se vuonna 
1910 tapahtuneen paloviinaveron korotuksen johdosta (Smk:sta 1: 20 Smk:aan 
2: — ) kohosi uudelleen, noin Smkiaan 2:40—2:50 litralta. Kun myyntihinta 
vastaavina ajanjaksoina on ohut noin Smk 1:80—2 :— , 2:40— 2:60 ja 3: 20— 
3: 40, on myytäessä saatu voittoa noin 35 %, vaikkakin voiton todellinen suuruus 
on kasvanut keskimäärin 50 pennistä litralta ensin 65 penniin ja sitten 85 penniin.
Eri yhtiöillä ovat paloviinan ostohinnat hyvinkin erilaiset. Tämä‘riippuu 
osaksi shtä, että kaupassa on useampia eri paloviinalajeja, osaksi siitä, että 
samanlaatuisenkin paloviinan hinnat ovat eri paikkakunnilla eri suuret. Niinpä 
ovat alimmat hinnat olleet koko joukon keskimäärää pienemmät. Kuopion 
Anniskelu- O.-Y. ilmoittaa ostaneensa vuosina 1903— 1906 paloviinaa S mk :11a 
1: 09 litra, Pietarsaaren Vähittäismyynti- O.-Y. Smk:lla 1: 10, Uudenkaarlepyyn 
ja Helsingin yhtiöt Smk:Ua 1: 13. Veron ollessa Smk 1: 20 (heinäkuun 1 p:stä 
1906 vuoteen 1910) on Helsingin Anniskelu- O.-Y. ostanut paloviinaa Smk:lla 
1: 41, Kuopion Anniskelu- O.-Y. Smk:lla 1: 44 ja Lahden Väkijuomain Vähittäis­
myynti- O.-Y. Smk:Ua 1: 50. Vuonna 1910 ovat Helsingin, Uudenkaarlepyyn 
ja Rauman yhtiöt tehneet paloviinaostoksensa halvimmalla, maksaen siitä Smk 
1:52, 1:56 ja 1:60 litralta. Alimmat myyntihinnat ovat oheet vuosina 
1903— 1909 Uudenkaarlepyyn (Smk 1: 50— 1: 70 litralta), Nikolainkaupungin 
(Smk 1: 50), Kuopion (Smk 1: 60) ja Helsingin (Smk 1: 60) yhtiöillä, vuosina 
1906— 1909 Mikkelin ja Kuopion yhtiöillä (Smk 1: 70), Uudenkaarlepyyn (»Smk 
1: 80—2: 10) ja Helsingin (Smk 1: 88) yhtiöillä. Vuonna 1910 ovat Helsingin, 
Rauman ja Lahden yhtiöt myyneet paloviinansa halvimmalla, nimittäin 
Smk :11a 2: — litralta.
Alkoholitilastoa. 7
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Korkeimmat paloviinan ostohinnat ovat olleet seuraavilla yhtiöillä: Vuosina 
1903— 1906 Uudenkaupungin yhtiöllä, Smk 2:— litralta, vuosina 1906— 1909 
Uudenkaupungin (Smk 2: 40) ja Oulun (Smk 2: 35) yhtiöillä sekä vuonna 1910 
Lahden (Smk 3:35) ja Oulun (Smk 3:25) yhtiöillä. Korkein myyntihinta on 
ollut vuosina 1903— 1906 Tampereen (Smk 3:80) ja Helsingin (Smk 3: — ) yhti­
öillä, vuosina 1906— 1909 Tampereen (Smk 5:75) ja Helsingin (Smk 3:75) yhti­
öillä sekä vuonna 1910 Helsingin (Smk 5:— ), Tampereen (Smk 4: 75) ja Uu­
denkaupungin (Smk 4: — ) yhtiöillä.
Tavaran hyvyyteen, makuun ja puhtauteen ovat kaikki yhtiöt ilmoitta­
neet panneensa painoa hankintatarjouksista päättäessään.
IX. Vähittäismyynti- ja Anniskeluyhtiöiden voitto­varojen jako.
Vuoden 1892 asetus määrää, että vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden 
voitosta saadaan laskea pois: enintään kuuden prosentin korko yhtiön makse­
tusta ja yrityksessä olevasta pääomasta, tarpeelliset liikekustannukset ja se 
tappio, joka ehkä on syntynyt sellaisen yhtiön tahi muun kaupunginvaltuus- 
miesten suostumuksella ja puheena olevilla varoilla perustaman ja ylläpitämän 
ravintolaliikkeen harjoittamisesta, jossa juovutusjuomain anniskelua ei saa 
tapahtua. Puhdas voitto on siten jaettava, että kolme viidettä osaa menee 
sille kaupungille, jossa yhtiön liikettä harjoitetaan, ja kaksi viidettä osaa kul- 
kulaitosrahastoon. Kaupunkikunnalle tulevat varat ovat käytettävät yleis­
hyödyllisiin tarkoituksiin, ei kuitenkaän sellaisiin, joista kunnat ovat velvolliset 
itse pitämään huolta jäseniään verottamalla.
Kun paloviinan osto- ja myyntihintojen välillä on tuntuva erotus ja mui­
takin alkoholipitoisia juomia myydään runsaalla voitolla, ovat vähittäismyynti- 
ja anniskeluyhtiöt saattaneet vuosittain luovuttaa suuria summia sekä valtion 
kullculaitosrahastoon että kaupunkikunnille yleishyödyllisiin tarkoituksiin, edel­
liseen Smk 8 786 108: 58 ja jälkimäisille Smk 15 489 758: 86, yhteensä Smk 
24 275 867: 44 kysymyksessä olevilta kahdeksalta vuodelta.
Miten paljon kukin maamme kaupunkikunta on näitä voitto-osuuksia 
saanut, näkyy sivuilla 52— 53 olevasta taulusta.
Useissa kaupungeissa nämä summat ovat sangen suuria. Ensimäisellä 
sijalla on Helsinki, jossa 8-vuotiskauden summa nousi Smk:aan 2 425 716: 45. 
Sen jälkeen seuraavat Viipuri, Smk 1 181 447: 48, Turku, Smk 913 489: 15, 
ja Tampere, Smk 908 749: 96. Pienimmät määrät — lukuunottamatta niitä 
kaupunkeja, joissa yhtiöt ovat toimineet vain osan tätä aikaa, — olivat Maarian­
haminassa, Smk 83 975: 65, ja Naantalissa, Smk 63 602: 34.
Eri kaupunkien keskinäisen suhteen valaisemiseksi on tauluun laskettu, 
paljonko näitä voittovaroja on tullut kutakin kaupunkikunnan asukasta kohti. 
Tältä kannalta katsoen on ensi sijalla Lappeenranta, jossa voittovaroja on 
8-vuotiskauden aikana saatu keskimäärin Smk 19: 45 kunkin asukkaan osalle;
V ä h ittä ism y y n ti- ja Anniskeluyhtiöiden eri kaupunkikunnille
M o n ta n t  d e s  b é n é f i c e s  v e r s é s  p a r  le s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e
Kaupungit.
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Smf. PM. Slmf itiä Smf. P& Smf. pä. Snf pà. Smf fiä. m Smf m
1 H elsinki............... 143 256 67 1 36 204 119 37 1 84 170 728 74 1 47 316 051 68 2 56
2 Porvoo ................. 24 918 14 4 76 26 458 99 5 04 24 774 20 4 71 24 932 80 4 71
3 Loviisa ................. 21885 21 7 76 26 212 78 S 96 23 263 15 7 63 24 471 97 7 64
4 Tammisaari ......... 24 879 41 9 59 25 758 14 9 63 23 484 29 863 23 370 72 8 34
5 Hanko ................... 18 847 84 3 19 19 853 48 3 28 16 595 24 2'66 21 322 73 3 39
6 Turku..................... 119 614 50 2 90 118 328 66 2 80 129 488 52 3 _ 122 525 83 2 75
7 Pori........................ 43 903 16 2 75 48 595 87 3 01 • 53 029 47 324 92 044 69 5 53
S Raum a.................. 37 001 47 6 93 34 305 45 6 28 31153 44 .5 62 32 270 77 5 71
9 Uusikaupunki . . . . 18 945 84 4 57 19 040 41 4 59 18120 27 432 18 386 32 4 34
10 Naantali................. 6 926 14 7 54 7 076 21 7 67 6 637 63 713 7 983 83 8 43
11 Maarianhamina . .. 16 274 81 13 89 13 707 67 1143 12 564 77 1026 10325 57 • 8 31
12 Hämeenlinna....... 73 984 06 13 28 91 412 37 1619 71196 18 1238 88 925 90 14 87
13 Tampere .............. 87 551 12 2 22 58 257 98 1*45 160209 42 3'87 198 884 54 4 66
14 Lahti ..................... — — — — — _ _ __ — _ __ __ __ _
15 Viipuri.................. 136 763 37 4 27 130 076 38 404 108 599 01 339 183 099 70 6 32
16 Sortavala ............. 35 852 36 15 47 38 515 35 1592 37 322 15 14 63 40 184 27 15 15
17 Käkisalmi............. 11 227 44 6 66 15 283 40 884 7 001 67 4 — 8 013 22 4 42
18 Lappeenranta ___ 39 399 46 17 06 45 237 07 18 52 49 383 87 19 95 56 149 78 21 59
19 Hamina......... . 16 572 02 5 29 20 389 80 6 36 17128 18 5 23 25 564 24 7 78
20 Kotka..................... 66 659 18 9 33 77 755 63 10 15 38 740 11 4 74 78 608 17 8 96
21 M ikkeli................. 44 716 18 11 59 51 756 80 13 — 54 952 50 13 46 19 887 64 4 71
22 H einola.................• 15 814 40 9 49 18 280 99 10 62 15 389 04 9 11 21 084 56 12 40
23 Savonlinna .......... 15 386 89 5 59 22 553 34 782 42 008 56 13 60 55 872 03 16 1524 Kuopio : ............... 69 000 — 5 25 82 220 37 6 04 87 000 — 6 16 109 200 — 7 47
25 Joensuu................. 45 817 95 • 12 40 47 724 85 12 30 53 641 17 13 49 68 321 39 16 18
26 Iisalmi .................. 24 322 45 13 63 23 661 65 12 55 23 858 86 12 10 31352 27 15 37
27 Nikolainkaupunki. 66 439 36 3 80 — — — — 52 502 72 2 76 89 265 83 4 57
28 Kaskinen ............. 14 170 31 15 09 17 209 26 17 58 12 703 31 13 — 18 568 21 18 62
29 Kristiinankaupunki 23 532 23 7 72 23 420 30 7 62 17 842 20 5 79 16 981 74 5 54
30 Uusikaarlepyy . . . . 17 270 01 14 14 16 919 22 13 87 14 808 19 11 82 14177 87 n 29
31 Pietarsaari ........... 31 490 05 8 25 30 674 09 742 24 096 31 5 52 28 892 91 6 40
32 K okkola ................ 42 403 12 14 64 46 907 43 15¡94 44 251 75 14 52 46 360 16 14 42
33 Jyväskylä............. 39 161 24 12 34 40 731 59 12.54 34 347 92 10 52 39 783 43 12 15
34 O u lu ...................... 76 247 48 4 36 67 880 89 3(80 70 039 21 3 88 59 316 48 3 22
35 Raahe..................... 9 900 — 2 96 9 600 — 2*86 8 580 — 2 52 12 900 — 3 77
36 K e m i..................... 25 795 44 15 84 26 989 02 14*84 32 158 25 17 35 21716 28 11 29
37 Tornio .................. 16 383 09 10 32 17 449 06 1093 16 201 11 10 — 16 466 67 10 12
38 Kajaani................. 22 051 07 14 70 20 762¡05 12 48 18 210 51 9 42 6 967 62 3 26
39 Kaikki kaupungit —
Toutes les villes.. 1 544 363 47 4 18 1 585131 92 4 37 1 622 011 92 4 13 2 050 231 82 5 07
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luovuttam ien voitto-osuuksien m äärät vuosilta 1903— 1910.
d é b it  d e s  a l c o o ls  a u x  d if fé r e n te s  v i l le s  p o u r  le s  a n n é e s  1 9 0 3 — 1910.
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Smf pa. Stmf PA. ¿(mf pi. Slmf fië. Smf pA Simf. PA itmf. n ¡emf Stmfi. M 3&nf. PA.
452 007 93 3 50 409 378 23 3 02 415 227 61 2 94 314 946 22 2 14 2 425 716 45 2 41 1
24 606 13 4 43 30 967 76 . 5 63 29 557 77 5 38 21 441 >30 3 92 207 657 09 4 83 2
32 855 16 9 85 32 478 83 961 32 117 90 8 75 21 798'06 5 83 215 083 06 8 23 3
21 246 08 7 23 24 383 60 829 32 452 28 10 77 1890108 6 05 194 475 60 8 53 4
24 251 40 3 65 27 725 75 3 89 22 901 30 311 15 059 89 2 35 166 557 63 3 20 5
. 90 837 90 1 97 91926 17 1 94 126 890 42 261 113 87715 2 29 913 489 15 2 51 6
137 593 35 8 22 142 044 43 8 48 135 301 27 8 04 118 139 82 6 98 770 652 06 5 82 7
33119 72 5 76 37 031 17 6 42 24 404 16 4 28 21 655 94 3 68 250 942 12 5 56 8
16 676 95 3 87 19 345 25 4 39 22 655 75 5 10 16 130 66 3 59 149 307 45 4 34 9
9 070 06 9 87 9 275 63 10 12 10 087 16 11 17 6 545 68 7 19 63 602 34 8 63 10
6 800 56 5 36 7146 58 5 54 7 594 59 5 64 9 561 10 6 99 83 975 65 8 30 11
106 387 97 17 18 131 849 37 21 16 164 064 77 25 98 122 838 96 19 27 850 659 58 17 73 12
135110 14 3 09 39 471 39 — 89 91539 69 204 137 725 68 3 03 . 908 749 96 2 66 13
— — — — 68 926 70 .18 66 84 565 43 2086 79 317 65 15 61 232 809 78 18 15 14
155 772 46 5 39 193 499 25 6 76 184 590 36 6 60 89 046 95 3 24 1181 447 48 4 96 15
57 645 86 20 81 63 377 17 21 91 60 610 02 20 10 54 292 20 17 60 387 799 38 17 87 16
7 264 73 3 89 ------ , 48 790 46 5 52 1 7
58 722 74 21 93 64 519 06 23 11 71 559 33 24 57 27 540 30 9 18 412 511 61 19 45 18
23 473 10 7 03 41813 45 12 31 29 778 64 8 86 20 674 10 6 18 195 393 53 7 42 19
17 584 04 1 86 22 272 27 ’ 2 24 301 619 40 5 90 20
32 574 40 7 06 203 887 52 9 82 21
21 646 62 12 79 24 144 41 14 19 27 924 61 1586 17 583 20 10 02 ■ 161 867 83 11 83 22
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sen'jälkeen seuraavat Lahti, Smk 18: 15, Sortavala, Smk 17: 87, ja Hämeenlinna, 
Smk 17:73. Korkein määrä, Smk 25:98, oli Hämeenlinnassa vuodelta 1909. 
Alimmat kahdeksan vuoden keskimäärät olivat Tampereella 2:66, Turussa 
2: 51 ja Helsingissä 2:41. Eri vuosien suhdelukuja tarkastettaessa huomaa, että 
pienin määrä, Smk — :89, esiintyi Tampereella vuonna 1908.
Vähittäismyynti- ja Anniskeluyhtiöiden voitto-osuuksien jakamisessa yleis­
hyödyllisiin tarkoituksiin on asetuksen määräystä eri kaupungeissa noudatettu 
seuraavalla tavalla.
Suurin osa vuosina 1904— 1911 jaetuista voittovaroista, Smk 3 900 959, s. o. 
24.5 %, on käytetty opetustoimen hyväksi. Sen jälkeen seuraavat Smk 2 339 918, 
s. o. 14.7 %, jotka on jaettu yleisiä rakennuksia, puistoja, tasoitus- ja kau- 
nistustöitä sekä katujen kunnossa pitoa varten. Kolmannella sijalla on yleinen 
valistustyö, s. o. kansankirjastot ja lukusalit, yleiset luentotilaisuudet y. m., 
joiden hyväksi on myönnetty Smk 2 135 383 eli 13.4 %. Terveydenhoitoon 
on käytetty Smk 1 979 807 eli 12.4 %. Tieteellisiin ja taiteellisiin sekä hyvän­
tekeväisyys- ja köyhäinhoitotarkoituksiin on käytetty jokseenkin yhtä paljon, 
edellisiin Smk 1 598 680, jälkimäisiin Smk 1 591 047, s. o. 10. o %  kumpaankin 
ryhmään. Katuvalaistuksen, sähkölaitosten ja palosammutuksen hyväksi on 
myönnetty Smk 686 782 ja sekalaisia tarkoituksia varten lähes sama summa, 
Smk 663 074, eli 4.3 %  edelliseen ja 4.2 %  jälkimäiseen. Kulkulaitoksen edis­
tämiseksi on käytetty Smk 359 912, s. o. 2.3 %. Varsinaiseen raittiustyöhön 
on myönnetty Smk 304 429 eli 1.9 %, ja urheilun edistämiseksi lähes sama 
määrä, Smk 284 912, s. o. 1.8 %. Viimeisellä sijalla on elinkeinotoiminnan 
edistämiseksi käytetty summa, Smk 87 515 eli 0.5 %.
Miten nämä summat jakautuvat eri vuosille, näkyy seuraavalla sivulla 
olevasta taulusta. Tässä on huomattava, että yhtiöiden yleishyödyllisiin tar­
koituksiin luovuttamien voittovarojen summa vuosilta 1904— 1910 on Smk 
442 659 suurempi, kuin mitä kunnat viidennen taululiitteen mukaan ovat yhti­
öiltä saaneet. Erotus johtuu osaksi siitä, että mainittuina vuosina on jaettu 
edellisiltä vuosilta säästöön jääneitä varoja, osaksi siitä, että näiden varojen 
yhteydessä on jaettu myöskin muita varoja, kuin mitä yhtiöt lain mukaan ovat 
velvolliset luovuttamaan kunnille. Niin on esim. Viipurissa kysymyksessä olevien 
voittovarojen yhteydessä jaettu yhtiön kaupungille lahjoittamien kiinteimis-- 
töjen vuokratuloja ja vararahaston korkoja; Hämeenlinnassa, Sortavalassa 
y. m. on mallasjuomani ja viinien myynnistä saatu voitto yhdistetty palovii- 
navoittovaroihin j. n. e.
Miten .paljon voittovaroja on kultakin vuodelta suhteellisesti jaettu eri 
tarkoitusryhmiin, näkyy sivulla 56 olevasta prosenttitaulusta, johon- parem­
man yleiskäsityksen saamiseksi on laskettu keskimääräluvut myöskin vuosilta 
1899— 1903.
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Lukujen vaihtelut ovat siksi epätasaisia., että mitään määrättyä'kehitys­
suuntaa ei voida huomata. Vuosien 1899— 1903 ja 1904— 1910 keskiarvot ovat 
seitsemässä ensin mainitussa ryhmässä kohonneet, mutta sitä vastoin seuraa- 
vissa viidessä ryhmässä laskeutuneet.
Yleiskatsaus vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden voittovarojen jakoon 
vuosina 1904—1911 eri kaupungeissa esitetään 9:nnessä taululiitteessä sivuilla 
.168— 169. Siitä näkyy, että opetustoimeen ja yleiseen valistustyöhön on näitä 
varoja käytetty kaikissa kaupungeissa; hyväntekeväisyyteen ja köyhäinhoitoon 
sekä tieteiden- ja taiteiden hyväksi kaikissa muissa kaupungeissa paitsi Maarian­
haminassa; terveydenhoitoon muualla paitsi Sortavalassa ja Kajaanissa; urhei­
luun muualla paitsi Naantalissa ja Maarianhaminassa. Yleisiin rakennuksiin,, 
puistoihin j. n. e. on näitä varoja jätetty käyttämättä vain Porvoossa, Lovii­
sassa ja Uudessakaupungissa; raittiustyöhön samoin- ainoastaan Loviisassa, 
Maarianhaminassa ja Kristiinankaupungissa. Katuvalaistukseen, sähkölaitokseen 
ja palosammutukseen on voittovaroja myöntänyt 31 kaupunkia, elinkeino­
toiminnan avustamiseen 26 kaupunkia ja kulkulaitoksen edistämiseen 21 kau­
punkia. Sekalaisiin tarkoituksiin ovat näitä varoja käyttäneet kaikki muut 
kaupungit paitsi Porvoo ja Maarianhamina.
Suurimmat määrät, mitä eri‘tarkoituksiin on käytetty, on Helsingin kaupun­
gin opetustoimeen myöntämä Smk:n 889 110 suuruinen summa, ja saman kau­
pungin yleisiin rakennuksiin, puistojen hoitoon y. m. myöntämä summa Smk 
519 716. Viipurissa on yleiseen valistustyöhön käytetty huomattava summa,- Smk 
469 924.
Kuinka suuressa määrin eri kaupungeissa on vähittäismyynti- ja anniskelu- 
yhtiöiden voittovaroja jaettu eri tarkoitusryhmiin, näkyy seuraavalla sivulla 
olevasta prosenttitaulusta.
Opetustoimeen on suhteellisesti enimmän käytetty voittovaroja Raahessa,. 
66.7 % ; yleiseen valistustyöhön Nikolainkaupungissa, 32! i %, ja Viipurissa, 30:6%. 
Hyväntekeväisyys- ja köyhäinhoitotarkoituksiin on Kaskisissa käytetty 40.2 %. 
Terveydenhoidon edistämiseski on samoin Kaskisissa käytetty suhteellisesti 
enimmän, nim. 37.4 % ; lähes yhtä korkea prosenttiluku tavataan Käkisal­
messa, 36.0 %. Viipurissa on tieteen ja taiteen edistämiseksi käytetty.22.2 %. 
Yleisiin rakennuksiin, puistojen hoitoon, tasoitus- ja kaunistustöihin on Maa­
rianhaminassa käytetty lähes 2/3 (65.7 % ) voittovaroista, Lahdessa ja Naan­
talissa enemmän kuin puolet, edellisessä 56.7 %, jälkimäisessä’ 52.8 %. Myös­
kin Jyväskylässä on tähän ryhmään uhrattu huomattava osa, 43.4 %, 
samoin Kajaanissa 41.8 %. Kulkulaitoksen hyväksi ovat Loviisa ja Uusi­
kaarlepyy käyttäneet yli 2/3 varoista, edellinen 71.i'% , jälkimäinen 67.6 %. 
Sekalaisiin tarkoituksiin on Hämeenlinnassa enin näitä varoja käytetty, nimit­
täin 31.9 %; sen jälkeen seuraa Kaskinen, 27.o %.
. Alkoholitilastoa. 8
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Y leisk atsau s V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  voittovarojen  
jakoon vu osilta 1903— 1910 prosenteissa laskettuna.
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o ls  
- .p o u r  le s  a n n é e s  1 9 0 3 — 1 9 1 0 , e n  p o u r c e n t s .
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H elsinki................... 3 6 .7 5 .2 16.2 2 .7 1 4 .9 0 .5 2 .2 2 1 .4 0 .2
Porvoo ..................... 4 1 .1 11 .7 2 .1 10.1 2 .4 2 1 .9 1 .4 7 .9 — 1 .4 — —
L oviisa ..................... 7 .7 2 .1 0 .3 1 .3 — 7 .9 ' 0 .9 6 .8 — 0 .3  , 7 1 .1 1 .6
Tammisaari............. 19.5 7 .7 0 .5  . 1 1 .0 2 .2 2 1 .3 5 .5 3.7 9 .o 1 8 .4 — 1.2
Hanko ...................... 3 2 .9 7 .2 — 5.7 1 .6 2 2 .3 3 .2 2 .9 17.1 .6 .1 — 1 .0
Turku........................ 2 4 .0 2 6 .2 — 6 .0 0 .5 1 5 .1 0 .8 1 9 .2 2.1 0 .2 0 .9 5 .0
P o r i .......................... 3 2 .1 9 .0 2 .3 1 0 .5 1 .9 6 .6 2 .5 16.6 9 .5 5 .6 0 .7 2 .7
Raunia...................... 2 2 .2 8 .4 0 .7 1 1 .3 1.1 1 4 .0 1 .9 1 4 .0 5 .7 1 7 .0 2 .0 1.7
Uusikaupunki......... 12.7 7 .8 — 7 .3 1 .6 11.5 1 .8 18.7 — 1.1 3 5 .6 1 .9
Naantali................... 1 0 .9 8 .4 — 1.6 1.3 2 .5 __ 5 . i 5 2 .8 3 .6 9 .7 4 .1
Maarianhamina ....... 2 4 .8 4 .8 — — — 4 .7 — — 6 5.7 — — —
Hämeenlinna......... 7.1 2 .2 O.o 5 .9 2 .4 9 .0 3 .0 7 .0 2 7 .0 3 .4 0 .6 3 1 .9
Tampere .................. 1 2 .6 2 2 .8 0 .2 13.7 1 .3 19.2 4 .4 10 .6 1 1 .8 — 0 .7 2 .1
Lahti......................... 1 8 .9 3 .3 0 .7 5 .2 1 .9 0 .8 0 .8 6 .4 5 6 .7 2 .3 — 3 .0
Viipuri..................... 2 0 .7 3 0 .6 0 .8 13.6 1 .4 3 .9 1.2 2 2 .2 1 .6 — — 4 .0
Sortavala ................. 1 6 .2 7 .4 2 .8 9 .5 3 .0 — 2 .o 3.7 3 3 .2 6 .2 — 1 5 .4
Käkisalmi................. 1 6 .6 10.1 0 .8 4 .8 0 .5 3 6 .0 1.1 0 .4 3 .3 2 0 .2 0 .9 5 .3
Lappeenranta......... 4 0 .9 17.7 0 .7 6.1 2 .4 4 .8 2 .0 8 .3 7 .5 6 .9 1.2 1.5
Hamina..................... 2 4 .0 7 .3 — 1 7 .7 3 .3 13.5 1 .2 15 .2 0 .4 1 6 .3 — l . i
Kotka........................ 5 0 .2 19 .7 0 .4 2 .2 1 .5 4 .1 1 .7 10 .3 6 .3 3 .2 — 0 .4
M ikkeli..................... 2 9 .9 14 .2 2 .8 1 .7 3 .4 2 .3 1.5 6 .6 2 3 .7 1 0 .2 1 .4 2 .3
H einola.................... 2 6 .6 6 .7 O .i 1 .4 2 .3 2 7 .8 0 .7 12.9 1 8 .2 0 .8 1 .8 0 .7
Savonlinna.............. 9 .9 7 .6 0 .4 1 .1 1 .1 1 5 .2 0 .6 14.7 1 3 .8 2 9 .6 .4 .1 1 .9
K u op io ..................... 1 4 .6 12.6 0 .3 8 .6 3 .1 1 8 .3 1 .0 5 . i 2 2 .0 1 1 .9 — 2.5
Joensuu.................... 2 2 .3 1 0 .4 0 .6 6 .3 1 .7 15.1 6 .5 5 .6 2 5 .7 3 .0 O.o 2 .8
Iisalm i...................... 3 9 .0 3 .6 0 .7 6 .6 ' 1.5 7 .S 2 .9 2 .0 1 4 .6 1 5 .2 O.o . 6 .1
Nikolainkaupunki .. 26.4, 3 2 .1 0 .5 1 1 .4 1.1 3 .3 1.6 17.1 5.1 1.1 — 0 .3
Kaskinen ................. 4 .6 9 .3 — 4 0 .2  • 1 .0 3 7 .4 0 .9 1 .8 1 6 .1 1 .6 O.i 2 7 .0
Kristiinankaupunki . 2 6 .5 1 .8 — 21.1 — 2 5 .6 0 .4 12.9 1 0 .2 — — 1.5
Uusikaarlepyy......... 6 .8 1 .0 — 0 .8 1 .8 1 3 .3 0 .2 1.2 6 .5 — 67 .0 0 .8
Pietarsaari............... 2 6 .8 5 .2 — 12.7 3 .0 1 8 .0 2 .7 1 7 .0 13.9 0 .1 — • 0 .6
Kokkola.................... 4 5 .2 3 .8 0 .2 4 .6 3 .1 2 3 .3 0 .6 8 .4 8 .5 2 .2 — • O.i
Jyväskylä................. 9 .8 7 .4 0 .8 9 .7 1.5 10.4 1 .3 6.6 4 3 .4 6 .2 0 .2 2 .7
O ulu .......................... 1 5 .6 2 0 .o 0 .9 19.1 1 .2 2 1 .2 2 .9 1 2 .3 0 .8 4 .0 — 2 .0
Raahe......................... 6 6 .7 9 .4 — 3.0 2 .8 2 .6 0 .4 6. s 0 .6 — 7.1
K e m i........................ 4 4 .4 1 3 .7 0 .3 0 .5 2 .8 6 .8 2 .2 0 .2 18.2 9 .0 . O.i 1.8
Tornio ...................... 1 7 .5 2 .8 0 .3 4 .6 3 .0 3 1 .8 3 .8 1.2 2 2 .4 9.7 O.i 2 .8
Kajaani..................... 2 4 .0 1 0 .8 0 .6 1.6 1.7 — 1 .9 3 .2 4 1 .8 5 .7 2 .8 5 .9
Yhteensä 2 4 .5 1 3 .4 0 .5 lO.o 1.9 1 2 .4 1 .8 lO.o 14.7 4 .3 2 .3 4 .2
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Vertaus kunnallisen tuloveron sekä V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk elu- 
yhtiöiden kunnille luovuttam ien voitto-osuuksien välillä  
vuosilta 1900, 1905 ja 1910.
C o m p a r a is o n  e n tr e  le s  t a x e s  su r  le s  r e v e n u s  e t  le s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  
v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o l s  p o u r  le s  a n n é e s  1 9 0 0 , 1 9 0 5  e t  1 910 .
Kaupungit.
ViUes.
Vuonna 1900. Vuonna 1905. Vuonna 1910.
Kunnalli­
nen tulo­
vero. 
T a x es  su r  
les  reven u s.
Voitto-osuuksia.
B énéfices.
Kunnalli­
nen tulo­
vero. 
T a x es  su r  
les reven u s .
Voitto-osuuksia.
B énéfices.
K rinnalli­
nen tulo­
vero.
T a x es  su r  
les reven u s.
Voitto-osuuksia.
B én éfices.
s e m f. 3 m f
% tulo- 
veros­
ta.
S m f. S (m f. p a
% tulo­
veros­
ta.
S m f. 5 % ? f t i ä .
°/0 tulo­
veros­
ta.
Tornio............................... 1 595 14120 98 885.3 13 226 17 449 06 131,9 8 805 32 545 85 369.c
Hämeenlinna................... 50 716 54 230 96 106.9 72 869 91 412 37 125.5 106 858 164 064 77 153.6
Heinola............................ 20 261 26 398 77 130.3 15 076 18 280 99 121.3 20 094 27 924 61 139.0
Savonlinna...................... 34 650 27 290 96 78.s !) 38 814 22 553 34 58.1 62 279 80 078 27 128.6
Lappeenranta.................. 40 000 42 935 84 107.3 x) 45 820 45 237 07 98.7 55 920 71559 33 128.0
Jyväskylä......................... 34 636 44414 08 •128.2 42 680 40 731 59 95.4 67 615 85 915 79 127.1
Joensuu............................ 41 229 52 666 74 127.7 36 288 47 724 85 131.5 64 595 77 729 27 . 120,3
Kaskinen......................... 6 048 — — — 6 751 17 209 26 254.9 12 217 13 769 51 112.7
Uusikaarlepyj’ ................. 15 006 11194 31 74.0 15 006 16 919 22 112.s 18 269 20 400 — 111.7
Iisalmi............................... 11141 16 306 08 146.4 22 160 23 661 65 106.8 40 017 44132 24 110.3
Kokkola ........................... 8 218 32107 66 390.7 17 103 46 907. 43 36.5 44415 44 964 12 101.2
Lahti................................. — — — — — — — — 102 424 84 565 43 82.0
Sortavala......................... 37 820 42 468 71 112.3 45 120 38 515 35 85.4 83 564 60 610 02 • 72.5
Loviisa............................. 19 699 27242 34 138.3 33 572 26 212 78 78.1 47 583 ' 32 117 90 ‘  67.5
K em i................................. 30196 34 991 60 115.9 33 426 26 989 02 80.7 51 873 32 983 54 . 63.6
Naantali.......................... • 4 000 10 719 11 268.0 10 212 7 076 21 69.3 21 099 10 087 16 47.s
Rauma............................... 58 428 43 029 62 73.6 41 736 34 305 45 82.2 52 829 24404 16 46.2
K uopio............................. 119 127 100 200 — 84.1 193 435 82 220 37 42.5 267 316 120 347 99 ., 45.0
Tammisaari..................... 29 652 41 608 26 140.3 38 378 25 758 14 67.1 77 087 32 452 28 42.1
Hamina............................ 39 674 25 636 51 64.0 63 726 20 389 80 32.0 73 262 29 778 64 40.7
Uusikaupunki.................. 42 157 23 416 97 65.5 41765 19 046 41 45.0 59 458 22 655 75 38.i
Povi................................... 264511 94332 97 35.7 414 480 48 595 87 11.7 408 234 135 301 27 33.i
Kristiinankaupunki........ 32 110 26 100 16 81.3 38 895 23 420 30 60.2 64 204 18 062 — 28.i
Nikolainkaupunki........... 211 775 103 397 09 48.s 385 944 — — __ 531 547 132 260 — 24.9
Porvoo.............................. 71 207 25 490 14 35. c 49 601 26 458 99 53.3 119 111 29 557 77 : 24.8
Maarianhamina................ 20120 14 541 01 72.3 26 591 13 707 67 51.6 31000 7 594 59 24.5
Viipuri.............................. 386 238 174 370 54 45.2 498 011 130 076 38 26.1 810 783 184 590 36 22.8
Pietarsaari........... ......... 77 271 23 470 10 30.4 65 235 30 674 09 47.0 136163 27 080 25 19.9
Oulu . ' ................................ 258 575 66 374 13 25.7 3S6 950 67 880 89 17.5 421 418 69 699 54 16.5
Hanko............................... 62 573 25 095 88 40.1 96 428 19 853 48 20.6 171 377 2290i 30 13.4
Helsinki........................... 1724761 141 200 — 8.2 1 914 336 204119 37 10.7 3 915 708 415 227 61 10.6
Raahe................................ 48 002 12 600 — 26.3 62 580 9 600 — 15.3 49 390 5100 — 10.3
Turku................................ 563 650 170 487 47 30.3 720 206 118 328 66 16.4 1 260 011 126 890 42 10.i
Tampere....................... ' . . 662 600 280 900 61 42.4 799 565 58 257 93 7.3 1 198 735 91539 69 7.6
Kajaani............................. 6159 14 996 50
COCM 14 487 20 762 05 143.3 35 092 — — —
Käkisalmi........................ .  17 471 17 767 38 101.7 15 967 15 283 40 95.7 25 225 — —
Mikkeli................................................... 42 272 64 927 87 153.6 59 788 51 756 SO 86.6 98 612 — —
Kotka ........................................................ 85137 42 736 15 50.2 110 164 77 755 63 70.6 350770 —  V — —
J) Tiedot koskevat vuotta 1004. — Les données concernent l’année 1904.
Yksityiskohtainen luettelo vähittäismyynti- ja-anniskeluyhtiöiden voitto­
varojen jaosta eri kaupungeissa vuosina 1904— 1911 on taululiitteissä' sivuilla 
73— 151. Luettelosta -huomataan, että asetuksen- määräystä voittovarojen 
käyttämisestä sellaisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin, joista kunnat eivät 
ole velvolliset itse pitämään huolta, jäseniään verottamalla, ei ole läheskään 
kaikkialla noudatettu. On>kyllä myönnettävä, ettei ole aina helppo ratkaista, 
mitkä tarkoitukset ovat pidettävät yleishyödyllisinä, mitkä suljettavat niiden 
piirin! ulkopuolelle. Yhtä vaikea on rajankäynti niiden yleishyödyllisten tar­
koitusten välillä, joista kunnat ovat velvolliset itse pitämään huolta, ja niiden 
välillä, joihin-nähden sellaista velvoitusta ei ole. Kunnallisasetus ei tässä kohden 
anna-selvää ohjetta.
On kuitenkin useita sellaisia tarkoituksia, jotka selvästi jäävät tämän 
asetuksen ulkopuolelle. Niistä mainittakoon esim. varsinaiset kansakoulu­
ja vaivaishoito-menot, kaupungin katujen korjaukset, katuvalaistus, taksoi- 
tusluettelojen painattaminen, poliisien vaatetusapu, toripöytien hankkiminen, 
uusien, salkkujen hankkiminen valtuustolle ja valtuuston pöytäkirjojen puh­
taaksikirjoittaminen, rautatiejuhlat, kenraalikuvernöörille pidettävät juhlat 
y. m. samallaiset tarkoitukset.
Sen epäkohdan’ohella, että vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöiden voitto­
varoja on käytetty sekä kunnallisiin menoihin että sellaisiin tarkoituksiin, joita 
ei voida katsoa yleishyödyllisiksi, on huomautettava myös siitä, että muutamissa 
kaupungeissa on lykätty näiden' voittovarojen jako paljon yli tarpeellisen 
ajan. Yhtiö luovuttaa asetuksen määräyksen* mukaan kunkin vuoden huhti­
kuussa voitto-osuutensa edelliseltä vuodelta, mutta muutamissa kaupungeissa, 
valtuusmiehet toimittavat jaon vasta seuraavan vuoden vaihteen aikana. Ja- 
silloin jätetään useinkin osa voittovaroista jakamatta, siirtämällä se säästöksi 
se uräavalle vuodelle.
Monessa kaupungissa on näillä varoilla ollut tärkeä merkitys kunnan 
talouden tukena. Edellisellä sivulla olevasta, taulusta, jossa" luodaan ver­
taileva1 katsaus kunnallisen tuloveron sekä vähittäismyynti- ja anniskelu- 
yhtiöiden kaupungeille luovuttamien voittovarojen suhteesta toisiinsa vuosina 
1900, 1905 ja 1910, näkyy, että voittovarojen määrät vielä vuonna 1910- 
olivat 11 kaupungissa suuremmat kuin saman vuoden tuloverot. Samoin mo­
nessa muussa kaupungissa nämä varat olivat huomattavana osana kunnan 
tuloista.
Kehitys näyttää kuitenkin kulkevan siihen suuntaan, että tuloverotuk­
sen kautta saadut tulot lisääntyvät sekä absoluuttisesti että suhteellisesti' 
suuremmalla nopeudella, kuin ne varat, joita kunnat saavat vähittäismyynti- 
ja anniskeluyhtiöiltä.
TAULUJA
TABLEAUX.
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1. Alkoholipitoisten juom ain väh ittäism yyntip aikkojen  luku kaupungeissa
vu osin a 1904— 1910.
Nombre des comptoirs de vente de boissons alcooliques 1904— 1910. *)
Paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen Viinien ia muiden miedompien juomienväkijuomien väluttäismyyntipaikkojfl vähittäisin yya tipaikkoj a.
Eaic-de-vie et autres boissons alcooliques distillées. Vins et autres spiritueux faibles.
Kaupungit. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
Villes.
Co?§s
dJflg. s tr» ET.
KJ
ï |
*4CO?S et.
d togOcfe y.
d
ÿS. Cotr§a
K
^  * ÎJS. tog§ 1
d►b s tog o i
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►fl g.p*.
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S sr.
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, PT ► fl» tog
K togS i
d$ 2. tog§&.
dÿg. tog g s.
d tog K► flgS S.
-  ►<Co trSsr
H
hJg
ï tos. ¡hS S; ¡ri: •gd. Cfe. M. &2:. S:°: S:S:. §■ £ S.-0: ë"S 8: g--Cfe.Pi «O CD‘ P S-g.CD
ffe.P' CO <D ' P ?g©P
Cfe. ^  Co CD’ p “ g.©P
S£p< e© ®* F
s-gCDP
Cfe.“f- C© CD * P s® “ © P
Cfe.—c© ©• P «©* © p
cfe”, Q. c© © P «©*£©
c?. ac© ©S-»©S
Cfe“. P. C© ©* P 8' g ©Cfe“p-c© ©• 3 S'g ©
Cfe“. — 
C© ©’ ?
S’g * © P
Cfe.CO © • 3 s-g ■ ©c?. o. Jo ©S'g©Cfe, ac© ©• P s-g * ©
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 IG 17 18 19 20 *21 2 2 23 24 25 26 27 2S 29
Helsinki.................. 10 21 10 21 13 18 13 18 15 14 15 14 15 14 î 69 î 69 2 66 2 66 1 53 î 53 î 46
Porvoo ................... 1
1
5 î
î
5 1 5 1 5 1 5
2
K 1
1
& 2 2 1
32 o 1 9 1 0 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2
Tammisaari........... 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — î — î — 1 — 1 ____ 1 — î ____ î ____
Hanko..................... 1 — 1 — 1 — 1 — 1 -■ 1 — 1 — î — î — 1 — 1 — 1 — î — î —
Turku................................................. 0 22 6 22 7 21 7 17 7 16 7 15 15 p 8 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
Pori....................................................... 9 8 9 8 9 2 p p p p 1 1 1 1
i
i
1 î
î
1
1
î
î
î
î
1
1
1
1
1
1
1
1
• 1 
1Uusikaupunki................ ____ l ____ 1 ____ i ____ î ____ _ __ ____ _ ____ _ ____ ____ ____
Naantali...................................... i — l — 1 ____ i — î — î ____ 1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Maarianhamina — i — l — 1 ____ i ____ î — î ____ 1 ____ _ ___ 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1
Hämeenlinna................... i — l — 1 — i — î — î ____ 1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1 ____
Tampere..................................... 4 — 4 — 4 — — — — — — — — — î — î ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ ____ ____ ____ ____
Lahti....................... — — — — — — — — î — î — 1 — — — — — — — — — ____ — — — — —
3 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 7 î p î p 1 2
Sortavala.................................... i — i ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ ___ ____ ____ ____ ____ î ____ î ____ 1 ____ 1 ____ 1 ____ 1 __ 1 ____
Käkisalmi................................. i — i ____ î ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ __ __ __ __ ____ ____ __ ____ ____
Lappeenranta................ i — i — î — l — l — 1 — 1 — î — î — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —1 1 î 1 1 1 1 1 1 1
1 1 î 1 î î 1 1 1 1 1
Mikkeli.......................................... 2 — 2 — — — — — — — — — 2 — î — î — 1 ____ 1 ____ 1 — 1 ____ 1 —
Heinola.................. 1 — 1 — • î — l — l — 1 — 1 — î — î — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —
Savonlinna............. 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — — — — — — — — — — — — — — —
Kuopio..,................ 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 5 — 5
J oensuu....................................... 1 — 1 — 1 — 1 — — — 1 — 1 — î — î — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —
Iisalmi.............................................. 1 — 1 — 1 *------- 1 — 1 — 1 — 1 — — — — — — ____ ____ ____ ____ — — — — —
Nikolainkaupunki 6 — 6 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — — 6 — 6 1 — 1 — ’ 1 — 1 — 1 —
Kaskinen................ 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — ____ 1 — 1 — 1 ____ 1 ____ 1 — 1 — 1
Kristiinankaup. . . . 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 2 — — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2
Uusikaarlepyy. . . . 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — —
1 1
3
1 1
2
1 1
2
1 9 9 9 p p P P
Kokkola ...................................... 3 — ____ 3 ____ ____ 2 ____ 2 ____ ____ 2 ____ 2 __ 2 __ 2 — 2 __ 2 __ 2
1 Jyväskylä.............. 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — î — î — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —
Oulu...................................................... 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — î — î — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —
Raahe................................................ 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — — — — — î — î — 1 — 1 — 1 — 1 — — —
Kemi........................ 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — - 1 — 1 — î — î — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —
Tornio..............................................
Kajaani..........................................
1
1
— 1
1
— 1
1
— 1
—
1
—
1 — 1
— î
—
î — 1
—
____
— —
•------- — —
— —
Yhteensä 72 66 72 66 71 54 63 50 64 45 64 44 66 43 20 108 20 108 22 98 20 94 19 81 18 80 18 73]
') II n’existe pas de comptoirs de vente de boissons alcooliques dans les communes rurales.
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1. Alkoholipitoisten juom ain väh ittäism yyntip aikkojen  luku kaupungeissa
vu osin a 1904— 1910. (Jatkoa)
Nombre des comptoirs de vente de boissons alcoolipues 1904— 1910. (Suite)
Kaupungit.
Villes.
Mallasi uomien vähittäisinyyntipaikkoja. 
Bière et autres boissons fermentées.
Y h t e e n s ä .
T o t a l .
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
yhtiöiden.
Sociétés.
Y
ksityisten.
Privés.
Y
htiöiden.
Sociétés.
Y
ksityisten.
Privés.
Y
htiöiden.
Sociétés.
Y
ksityisten.
Privés.
Y
htiöiden.
Societes.
Y
ksityisten.
Privés.
1 
Y
htiöiden. 
Sociétés.
Y
ksityisten.
Privés.
Y
htiöiden.
Sociétés.
Y
ksityisten. 
Privés. 
1
Y
htiöiden.
Sociétés.
Y
ksityisten.
Privés.
Y
htiöiden.
Sociétés.
Y
ksityisten.
Privés.
Y
htiöiden.
Sociétés.
Y
ksityisten.
Privés.
Y
htiöiden.
Sociétés.
I Y
ksityisten. 
1 
Privés.
Y
htiöiden.
Sociétés.
Y
ksityisten.
Privés.
Y
htiöiden.
Sociétés.
Y
ksityisten.
Privés.
Y
htiöiden.
Sociétés.
Y
ksityisten.
Privés.
Y
htiöiden.
Sociétés.
Y
ksityisten.
Privés.
l 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
H e ls in k i .................... 6 95 5 94 5 94 6 84 6 84 6 84 6 84 17 185 16 184 20 178 21 168 22 151 22 151 22 144
P o r v o o ....................... 2 2 2 — 2 — 2 — 1 — 1 — 1 __ 3 9 3 7 3 6 3 5 2 5 2 5 2 5
L o v i i s a ...................... — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 __ 1 1 6 1 6 1 6 1 5 1 5 1 5 1 5
T a m m isa a r i.............. 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 ___ 1 __ 5 __ 5 __ 5 __ 5 __ 5 __ 5 4
H a n k o  ........................ 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 3 — 3 — 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 _
T u r k u ......................... 5 27 6 19 6 19 5 10 5 10 5 9 5 9 13 57 14 49 15 48 14 35 14 34 14 32 14 32
P o r i ............................. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ' 3 3 3 3 3 6 13 6 13 6 5 5 4 5 4 5 4 5 4
R a u m a ....................... — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 __ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
U u s ik a u p u n k i........ 1 — 1 — 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 3 __ 3 __ 3 _ 3 _ 3 _ 3 3
N a a n ta li..................... — — — — — __ __ __ __ __ __ _ _ _ __ 1 __ 1 __ 1 _ 1 _ 1 _ 1 1
M a a ria n h a m in a___ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 __ 2 __ 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2
H ä m e e n lin n a .......... 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3
T a m p e r e .................... 8 — 8 — 8 — 8 — 8 __ 8 __ 8 __ 13 __ 13 __ 13 __ 9 __ 9 __ 8 _ 8 __
L a h t i ........................... — — — — — — — — — __ — __ __ __ __ __ __ __ __ __ — __ 1 __ 1 _ 1
V i ip u r i ....................... 8 2 8 2 8 2 5 2 5 2 5 2 5 2 12 12 12 12 12 12 8 12 8 12 8 12 9 11
S o r t a v a la ................. — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 __ 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
K ä k is a lm i ................ — — — — — __ _ __ __ __ __ __ __ __ 1 1 __ 1 _ _ _ __ __ _
L a p p e e n r a n t a ........ 1 — 1 — 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 _ 3 3
H a m in a ...................... — 1 — 1 — 1 — 1 1 — 1 _ _ 1 __ 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 • 2 1 2 1
K o t k a .......................... 2 — 2 — 2 — 2 __ 1 __ 1 __ 1 __ 4 __ 4 __ 4 __ 4 __ 2 __ 2 2
M ik k e l i ...................... 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 __ 2 __ 5 __ 5 3 __ 3 __ 3 __ 3 _ 5 __
H e in o la ..................... — 1 — 1 — 1 — 1 _ 1 — 1 __ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
S a v o n l in n a .............. 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 __ 2 __ 4 _ . 4 __ 4 __ 4 __ 4 __ 4 4
K u o p io ....................... — 13 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 2 19 2 9 2 9 2 9 2 9 2 8 2 8
J o e n s u u ..................... 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 __ 1 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 2 __ 3 3 __
I i s a lm i ....................... 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 __ 1 __ 2 __ 2 __ 2 __ 2 __ 2 __ 2 __ 2 __
N ik o la in k a u p u n k i 8 26 8 10 2 — 2 — 2 _ 2 _ 2 _ 14 32 14 16 7 __ 7 __ 7 __ 7 _ 7 __
K a s k in e n .................. — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
K ris t iin ä n k a u p .. . . — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 4 — _ 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 6 2 2
U u sik aarlepyy  . . . . — 1 — 1 — 1 — 1 _ 1 _ 1 __ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P ie ta rs a a r i............... — 2 — 2 — 2 — 1 — 1 — 1 — 1 1 5 1 5 1 5 1 3 1 3 1 3 1 3
K o k k o l a ................... — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 . 4 2 4
J y v ä s k y lä ................ 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 3 — 3 — 3 _ 3 __ 3 __ 3 __ 3 —
Oulu....................... — 4 — 4 — 4 — 3 — 3 — 3 — 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Raahe..................... 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 3 — 3 — 3 _ 3 __ 3 __ 2 __ 1 __
K em i...................... — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ 2 __ 2 _ 2 __ 2 __ 2 __ 2 _ 2 _
Tornio.................... 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 _ 1 2 _ 2 __ 2 __ 2 __ 2 __ 2 2 __
Kajaani.................. — — — — — — — — — — — — — 2 — 2 — 2 — — — — — — — — —
Yhteensä 58 192 58 155 52 145 49 124| 48|l23] 47|l22| 46|ll7 150 366 150 329 145 297 132 268 131 249 129 246 130 233
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2. Alkoholipitoisten juom ain anniskelupaikkojen luku k au pu ngeissa
vu osin a .1904— 1910.
N o m b r e  d e s  d é b it s  d e  b o i s s o n s  a l c o o l iq u e s  d a n s  le s  v i l le s  1 9 0 4 — 1 910 .
A .  P a lo v i in a n  ja  m u id e n  p o lt e t t u je n  ta h i t is la t tu je n  v ä k i ju o m ie n  a n n is k e lu p a ik k o ja .
Eau-de-vie et autres boissons alcooliques distillées.
Kaupungit.
Villes.
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
yhtiöiden.
Sociétés.
Yksi-*
tyisten.
ge*
O:
cùOe
Yksi­
tyisten. Yhtiöiden.
Yksi­
tyisten. Yhtiöiden.
Yksi­
tyisten. Yhtiöiden.
Yksi­
tyisten. Yhtiöiden.
Yksi­
tyisten.
ÎO:
£•œC
Yksi- . 
tyisten.
Ravintolia. 
Rest, privés.
Klubeja.
Chibs privés.
Ravinto lia.
Klubeja.
SJ
1de+-O
F
g
0O'O'
Ravintolia.
Klubeja.
Ravintolia.
Klubeja.
Ravintolia.
Klubeja.
Ravintolia.
Klubeja.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
H elsin k i............... > 13 40 12 13 40 12 14 32 13 .14 32 13 14 29 15 14 29 15 ■17 24 14
P o r v o o ................. 1 2 — 1 • 2 — 1 2 — 1 ' 2 — 1 2 — 1 1 — 1 1 —
.L oviisa ................. . 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 5 — 1 4 — 1 4 —
Tammisaari......... 1 5 . 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 4 — 1
Hanko ................. — 3 — — 3 1 — 3 1 — 3 1 — 3 1 — 3 1 — 3 1
T u rk u ................... 5 11 5 5 11 5 5 11 5 4 10 5 4 10 5 4 10 5 4 10 5
P o r i....................... 3 5 — 3 5 — 3 5 1 2 — 1 2 — 1 2 — ■ 1 2 1
R a u m a ................. — 2 . 1 — . 2 1 — 2 1 — 1 — — 1 — — — — — — —
.Uusikaupunki . . . — 1 . 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — ■ 1 -1 — 1 1
Naantali............... 1 1 — 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 — —- 1 — — 1 —
Maarianhamina . . 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 1 1 ■ 1 1
Hämeenlinna....... .1 2 . 2 1 2 2 3 — 2 3 — 2 3 — 2 3 — 2 3 — 2
.Tampere ............... 2 . 7 . 3 2 . 7 3 2 .5 3 2 5 4 2 3 3 2 3 3 6 — 3
L ah ti.....................
V iip u r i................. 4 9 3 4 9 3 4 9 .3 2 8 4 2 8 4 2 8 4 ■ 2 8 ■4
..Sortavala............. .1 2 ..--- .1 2 — — — — — — — — 1 — -  1 — — 1 —
Käkisalmi ........... 1 1 .1 1 — 1 1 — 1 — — .1 — — 1 — — 1 — —
Lappeenranta . . . — •1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — — — — — — — — — —
Hamina ............... 2 — 1 2 — 1 2 — 1 2 — 1 2 — 1 2— 1 2 — 1
K o tk a ................... I 2 3 1 . 2 3 1 2 3 1 2 3
M ikkeli.................
.H einola................. 1 2 — 1 . 2 — 1 2 — 1 2 — T 2 — 1 2 — . 1 2 —
Savonlinna.......... 2 1 — 2 1 — 1 1 — 1 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 —
K u o p io ................. .4 — 1 4 — 1 4 -** 1 4 — 1 4 — 1 4 — 1 4 — 1
Joensuu ............... — 3 . 1 — . 3 1 — 3 1 — 3 1 — — — — — — — — —
Iisalmi. ................. — 1 — -r- 1 — — 1 — — 1 — — — — — — ' --- — — —
Nikolai nkaupunk i 1 6 2 ! 6 ■2 — 5 .2 — 5 2 — 5 3 — 5 3 — 5 3
K askinen ............. - _ 1 — 1 — —r 1 — — 1 — — 1 — — 1 ■ --- — 1 ~
Kristiinankaup. .. 1 3 2 1 3 2 1 3 2 .1 3 2 1 3 2 1 2 2 ■ 1 2 2
Uusikaarlepyy . . . — 2 1 — 2 1 — 2 ' — — 2 — — 2 — — 2 — — 2
Pietarsaari........... — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 1 1 — 1 2 — 1 -2 — 1 2
K ok k o la ............... __ 2 1 __ . 2 1 __ .2 1 _ 1 1 __ 1 1 __ -  1 1 __ 1 1
Jyväskylä ........... •-- 2 ■ — 2 — 2 — • 2 —- 2 — 2 — 2 —
O u lu ..................... . 2 3 2 2 2 .2 __ -2 2 1 1 ■ 2 1 1 ■ 2 1 - 1 2 - 1 1 2
R aah e................... 2 2 2 ■2 2
Kem i...................... _ __ 1 _ __ 1 — — 1 _ — 1 — — 1 — — 1 — — 1
T orn io ........ ’ ......... 1 1 1 1 ■1 1 1
Kajaani . . . . . . . . .
Yhteensä 50 128 47 51 127 48 49 112 48 44 102 48 43 91 47 43 87 48 53 74 48
52. A lkoh olipitoisten  juom ain anniskelupaikkojen luku kaupungeissa
vu osin a 1904— 1910. (Jatkoa)
N o m b r e  d e s  d é b it s  d e  b o is s o n s  a l c o o l iq u e s  d a n s  le s  v i l le s  1 9 0 4 — 1 9 1 0 . (S u ite )
B . V iin ie n  ja  m u id e n  m ie d o m p ie n  v ä k i ju o m ie n  a n n is k e lu p a ik k o ja .
Vins et autres spiritueux faibles.
Kaupungit.
V ille s .
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
Yhtiöiden.
Sociétés.
Yksi­
tyisten. Yhtiöiden.
Yksi­
tyisten. Yhtiöiden.
Yksi­
tyisten.
3
O:
CDS
Yksi­
tyisten Yhtiöiden.
Yksi­
tyisten. Yhtiöiden.
Yksi­
tyisten. Yhtiöiden.
Yksi­
tyisten.
Kw i_ieV tri cft £7 inf* <î
2.0e
Klubeja. 
Clubs privés.
Ravintölia.
Klubeja.
Ravintölia.
Klubeja.
Ravintölia.
Klubeja.
Ravintölia.
Klubeja.
Ravintölia.
Klubeja.
Ravintölia.
Klubeja.
l 23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Helsinki . .............. 9 8 7 8 8 8 2 8
P o r v o o .................. — 2 — — 2 — — 2 --- — 2 — — 2 — — 2 — — 3 —
L o v iis a .................. — — — — — — — — • — — — — 1 -— — 1 — — 1 —
Tam m isaari -
H anko ......... - . .  . . — 1 — — 1 — 1 — — 1 — — 1 — — — — — — —
T u r k u ........... .. — 3 — — 3 — — 3 — l 2 — l 2 — l 2 — 1 2 —
P o ri- .: ........... — 1
Raum a . . . . . . . . . . .
Uusikaupunki . . .
N a a n ta li......... .. — ■--- — — ■ --- — ■ — — ■ — — — — — — — — — — — —
Maarianhamina . . l
Hämeenlinna . . . . - 3 — 2
Tam pere . . . . . . . .  •
L a h t i ............... -. . .
V i i p u r i ........... .... - — 6 — — 6 — 5 —« — 5 — 4 — — 4 — — 3 —
Sortavala . . . . . . . . — — — * • — — 1 - — 1 — — ■ --- — — — — ' — —
Käkisalm i . . . . . .
Lappeenranta . .  .- — • 1 ■ — — 1 — — 1 — 1 — — -1 — — 2 — — 2 —
-H am ina
K o t k a ........... . — — — — •---- — — — — — — — — 1 4 — 1 4 — 1 4
M ik k e li.................. — 1 -2 — 1 2 — 1 2 1 2 — 1 2 — 1 2 — 1 2
Heinola — • __ __ -__ — __ __ __ __ ;--- • — — — — — — — — —
Savonlinna —
Kuopio
Joensuu ................ — — — — — ■---- — — — — --- • — — 3 - 1 — 3 1 — 3 1
Iisalm i •... -..........
N  ikolainkaupunki — 2 — — ■ 2 — 2 — — 2 — — . 2 — — . 2 ' — — 2 —
Kaskinen .-
Kristiinankaup; . . — —
-Uusikaarlepyy . .  .
Pietarsaari : .........
K o k k o la ......... -. . .
O u l u ......................
Raahe-, -.............. ..
Kem i .■.................... — •--- 1 — — • 1 — : — 1 — — 1 — - --- -1 — — 1 — — 1
T o r n io ........... .
■Kajaani . ..............
Yhteensä ■ — 26 3| - 24 3 — 23 3 l| 23 3 i 26 8 l 26 8 '6 26 11
62. A lkoh olipitoisten  juom ain anniskelupaikkojen luku kaupungeissa
vu osin a 1904— 1910. (Jatkoa)
Nombre des débits de boissons alcooliques dans les villes 1904—1910. (Suite)
C. Mallasjuomain anniskelupaikkoja.
Bière et autres boissons fermentées.
1901 1905 1906 1907 1908 1909 1910
Y
h
tiöid
en
.
S
ociétés.
Y k s i ­
ty is te n . Y
h
tiöid
en
.
Y k s i ­
ty is te n .
Y k s i ­
ty is te n . Y
h
tiöid
en
.
Y k s i ­
ty is te n . Y
h
tiöid
en
.
Y k s i ­
ty is te n .
Y k s i ­
ty is te n .
Y k s i ­
ty is te n .
t r<
>3 P*
2  o
S KY>'?
K
lu
b
eja
. 
i 
C
lubs privés.
R
avin
tolia
.
5
a>
%’
P*et­
oi
Sis
p
p
p'
o
f
K
lu
b
eja
.
R
a
vin
tolia
.
j 
K
lu
b
eja
.
R
a
v
in
tolia
.
K
lu
b
eja
.
S3rt-
°i
CD
P
R
a
vin
tolia
.
K
lu
b
eja
.
g
O:
Si©
P
SíP
H*
Prt-O
KP
* 
K
lu
b
eja
.
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 5 S 59 60 61 62 63 64
7 2 3 7 23 7 23 7 23 6 24 6 24 8 27
— 2 3 —
— 2 2 —
1 1 1 1 1 1 1
— 3 2 —
— 4
1 i
1 1 1 1 1 1 3 — 2
3
1 2 i 1 — i 1 __ i — — i — — i — — i — — 1
1
— 1 2 — 1 2 — 1 . 2 — 1 2 — 1 2 — 1 2 — 1 2
3 i 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1
— 1 1
4 8 i 2 — 1 2 — — 2 — — 2 — — 2 1 — 2 1 —
1 1 — 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
2 2 i 2 2 1 2 2 __ 2 2 __ 1 2 _ _ 1 2 __ 1 2 —
— 1 1
G 5 5 4 2 2 2
1
i
1 —
1
1 —
1
1 —
1
1 —
1
1 —
1
1 —
1
1
29 53 7 25 42 7 25 42 5 19 35 5 14 34 5 14 36 5 18 41 10
K a u p u n g it .
Villes.
H elsink i...............
P o r v o o .................
• Loviisa . ...............
Tammisaari........
Hanko .................
T u rk u ...................
P o r i .......................
R a u m a ........ ..
Uusikaupunki . . .
Naantali...............
Maarianhamina . . 
Hämeenlinna, . . . .
Tam pere..............
L ah ti.....................
Viipuri .................
Sortavala.............
Käkisalmi ...........
Lappeenranta . . .
Hamina ...............
K o tk a ...................
M ikkeli.................
H einola................
Savonlinna..........
Kuopio • . . ...........
Joensuu ...............
Iisalmi .................
Nikolainkaupunki
K askinen .............
Kristiinankaup. . . 
Uusikaarlepyy . . .
Pietarsaari...........
K ok k ola ...............
Jyväskylä ...........
O u lu .....................
R aah e ...................
K e m i.....................
T orn io.......... .. . . .
Kajaani ...............
I ' Yhteensä
72. A lkoh olipitoisten  juom ain anniskelupaikkojen luku kaupungeissa
vu osin a 1904— 1910. (Jatkoa)
Nombre des débits de boissons alcooliques dans les villes 1904— 1910. (Suite)
D. Anniskelupaikkoja yhteensä.
Total.
Kaupungit.
ViUes.
1904 1905 1906 1907 1903 1909 1910
Y
htiöiden.
S
ociétés.
Yksi­
tyisten. Y
htiöiden.
Yksi­
tyisten. Y
htiöiden.
Yksi­
tyisten.
tí
er
O:
OO
Yksi­
tyisten. Y
htiöiden.
Yksi­
tyisten. Y
htiöiden.
Yksi­
tyisten. Y
htiöiden.
Yksi­
tyisten.
<© S»
►vi 3 S ef 2.0
etSt?
K
lubeja.
C
lubs privés.
¡0<
£
o
H*f
K
lubeja.
R
uvintolia.
K
lubeja.
gi
ä.
3
O
P*
K
lubeja.
Itavintolia.
K
lubeja.
£
1.
3
O
P
K
lubeja.
R
avintolia.
K
lubeja.
l 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 S2 S3 84 85
H e l s i n k i .................. 20 72 12 20 71 12 21 62 13 21 63 13 20 61 15 20 61 15 27 59 14
P o r v o o ..................... i 6 — 1 6 — 1 6 — 1 6 — 1 6 — 1 6 — 1 7 —
L o v i i s a ..................... i 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 — 1 8 — 1 7 — 1 7 -
T a m m is a a r i .......... i 5 1 1 5 1 . 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 4 — 1
H a n k o  ..................... i 4 — 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 3 1 1 3 1
T u r k u ....................... 5 17 5 5 17 5 5 17 5 0 12 5 5 12 5 5 12 5 5 14 5
P o r i ............................ 3 10 — 3 8 — 3 8 — 1 2 — i 2 — i 2 — 1 2 1
R a u m a ..................... — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 1 — — 1 — — — — — — —
U u s ik a u p u n k i . . . — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1
N a a n t a l i .................. T 1 — 1 1 — 1 1 — — 1 — 1 — — 1 — — 1 —
M a a ria n h a m in a  . . 2 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 — i 1 — i 1 1 1 1 3
H ä m e e n lin n a  . . . . 2 2 2 2 2 2 4 — 2 4 — 2 4 — 2 4 — 2 9 — 6
T a m p e r e .................. 5 7 3 5 7 3 5 5 3 2 5 4 2 3 3 2 3 3 6 — 3
L a h t i .........................
V iip u r i ..................... 5 17 4 5 15 4 5 14 4 2 13 5 2 12 5 2 12 5 2 11 5
S o r t a v a l a ................ i 2 — 1 2 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
| K ä k is a lm i . . . . . . i 1 __ 1 1 __ 1 1 __ 1 — — 1 — — 1 — — 1 — —
L a p p e e n ra n ta  . . . i 2 — 1 2 — 1 2 — 1 2 — — 1 — — 2 — — 2 —
' H a m in a  .................. 2 — 1 2 — 1 2 — 1 2 — 1 2 — i 2 — 1 2 — 1
1 K o t k a ....................... 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 — 1 4 — 1 4 — 1 4
: M ik k e l i ..................... — 2 4 — 2 4 — 2 4 — 2 4 — 2 4 — 2 4 — 2 4
i H e i n o l a .................... 1 2 — 1 2 — 1 2 — 1 2 — 1 2 — 1 2 — 1 2 —
1 S a v o n l in n a ............. 2 1 — 2 1 *— 1 1 — 1 1 — 2 1 — 2 1 — 2 1 —
| K u o p i o ..................... 4 — 1 4 — 1 4 — 1 4 — 1 4 — 1 4 — 1 4 — 1
j J o e n s u u .................. — 6 2 — 6 2 — 6 2 — 6 2 — 5 2 — 5 2 — 5 2
; I isa lm i ..................... — 2 — — 2 — — 2 — — 2 _ — — — — — — — — 1
! N ik o la in k a u p u n k i 5 16 3 3 8 3 2 7 2 2 7 2 2 7 3 2 8 3 2 8 3
1 K a s k i n e n ................ 1 2 — 1 2 — 1 2 — — 2 — — 2 — — 2 — — 2 —
i K r is t iin a n k a u p . . . 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2
j  U u s ik a a r le p y y  . . . 2 4 2 2 4 2 2 4 — 2 4 — 1 4 — 1 4 “ 1 4 —
j P ie t a r s a a r i ............. — 3 1 — 3 1 ~ 3 1 — 1- 1 1 2 — 1 2 1 2
I K o k k o la — 2 1 — 2 1 — 2 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1
| J y v ä s k y lä  ............. — 2 — — 2 — — 2 — — 2 — — 2 — — 2 — — 2 —
O u l u .......................... 8 3 2 7 2 2 5 2 2 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
R a a h e ....................... — — 2 — — 2 — — 2 — — 2 — — 2 — — 2 — — 2
K e m i ......................... — — 3 — 3 — — 3 — — 3 — — 3 — — 3 — — 3
T ornio................... 2 — — 2 — — 2 — — 2 — — 2 — — 2 — — 2 — 1
Kajaani ...............
Yhteensä 79 207 57 76 193 58 74 177 56 64 160 56 58 151 60 58 149 61 77 141 69
83. M allas]uom atehtaiden oluen- ja portterin-
V e n t e  d e  b iè r e  e t  d ’a u tre s  b o i s s o n s  f e r m e n t é e s
M ali asj u o ra at eh ta at. 
Brasseries. 1903 1904 1905
Uudenmaan lääni.
1 Kaupungeissa (Villes)....................... 8 668 976 7 548152 7 540 860
2 Helsinki: A.-B. P. Sinebrychoff.............................. 6 088 000 5 006 100 4 827.700
3 » A.-B. Hugo Bastman .............................. 178 518 374 748 428 114
4 i> • Sörnäs Aktiebryggeri................•............. 720 000 406 200 874 469
3 » Nya Aktiebryggeriet................................ 416 800 323 300 263 300
6 » A.-B. Fortuna............................................ — — —
7 Porvoo: Borgä Bryggeri A.-B.................................. 378 000 318 400 301 400
.S » ' A.-B. Borgä nya B ryggeri....................... — 179 886 ' 87 500
9 Loviisa: Heinrich Lehm ann.................................... 213 800 248 000 231 720
10 Tammisaari: A.-B. Hultman..................................... 673 858 691 518 526 657
11 Maaseudulla (Campagne)................... 963301 942 551 983 528
12 Helsingin pitäjä: J. K. K röck e l............................. 665 000 709 200 775 000
13 ¡> » C. A. Robsabm ......................... 37 600 32 600 34 300
14 Lohja: Lohjan oluttehdas ........................................ 73 098 57 679 27 429
15 Mäntsälä: G. A. V inqvist.....................: .................. 20000 — —
1Ö Iitti: J. V. Hietalahti............... '................................. 24 258 — —
17 Elimäki: Kymin Osake Panimo ............................. 143 345 143 072 146 799
18 Yhteensä 9 632 277 8 490 703 8 524 388
Turun ja Porin lääni.
19 Kaupungeissa (Villes) ..................... 2 271044 2 318527 2 666 762
20 Turku: Nya Bryggeri A.-B....................................... 360 431 401 706 509 131
21 » Aura Bryggeri A.-B...................................... 664868 680 461 772 827
22 » A.-B. Kingelin & C:o...............: .................. 580 805 670 469 786 071
23 Pori: Bäckmans Ölbryggeri A.-B:n 3 oluttehdasta 281 800 ■189 740 233 610
24 » F. E. G rönvall........... ...................... : ............. 121 600 79 900 ■ 72 800
25 » K. F. G rönvall................................................. 29 600. .27 800 18 800
26 Rauma: Ad. Mandori ................................................. 93 625 151 750 . 148 625
27 Uusikaupunki: Nystads Ö1 & Porter Bryggeri A.-B. 83 050 79 200 74 000
28 Maarianhamina: Maviehamns Bryggeri A.-B........ 55 265 37 501 50 898
29 Maaseudulla (Campagne) .................. 640 067 604 841 • 631794.
30 Uskela: Salo Bryggeri A.-B................................. .. 223 886 207 312 253 796
31 Ikaalinen: Ikaalisten juomatehdas O.-Y................. 32 651 36 480 34 498
32 Huittinen: Karpin oluttehdas................................. 33 530 35 770 34150
33 Kärsämäki: Amaliaborgs Bryggeri A.-B................ . 198000 192 000 234 000
34 Tyrvää: E. Carlsson........... .................. ..................... 97.100. 77 900 —
35 Loimaa: Aittamäen oluttehdas................................ 54 900 55 379 75 350
36 Kokemäki: Kumo ölbryggeri A .-B......................... — — —
37 Yhteensä 1 2 911111 2 923 368 3 298 556
9m y y n ti vu osin a 1903— 1910, litroissa.
p a r  le s  b r a s s e r ie s  1 9 0 3 — 1 910 , p a r  litres.
1906 1907 1908 1909 1910 Yhteensä.Total.
7652 921 8 639562 7028 026 6 397450 5 791996 59 267943 1
5 136 900 5 684 800 4 314 900 3 604 900 4 036 600 38 699 900 2
571 955 690 648 666 741 771 680 833 604 4 516 008 3
470 172 510874 642 300 732 000 — 4 356 015 4
190 000 198 400 178 700 • 185 300 — 1755 800 ö
— 134 000 122 000 — — 256 000 6
404 300 438 000 392 300 402 300 405 100 . 3 039 800 7
75 000 73 300 — — — 415 686 3
210 000 262 000 186150 '264 600 156 800 1 773 070 9
594 594 647 540 524 935 436 670 359 892 .' 4 455 664 10
1 072 349 1266 279 965142 725 976 637213 7 556 339 11
855 200 974 000 698 400 436 600 409 500 5 522 900 12
24 200 12 800 12 900 18 260 — 172 660 13
83 918 111118 105 271 86 422 77 426 622 361 14
~ — — — — 20 000 15
— — — — — 24 258 m
109 031 168 361 • 148 571 184 694 150 287 1194160 17
8 725 270 9 905 841 7 993168 7123 426 6 429 209 66 824 282 IS
2 992 168 2 587462 2148 435 1 847 090 1 914 762 18 746 250 19
409 278 533 677 453 462 365 834 345 003 ■ 3 378 522 20
867 196 537 936 503 052 436 237. 463 771 4 926 348 21
1 092 493 839 528 688 196 519 599 611 233 5 788 394 22
318 320 309 600 250 448 243 345 254 340 2 081 203 23
103 200 133 810 74 882 103 175 64140 753 507 . 24
22 400 36 320 36 315 32 970 61 075 265 280 25
47 025 63147 88 000 87 180 67 300 746 652 26
66 325 60 200 54 080 58 750 47 900 523 505 27
65 931 73 244 — — — 282 839 28
791537 970 543 623176 647339 462103 5 371400 29
364 857 401 452 333 657 318 548 266 277 2 369 785 30
50 660 68 841 36 534 . 41486 25 768 326 918 31
31 720 35 250 34 085 32 205 30058 266 768 32
250 000 250 000 129000 240 000 140 000 1 633 000 33
■' — — — — — 175 000 34
94 300 115 000 27 700 15100 — 437 729 35
— 100 000 62 200 — — 162 200 36
3 783 705 3 558 005 2 771 611 2 494 429 2 376 865 . 24 117 650 37
Alkoholitilastoa. 2
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3. M allasjüom atehtaiden oluen- ja portterin-
V e n t e  d e  b iè r e  e t  d ’ a u tr e s  b o is s o n s  fe r m e n t é e s
Mali asj uomatehtaafc. 
Brasseries. 1903 . 1904 1905
Hämeen lääni.
1 Kaupungeissa (Villes) ..................... 2 220 801 706 592 661 711
2 Hämeenlinna: Uusi Oluttehdas ...................... . 72 000 104 733 136 835
3 » 0. 0. Saxelin ................................... 49110 43 284 43 610
4 o Hugo Bastmanin jälkeläiset......... 133 000 206000 205 000
5 Tampere: Pyynikin oluttehdas................................ 706 231
6 » Näsijärven » ............................... 850 300
7 » Mustanlahden » ................................
8 » ' Iso Oluttehdas........................................ \ 33 563
9 > Onkiniemen oluttehdas........................... 32 800 38 000
10 s> Santalahden » ........................... 52 327 37 800 —
11 t> Uusi Oluttehdas........................................ 33 520 40 000 30 800
12 Lahti: Lahden Uusi Olutpanimo O.-Y................... . 257 950 236 775 > 245 466
13 Maaseudulla (Campagne) .................. 419 746 429 727 436 795
14 Akaa: Toijalan oluttehdas....................................... — 30 854 38 624
13 Sääksmäki: Valkiakosken oluttehdas.................... 75 436 73 721 78 779
16 Ruovesi: Visuveden » .................... 152 910 162 352 176 392
17 Hollola: Lammin oluttehdas................................. — 28 600 —
L8 Tammela: Tammelan oluttehdas............................ 191 400 134 200 143000
19 Yhteensä 2 640 547 11 36  319 1 098 506
Viipurin lääni.
20 Kaupungeissa (V illes).................. .. 4 494 868 4179 208 4 235 394
21 Viipuri: Förenings-Ölbryggeri A.-B........................ 1 598332 1 656 450 . 1 921 361
22 » F. Sergejefi................................................... 1 803 419 1 448 775 1 362 426
23 Sortavala: Sortavalan oluttehdas........................ 97 800 97 640 98 050
24 Hamina: Bryggeri A.-B. E. Bask........................... 262 688 294 005 . 257 933
25 Kotka: Kotka Ängbryggeri A.-B............................. 732 629 682 338 595 624
26 Maaseudulla (Campagne).................. 836 028 867120 978 563
27 Lapvesi: Lappeenranta ja Lauritsala O.-Y........... 406 978 402 894 399 311
28 Uusikirkko: O.-Y. Uudenkirkon oluttehdas......... 78 200 69 700 81 600
29 Ruokolahti: Imatra Bryggeri A.-B.......................... 50 850 94 526 89 652
30 Kivennapa: O.-Y. Terijoen oluttehdas................... 300 000 300 000 408 000
31 , Yhteensä 5 330 896 5 046 328 5 213 957
i) Pyynikin, Näsijärven ja Mustanlahden tehtailla yhteinen kirjanpito. — s) Pyynikin,
j
11
m y y n ti vu osin a 1903— 1910, litroissa. (Jatkoa)
par les brasseries 1903—1910, par litres. (Suite)
Yhteensä.
1906 1907 1908 1909 1910 Total.
2 093826 2 604 874 1 978 161 . 1988 543 1 740 580 13 994 888 1
174 000 162 000 100 400 76 000 57 600 883 568 2
53 270 55 014 51 344 58170 65 054 418 856 3
206 700 289 333 264 000 251 666 225 300 1 780 999 4
706 231 5
!)  773 540 J)1 030 981 x) 923 672 l) 998 933 2)1 116 752 5 694178 6
523 102 436 616 294 945 280 504 1 535167 7
33 563 8
37 820 40 000 37 500 37 500 — 223 620 9
37 820 227 200 — — — 355147 10
— — — —  . — 104 320 11
287 374 363 730 306 300 285 770 275 874 2 259 239 1 2
554 405 596 248, 504 259 608113 430 466 3 979 759 13
36 746 64 097 49 018 43 725 41 577 304 641 14
104 581 113 154 157 248 . 133 661 105 680 842 260 15
199 678 209 057 163 743 • 183 704 142 209 . . 1 390 045 ÎG
22 000 59 940 34 8501
247 023 141 000 1 442 813 •
1 7
191 400 150000 99 400 j 18
2 648 031 3 201122 2 482 420 2 596 656 2171 046 17 974 647 19
4 706 542 5 228 783 4 336116 3 673 185 3 580 262 34 434 358 20
2 304 236 2 583 579 2 215 958 1 861 327 1 590 263 15 731 506 21
1 219 463 1 093 400 1 039 376 838 187 1 063 636 9 868 682 22
96 450 97 100 82 950 80 800 68 070 718 860 23
280 727 310 069 246 899 257 486 233 972 2 143 779 24
805 666 1 144 635 750 933 635 385 . 624 321 5 971 531 25.
1017251 ' 1130 823 ,758 003 763 602 631 538. 6 982 928 26
410 947 482 918 269 861 261 617 218 954 2 853 480 27
71 400 102 000 80 682 97 275 36 703 617 560 28
88 904 105 905 ' 57 460 51 710 45 881 584 888 29
446 000 440 000 350 000 353 000 330 000 2 927 000 30
5 723 703 6 35» 606 5 094 119 4 436 787 4 211 800 41 417 286 31
Näsijärven, .Mustanlahden ja Ison Oluttehtaan tehtailla yhteinen kirjanpito.
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3. M allasjuöm atehtaiden oluen- ja portterin-
V e n t e  d e  b iè r e  e t  d ’a u tr e s  b o is s o n s  f e r m e n t é e s
M ali asj u o tn at eli taa t. 
Brasseries. 1903 1904 1905
1
<
Mikkelin lääni.
Kaupungeissa (V illes)..................... 300 810 280 684 362 226
2 Mikkeli: Miller & Pulkkinen.................................. 58 336 50 312 60 858
3 » ■ Oluttehdas O.-Y. C. Petroff..................... 130 674 ' 144 572 156 992
4 Heinola: Heinolan oluttehdas1) ............................
5 Savonlinna: Savonlinnan oluttehdas ........... 111 800 85 800 144 376
6 Maaseudulla (Campagne)..................... 30 627 28334 28540
7 Joutsa: Joutsan oluttehdas ............................. .. 30 627 28 334 28 540
8 Yhteensä 331 437 309 018 390 766
9
Kuopion lääni.
Kaupungeissa (Villes) ..................... 621 202 498 980 465 371
10 Kuopio: Gust. Raninin P erilliset.......................... 290 516 256 011 214 742
11 ■> Lahdentaan oluttehdas............... ............
12 » Niiralan oluttehdas...................... ’............ 69 606 77 915 80 333
13 Joensuu: Joensuun Mallasjuomatehdas O.-Y....... 113 500 61100 75 850 ■
14 Iisalmi: Iisalmen Oluttehdas.......................... ' 147 580 103 954 94 446
15 Maaseudulla (Campagne)..................... 70100 76100 74 300
16 Tohmajärvi: Värtsilän oluttehdas........................... 42 000 43 500 40 000
1 7 Nurmes: Nurmeksen oluttehdas O.-Y.................... 28100 32 600 34 300
18 Yhteensä 691 302 575 080 539 671
19
Vaasan lääni.
Kaupungeissa (V illes)..................... 982 633 933 018 917 697
20 Kristiinankaupunki: Oluttehdas »Toivo» ............. 9 344 11136 . 5 940
21 » . » » Turha»2) ......... .82 000 93 376 84 000
22 > Norra Bryggeriet ’) .............. 110 000 60 000 56 600
23 TJusikaarlepj-y: Nygärdin oluttehdas..................... 46 667 46 667 46 667
24 Pietarsaari: Jakobstads Bryggeri ......................... 180 412 183 435 179 880
25 Kokkola: Gamlakarleby B ryggeri.......................... 144 210 118 404 139 610
26 Jyväskylä: Jyväskylän oluttehdas........................ 410 000 420 000 .405 000
!) Tehtaan- tuotannosta ei voi saada tietoa, kun tehdas vuoden 1910 lopussa, on 
tusmäärä laskettu veron suuruuden perusteella.
. 13
m y y n ti vuosina 1903—-1910, litroissa. (Jatkoa)
p a r  le s  b r a s s e r ie s  1 9 0 3 — 1 910 , p a r  litres . (S u ite )
1906 1907 1908 1909 1910
Yhteensä.
Total.
477 515 574 979 406105 390 497 309 181 3101997 1
77 469 136 828 112 705 98 695 69 956 665 159 2
191 396 224 051 185 200 145 297 107 230 1 285 412 3
208 650 214100 108 200 146 505 131 995 1151 426 5
34 209 45 025 46 437 42 067 . 40 400 295 639 G
34 209 45 025 46 437 42 067 40 400 295 639 7
511 724 620 004 452 542 432 564 349 581 3 397 636 S
714 320 832 758 793656 877350 625 661 5 429 298 9
254 272 299 502 • 324 900 295 732 219 493 2155168 10
106 223 104 877 92 362 ' 119 000 ' 93 827 516 289 11
114139 160 530 86 142 97 262 ■ 68 229 754 206 12
'• 132 400 151 300 175 340 253 800 144 000 1107 290 13
107 236 116 549 114 912 111 556 100 112 896 345 14
39 500 41500 40 500 39 000 37500 418 500 15
39 500 41 500 40 500 39 000 37 500 • 323 500 16
— — — — — 95 000 17
753 820 874 258 834156 ' 916 350 663 161 5 847 798 13
1 028 109 1100 994 944 311 1 052 500 755 025 7 714 287 19
4 340 7 940 16 440 32 824 40 864 128 828 20
100 700 74 500 18 900 — — 453 476 21
91 500 117 400 30 220 66 240 — 531 960 22
46 667 43 333 . 43 333 32 667 32 666 338 667 23
203 597 272 356 314 754 387 525 249 199 1 971158 24
150 305 171 465 148 664 143 244 109 296 1125198 25
431 000 414 000 372 000 390 000 323 000 3 165 000 26
joutunut toiselle omistajalle ja edelliset omistajat ovat nykyisin Amerikassa. — 2) Valmis-
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3. M allasjuom atehtaiden oluen-' ja portterin-
V e n t e  d e  b iè r e  e t  d ’a u tr e s  b o is s o n s  fe r m e n t é e s
Mallasjuomatehtaat.
Brasseries. 1903 . 1904 1905
1 Maaseudulla (Campagne) .................. 1579 639 1102 894 Ï 347 364
2 Ilmajoki: Seppälä ölbryggeri.................................... 32 200 46364 36 400
3 Seinäjoki: Seinäjoen oluttehdas.............................. 64 400 25 000
4 Ylistaro: Ylistaron oluttehdas................................ 29 700 27 900 32 400
5 Mustasaari: Lallin o ................................ 103 716 100 028 107 136
6 » Lahti » ................................ 29 700 — —
7 » Kronan •> .................... ........... — 40 000 49 000
8 t> Vasa Nya Ölbryggeri ........................ 116000 80 000 240 000
9 » Bryggeri A.-B. Book............................ 1 026 000 653 600 704 600
10 Lapua: Hissan oluttehdas....................................... 38 000 30 000 24 700
11 » Rintalan » ........................................ 24 000 • 24 000 21000
12 Alahärmä: Voltin » ....................................... 36 080 33 872 22 768
13 Töysä: Koskenniskan oluttehdas............................ 79 843 67 130 84 360
14 Yhteensä 2 562 272 2 035 912 2 265 061
Oulun lääni.
15 Kaupungeissa (V illes)..................... 463 709 409 721 502 910
16 Oulu: Koskenniskan oluttehdas ............................ 163 366 158 933 156 507
17 9 Toppilänsalmen 9 ......... '.................. 158 400 121 600 108.800
IS 9 Mustansalmen 9 ......... '................. .22 008 . 15 720 20 436
19 Raahe: Brahestads Ölbryggeri................................ . 75 000 72 500 70 000
20 Tornio: Torneä Porter- ooh Ölbryggeri.............. 44 935 . 40 968 45 967
21 Kajaani: Kajaanin oluttehdas.................................. — — 101 200
22 Yhteensä 463 709 409 721 502 910
2 3 Koko maa....................................................................... 24 563 551 20 926 449 21 833 815
Siitä:
24 kaupungeissa................................................................. 20 024 043 16 874 882 17 352 931
25 maaseudulla................................................................... 4 539 508 4 051 567 4 480 884
15
m y y n ti vuosina 1903— 1910, litroissa. (Jatkoa)
p a r  le s  b r a s s e r ie s  1 9 0 3 — 1 910 , p a r  litres . (S u ite )
1906 1907 1908 1909 1910 Yhteensä.Toted.
1 410 702 1 352 954 549 330 802 451 436286 8 581620 1
40 000 " 45 000 45 000 27 960 — 272 924 2
39 780 46 200 30 350 40600 — 246 330 3
29 700 39 600 7 200 — — 166 500 4
191 440 168 660' 45 540 6 600 — . 723120 .5
— — — — - — 29 700 6
110 000 50 000 — — — . 249 000 7
• 56 000 48 000 — — . — 540 000 S
750 600 741600 267 000 588 275 367100 5.098 775 9
35 042 25 807 ' 30 000 33 500 19 400 236 449 10
30 000 30 500 11 000 — — 140 500 11
43 296 34 216 33 216 32 048 3 520 239 016 12
84 844 123 371 80 024 73 468 46 266' ^ 639 306 13
2 438 811 2 453 948 1 493 641 1854 951 1 191 311 . 16 295 907 14
546 886 705 383 484965 ■ 599 891 475249 4188 714 15
150 637 136133 109 014 102 759 109 494 1 086 843 16
166 400 246 400 186 439 264 658 155 267 1 407 964 17
18 864 • • 22 008 25 456 26 585 42 648 193725 IS
68 500 65 000 60 500 55 000 ' 50 000 516 500 19
48 796 55 842 69 556 56 889 , 47 140 410 093 20
93 689 180000 34 000 94 000 70 700 573 589 21
546 886 705 383 484 965 599 891 475 249 4 188 714 22
25132 040 27 678167 21606 622 20 455 054 17 868 222 180 063 920 23
20 212 087 22 274 795 18119 775 16 826 506 15192 716 146 877 735 24
4 919 953 5 403 372 3 486 847 3 628 548 2 675 506 33 186185 25
16
4. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  j
V e n t e  d e  b o i s s o n s  a l c o o l iq u e s  p a r  le s
Paloviinaa ja muita poltettuja tai tislattuja 
Eau-de-vie et autres boissons alcooliques distillées ,
Y h t i ö t .  
S o c i é t é s .  '
Paloviinaa.
Eau-de-vie.
Konjakkia y. 
• Cognac etc.
m .
Vähittäis­
myynti.
Vente.
Anniskelu.
Débit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynti.
Vente.
Anniskelu.
Débit.
i
Yhteensä.
Total.
' 1 2 3 4 5 6 7
1
1903
Helsinki: Vähittäismyynti O .-Y .3) ........................................
2 » Anniskelu O .-Y .................................................................... 406 305 35155 441 460 — 2 478 2 478
3 Porvoo: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ............. 100 557 3 919 104 476 1566 262 1828
4 Loviisa: Anniskelu O.-Y ...................................................................... 109 499 895 110 394 3 201 135 3 336
5 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 82 356 1105 83 461 8 711 — 8 711
6 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y ................ 25167 — 25167 15112 — 15112
7 Turku: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ................ 414 020 12 957 426 977 3 560 — 3 560
8 Pori; Anniskelu O .-Y .............................................................................. 204 967 4 783 209 750 — 622 622
9 » Väkijuoma O .-Y ............................................................................ — — — 9 036 — 9 036
10 Rauma; Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 125 938 — 125 938 13 601 — 13 601
11 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 100 703 — 100 703 5 730 — 5 730
12 Naantali: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 40 871 642 41 513 2 330 — 2 330
13 Maarianhamina: Vähittäismyynti O .-Y ................ 61 402 — 61 402 — 1839 1839
14 Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja An­
niskelu O .-Y ........................................................................................... 166 580 3 980 170 560 35 388 35 388
15 Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 85 634 14 842 100 476 84 580 — 84 580
16 Viipuri: Anniskelu O .-Y ....................................................................... 397 040 2 790 399 830 — 573 573
17 Sortavala: Anniskelu O .-Y ................................................................ 81 399 — 81 399 ' 5 220 — 5 220
18 Käkisalmi: Viinakauppa O .-Y .2) .............................................. 1
19 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. 95 856 250 96106 2 482 — 2 482
20 Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 57 474 1602 59 076 6 811 124 6 935
21 Kotka: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ................ 86 815 4 880 91 695 8 825 1060 9 885
22 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y ............. 113 817 1181 114 998 22 204 525 22 729
23 Heinola: Anniskelu O .-Y .............................................. 61 572 770 62 342 10141 42 10183
24 Savonlinna: Anniskelu O .-Y .3) .................................... 1I
25 » Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y .3) /
’ f
26 Kuopio: Anniskelu O .-Y ................................................ 127 579 2 732 130 311 26101 2165 28 266
27 Joensuu; Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y ........ 81 763 — 81 763 25 573 — 25 573
28 Iisalmi: Anniskelu O.-Y. ............................................. 63 606 — 63 606 10172 — 10 172
29 Nikolainkaupunki: Anniskelu O .-Y ............................. 351 956 2 295 354 251 66 738 — 66 738
30 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . 69 500 370 69 870 7 500 90 7 590
31 Kristiinankaupunki: Väkijuomayhtiö. . . / ............... 99 592 1233 100 825 15 365 60 15 425
32 Uusikaarlepyy: Vähittäismyyntiyhtiö....................... 53 919 — 53 919 1517 — 1517
33 Pietarsaari; Vähittäismyynti O .-Y ............................. 68 331 — 68 331 '  22 499 — 22 499
34 Kokkola: Anniskelu O .-Y .......................................... . . 86126 — 86126 55 671 — 55 671
35 Jyväskylä: Anniskelu O .-Y ................................. .. 89 540 — 89 540 17 812 — 17 812
36 Oulu: Anniskelu O .-Y .................................................... 155 704 — . 155 704 13 700 — 13^ 700
37 Raahe: Vähittäismyynti O .-Y ..................................... 20 539 — 20 539 2 288 — 2 288
3 8 Kemi: Vähittäismyynti O .-Y ....................................... 73 547 — 73 547 4 633 — 4 633
39 Tornio: Anniskelu O .-Y .................................................. 29 455 — 29 455 1193 — 1-193
40 Kajaani; Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . 43 248 — 43 248 12 844 - 12*844
41 Yhteensä| 4 232 377| 96 38l| 4 328 758| 522104 9 975| 532079i
J) Y h t iö  la k k a u tti l i ik k e e n s ä  h e lm ik u u s s a  1906, e ik ä  t ie t o a  m y y n t im ä ä r is tä  v u o s i lta  1903—1906 o le  e n ä ä  sa a ta v issa .
1
— 2) Y h t iö
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alkoholipitoisten juom ain m yyn ti vu osin a 1903— 1910.
S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  e n  1 9 0 3 — 1910 .
v ä k iju o m ia , litra a . 
p a r  litres.
• V iin e jä  ja  m u ita  m ie d o m p ia  
v ä k iju o m ia , litra a .
M a lla s ju o m ia , litra a .
B ière et autres boissons ferm entées, 
par litres:Y h te e n s ä .
Total.
Vins et autres sp iritu eu x  faibles, 
p a r  litres.
V ä h ittä is ­
m y y n t i.
Vente.
A n n is k e lu .
Debit.
.K aikk iaan . 
E n somme.
V ä h ittä is ­
m y y n t i .
Vente.
A n n is k e lu .
Débit.
Y h te e n sä .
Total.
• V ä h it tä is ­
m y y n t i. 
Vente.
A n n is k e lu .
Débit.
y h te e n s ä .
Total.
8 9 ' 10 i l 12 13 14 15 16
406 305 37 633 443 938 . 849 849 435 615 435 615
1
2
102 123 4181' 106 304 — — — — ' 79 596 79 596 3
112 700 1030 113 730 — — — — 37 100 37100 4
91 067 1105 92 172 — — — — 14 900 14 900 5
40 279 — 40 279 15 279 — 15 279 108164 115 639 223 803 6
417 580 12 957 430 537 — — — — 272 830 272 830 7
204 967 5 405 210 372 — — — — 101 778 101 778 8
9 036 — 9 036 6 938- — ’ 6 938 — • — — 9
139 539 — ,139 539 10 702 — 10 702 — — — 10
106 433 — 106 433 — — — — — 11
43 201 642 43 843 4103 — 4103 12 640 12 640 25 280 12
61402 1839 63 241 — — — — — 13
201 968 3 980 205 948 ' 29 890 _ 29 890 8 295 55 597 63 892 H
170.214 14 842 ■ 185 056 — — — 54 450 294 700 349 150 15
397 040 3 363 ' 400 403 8 258 74 8 332 ■ — 812 193 8i2 193 16
86 619 — 86 619 12 600 — 12 600 — 12 780 12 780 17
18
98338 250 98 588 — 2 2 — 59 475 59 475 19
64 285 1726 66 011 3 728 32 3 760 ' — 68150 68 150 20
95 640 5 940 101 580 — — — 68125 227 750 295 875 21
136 021 1706 137 727 — 11 11 — 15 827 15 827 22
71 713 812 72 525 10 — 10- — 23 700 23 700 23
24
25
153 680 4 897 158 577 66 11 .77 — 31 988 31 988 26
107 336 —  ’ 107 336 — — — — — — 27
73 778 —  ■ 73 778 4 856 — 4 856 —  • — — 28
418 694 2 295 420 989 — — — — ■96 301 96 301 29
77 000 460 77 460 — — — — 1665 1665 30
114 957 1293 116 250 — —  • — — 9 472 9 472 31
55 436 — 55 436 — — — — — — 32
90 830 ' — 90 830 — — — — — — 33
141 797 — 141 797 — — — - — 58 626 58 626 34
107 352 . — 107 352 — — — — — — 35
169 404 — 169 404 3 478 — 3 478 — 52 028 52 028 36
22 827 — 22 827 — — — — — — 37
78180 — 78180 5 835 — 5 835 — — — 38
30 648 — 30 648 8 015 — 8 015 — — — 39
56 092 —  • 56 092 — — — — — — 40
4 754 481 106 356 4 860 837 113 758 979 114 737 251674 2 890 350 3142 024 41
lakkautti liikkeensä kesäkuun 1 p:nä 1907, eikä kirjoja vuosilta 1903—1907 ole enää saatavissa. — 3) Vuosilta 1903—1905 puuttuu tietoja. 
Alkoholitilastoa. • 3
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4. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyh tiöid en
Vente de boissons alcooliques par les
P a lo v iin a a  ja  m u ita  p o lte t t u ja  ta i  t is la ttu ja
•
E au-de-vie et autres boissons alcooliques. distillées,
Y h t i ö t .
S o c i é t é s .
P ftlov iiu a a .
E au-de-vie.
K o n ja k k ia  y . 
Cognac etc. -  1
V ä h it tä is ­
m y y n t i.
Vente.
A n n is k e lu .
Débit.
Y h te e n sä .
Total.
V ä h ittä is ­
m y y n t i.
Vente.
A n n is k e lu .
Débit.
Y h te e n sä .
Total.
«
1 2 3 4 5 G 7
1
1904
Helsinki: Vähittäismyynti O .-Y ................................................
2 » Anniskelu O .-Y .............................................. . 478 825 49 816 528 641 — 2 424 .2 424
3 Porvoo; Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ............. 99 076 4 487 103 563 '1321 277 1598
4 Loviisa: Anniskelu O .-Y ...................................................................... 106 732 905 107 637 4 043 128 4171
5 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 81 516 960 82 476 9 078 ---- - 9 078
6 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y .............. 25 644 — 25 644 14162 — 14162
7 Turku: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ............... 409 391 10 867 420 258 3 233 — 3 233
s Pori; Anniskelu O .-Y ............................................................................... 208 709 3 693 212 402 — 505 505
9 » Väkijuoma O.-Y. . . . . - ........................................ — — 9154 — 9154
10 Rauma; Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 115 512 — • 115 512 11 516 — 11 516
11 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 96120 — 96120 5 517 — 5517
12 Naantali: Vähittäismyynti- ja' Anniskelu O.-Y. . . . 40 493 425 40 918 2 509 — 2 509
13 Maarianhamina; Vähittäismyynti O .-Y ..................... 53 429 — 53 429 — 1625 1625
14 Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja An­
niskelu O .-Y .............................................................. 198 932 3 855 202 787 34 896
1
34 396
15 Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . — 19 450 19 450 — —
*46616 Viipuri: Anniskelu O .-Y ................................................ 374 292 2 229 376 521 '---- 466
17 Sortavala: Anniskelu O .-Y ............................................ 68 896 — 68 896 16322 — 16 322
18 Käkisalmi; Viinakauppa O .-Y ..................................... I
19 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. 105 789 — 105 789 3 044 — 3 044
20 Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 58 674 1840 60 514 8 756 158 8 914
21 Kotka; Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y........... 92 878 6130 99 008 9 028 1130 10158
22 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y......... 118 443 497 118 940 25 090 244 25 334
23 Heinola: Anniskelu O .-Y ............................................... 67193 775 67 968 9 524 48 9 572
24 Savonlinna: Anniskelu O .-Y ......................................... \* |
25 » Väkijuomain Vähittäismyynti O.-Y. . J
26 Kuopio: Anniskelu O .-Y ................................................ 147 527 3181 150 708 28 729 2.795 31 524
27 Joensuu: Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y ......... 85 284 — 85 284 25 468 — 25 468
28 Iisalmi: Anniskelu O .-Y ................................................. 60 785 — 60 785 10 468 — 10 468
29 Nikolainkaupunki; Anniskelu O .-Y ............................ 403 444 2 750 406 194 77 371 — 77 371
30 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ........ 73 585 300 73 885 15 981 75 16 056
31 Kristiinankaupunki; Väkijuomayhtiö. . ? ................... 102 345 1480 103 825 17 801 115 17 916
32 Uusikaarlepyy; Vähittäismyyntiyhtiö . .  . ................. 53 563 — 53 563 2 740 — 2 740
33 Pietarsaari: Vähittäismyynti O .-Y ........ .................... 77 478 — 77 478 24 064 — 24 064
34 Kokkola; Anniskelu O.-Y. . .  ...................................... 96 458 — 96 458 47 320 — 47 320
35 Jyväskylä: Anniskelu O . -Y ......................................... 113 439 — 113 439 14153 — 14153
36 Oulu; Anniskelu O .-Y .................................................... 133 531 — 133 531 14198 — 14198
37 Raahe; Vähittäismyynti O .-Y ..................................... 20 035 — 20 035 2 331 — 2 331
38 Kemi: Vähittäismyynti O .-Y ....................................... 58 823 — • 58 823 5 083 — 5 083
39 Tornio; Anniskelu O .-Y ................................................. 26 909 — 26 909 861 — 861
40 Kajaani: Vähittäismyynti- ja Anniskélu O .-Y........ 38 350 — 38 350 10 610 — 10 610
41 Yhteensä 4 292 100 H B  640 4 405 740 464 371 9 990 474 B61 
\
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alkoholipitoisten juom ain m yyn ti vu o sin a 1903— 1910. (Jatkoa) 
Sociétés de vente et de débit en 1903—1910. (Suite)
v ä k i ju o m ia , litra a . 
par litres.
V iin e jä  ja  m u ita  m ie d o m p ia  
v ä k iju o m ia , litraa .
M a lla s ju o m ia , litra a .
B ière et autres boissons ferm entées, 
p a r  litres.Y h te e n s ä .
Total.
ViTis et autres sp iritu eu x  fa ib les, 
p a r  litres.
V ä h it tä is ­
m y y n t i.
A n n is k e lu . K a ik k ia a n . V ä h it tä is ­
m y y n t i. A n n is k e lu .
Y h te e n sä . V ä h it tä is ­
m y y n ti. A n n is k e lu . Y h teen sä .
Vente. Débit. E n somme. Vente. jDébit. Total. Vente. Débit. Total.
8 9 10 l i 12 13 14 15 16
478 825 52 240 531 065 886 886 677 072 677 072
1
2
100 397 4 764 105161 — — — 97 585 97 585 3
110 775 1033 111 808 —  ■ — — — 39 016 39 016 4
90 594 960 91 554 — ■ — — — 13 733 13 733 5
39 806 — 39 806 16 568 — 16 568 107 292 115 364 222 656 6
412 624 10 867 423 491 — — — — 270 652 270 652 7
208 709 4198 212 907 — — — — 66100 66100 8
9154 — 9154 7 423 — 7 423 — — — 9
127 028 — 127 028 -  10 008 — 10 008 — — — 10
101 637 ' — 101 637 — — •' — — — — 11
43 002 425 43 427 4135 — 4135 16 000 . 15 408 31408 12
53 429 1625 55 054 — — — — — — 13
233 828 3 855 237 683 31 553 __ 31553 13 332' 69 562 82 894 14
— 19 450 19 450 — — — 105 850 364 867 470 717 15
374 292 2 695 376 987 8 250 108 8 358 — 828 358 828 358 16
85 218 — 85 218 12170 — 12 170 — 11930 . 11 930 17
18
108 833 — 108 833 — — — — 78 733 78 733 19
67 430 1998 69 428 4 504 35 4 539 — 79 634 79 634 20
101 906 ■ 7 260 109 166 — — — 85 580 267 933 353 513 21
143 533 741 144 274 — 86 86 — 20 944 ■ 20 944 22
. 76 717 823 77 540 — — — — 22 200 22 200 23
24
25
176 256 . 5 976 182 232' 38 . 14 52 — 40 407 40 407 26
110 752 — 110 752 — — — — — — 27
71 253 — 71 253 3 335 — 3 335 — — — 28
480 815 2 750 • 483 565 — — — — 213 534 213 534 29
• 89 566 375 89 941 — — — — 1 550 1550 30
120146 1 595 121 741 — — — — 8 688 8 688 31
56 303 — 56 303 — — — — — — 32
hOl 542 — 101 542 — — — — — — 33
143 778 — 143 778 — — — — 54 618 ' .54 618 34
127 592 — 127 592 — — — — — — 35
147 729 — 147 729 4156 4156 — 80 835 80 835 36
22 366 — 22 366 — — — — — 7 37
63 906 — 63 906 4 606 — 4 606 — — • — 38
27 770 — 27 770 8 575 — 8 575 — — — 39
48 960 — 48 960 — — . — —  - — • — 40
4 756 471 123 680 4 880 101 115 321 1129 | • 116 450 | 328 054 3 438 723 3 766 777 41
20
1
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4. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en
V e n t e  d e  b o is s o n s  a l c o o l iq u e s  p a r  le s
P a lo v i in a a  ja  m u ita  p o lte t t u ja  ta i t is la ttu ja  
Eaic-de-vie et autres boissons alcooliques distillées,
Y h t i ö t .
S o c i é t é s .
P a lo v iin a a .
E au-de-vie.
K o n ja k k ia  y . 
Cognac etc.
m . |
4
V ä h it tä is ­
m y y n t i.
Vente.
A n n is k e lu .
Débit.
Y h te e n sä .
Total.
V ä h ittä is ­
m y y n t i.
Vente.
A n n is k e lu .
Débit.
Y h te e n sä .
Total.
1 2 3 4 ö G 7
1
1905
Helsinki: Vähittäismyynti O .-Y ..................................
2 » Anniskelu O .-Y ............................................... 451 310 49 072 500 382 — 2 348 2 348
3 Porvoo: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ......... 87 464 3 924 91 388 1141 199 1340
i Loviisa: Anniskelu O .-Y ................................................ 101 530 880 102 410 4 080 191 4 271
5 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 82 879 1041 83 920 9 311 — 9 311
6 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y ........... ' 24 971 — 24 971 13 653 — 13653
7 Turku; Vähittäismyynti- ja  Anniskelu O.-Y ........... 427 144 14177 441 321 3 482 — 3 482
' 8 Pori: Anniskelu O .-Y ...................................................... 203 377 2 600 205 977 — 453 Uö3
9 i> Väkijuoma O .-Y .................................................... — — — 7 963 — 7 963f
10 Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 108 499 — 108 499 9132 — 9132
11 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 89 717 — 89 717 4 690 — 4 690
12 Naantali: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 39 431 422 39 853 2 379 — 2 379 
1^ 66113 Maarianhamina: Vähittäismyynti O .-Y ..................... 45 144 — 45144 — 1661
14 Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja An­
niskelu O.-Y .............................................................. 179 755 3 505 183 260 40 388
1
40 388
15 Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y .. . . 228 172 14 508 242 680 77 852 — 77 852
16 Viipuri: Anniskelu O .-Y ................................................ 328 233 1621 329 854 — 438 1438
17 Sortavala: Anniskelu O.-Y ............................................ 84 860 — 84 860 9 875 — 9 875
18 Käkisalmi: Viinakauppa O .-Y ......................................
|
19 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. 108 883 600 109 483 3 320 — 3 320
20 Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 57 060 1572 58 632 8-709 197 8906
21 Kotka: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y........... 86 894 5 710 92 604 9 035 1 520 10 555
22 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y ......... 128 829 — 128 829 24 403 — 24* 403
23 Heinola: Anniskelu O .-Y ............................................... 61 305 770 62 075 7 319 50 7369
21 Savonlinna: Anniskelu O .-Y ......................................... ■ - 1
25 » Väkijuomani Vähittäismyynti O.-Y. .
•]
26 Kuopio: Anniskelu O .-Y ................................................ 157 009 3 409 160 418 30 759 2 907 33 666
27 Joensuu: Väkijuomain Vähittäismyynti O.-Y. . . . 89 595 — 89 595 29 086 — 29' 086
28 Iisalmi: Anniskelu O .-Y ................................................. 55 790 — 55 790 10 525 — 10 525
29 Nikolainkaupunki: Anniskelu O .-Y ............................ 394 598 ■ 2 299 396 897 72 989 — 72 989
30 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . 71104 — 71104 15 237 — lö’ 237
31 Kristiinankaupunki: Väkijuomayhtiö......................... 91 045 1547 92 592 15 552 121 15 673
32 Uusikaarlepyy; Vähittäismyyntiyhtiö....................... 54 930 — 54 930 6165 — 61654
33 Pietarsaari: Vähittäismyynti O .-Y ............................. 70 276 — 70 276 18 901 — 18 901
3 1 Kokkola: Anniskelu O .-Y .............................................. 95164 — 95164 44 060 — 44 060
35 Jyväskylä: Anniskelu O .-Y ........................................... 116 733 — 116 733 12 641 — 12 641
36 Oulu: Anniskelu O .-Y .................................................... ■ 140 634 — 140 634 18 522 — 18* 522
37 Raahe: Vähittäismyynti O .-Y ...................................... 21 824 — 21 824 3 050 — 3*050
38 Kemi: Vähittäismyynti O .-Y ....................................... 60 772 — 60 772 7 623 — 7623
39 Tornio: Anniskelu O .-Y ................................................. 28 275 — 28 275 763 — 1763
10 Kajaani; Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ....... 36 337 — 36 337 12 028 — 12028
41 Yhteensä 4 409 543 107 657 4 517 200 534 633 10 085 544 718|I
21
alkoholipitoisten juom ain m y y n ti vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  e n  1 9 0 3 — 1910 . (S u ite )
v ä k i ju o m ia , litra a . 
p a r litres.
V iin e jä  ja  m u ita  m ie d o m p ia  
v ä k iju o m ia , litra a .
M a lla s ju o m ia , litra a .
B ière et autres boissons ferm entées , 
p a r litres.Y h te e n s ä . 
Total. .
Vins et autres sp iritu eu x  fa ib les , 
p a r litres.
V ä h it tä is ­
m y y n t i. A n n is k e lu .
K a ik k ia a n . V ä h it tä is ­m y y n ti- A n n is k e lu . Y h te e n sä .
V ä h it tä is ­
m y y n t i. A n n is k e lu . Y h te e n s ä .
Vente. Débit. E n somme. Vente. Débit. Total. Vente. Débit. Toted.
3 9 10 11 12 13 1 4 15 16
451 310 51 420 ' 502 730 1017 ' 1017 685 136 685136
1
2
88 605 4.123 92 728 — — — — 90116 90116 3
105 610 1071 106 681 — — — — 37 466 37 466 - 4
92190 1041 93 231 — — — — 12 483 12 483 5
38 624 — 38 624 17 128 — 17 128 109 248 116 127 225 375 G
430 626 14177 444 803 — — — — 344163 344163 7
203 377 3 053 206 430 — — — —  • 54 544 54 544 8
7 963 — 7 963 5 895 — 5 895 — — _ 9
117 631 — 117 631 10 893 — 10 893 — — — 10
94 407 — 94 407 — — . ■ — — — 11
41 810 422 42 232 3 763 —  ■ 3 763 17 360 16 000 33 360 12
45144 1661 46 805 — — — — —  • — 13
220 143 3 505 223 648 28123 —  ! 28123 ' 12 935 . 70157 83 092 11
306 024 14 508 320 532 1958 — 1958 68 233 314 050 382 283 15
328 233 2 059 330 292 6 711 105 6 816 — . 576 785 576 785 16
94 735 — • 94 735 11156 — 11156 — 8 410 8 410 17
. 18
112 203 600 112 803 — — — —  ' 84 950 84 950 19
65 769 1769 67 538 3 835 38 3 873 — 67 270 67 270 20
95 929 7 230 103 159 — — — 62 766 209 633 272 399 21
153 232 — 153 232 — 79 79 • — 28 512 28 512 22
68 624 820 69 444 7 — 7 — 20 050 20 050 23
24
25
187 768 6 316 194 084 42 15 57 — 51 088 51 088 26
118 681 — 118 681 — — — — — — 27
66 315 — 66 315 4 594. — 4 594 — — — 28
467 587 2 299 469 886 — —  ■ — — 175 318 175 318 29
86 341 — 86 341 — — — — — — 30
106 597 1668 108 265 — — — — 8 791 8 791 31
61 095 — 61 095 — — — — — — 32
89177 — 89177 — — — — — — 33
139 224 — 139 224 — — — — 65 744 65 744’ 3 4
129 374 — 129 374 — — — — — 35
159 156 — 159 156 4 232 — 4 232 — ■ 73 807 73 807 36
24 874 — 24 874 — — — —  • — — 37
-68 395 — 68 395 4 701 — 4 701 — — —  ■ 38
29 038 — 29 038 5 946 —  ■ 5 946 — — — 39
48365 - 48 365 . . .  — — ■ — — — — 40
4 944176 -7117.7427 S55 061L918“ 685108 9841 [  1254 110 238 270 542 3110 600 | 3 381142 41
22
I
4. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden
V e n t e  d e  b o is s o n s  a l c o o l iq u e s  p a r  I le s
\
Paloviinaa ja muita poltettuja tai tislattuja 
E au-de-vie et autres boissons alcooliques distillées ,
Y h t i ö t .
S o c i é t é s .
Paloviinaa.
Eau-de-vie.
Konjakkia y. 
Cognac etc.
ni.
Vähittäis­
myynti.
Vente.
Anniskelu.
Débit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynti. 
Vente■
Anniskelu.
Débit.
Yhteensä.
Total.t
1 2 3 4 5 6 7|
1
1906
Helsinki: V ähittä ism yyn ti O . -Y ....................................
2 » Anniskelu O . -Ÿ ............................................... . 611188 64 394 675 582 2 870 2 490 5*360
3 Porvoo: V ähittä ism yyn ti- ja Anniskelu O . -Y ........... 71 776 3 278 75 054 1036 186 1J222
5760
5857
4 Loviisa; Anniskelu O . -Y .................................................... 81 451 360 81 811 5 730 30
5 Tam m isaari: Vähittäism yynti- ja Anniskelu O .-Y . 66 432 1005 67 437 5 857 —
6 H anko: Anniskelu- ja V ähittäism yyn ti O . -Y ............ 27 024 — 27 024 14 909 — 14*909
3*8127 T u rk u ;. Vähittä ism yyn ti- ja Anniskelu O . -Y ............ • 392 200 13 274 405 474 3 812 —
8 Pori: Anniskelu O . -Y ........................................................... 269 087 2 0.92 271179 — 640 640
9 » Väkijuom a O . -Y ........................................................ — — — 51 659 — 51659
10 Raum a: Uusi Vähittäism yynti- ja  Anniskelu O .-Y . I l l  334 — 111 334 11601 — 11*601
11 Uusikaupunki: V ähittäism yynti- ja Anniskelu O .-Y . 92 006 — 92 006 3 933 — 3 933
12 Naantali: Vähittä ism yyn ti- ja  Anniskelu O . -Y ......... 36 403 353 36 756 1843 — 1 843
13 Maarianhamina: Vähittäism yynti O . -Y ........................ 29 837 — 29 837 — 1695 1 695
14 Hämeenlinna; V äkijuom a-V ähittäism yynti- ja A n ­
niskelu O . -Y .................................................................. 136 903 3 711 140 614 36 823 1457 38 280
15 Tam pere: Vähittäism yynti- ja  Anniskelu O . -Y ......... 287 213 14 955 302 168 117 684 — 117684
16 Viipuri: Anniskelu O .-Y . .1 ............................................. 345 098 2 343 347 441 — 562 562
17 Sortavala: Anniskelu O . -Y ............................................... 51 710 — 51 710 — — L
18 Käkisalm i: Viinakauppa O . -Y ........................................ 1
19 Lappeenranta: Anniskelu- ja V ähittäism yynti O .-Y . 115 730 782 116 512 3 018 — 3 018
20 H am ina: U usi Vähittäism yynti- ja  Anniskelu O .-Y . 59 688 1026 60 714 11 591 163 11754
21 K o tka: Vähittäism yynti- ja Anniskelu O . -Y ........... 60 047 3 220 ■ 63 267 6 492 2 020 8512
22 Mikkeli: Anniskelu- ja V ähittäism yyn ti O . -Y .......... 57 222 — 57 222 10 215 — 10 215
23 Heinola: Anniskelu O . -Y ................................................... 65 550 ’ 916 66 466 6 472 38 6r510
24 Savonlinna: Anniskelu O . -Y ............................................ 51 644 55 51 699 1869 192 2 061 
8885 
26j796 
20795
25 » Väkijuom ain V ähittäism yyn ti O .-Y . . — — — 8 885 —
26 Kuopio: Anniskelu O . -Y ................................................... 161 388 4179 165 567 23 242 3 554
27 Joensuu: Väkijuom ain Vähittäism yynti O . -Y ........... 109 251 — 109 251 20 795 —
28 Iisalm i: Anniskelu O . -Y .....................•.............................. 56 350 — 56 350 11513 — 11*513
64*00329 Nikolainkaupunki: Anniskelu O . -Y .............................. 327 271 276 327 547 64 003 —
30 Kaskinen: V ähittä ism yyn ti- ja  Anniskelu O . -Y . .  . . 63 067 — 63 067 10 073 — 10 073
31 Kristiinankaupunki : Väkijuom ayhtiö........................... 101 254 2 346 103 600 16 907 143 17 050 
5 080 
15*604 
47*155
32 Uusikaarlepyy: V ähittäism yynti O . -Y ........................ 48 580 — 48 580 5 080 —
33 Pietarsaari: V ähittäism yynti O . -Y ................................. 68 685 ■ __ 68 685 15 604 —
34 Kokkola: Anniskelu O . -Y ................................................. 87 454 — 87 454 47155 —
35 Jyväskylä : Anniskelu O . -Y ............................................... 133 439 — 133 439 9 443 — 9*443
36 Oulu: Anniskelu O . -Y ........................................................ 118 468 
20 519
118 468 
20 519
15139 
2 548
15139
37 Raahe; V ähittäism yynti O . -Y ........................................ _ — 2548
38 K e m i: V ähittäism yynti O . -Y ........................................... 43 611 — 43 611 6 690 — 6 690
39 To rn io : Anniskelu O . -Y ..................................................... 27133 — 27 133 814 — 814
40 Kajaani: Vähittä ism yyn ti- ja Anniskelu O .-Y .  . . . 18100 — 18100 5 400 — 5'400
41 Yhteensä 4 404113 118 565 4 522:678 560 705 r  13170 P 573:875
2 3
alkoholipitoisten juom ain m y y n ti vu osin a 1903— 1910. ( J a t k o a )  
S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  e n  1 9 0 3 — 1910. (Suite)
v ä k iju o m ia , litraa . 
p a r  litres.
V iin e jä  ja  m u ita  m ie d o m p ia  
v ä k iju o m ia , litra a . M a lla s ju o m ia , litraa .
B ière et autres boissons ferm entées, . 
p a r  litres.Y h te e n sä .
Total.
Vins et autres sp iritu eu x  fa ib les, 
p ar litres.
V ä h it tä is ­
m y y n t i.
Vente.
A n n is k e lu .
Débit.
K a ik k ia a n . 
E n somme.
V ä h it tä is ­
m y y n t i .
Vente.
A n n is k e lu .
Débit.
Y h te e n sä .
Total.
V ä h it tä is ­
m y y n ti.
Vente.
A n n is k e lu .
Débit.
Y h te e n sä .
Total.
3 9 10 11 12 ' 1 13 14 15 IG
614 058 66 884 680 942 . 1042 1042 1 035 016 1 035 016
1
2
72 812 3 464 76 276 ' — — — — 111 318 111318 3
87181 390 87 571 — — — — 10 683 10 683 4
72 289 1005 73 294 — — — — 17 773 17 773 5
41 933 — 41 933 16 586 — 16 586 107 312 114 731 222 043 6
396 012 ' 13 274 409 286 — — — — 336 192 336 192 7
269 087 2 732 271 819 — — — — 56 650 56 650 8
51 659 — 51 659 34 538 — 34 538 — — —  ' 9
122 935 — 122 935 12 813 — 12 813 — — — 10
95 939 — 95 939 — — — — — . — 11
38 246 353 38 599 4128 — 4128 19 904 19 200 39104 12
29 837 1695 31 532 — — — — — — 13
173 726 5168 178 894 27 122 ■ 1382 28 504 48 243 102 060 150 303 14
404 897 14 955 419 852 8 009 — 8 009 61 017 236 433 297 450 15
345 098 2 905 348 003 13 407 158 13 565 • — 1010 854' 1 010 854 16
51 710 — 51 710 34 330 — 34 330 — — — 17
18
118 748 782 119 530 — — - — 112 527 112 527 19
71 279 1189 72 468 4 329 25 4 354 — 52 800 52 800 20
66 539 5 240 71 779 — ' — — 123 625 135 333 258 958 21
67 437 — 67 437 — — — — — — 22
72 022 954 72 976 5 — 5 — 24 800 24 800 23
53 513 247 53 760 — 19 . 19 — 16 184 16 184 24
8 885 —  ■ 8 885 6197 — 6197 142 — 142 25
184 630 7 733 192 363 62 11 73 — 61 820 61 820 26
130 046 — 130 046 — — — — — — 27
67 863 — 67 863 3 964 — 3 964 — — — 28
391 274 276 391 550 9 538 — 9 538 — 3 420 3 420 29
73140 — 73140 — — — — — — 30
118 161 2 489 120 650 — — — — 11485 11 485 31
53 660 — 53 660 — — — — — — 32
84 289 — 84 289 — — — — — — 33
134 609 — 134 609 — — — — 58 054 58 054 34
142 882 — 142 882 — — — — — — 35
133 607 — 133 607 4 647 — 4 647 — 74151 74151 36
23 067 — 23 067 — — — — — — 37
50 301 — 50 301 3 302 — 3 302 — — — 38
27 947 — 27 947 4 956 — 4 956 — — — 39
23 500 — 1 23 500 ■ — — — — — — 40
4  9 6 4  8 1 8 1 3 1  735 5 0 9 6  5 53 1 8 7  9 33 2  6 37 1 9 0  5 7 0 3 6 0  2 4 3 3 6 0 1 4 8 4 3  9 6 1  7 2 7 41
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4. V äh ittäism yyn ti- ja A n n iskeluyhtiöiden
V e n t e  d e  b o is s o n s  a l c o o l iq u e s  p a r  le s
Y h t i ö t .
S o c i é t é s .
P a lo v iin a a  ja  m u ita  p o lte t t u ja  ta i t is la ttu ja  
E au-de-vie et autres boissons alcooliques distillées,
P a lo v iin a a .
Eau-de-vie.
V ä h ittä is ­
m y y n t i.
Vente.
A n n is k e lu .
Débit.
Y h te e n sä .
Total.
V ä h ittä is ­
in y y a  ti. 
Vente.
A n n is k e lu .
m u t .
Y h te e n sä . 
Total.j
] 2 3 4 5 6 7 \
1
1907
Helsinki: Anniskelu O .-Y .............................................. 777 556 73 422 850 978 3 294 3 437
Î
’ 6 731
2 Porvoo: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ........... 62 786 3 234 66020 945 225 1170
3 Loviisa: Anniskelu O .-Y ................................................ 72 012 345 72 357 12120 137 12 257
4 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . 68 834 1513 70 347 7 048 766 7 814
5 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. . . . . . . 30168 — 30168 15 219 — 15 219
6 Turku: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ............. 334134 . 10 490 344 624 4 015 — 4 015
7 Pori: Anniskelu O .-Y ...................................................... 269 991 2 564 272 555 — 911 911
8 »  Väkijuoma O .-Y .................................................... — — — - 63 786 — 63 786
g Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 122 633 —  ' 122 633 9 876 — 9 876
10 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 90389 — 90 389 3 438 — 3 438
11 Naantali: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 30187 ■ — 30187 1951 — 19*51
12 Maarianhamina: Vähittäismyynti O .-Y ..................... 28 643 - 28 643 — 1720 1 720
13 Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja An­
niskelu O .-Y ............................................................. 150 322 6 657 156 979 54 920 2 436
1
57 356
14 T§mpere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 153 800 17 750 171 550 76 547 — 76 547
15 Viipuri: Anniskelu O .-Y ................................................. 355 634 1614 357 248 9 339 421 9 760
16 Sortavala: Anniskelu O .-Y ............................................ — — — ----  ■ — 1
17 Käkisalmi: Viinakauppa O .-Y ..................................... 1
18 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. 122 109 268 122 377 2 565 — 2 565
19 Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 96 428 846 97 274 10383 141 10 524
20 Kotka; Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ......... 41124 1720 42 844 6 230 1980 8 210
21 Heinola: Anniskelu O.-Y ................................................ 65 807 • 1300 67107 5 001 38 5 039
22 Savonlinna: Anniskelu O .-Y ......................................... 61 808 — 61 808 3 001 — 3 001
23 » Väkijuomani Vähittäismyynti O.-Y. . . — — — 7 731 — 7 ¿731
24 Kuopio: Anniskelu O .-Y ................................................ 165 946 3 586 169 532 _ 23 916 3 017 26 933
25 Joensuu: Väkijuomani Vähittäismyynti O .-Y .......... 54 774 — 54 774 13 724 — 13^ 724 
13 91226 Iisalmi: Anniskelu O .-Y ................................................. 70 726 — 70 726 13 912 —
27 Nikolainkaupunki: Anniskelu O .-Y ............................. 287 442 — 287 442 77 780 — 77/780
I0J497
13134
28 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y........ 65158 — 65158 10497 —
29 Kristiinankaupunki: Väkijuomayhtiö......................... 122 868 1648 124 516 12 842 292
3 0 Uusikaarlepyy: Vähittäism yyntiyhtiö....................... 43 236 — 43 236 7 065 — 7 065 
' 16*455 
51*594 
11*652
31 Pietarsaari; Vähittäismyynti O .-Y ............................... 56 840 — 56 840 16 455 —
32 Kokkola; Anniskelu O .-Y .............................................. 86 763 — 86 763 51 594 —
33 Jyväskylä: Anniskelu O .-Y ........................................... 150 394 — 150 394 11 652 —
34 Oulu: Anniskelu O .-Y .................................................... 118 006 — 118 006 16 141 — 16141
35 Raahe; Vähittäismyynti O .-Y ....................................... 18 567 — 18 567 2178 — 2 178
36 Kemi: Vähittäismyynti O .-Y....................................... 65 694 — 65 694 11183 — 11 183
37 Tornio: Anniskelu (X -Y ..................................... r .......... 34 823 — 34 823 1294 — 1 294
38 Yhteensä 4 275 602 126 957 4 402 559 567 642 15 521 588 163
* -- -  l '
i
i <:
K o n ja k k ia  y . 
Cognac etc.
2 5
alkoholipitoisten juom ain m y y n ti vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  e n  1 9 0 3 — 1 9 1 0 . (S u ite )
väkijuomia, litraa. 
p a r litre s . Viinejä ja  muita miedompia väkijuomia, litraa. Mallasjuomia, litraa.Bière t t  autres boissons fermentées, p a r litres .i Yhteensä.Tota l.
V ins et autres sp ir itu e u x  faibles, p a r litre s .
Vähittäis­
myynti. Anniskelu. Kaikkiaan.
Vähittäis­
myynti. Anniskelu. Yhteensä.
Vähittäis­
myynti. Anniskelu. • Yhteensä.
Vente. Débit. E n  sontine. Vente. Débit. Total. Vente. Débit. To ta l.
8 9 10 11 12 13 14 15 16
780 850 76 859 857 709 1378 1378 1 230 784 1 230 784 1
63 731 3 459 67190 — — — — . 112 414 112 414 2
84132 482 84 614 — — —  . — 6 767 6 767 3
75 882 2 279 78 161 —  • 657 657 — 47 585 47 585 4
45 387 — 45 387 14 245 — 14 245 104 750 111 832 216 582 5
338 149 10 490 348 639 — ' — — — - .184 356 184 356 6
269 991 3 475 273 466 — — — — . 67 117 67 117 7
63 786 — 63 786 41 450 — 41 450 — — — 8
132 509 — 132 509 16 021 — 16 021 — — — 9
93 827 — 93 827 — — — — — ■ — 10
32138 — 32138 3 304 — 3 3 0 4 39280 — 39 280 U
28 643 1720 30 363 — — — — — . — 12
205 242 9 093 214 335 30 008 21 30 32 138 70 422 142 467 212 889 13
230 347 17 750 248 097' 5 539 — ■ -5  539 133 250 319 108 452 358 U
364 973 2 035 367 008 9 717 159 9 876 — 767 331 767 331 15
— — — 63 740 ' — 63 740 —  • — — 16
17
124 674 268 ' 124 942 — — — ■ — . 50 342 50 342 18
106 811 987 107 798 5 396 16 5 412 — 33 366 33 366 19
47 354 3 700 51 054 — — ■ — 66 845 146 943 213 788 20
70 808 13 38 72146 — — — — 19 900 19 900 21
64 809 — 64 809 — — — — — — 22
7 731 . --- 7 731 7 350 — 7 350 • 622 — 622 23
189 862 6 603 196 465 51 19 70 — 61 527 61 527 24
68 498 — 68498 — — —  ■ — — — 25
84 638 — 84 638 5 864 — 5 864 — — — 26
365 222 — 365 222 16 380 — 16 380 — — — 27
75 655 ' — 75 655 — — . — — — — 28
135 710 1940 137 650 — — — — 12104 12104 29
50 301 —  ■ 50 301 — ’ — — —  • — — 30
73 295 ' — 73 295 — — — — — — 31
138 357 — 138 357 — — — — 65 041 65 041 32
162 046 — 162 046 — — ■ — — — 33
134147 134147 3 983 — 3 983 — 88121 88121 34
20 745 — 20 745 — —  . — — — — 35
76 877 — 76 877 4 949 . — 4 94*9 — — — 36
36117 -  .36117 . 4 995 — 4 995 — — — 37
4 843 244
A lk o h o lit
142 478
ila s io a .
4 985 722 232 992 4 359 237 351 415169 3 467 105 3 882 274
4
38
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4. V ä h ittä ism y y n ti- ja  A n n iskeluyhtiöiden
V e n t e  d e  b o i s s o n s  a l c o o l iq u e s  p a r l e s
P a lo v iin a a  ja  m u ita  p o lte t t u ja  ta i  t is la ttu ja  
E au-de-vie et autres boissons alcooliques distillées,
Y h t i ö t .
S o c i é t é s .
P a lo v iin a a .
Eau-de-vie.
K o n ja k k ia  y . 
Cognac etc.
m.
V ä h it tä is ­
m y y n t i .
Vente.
A n n is k e lu .
Débit.
Y h te e n sä .
Total.
V ä h ittä is ­
m y y n t i.
Vente.
A n n is k e lu .
Débit.
<y
Y h te e n sä .
Total.
•
1 2 3 4 5 G n
X
1908
Helsinki; Anniskelu O .-Y ............................................... 854 770 51 274 906 044 5100 2158
1
7,258
2 Porvoo: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y .......... 66 966 3 719 70 685 739 352 1*091
12 852 
6*068 
15j410 
4095 
. lj044 
87^ 036 
9800
3 Loviisa: Anniskelu O .-Y ................................................ 74 382 657 75 039 12 390 462
Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y .. . 80 487 1703 82190 5 374 694
5 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y ........... 32 892 — 32 892 15 410 —
6 Turku: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ........... 354 134 6 777 360 911 4 095 —
7 Pori: Anniskelu O.-Y. .................................. - ............... 254 890 2150 257 040 — 1044
8 » Väkijuoma O .-Y .................................................... — — — 87 036 —
g Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 137 043 — 137 043 9 800 —
10 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 98 936 — 98 936 3 948 — 3948
l i Naantali; Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 34 326 — 34 326 2 035 — ■ 2035
12 Maarianhamina: Vähittäismyynti O .-Y .................... 34 489 — 34 489 — 1310 1310
13 Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja An­
niskelu O .-Y .............................................................. 187 200 7 020 194 220 69 972 2 429 7 2 lo i
14 Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . .  . — 20 250 20 250 — — i
15 Lahti: Väkijuomain Vähittäismyynti- ja Anniskelu 
O .-Y ............................................. ................................................................... 144 783 144 783 11 747
1
11 747
16 Viipuri: Anniskelu O .-Y ............................. •......................................... 448 074 1 225 449 299 14 649 387 15 036
17 Sortavala: Anniskelu O .-Y ................................................................ — — — — — 1
18 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y- 156 002 — 156 002 2 765 — 2 765
19 Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 144 261 699 144 960 12 243 95 12 338
20 Heinola: Anniskelu O .-Y ...................................................................... 67 308 1610 68 918 4 941 42 4 983
21 Savonlinna: Anniskelu O .-Y ............................................................. 79176 402 79 578 11 926 200 12126
22 » Väkijuomain Vähittäismyynti O.-Y. . — — — 7 492 — 7 492
23 Kuopio; Anniskelu O .-Y ................................................ 177 821 2 547 180 368 31 772 2 073 33 845
24 Iisalmi: Anniskelu O .-Y ................................................. 83 366 — 83 366 17 889 — 17 889
25 Nikolainkaupunki: Anniskelu O .-Y ............................ 371 878 — 371 878 107 196 — 107 Î96
26 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 62 057 — 62 057 11 548 — 11548
27 Kristiinankaupunki: Väkijuomayhtiö......................... 123 591 1436 125 027 ’ 17 073 276 17 349
28 Uusikaarlepyy: Vähittäismyyntiyhtiö....................... 59116 — 59 116 8143 — 8143
29 Pietarsaari:' Vähittäismyynti O .-Y ............................. ' 59 409 — 59 409 17 411 ' — 17 411
30 Kokkola: Anniskelu O .-Y ..................................... .. ' 89 832 — 89 832 56 980 — 56 980
31 Jyväskylä: Anniskelu O .-Y ........................................... 168 631 — 168 631 16516 — 16 516
32 Oulu: Anniskelu O.-Y ..................................................... 134 980 ---- . 134 980 18 363 — 18 363
33 Raahe: Vähittäismyynti O .-Y ...................................... 19 734 — 19 734 2 436 — 2 ¿ 6
34 Kemi: Vähittäismyynti O .-Y ....................................... 79 403 — 79 403 16 167 — 16 167
35 Tornio: Anniskelu O .-Y ................................................. 45 869 — 45 869 1832 — 1832
36 Yhteensä 4 725 806 101469 4 827 275 604 988 . 11 522 616 510
27
alkoholipitoisten juom ain m y y n ti vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Sociétés de vente et de débit en 1903- 1910. (Suite)
väkijuomia, litraa. 
p a r litres . Viinejä ja muita miedompia väkijuomia, litraa.
Vins et autres sp ir itu e u x  fa ib les, p a r litres .
Mallasjuomia, litraa.
* Bière et autres boissons fermentées, p a r litres .Yhteensä.Total.
Vähittäis­
myynti.Vente.
Anniskelu.
Débit.
Kaikkiaan. 
E n  somme.
Vähittäis­
myynti.Vente.
Anniskelu.
Débit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynti.
Vente.
Anniskelu.
Debit.
Yhteensä.
Tota l.
8 9 10 l i 12 13 14 15 IG
859 870 53 432 913 302 1336 1336 633 935 633 935 1
67 705 4071 71 776 — — — — 82 649 82 649 2
86 772 1119 87 891 — — — — ' 15 050 15 050 3
’ 85 861 2 397 88 258 — 959 959 — 48 093 48 093 4
48 302 — 48302 10 408 — • 10 408 103 675 109 629 213 304 5
358 229 6 777 • 365 006 — — — — 63 810 63 810 ' 6
254 890 3194 258 084 — ■ — — — 51 791 51 791 7
87 036 — 87 036 43 303 — 43 303 — __ __ 8
146 843 —r 146 843 13 379 — 13 379 — _____ ______ 9
102 884 — 102 884 - — — — — — ______ 10
36 361 — 36 361 4 031 — 4 031 15 616 — ' 15 616 11
34 489 1310 35 799 — — — — — — 12
257 172 9449 266 621 36 177 1872 38 049 54 029 128 768 182 797 13
— 20 250 20 250 — — — 159 350 257 533 416 883 U
156 530 — 156 530 14182 ______ 14182 15
462 723 1612 464 335 18146 189 18 335 — 558 966 558 966 16
— — — 68 080 — 68 080 — — ______ 17
158 767 — 158 767 — — — — — ______ 18
156 504 794 157 298 5 626 14 5 640 — 17 834 17 834 ' 19
72 249 1652 73 901 2 — 2 — 21400 21400 20
91102 602 91 704 — 12 12 — 14 034 14 034 21
7 492 — 7 492 5 012 — 5 012 516 ’ --------- 516 22
209 593 4 620 214 213 60 9 69 — 42 427 42 427 23
101 255 — 101 255 6 400 — 6 400 — — ______ 24
479 074 — 479 074 36 209 — 36 209 — — ______ 25
73 605 — 73 605 — — — — ______ ______ 26
140 664 1712 142 376 — — — — 12 646 12 646 27
67 259 — 67 259 — ---------  . — — ______ ______ 28
76 820 — 76 820 — — — — ______ ______ 29
146 812 — ’ 146 812 — — — — 16 052 16 052 30
185 147 — 185147 — — — — — — 31
153 343 — 153 343 4 297 — 4 297 — 71 976 71 976 32
22 170 — 22170 — — — — — — 33
95 570 — 95 570 4 933 — 4 933 — — — 34
47 701 — 47 701 5 703 — 5 703 — — —  ' 35
5 330 794 112 991 5 443 785 275 948 4 391 280 339 333 186 | 2 146 593 2 479 779 36
28
4. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en
V e n t e  d e  b o is s o n s  a l c o o l iq u e s  p a r  le s
Poloviinaa ja muita poltettuja tai tislattuja 
Eau-de-vie et autres boissons alcooliques distillées\
Y h t i ö t .  
S o c i e t e s.
Paloviinaa.
Eau-de-vie.
Konjakkia y.
, Cognac etc.
m.
Vähittäis­
myynti.
Vente-
Anniskelu.
Débit.
Yhteensä.
Total.
Vähittäis­
myynti.
Vente.
Anniskelu.
Débit.
Yhteensä.
Total.
1 2 ' 3 4 5 6 7
1
1909
Helsinki: Anniskelu O .-Y .............................................. 817 797 . 46156 863 953 5 350 ' 1869 7 219
2 Porvoo: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y......... 61 264 3 917 65181 599 204 803
3 Loviisa: Anniskelu O.-Y ................................................ 77 140 653 77 793 11057 523 11 580
4 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 88997 2106 91103 7 462 1079 8 541
5 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y........... 32 877 — ' 32 877 14 569 — 14 569
6 Turku: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ........... 431 258 10 957 442 215 7 305 — 7 305
7 Pori: Anniskelu O .-Y ...................................................... 265 424 1987 267 411 — 1400 1400
S > Väkijuoma O .-Y ....................................... ............ — — — 78 485 — 78 485
9 Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 104 283 — 104 283 6 619 — 6 619
10 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 105 588 ’ * — 105 588 4 255 — 4 255
11 Naantali: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 35 389 — 35 389 2 075 — 2 075
12 Maarianhamina: Vähittäismyynti O .-Y ..................... 38 231 — 38 231 — 1474 1474
13 Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja An­
niskelu O.rY.............................................................. 199330 7 651 206 981 89171 2 334
Ji
91 505
14 Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . . — 25 026 25 026 — 5 409 5 409
lô Lahti: Väkijuomani Vähittäismyynti- ja Anniskelu 
O .-Y ............................................................................. 180 629 180 629 21 929
1
21 929
16 Viipuri: Anniskelu O .-Y ................................................. 423 537 1243 424 780 14 559 369 14 928 
J
3 044
17 Sortavala: Anniskelu O .-Y ............................................ — — — — —
18 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. 165 309 — ' 165 309 3 044 —
19 Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja. Anniskelu O.-Y. 126 741 663 127 404 12 724 90 12 814
20 Heinola: Anniskelu O .-Y ................................................ 69 796 2 290 72 086 4 450 80 4 530
21 Savonlinna: Anniskelu O .-Y ......................................... 71 817 508 72 325 9 038 294 9332
22 » Väkijuomani Vähittäismyynti O.-Y.. . . — — — 13 769 — 13j769 
31 80123 Kuopio: Anniskelu O .-Y .................... '. ......................... 159 759 1998 161 757 30162 1639
21 Joensuu: Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y ......... 99 308 — . 99 308 30174 — 30174
19925
97^ 089
9469
25 Iisalmi: Anniskelu O .-Y ................................................. 84 072 — 84 072 19 925 —
26 Nikolainkaupunki: Anniskelu O .-Y ............................ 319 182 — 319 182 97 089 —
27 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . 59 684 — 59 684 9 469 • —
28 Kristiinankaupunki: Väkij uomayhtiö......................... 130 065 1624 131 689 21 806 345 22151
29 Uusikaarlepyy: Vähittäismyyntiyhtiö.......... ............ 65 606 — 65 606 8 452 — 8 452
30 Pietarsaari: Vähittäismyynti O .-Y ............................ 57 143 - 57 143 18 694 — is '694
31 Kokkola: Anniskelu O .-Y .............................................. 76 835 — 76 835 51 703 — 51 703
32 Jyväskylä: Anniskelu O .-Y ........................................... 162 003 — 162 003 27 736 — 27 736
33 Oulu: Anniskelu O .-Y ..................................................... 133 993 — 133 993 19 932 — 19 932
31 Raahe: Vähittäismyynti 0 --Y ....................................... 8 074 — 8 074 1155 — 1155
35 Kemi; Vähittäismyynti O .-Y ........................................ 50 388 — 50 388 13 747 — 13 747
36 Tornio: Anniskelu O .-Y ............................ •.................... 42 366 — 42 366 1514 — 1514
37 Yhteensä| 4 743 885 106 779 4 850 664 658 018 17109 675127
2 9
alkoholipitoisten juom ain m y y n ti vu osin a 1903— 1910. ( J a t k o a )  
S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  e n  1 9 0 3 — 1910. (S u ite )
v ä k i ju o m ia , litraa . 
par litres.
V iin e jä  ja  m u ita  m ie d o m p ia  
v ä k iju o m ia , litra a . M a lla s ju o m ia , litra a .
B ière et autres boissons ferm entées, 
p a r litres.Y h te e n sä .
Total.
Vins et autres sp iritu eu x  faibles, 
p a r litres.
V ä h it tä is ­
m yyn ti*
A n n is k e lu . K a ik k ia a n . V ä h it tä is ­m y y n t i.
A n n is k e lu . Y h te e n sä . V ä h it tä is ­
m y y n t i . A n n is k e lu . Y h te e n sä .
Vente. Débit. E n somme. Vente. Débit. Total. Vente. Debit. Total.
* 8 9 10 il 12 13 14 1 5 16 '
823 147 48 025 871172 1492 1492 559 504 559 504 1
61 863 4121 65 984 — — — — 79 895 79 895 2
88197 • 1176 89 373 — — — — 10 529 10 529 3
96 459 3185 99 644 — 1440 1440 — 42 244 42 244 4
47 446 — 47 446 9 626 — ' 9 626 101 364 107 836 209 200 5
438 563 10 957 449 520 — — — — 102 699 102 699 6
265 424 3 387 268 811 — — — — 55 300 55 300 7
78 485 — 78485 40 537 — 40 537 — — — 8
110 902 — 110 902 6933 — 6 933 — — — 9
109 843 - 109 843 — — — — — — 10
37 464 — 37 464 4 713 — 4 713 15 552 — 15 552 11
38 231 1474 39 705 — — — — — — 12
288 501 9 985 298 486 39 808 1804 41 612 62 436 146 501 208 937 13
— 30 435 30 435 — 2 946 2 946 211 549 299 308 510 857 14
202 558 __ 202 558 25 691 ___ 25 691 __ __ __ 15
438096 ' 1612 439 708 15 026 143 15 169 — 569 513 -569 513 16
— — — 69 280 — 69 280 — — — 17
168 353 — 168 353 • — — — — — — 18
139 465 753 140 218 5 277 8 5 285 — 19 834 19 834 19
74 246 2 370 76 616 1 — 1 — 27 000 27 000 20
80 855 802 81 657 — 17 17 — 15 950 15 950 21
13 769 — 13 769 8 794 — 8 794 245 — 245 22
189 921 3 637 193 558 51 • 9 60 —  . 31 737 31 737 23
129 482 — 129 482 — — — — — — 24
103 997 — 103 997 6 011 6 011 — — — 25
416 271 — 416 271 30157 — 30157 — — — 26
69153 — 69153 — — — ■ — — — 27
151 871 1969 153 840 ' — — — — 13 027 13 027 28
74 058 • — 74 058 — — — — — — 29
75 837 — 75 837 — — — — — — 30
128 538 — 128 538 — — — — — — 31
| 189 739 — 189 739 — — — — — — 32
153 925 — 153 925 4 056 — 4 056 — 70 789 70 789 33
9 229 — 9 229 — — — — — — 34
64135 — 64 135 3113 — 3113 — — — 35
43 880 — 43 880 6 488. — 6 488 — — — 36
5 401 903 123 888 5 525 791 277 054 6 867 283 421 391146 2 151 666 2 542 812 37
30
4. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en
V e n t e  d e  b o i s s o n s  a l c o o l iq u e s  p a r  le s l
P a lo v i in a a  ja  m u ita  p o lte t t u ja  ta i t is la ttu ja  
Eau-de-vie et autres boissons alcooliques distillées,
Y h t i ö t .
S o c i é t é s .
P a lo v iin a a .
Eau-de-vie.
K o n ja k k ia  y . 
Cognac etc.
m.
V ä h ittä is ­
m y y n t i.
Vente.
A n u is k e lu .
Débit.
Y h te e n sä .
Total.
V ä h ittä is ­
m y y n t i.
Vente.
A n n is k e lu .
Débit-
Y h teen sä .
Total.
1 2 3 4 5 6 7
1
1 9 1 0
Helsinki: Anniskelu O .-Y .............................................. 466 556 40 891 507 447 19 950 1821 21 771
2 Porvoo: Vähittäismyynti O .-Y .................................... 33146 4 009 37155 577 123 700
3 Loviisa: Anniskelu O .-Y ................................................ 52 766 696 53 462 7 093 613 7 706
4 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 53 993 2168 56 161 9137 1224 10 361
5 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y .......... 24109 — 24109 14 272 — 14 272
6 Turku: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y .......... 290 674 12 242 302 916 5 958 — 5 958
7 Pori: Anniskelu O .-Y ...................................................... 154172 2 291 156 463 — 1865 1865
8 » Väkijuoma O .-Y ................................................... — — — 101 727 — 101 727
9 Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 69 265 _ 69 265 4 656 — 4 656
10 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 62 272 — 62 272 5 497 — 5 497
U Naantali: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 22138 — '22 138 1694 — 1694
12 Maarianhamina: Vähittäismyynti O .-Y ..................... 20 984 — 20 984 — 1 455 1455
13 Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja An­
niskelu O.-Y .............................................................. 98 604 5 925 104 529 70 790 2 901
.1
73 691
U Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . — 25 353 25 353 — 9 772 9 772
15 Lahti: Väkijuomain Vähittäismyynti- ja Anniskelu 
O .-Y .............................................................................. 115 001 115 001 31 274
1
31 274
16 Viipuri: Anniskelu O .-Y ................................................. 212 942 798 213 740 . 17 283 330 17 613
17 » Väkijuomain Myynti O .-Y ........................... — — — 51 429 — 51 429
18 Sortavala: Anniskelu O .-Y ............................................ — — — — — - |
19 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. 89 309 — 89 309 6 284 — 6 284
20 Hamina; Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 46 923 780 47 703 26 040 120 26160
21 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y ......... 55 958 — 55 958 8 460 — 8 460
22 Heinola: Anniskelu O .-Y ............................................... 36 281 . -1500 37 781 10 238 100 10 338
23 Savonlinna: Anniskelu O .-Y ......................................... 34199 ' 756 34 955 10 650 389 11 039
24 » Väkijuomain Vähittäismyynti O.-Y. . — — — 22 859 — 22 859
25 Kuopio: Anniskelu O .-Y ................................................ 116 342 1746 118 088 34154 1887 36 041
26 Joensuu: Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y .......... 92 089 — 92 089 58 518 — 58 518
27 Iisalmi: Anniskelu O .-Y ................................................ 56 489 — 56 489 19 740 — 19 740
28 Nikolairikaupunki: Anniskelu O .-Y ............................ 205 985 '--- 205 985 73 519 — 73 519
29 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ... 34 487 — 34 487 5 049 ' — 5 049
30 Kristiinankaupunki: Väkijuom ayhtiö....................... 76 877 . 1738 78 615 20 883 400 21 283
31 Uusikaarlepyy: Vähittäismyyntiyhtiö........................ 49116 . — 49116 8 251 — 8 251
32 Pietarsaari: Vähittäismyynti O .-Y ............................. 32117 — 32117 15 379 — 15 379
33 Kokkola: Anniskelu O .-Y .............................................. 51678 — 51 678 36 869 — 36869
34 Jyväskylä: Anniskelu O .-Y .......................................... 103 030 — 103 030 25 578 — 25 578
35 Oulu: Anniskelu O .-Y ..................................................... 88 560 — 88 560 32 592 — 32 592
36 Kemi: Vähittäismyynti O .-Y ....................................... 41 994 — 41 994 18 078 — 18 078
37 Tornio: Anniskelu O .-Y ................................................. 28 220 — 28 220 1891 — 1891
38 Yhteensä | 2 9 1 6  276 | 1 0 0  8 9 3 | 3 0 1 7  169| 7 7 6  3 69 2 3  0 00 7 9 9  3 6 9
31
alkoholipitoisten juom ain m yyn ti vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa) 
Sociétés de vente et de débit en 1903—1910. (Suite) •
v ä k iju o m ia , litra a . 
p a r  litres.
V iin e jä  ja  m u ita  m ie d o m p ia  
v ä k ij u om ia , litraa .
M a lla s ju o m ia , litra a .
B ière et autres boissons ferm entées, 
p a r litres.Y h teen sä .
Total.
Vins et autres sp iritu eu x  fa ib les, 
p a r litres.
V ä h ittä is ­
m y y n t i.
A n n is k e lu . K a ik k ia a n . V ä h it tä is ­
m y y n t i.
A n n is k e lu . Y h te e n sä . V ä h ittä is ­
m y y n t i.
A n n is k e lu . Y h te e n sä .
Vente. Débit. En somme. Vente. mm. Total. Vente. Débit. Total.
8 9 10 11 12 13 14 15 16
486 506 42 712 529 218 1894 1894 556 896 ' 556 896 1
33 723 4132 37 855 — — — — 77 958 77 958 2
59 859 1309 61168 — — — — 9 205 9 205 3
63130 3 392 66 522 — 1627 1627 — 36 080 36 080 4
38 381 — 38 381 10157 . — 10157 99 729 ■ 103 967 203 696 5
296 632 12 242 308 874 — — — — 113 238 113 238 6
154172 ' 4156 158 328 — — — • — 66 433 66 433 7
101 727 — 101 727 38 897 — 38 897 — — — 8
73 921 — 73 921 8 576 ■ — 8 576 — — — 9
• 67 769 — 67 769 — — — — — — 10
23 832 — 23 832 5 593 — 5 593 10 320 10 320 11
20 984 1 455 22 439 — — — — — ■ — 12
169 394 8 826 178 220 38140 1771 39 911 46 476 111 282 157 758 13
— 35125 35125 — 6 806 6 806 155 317 • 318 858 474175 U
146 275 __ 146 275 30 474 __ 30 474 __ __ __ 15
230 225 1128 231 353 6 946 75 7 021 — 495 202 495 202 16
51 429 — 51 429 — — — — — — 17
— — — 68 930 — 68 930 — — ' ’ — 18
95 593 — 95 593 — — — — — — 19
72 963 900 73 863 5 029 11 5 040 — 20 716 ' 20 716 20
64 418 — 64 418 — — — — —  ■ — 21
46 519 1600 48119 6 — 6 — 17 750 17 750 22
44 849 1145 45 994 — 7 7 — 13 333 13 333 23
22 859 — 22 859 14 836 — 14 836 58 — 58 24
150 496 3 633 154129 64 4 68 — 21 867 21 867 25
150 607 — 150 607 — — — — — 26
76 229 — 76 229 7122 — 7122 — ' — — 27
279 504 — 279 504 41188 — 41188 — ' — —  " 28
39 536 — 39 536 — — — — —  ' — 29
97 760 2138 99 898 — — ' — 13 953 13 953 30
57 367 — 57 367 — — — — — — 31
47 496 — ' ■ 47 496 — — • — — —  ' — 32
88 547 — 88 547 — — — — — —  . 33
128 608 — 128 608 — — — ■ —  ' — — 31
121152 _ 121152 5123 — 5123 —  ' 61 920 61 920 35
60 072 — 60 072 5 302 — 5 302 — —  ■ — 36
30111 — 30111 7 032 — 7 032 — — 37
3 692 645 123 893 3 816 538 293 415 12195 305 610 311 900 2 038 658 2 350 558 38
32
5. V äh ittä ism y y n ti- ja  A n n isk eluyh tiö id en  tulot vu osin a 1903— 1910.
Revenus des Sociétés de vente et de débit des alcools en 1903—1910.
B ru tto - N e tto - V o it t o a  — Bénéfices versés 1
Y h t i ö t .
Sociétés.
tu lo t .
Recette
brute.
v o i t t o .
Bénéfice
net.
V a lt io lle . 
d VÈtat.
K u n n a lle .
à la
comm une.
Y h te e n sä .
Total.
Smf. yiä Sty- ym Sty Sty \fiùS sty pà
1 2 3 4 5 6' 7 8 h 10 1 1
1
1903
Helsinki: Anniskelu O .-Y ............................................... 1 099 944 66 160 474 17 62 200 27 93 300 43 155 50C
i
70
2 ' » Vähittäismyynti O .-Y .1) .............................. 49 956 24 49 956 24
3 Porvoo: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y .......... 236 485 60 43 577 80 16 612 io 24 918 14 41 530 24
1 Loviisa: Anniskelu O .-Y ................................................ 250 158 — 36 775 35 14 590 14 21 885 21 36 475 35
5 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 228 774 69 42 311 92 16 586 27 24 879 41 41 465 68
6 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y ................ 137 532 66 32 913 06 12 565 22 18 847 84 31 413 06
7 Turku: Vallittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ................ 913 321 42 184 587 20 64 252 70 119 614 50 183 867 20
8 Pori: Anniskelu O .-Y ...................................................... 486 245 65 93 310 18 28994 07 43 491 11 72 485 18
9 » Väkijuoma O .-Y ..................................................... 54 338 32 1415 74 136 05 412 05 548 10
10 Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 282 130 — 62 995 16 24 667 64 37 001 47 61 669 i l
11 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 195 182 16 35 684 89 12 630 56 18 945 84 31 576 40
12 Naantali: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . 96 305 96 11 240 56 4 472 22 6 926 14 11 398 36
13 Blaarianhamina: Vähittäismyynti O .-Y ...................... 117 520 40 27 214 69 10 849 88 16 274 81 27 124 69
14 Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja An­
niskelu O .-Y .............................................................. 532 598 58 111 905 84 36121 78 73 984 06 110105
1
84
15 Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y . . . . 657 308 54 120 536 6 6 30 670 71 87 551 12 118 221 83
16 .Viipuri: Anniskelu O .-Y ................................................. 1198193 49 228 538 95 91175 58 136 763 37 227 938 95
17 Sortavala: Anniskelu O .-Y ............................................. 258 665 61 58 380 67 21434 70 35 852 36 57 287 06
18 Käkisalmi: Viinakauppa O .-Y .2) .................................. 18 712 40 7 484 96 11227 44 18 712 40
19 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. 254 526 61 73 201 ¡96 26 266 31 39 399 46 65 665 77
20 Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja  Anniskelu O.-Y. 183 174 89 30 948 92 11 048 01 16 572 02 27 620 03
21 Kotka: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y........... 434 500 99 126 795 25 21 296 48 66 659 18 87 955 6 6
22 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y ......... 314 698 55 74 706 97 29 810 79 44 716 18 74 526 97
23 Heinola: Anniskelu O .-Y ............................................... 152 154 79 26 955 23 10 542 93 15 814 40 26 357 33
24 Savonlinna: Anniskelu O .-Y ............................................................. 103 140 74 22 760 28 9 008 11 13 512 17 22 520 28
25 >> Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y .. 67 374 97 4 324 54 1249 82 1874 72 3124 54
26 Kuopio: Anniskelu O .-Y ....................................................*................ 454 229 81 118 366 52 46 000 — 69 000 — 115 000 —
27 Joensuu: Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y ............ 265 341 95 76 543 25 30 545 30 45 817 95 76 363 25
28 Iisalmi: Anniskelu O .-Y ........................................................................ 172 031 17 40 657 39 16 214 94 24 322 45 40 537 39
29 Nikolainkaupunki: Anniskelu O .-Y ........................................... 765 955 — 113 830 88 44 292 90 66 439 36 HO 732 26
30 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 132 956 77 24 217 18 9 446 87 14170 31 23 617 18
31 Kristiinankaupunki: Väkijuomayhtiö ..................................... 57 036 28 39 220 39 15 688 16 23 532 23 39 220 39
32 Uusikaarlepyy: Vähittäismyyntiyhtiö ........................ ' 105 217 — 28 783 34 11513 33 17 270 01 28 783 34
33 Pietarsaari: Vähittäismyynti O .-Y .......................... 185 522 89 55 605 71 20 993 37 31 490 05 52 483 42
34 Kokkola: Anniskelu O .-Y .............................................. 296 061 22 '70 865 22 28 202 10 42 403 12 70 605 22
35 Jyväskylä: Anniskelu O .-Y ........................................... 243 821 74 65 334 95 26 107 50 39161 24 65 268 74
36 Oulu: Anniskelu O .-Y ..................................................... 517 277 — 132 304 14 50 831 66 76 247 48 127 079 14
37 Raahe: Vähittäismyynti O .-Y ...................................... 57172 51 17 475 16 6 000 9 900 16 500
38 Kemi: Vähittäismyynti O .-Y ........................................ 189 531 45 44169 79 17 547 91 25 795 44 43 343 35
39 Tornio: Anniskeli! O .-Y ................................................. 115 882 80 28 462 40 10 922 06 16 383 09 27 305 15
40 Kajaani: Vähittäismyynti- j a  Anniskelu O .-Y ........ 140 302 07 36 871 79 14 700 72 22 051 07 36 751]79
41 Y h te e n sä  ¡1 1 9 6 2  61C|94| 2 522 976|50| 914 274 12) 1 544 363 47| 2 458 637|59
*) Y h t iö n  b ru t to tu lo is ta  ia n e t t o v o i t o s t a  sek ä  s e n 'v a l t i o l l e  lu o v u tta m a s ta  v o it to -0 9 u n d e s ta  e i o le  v o itu  sa a d a  t ie t o a  v u o s ilta  
1908—1906 s y y s tä , e ttä  y h t iö  la k k a u tt i  t o im in ta n s a  v u o d e n  1906 p ä ä tty e s sä , e ik ä  k i r jo ja  m a in itu ilta  v u o s i lta  o le  en ä ä  sa a ta v issa . — 
9) Y h t iö n  n e t t o v o it to o n  e i s is ä lly  o s a k k a id e n  ja k o -o s u u k s ia  sek ä  m a h d o ll is ia  v a ra ra h a s to o n  s iir to ja , k o s k a  n ä is tä  e i o le  v o it u  saa d a  
s e lk o a  y h t iö n  k ir jo je n  k a to a m ise n  v u o k s i .  '  j
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5. V ä h ittä ism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden tulot vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Revenus des Sociétés de vente et de débit des alcools en 1903—1910. (Suite)
B ru tto - N e tto - V o it t o a  — Bénéfices versés
Y h t i ö t .
Sociétés.
tu lo t .
Recette
brute.
v o it t o .
Bénéfice 
net.
V a lt io lle .  
à VÊtat.
K u n n a lle .
à la
commune.
Y h te e n sä .
Total.
¡tnyf. %m£ fiA ifmf. f!A Stmf ■p»
l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
1
1904
Helsinki: Anniskelu O .-Y ................... ........................... 1 409 709 96 250 436 85 97 465 65 146198 46 243 664 11
2 >> Vähittäismyynti O .-Y .................................................. 57 920 91 57 920 91
6 Porvoo: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ............. 246 735 50 46 198 29 17 639 33 26 458 99 44 098 32
i Loviisa: Anniskelu O .-Y ...................................................................... 235 047 35 47 987 97 17 475 19 26 212 78 43 687 97
5 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y.. 224 861 25 43 806 36 17 172 10 25 758 14 42 930 24
6 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y ............... 142 859 60 33 643 28 13 235 65 19 853 48 33 089 13
7 Turku: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ................ 915 244 56 189 086 73 70 038 07 118 328 66 ' 188366 73
8 Pori: Anniskelu O .-Y ...................................................... 469 230 23 79 858 12 31 943 25 47 914 87 79 858 12
9 >> Väkijuoma O .-Y ..................................................... 51165 42 2 025 — 298 — ■ 681 — 979 —
10 Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 259 590 — 58 410 09 22 870 29 34 305 45 57 175 74
11 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 185 947 06 35 871 14 12 697 61 19 046 41 31 744 02
12 Naantali: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 98 265 40 11094 01 3 957 80 7 076 21 11034 01
13 Maarianhamina: Vähittäismyynti O .-Y ..................... 108 770 55 22 936 12 9138 45 13 707 67 22 846 12
H Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja  An­
niskelu O .-Y ............................................................. 656 790 34 138 634 8 8 - 45 422 51 91 412 37 136 834 88
15 Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. .’ . . 300 649 84 70 886 34 11 301 74 58 257 98 69 559 72
16 Viipuri: Anniskelu O.-Y ................................................. 1181 544 45 217 393 97 86 717 59 130 076 38 216 793 97
17 Sortavala: Anniskelu O.-Y ............................................ 254 045 57 65 857 41 24 343 57 38 515 35 62 858 92
18 Käkisalmi: Viinakauppa O .-Y ..................................... 25 472 34 10188 94 15 283 40 25 472 34
19 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. 291 702 61 84 012 34 30158 04 45 237 07 75395 11
20 Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 211 029 38 38 018 88 13 593 20 20 389 80 33 983 —
21 Kotka: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ........... 453 893 67 147 671 89 25 644 50 77 755 63 103 400 13
22 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y ......... 359 713 42 86 441 33 34 504 53 51 756 80 86 261 33
23 Heinola: Anniskelu O .-Y ............................................... 161 576 22 31150 12 12187 33 18 280 99 30 468 32
21 Savonlinna: Anniskelu O.-Y ......................................... 114 435 90 27 414 23 10 868 09 16 302 14 27170 23
25 »  Väkijuomain Vähittäismyynti O.-Y.. 71108 25 10 539 27 3 088 07 6 251 20 9339 27
26 Kuopio: Anniskelu O .-Y ............................................... 525 288 51 142 552 12 54 813 58 82 220 37 137 033 95
27 Joensuu: Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y........ 274 275 05 79 721 42 31 816 57 47 724 85 79 541 42
28 Iisalmi: Anniskelu O .-Y ................................................. 167 805 19 39 556 09 15 774 44 23 661 65 39 436 09
29 Nikolainkaupunki: Anniskelu O.-Y.1) ....................... 936 685 — 157 997 78 — — — — — —
30 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 162 251 55 29 282 09 11472 83 17 209 26 28 682 09
31 Kristiinankaupunki: Väkijuomayhtiö . . ................... 56 644 74 38 913 84 15 493 54 23 420 30 38 913 84
32 Uusikaarlepyy: Vähittäismyyntiyhtiö ................................... 115 410 78 28198 70 11 279 48 16 919 22 28198 70
33 Pietarsaari: Vähittäismyynti O .-Y ............................. 213 165 20 47 858 40 20 449 39 30 674 09 51123 48
34 Kokkola: Anniskelu O.-Y.......................: ..................... 308 023 95 77 623 18 30 361 75 46 907 43 77 269 18
35 Jyväskylä: Anniskelu O .-Y ........................................... 294 339 20 67 950 79 27 154 40 40 731 59 67 885 99
36 Oulu: Anniskelu O.-Y .................................................... 507 241 64 109 642 84 41536 95 67 880 89 109 417 84
37 Raahe: Vähittäismyynti O .-Y ...................................... 57 608 25 16 988 12 6 400 — 9600 — 16 000 —
38 Kemi: Vähittäismyynti O .-Y........................ .............. 172 872 05 46199 70 17 992 68 26 989 02 44 981 70
39 Tornio: Anniskelu O .-Y .................................................. 116 033 46 30 275 27 11 632 70 17 449J 06 29 081 76
40 Kajaani: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ............ 138 038 18 34 723 43 13 841 38 20 762,05 34 603 43
41 Y h te en sä 12 449 599 28 2 712 330 73 931 969 19 1 585 1 3 l|9 2 2 5 17 10 1 11
A) V u o d e n  190-4 v o it t o v a r o je n  ja k o a  e i v o i t u  to im it ta a  s y y s tä , e t tä  y h t iö n  to im e e n p a n e v a  jo h t a ja  k a v a ls i  ne .
Alkoholitilastoa. 5
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5. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  tulot vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa) 
Revenus des Sociétés de vente et de débit des alcools en 1903—1910. (Suite)
B ru t to - N e tto - V o it to a  — Bénéfices versés  |
Y h t i ö t .
Sociétés.
tu lo t .
Recette
brute.
v o it t o .
Bénéfice
net.
V a lt io lle .  
à VÊtat.
K a u n a lle .
à la
com m une.
Y h te e n s
Total.
t.
3nf. pA Hmf. m 3nf. ■p» SCnif pA Smf. ! pA
l 2 3 ‘i 5 6 7 S 9 10 \ 1 1
1
1905
Helsinki: Anniskelu O .-Y .............................................. 1 377 963 44 211.681 26 82 273 45 123 410 18 205 683 63
2 »  Vähittäismyynti O .-Y .................................. 47 318 56 47 318 56
3 Porvoo: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y .......... 221 853 18 43 333 29 16 516 14 24 774 20 41 290 34
4 Loviisa: Anniskelu O .-Y ..................... ............. . ,............ 218 627 35 39 071 92 15 508 77 23 263 15 38 771 92
5 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 232 128 80 39 939 26 14 899 84 23 484 29 38 384 13
6 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y ............... 124 200 60 28 314 87 11063 49 16 595 24 • 27 658 73
7 Tiuku: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ........... 989 206 52 204 474 41 74 265 89 129 488 52 203 754 41
. 8 Pori: Anniskelu O .-Y ....................................... .,............ 405 667 95 85 914 27 32-884 80 53 029 47 85 914 27
„ 9 >> Väkijuoma O .-Y ...................................... .............. .31 942 15 749 85 — — — — — —
10 Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 239-855 — 53 049 54 20 768 96 31153 44 . 51922 40
11 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 175 938 06 34156 06 12 080 18 18120 27 30 2Ö0 45
12 Naantali: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 99 339 06 10 368 92 3 671 29 6 637 63 10 308 92
13 Maarianhamina: Vähittäismyynti O .-Y ..................... 93 670 55 21 031 28 8 376 51 12 564 77 20 941 28
14 Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja An­
niskelu. O .-Y .............................................................. 586 619 87 106 480 17 33 483 99 71196 18 104 680 17
15 Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 924 321 86 234 339 06 69 817 52 160 209 42 230 026 94
16 Viipuri: Anniskelu O .-Y ...................................... .......... 1 024 982 96 181 598 35 72 399 34 108 599 01 180 998 35
17 Sortavala: Anniskelu O .-Y ............................................ 254 448 15 65 579 81 24 881 43 37 322 15 62 203 58
18 Käkisalmi: Viinakauppa O .-Y ...................................... 11669 45 4 667 78 7 001 67 11669 45
19 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. 319 085 28 91691 59 32 922 57 49 383 87 82 306 44
20 Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja  Anniskelu O.-Y. 201 369 82 31 978 86 11418 79 17128 18 28 546 97
21 Kotka: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ........... 425 444 50 90 754 63 3 397 34 38 740 11 42 137 45
22 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y ......... 394 497 62 91 587 50 36 635 — 54 952 50 91 587 50
23 Heinola: Anniskelu O .-Y ............................................... 150 625 85 26 231 85 10 259 36 15389 04 25 648 40
24 Savonlinna: Anniskelu O .-Y ......................................... ■ 166459 86 47 620 15 18 952 06 28 428 09 47 380 15
25 » Väkijuomain Vähittäismyynti O.-Y.. 76 540 70 19 443 52 4 663 05 13 580 47 18 243 52
26 Kuopio: Anniskelu O .-Y ............................... ................ 566 378 81 151 754 75 58000 — 87 000 — 145000 —
27 Joensuu: Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y ........ 308 721 30 89 581 95 35 760 78 53 641 17 89 40Î 95
28 Iisalmi: Anniskelu O.-Y ................................................. 161 895 20 39 884 76 15 905 90 23 858 86 39 764 76
29 Nikolainkaupuhki: Anniskelu O .-Y ............................. 910 167 42 9.0 112 35 35 001 82 52 502 72 . 87 504 54
30 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 152 965 98 21 772 18 8 468 87 ' 12 703 31 21172 18
31 Kristiinankaupunki: Väkijuomayhtiö......................... 47 805 81 . 29 736 99 11894 79 17 842 20 29 736 99
32 Uusikaarlepyy: Vähittäismyyntiyhtiö....................... 111 651 — 25 680 29 9 872 10 14 808 19 24 680 29
33 Pietarsaari: Vähittäismyynti O .-Y .............................. 182 790 51 42.634 23 16 064 21 24 096 31 40160 52
34 Kokkola: Anniskelu O .-Y .............................................. 310 647 82 72 555 75 27 944 — 44 251 75 72195 75
35 Jyväskylä: Anniskelu O .-Y ........................................... 299 817 83 57 311 34 .22 898 62 34 347 92 ■57 246 54
36 .Oulu: Anniskelu O.-Y..................................................... 539 513 85 113 067 45 42 803 24 70 039 21 112 842 45
37 Raahe: Vähittäismyynti O .-Y ..................................... 58 283 45 15113 65 5 720 — 8 580 — 14 300 —
38 Kemi: Vähittäismyynti O .-Y ....................................... 193 750 — 54 990 90 21 438 83 32 158 25 53 597 08
39 Tornio: Anniskelu O .-Y ................................................. 114 696 52 28152 91 10 800 74 16 201 11 27 001 85
40. ' Kajaani: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ........ 119 989 39 30 470 85 12140 34 18 210 51 30 350 85
41 Y h te en sä 12 813 864 02 2 638 880|22 950 521 79| 1 622 011 92 2 572 533|71
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5. V äh ittäism yyn ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  tulot vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Revenus des Sociétés de vente et de débit des alcools en 1903—-1910. (Suite)
B ru tto - N e tto - V o it t o a  —  Bénéfices versés
Y h t i ö t .
Sociétés.
ta lo t .
Recette
brute.
v o it t o .
Bénéfice
net.
V a lt io lle .  
à VÊtat.
K u n n a lle .
à la
commune.
Y h te e n s ä .
Total.
Smf. Jliä S m f. < fm f 1-p is . « V  1p ë . s v  1p ë .
i 2 3 * 5 G 7 8 1 9 10 111
1
1906
Helsinki: Anniskelu O.-Y .............................................. 2 574103 91 539 302 86 210 701 12 316 051 68 526 752 80
2 Porvoo: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ......... 228 043 15 43 602 72 16 621 87 24 932 80 41 554 67
3 Loviisa: Anniskelu O .-Y ................................................ 227 143 93 41 086 62 16 314 65 24 471 97 40 786 62
4 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 215 793 55 39 746 13 13 891 68 23 370 72 37 262 40
5 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y .......... 131 281 99 35 990 88 14 215 15 21 322 73 35 537 88
6 Turku: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ................... 996 050 11 192 554 57 69 308 74 122 525 83 191 834 57
7 Pori: Anniskelu O .-Y .............................................................................................. 577 247 75 102 334 31 38 697 12 63 637 19 102 334 31
8 •> Väkijuoma O .-Y ..................................................... 243 392 16 51151 33 9 506 — 28 407 50 37 913 50;
9 Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 271 360 — 54 949 77 21 513 85 32 270 77 53 784 62Ü
10 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 190 017 21 34 648 75 12 257 55 18 386 32 30 643 87
11 Naantali: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 100 645 34 10 904 31 • 3 770 10 7 983 83 11 753 93
12 Maarianhamina: Vähittäismyynti O .-Y ..................... 71 062 45 17 299 28 6 883 71 10 325 57 17 209 28
13 Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja An­
niskelu O .-Y ............................................................. 617 579 27 133 640 93 42 915 03 88 925 90 131 840 93
14 Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . 1 253 066 72 309161 56 104 210 17 198 884 54 303 094 71
15 Viipuri: Anniskelu O .-Y ................................................ 1 305 182 69 305 766 17 122 066 47 183 099 70 305166 17
16 Sortavala: Anniskelu O.-Y ................................... •. . . . 225 332 70 56 879 97 13 030 86 40 184 27 53 215 13
17 Käkisalmi: Viinakauppa O .-Y ..................................... 13 355 36 5 342 14 8 013 22 13 355 36
18 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. 392 830 35 104 221 06 37 433 18 56149 78 93 582 96
19 Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 256 470 04 47 601 18 17 042 82 25 564 24 42 607 06
20 Kotka: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ........... 370 426 30 116 870 44 37 605 17 78 608 17 116 213 34
21 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y......... 194 691 89 33 326 06 13 258 42 19 887 64 33 14606
22 Heinola: Anniskelu O.-Y ............................................... 175 965 71 35 224 58 13 396 52 21 084 56 34 48l|08
23 Savonlinna: Anniskelu O .-Y ......................................... . 221894 35 62 932 45 25 076 98 37 615 47 62 692 45
24 » Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y.. ‘ 89 885 50 . 26 555 84 7 099 25 18 256 56 25 355 81
:25j Kuopio: Anniskelu O.-Y ................................................ 629 184 61 189 631 45 72 800 — 109 200 — 182 000 _
¡26 Joensuu: Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y........ 382 294 90 114 048 99 45 547 60 68 321 39 113 868 99
i
¡27 Iisalmi: Anniskelu O.-Y ................................................. 183 545 57 52 373 79 20 901 52 31 352 27 52 253*79
j 28 Nikolainkaupunki: Anniskelu O.-Y ............................. 858 039 11 147 650 67 54 626 27 89 265 83 143 89210
29 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 151 595 71 31 547 02 12 378 81 18 568 21 30 947 02
30 Kristiinankaupunki: Väkijuom ayhtiö....................... 42 933 28 28 302 88 11321 14 16 981 74 28 302 88
31 Uusikaarlepyy: Vähittäismyyntiyhtiö....................... 114 370 — 24 629 78 9 451 91 14177 87 23 629 78
32! Pietarsaari: Vähittäismyynti O .-Y ............................. 204 527 12 51 049 30 19 261 94 28 892 91 48154 85
33 Kokkola: Anniskelu O .-Y .............................................. 336 883 23 76 040 48 29 320 32 46 360 16 75 680 48
34 Jyväskylä: Anniskelu O.-Y ........................................... 380 680 32 66 370 51 26 522 28 39 783 43 66 305 71
35 Oulu: Anniskelu O.-Y............ ....................................... 493 413 — 91 396 26 31 854 78 59 316 48 91171 26
36 Raahe: Vähittäismyynti O .-Y ..................................... 65 255 98 22 296 16 8 600 12 900 21 500 —
37 Kemi: Vähittäismyynti O .-Y ....................................... 157 900 — 37 232 45 14 477 52 21 716 28 36193 80
38 Tornio: Anniskelu O .-Y ................................................. 116 702 69 28 604 54 10 977(78 16 466 67 27 444 45
39 Kajaani: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y ........ 59 305 95 11 732 70 4^ Oi rf*. U» O OO 6 967 62 11612 70
40 Y h te en sä 1 5 1 0 6  098 5 4 (3  382 0 1 4 | l l | l 2 4 4  845|50 2 050 231 82 3 295 077 32
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5. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  tulot vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Revenus des Sociétés de vente et de débit des alcools en 1903—1910. (Suite)
Y h t i ö t ,
Sociétés.
B r u t t o ­
tu lo t .
Recettebrute.
N etto -
v o it t o .
Bénéficenet.
V o it to a  — Bénéfices versés
V a lt io lle .  
à VÊ ta t.
K u n n a lle .à lacommune.
Y h te e n sä .
Tota l.
Smf ■/¡a Stmf. 7VA Sfmf 7® Smf. flA Stmf. -/¡a
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1907
1 Helsinki: Anniskelu O .-Y ............................................... 3 422 353 86 681953 40 213 660 41 452 007 93 665 668 34
2 Porvoo: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O .-Y .......... 239 379 80 43 047 15 16 404 08 24 606 13 41 010 21
\ 3 Loviisa: Anniskelu O .-Y ................................................ 257 580 22 55 058 60 21 903 44 32 855 16 54 758 60
! 4 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 288 265 40 54 087 13 12 118 75 21 246 08 33 364 83
1 5 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y .......... 168 491 30 40 975 96 16167 60 24 251 40 40 419 —
6 Turku: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ........... 895 760 24 146 351 47 . 54 793 57 90 837 90 145 631 47
7 Pori: Anniskelu O .-Y ...................................................... 675 363 70 131 876 27 49 784 61 82 091 66 131 876 27
8 >> Väkijuoma O .-Y ..................................................... 338 158 42 75 732 84 13 452 64 55 501 69 68 954 33
9 Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 318 280 — 56 393 56 22 079 82 33 119 72 55 199 54
10 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 204 831 — 31 483 25 11117 97 16 676 95 27 794 92
11 Naantali: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . .. 96 504 30 13 767 83 4 637 77 9 070 06 13 707 83
12 Maarianhamina: Vähittäismyynti O .-Y ..................... 75 527 — 11424 26 4 533 70 6 800 56 11334 26
13 Hämeenlinna: Väki juoma-Vähittäismyynti ja An-
niskelu O.-Y .............................................................. 850 136 22 166 954 05 50 514 08 106 387 97 156 902 05
14 Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 964182 88 195 381 49 56 631 96 135110 14 191 742 10
15 Viipuri: Anniskelu O .-Y ................................................. 1 483 590 57 260 220 76 103 848 30 155 772 46 259 620 76
16 Sortavala: ' Anniskelu O .-Y ............................................ 191 216 95 59 452 53 — — 57 645 86 57 645 86
17 Käkisalmi: Viinakauppa O.-Y ...................................... 12 107 88 4 843 15 7 264 73 12 107 88
18 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. 436 219 22 108 985 82 39148 50 58 722 74 97 871 24
19 Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 355 591 56 43 718 70 15 648 73 23 473 10 39121 83
20 229 460 15 67 651 15 4 706 67 17 584 01 22 290 71
21 Heinola: Anniskelu O .-Y ............................................... 203 680 97 36 141 33 13 734 21 646 62 . 35 380 62
22 Savonlinna: Anniskelu O .-Y ......................................... 237 037 55 73 383 73 29 257 49 43 886 24 73 143 73
23 >> Väkijuomain Vähittäismyynti O.-Y.. 105 294 84 27 306 20 6 930 80 19 175 40 26 106*20
24 Kuopio: Anniskelu O .-Y ................................................ 683 528 34 203178 99 78 000 — 117 000 — 195 000 —
25 Joensuu: Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y ........ 220 337 65 57 204 57 22 809 83 34 214 74 57 024 57
26 Iisalmi: Anniskelu O .-Y ................................................. 241 402 31 61 762 48 24 656 99 36 985 49 61 642 48
27 Nikolainkaupunki: Anniskelu O .-Y ............................. 926191 15 164 305 61 58 666 20 100 589 11 159 255 31
28 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 167 390 73 19 269 03 7 467 61 11 201 42 18 669 03
29 Kristiinankaupunki : Väki j uomay htiö......................... 42 970 16 28 335 91 11 334 36 17 001 55 28 335 91
30 Uusikaarlepyy: Vähittäismyyntiyhtiö....................... 140 543 — 19132 44 7 652 98 11479 46 19132 44
31 Pietarsaari: Vähittäismyynti O .-Y .............................. 190 304 42 42 855 47 16148 29 24 222 43 40 370 72
32 Kokkola: Anniskelu O .-Y .............................................. 382 760 16 83 136 30 32 117 13 50 659 17 82 776 30
33 Jyväskylä: Anniskelu O .-Y ........................................... 469 774 06 68111 13 27 219 13 41 828 70 69 047 83
31 Oulu: Anniskelu O.-Y ..................................................... 548 023 13 74 548 47 22 207 98 52115 49 74 323 47
35 Raahe: Vähittäismyynti O .-Y ...................................... 66 604 75 19119 96 7 240 — 10 860 — 18100 —
3 6 Kemi: Vähittäismyynti O .-Y ....................................... 271 870 — 57113 80 22 271 01 33 406 52 55 677 53
37 Tornio: Anniskelu O .-Y ................................................. 166 780 02 42 007 75 16 231 84 24 347 76 40 579 60
38 Yhteensä 16 555 386 03 3 333 537 27 1 1 1 9  941 39 2 061 646 38 3 1 8 1  587 77
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5. V ä h ittä ism y y n ti- ja A nniskeluyhtiöiden tulot vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Revenus des Sociétés de vente et de débit des alcools en 1903— 1910. (Suite)
B r u tto - N e tto - V o it t o a  — Bénéfices versés
Y h t i ö t .
Sociétés.
tu lo t .
Recette
brute.
v o it t o .
Bénéfice
net.
V a lt io lle  
d l'État.
K u n n a lle . 
à la
comm une.
Y h te e n s ä .
Total.
<£mf. . pA StnyC ■/m Smf. ■/,& Smf. jpj. Stmf. fiS.
l 2 1 3 *  1 5 6 7 8 | 9 10 11
1
1908
Helsinki: Anniskelu O .-Y .............................................. 3 451 614 44 632 011 16 207 996 78 *) 409 378 23 617 376 01
2 Porvoo: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ........... 253 504 25 47 492 37 14 398 76 30 967 76 45 366 5 2
3 Loviisa: Anniskelu O.-Y...................... .. ........... 286 593 28 54 431 38 21 652 55 32 478 83 54131 38
4 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 339 068 69 63 514 37 14 369 94 24 383 60 38 753 54
5 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O .-Y........... 207 286 07 46 639 58 18 483 83 27 725 75 46 209 58
6 Turku: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y........... 907 004 — 151 752 12 59105 95 . 91926 17 151 032 12
7 Pori: Anniskelu O .-Y ..................................................... 664 023 95 127 684 95 49 073 88 78 611 07 127 684 95
8 » Väkijuoma O .-Y ................................................... 429 411 24 81 570 36 17 537 — 63 433 36 80 970 36
9 Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 351 020 — 63 045 67 24 687 44 37 031 17 61 718 61
10 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 224 625 98 36 424 61 12 896 86 19 345 25 32 242 11
11 Naantali: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 99 932 64 14 790 39 5 454 76 9 275 63 14 730 39
12 Maarianhamina: Vähittäismyynti O .-Y..................... 89 009 80 12 000 97 4 764 39 7146 58 11 910 97
13 Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja An­
niskelu O.-Y............................................................. 1 032 734 35 211 043 82 66 926 56 131 849 37 198 775 93
14 Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 328 233 88 51 048 69 10 301 70 39 471 39 49 773 09
15 Lahti: Väkijuomani Vähittäismyynti- ja Anniskelu 
O .-Y ............................................................................ 494 978 86 103 990 98 35-064 28 '68926 70 103 990 98
16 Viipuri: Anniskelu O.-Y................................................. 1 737 040 35 323 098 75 128 999 50 193 499 25 322 498 75
17 Sortavala: Anniskelu O.-Y ................................................................ 205 242 — 64 377 17 — — 63 377 17 63 377 17
¡18 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. 511 287 89 119 719 74 43 012 71 64 519 06 107 531 77
! 19 Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 483 185 92 77 682 32 27 875 64 41 813 45 69 689 09
¡20 Kotka: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ................ — — — — 14 848 18 22 272 27 37120 45
■ 2 1 Heinola: Anniskelu O .-Y ...................................................................... 219 631 11 40 629 39 15 627 64 24144 41 39 772 05
¡22 Savonlinna: Anniskelu O.-Y......................................... 313 455 20 103 136 62 41158 65 61 737 97 102 896 62
¡23 > Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y .. . 127 848 34 20 667 91 3 529 19 15 938 72 19 467 91
24 Kuopio: Anniskelu O.-Y ................................................ 708 544 32 223 837 60 85 400 — 128100 — 213 500 —
25 Iisalmi: Anniskelu O.-Y ................................................ 292 148 04 77 550 29 30 972 11 46 458 18 77 430 29
26 Nikolainkaupunki: Anniskelu O.-Y ............................. 1 213 835 269 551 36 94 004 96 168 818 31 262 823 27
27 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . . . 160 762 01 19 778 85 7 671 54 11 507 31 19178 85
28 Kristiinankaupunki: Väkijuomayhtiö......................... 43 300 13 29 597 23 11 838 90 17 758 33 29 597 23
29! Uusikaarlepyy: Vähittäismyyntiyhtiö ..................... 169 631 31 506 28 12 400 — 18 600 — 31 000 —
30 Pietarsaari: Vähittäismyynti O .-Y ............................. 200 919 22 42 383 67 18369 01 27 553 51 45 922 52
31 Kokkola: Anniskelu O.-Y .............................................. 387 796 46 84 609 19 33 650 54 50 598 65 84 249 19
32 Jyväskylä: Anniskelu O .-Y .......................................... 554 224 20 118 358 27 47 320 39 70 980 58 118 300 97
33 Oulu: Anniskelu O.-Y ..................................... .............. 624 993 13 104 076 48 34 702 34 69149 14 103 851 48
34 Raahe: Vähittäismyynti O .-Y............ ......................... 79 609 86 23 585 61 9 040 — 13 560 22 600 —
35 Kemi: Vähittäismyynti O .-Y ...................... ................ 302 656 75 959 49 29 658 52 44 487 78 74146 30
36 Tornio: Anniskelu O.-Y ................................................. 229 978 35 65134 24 25 297 42 37 946 14 63 243 56
37 Yhteensä 17 725 129|96 | 3 612 68l|8 8 11 278 0 9 lj» 2 2 264 771 09 3 542 863 01
J) T ä h ä n  s is ä lty y  1532 m ark a n  7 p e n n in  s u u ru in e n  su m m a , j o k a  tu li  k a u p u n g in  o s a lle  H e ls in g in  V ä h it tä is m y y n t i-o s a k e y h t iö n  
li ik k e e n  s e lv ity k se s s ä .
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5. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  tulot vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Revenus des Sociétés de vente et de débit des alcools en 1903—1910. (Suite)
Brutto­
tulot.
Recette
brate.
Netto- Voittoa — Bénéfices versés  |
y h t i ö t .
Sociétés.
Bénéfice
net.
. Valtiolle. 
à l'État.
Kunnalle.
â la
comm une.
Yhteensä.i
Total.
Smf. pA Smf. pA Smf pA Smf pA Smf. 1 pA
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11
1
1909
.Helsinki: Anniskelu O .-Y ......................... ' . .......................... 3 485 851 89 643 769 41 212138 41 415 227 61
I
627 366 02
2 Porvoo: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ................ 241 212 60 45 403 30 13 761 46 ' 29 557 77 43 319 23
3 Loviisa: Anniskelu O .-Y ....................................................................... 271 870 10 53 829 83 21 411 93 32 117 90 53 529 83
4 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 381 202 46 55 190 95 20 072 25 32 452 28 52 524 53
5 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y ................. 189 581 14 38 688 02 15 267 54 22 901 30 3816*8 84
6 Turku: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y ................ 1151 361 10 205 480 18 77 869 76 126 890 42 204 76*0 18
7 Pori: Anniskelu O .-Y ..................................................... 679 350 60 138 106 78 52 866 80 85 059 98 137 926 78
8 » Väkijuoma O .-Y .................................................... 400326 58 68 964 35 17 123 06 50 241 29 67 364 35
9 Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 257 301 60 41 571 17 16 269 44 24 404 16 40 67*3 60
10 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 243 412 73 42 555 09 15103 83 22 655 75 37 759 58
11 Naantali: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . .  . 104 790 92 16075 26 5 928 10 10 087 16 16 015 26
12 Maarianhamina: Vähittäismyynti O .-Y ..................... 100 723 05 12 747 64 5 063 05 7 594 59 12 657 64
13 Hämeenlinna: Väkijuoma- Vähittäismyynti- ja An­
niskelu O .-Y ............................................................. 1 214 343 67 262 557 12 83 654 49 164 064 77
1
247 719 26
14 Tampere: Vähittäismyynti- ja  Anniskelu O.-Y. . . . 564 211 60 120 002 31 26 367 35 91539 69 117 907 04
15 Lahti: Väkijuomain Vähittäismyynti- ja Anniskelu 
O.-Y ............................ •............................................... 602 476 08 127 977 50 43 232 07 84 565 43
1
127 797 50
16 Viipuri: Anniskelu O .-Y ................................................. 1 711 567 57 308 250 61 123 060 25 184 590 36 307 650 61
17 Sortavala: Anniskelu O .-Y ............................................ 207 860 20 60 610 02 — — 60 610 02 60 610 02
18 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti Q.-Y. 284 296 46 132 757 29 47 706 22 71 559 33 119 265 55
19 Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 436 986 89 55 395 62 19 852 42 29 778 64 49 631 06
20 Heinola: Anniskelu O .-Y ................................................ 247 295 83 46 635 16 17 745 16 27 924 61 45 669 77
21 Savonlinna: Anniskelu O .-Y ......................................... 295 430 15 98 298 07 39 223 23 58 834 84 98 058 07
22 » Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y ... 138 724 39 29 729 31 7 285 88 21 243 43 28 529 31
23 Kuopio: Anniskelu O .-Y ................................................ 641 355 99 ■ 206 311 23 78 000 — 120 347 99 198 347 99
21 Joensuu: Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y........ 411 366 78 129 728 79 51 819 52 77 729 27 129 548 79
25 Iisalmi: Anniskelu O .-Y ................................................ 288 036 80 73 673 73 29 421 49 44132 24 73 553 73
26 Nikolainkaupunki: Anniskelu O.-Y ............................. 1 071 495 35 210 975 49 72 731 98 132 260 — 204 991 98
27 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . .  . 151 902 13 23 549 18 9179 67 13 769 51 22 949 18
28 Ivristiinankauounki: Väkijuom ayhtiö....................... 46 909 28 30 103 33 12 041 33 ■18 062 — 30103 33
29 Uusikaarlepyy: Vähittäismyyntiyhtiö ..................... 161 475 — 35 056 74 13 600 — 20 400 — 34 000 —
30 Pietarsaari: Vähittäismyynti O .-Y .......... .................. 205 791 15 47 869 20 18 053 50 27 080 25 45133 75
31 Kokkola: Anniskelu O .-Y .............................................. 347 319 05 75 300 20 29 976 08 44 964 12 74 940 20
32 Jyväskylä: Anniskelu O .-Y ........................................... 538 876 54 143 250 58 57 277 19 85 915 79 143 192 98
33 Oulu: Anniskelu O .-Y .................................................... 641 712 — 104193 83 34 269 29 69 699 54 103 968 83
31 Raahe: Vähittäismyynti O .-Y ..................................... 32 516 92 9 064 17 3 400 — 5100 — 8 500 —
35 Kemi: Vähittäismyynti O .-Y ........................................ 235 400 — 56394 46 21 989 03 32 983 54 54 972 57
36 Tornio: Anniskelu O .-Y ................................................. 212 525 41 55 950 08 21 697 23 32 545 85 54 243 08
37 Y h te e n sä 18196 860 01 3 806 016 — 1334 459 01 2 378 891 43 3 713 35Ö 44
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5. V ä h ittä ism y y n ti- ja Anniskeluyhtiöiden tulot vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Revenus des Sociétés de vente et de débit des alcools en 1903—1910. (Suite)
B ru tto - N e tto - V o it t o a  — Bénéfices versés
Y h t i ö t .
Sociétés.
tu lo t .
Recette
brute.
v o it t o .
Bénéfice
net.
V a lt io lle .  
â VÊtat.
K u n n a lle . 
à la
comm une.
Y h te e n sä .
Total.
Sïmf. 7VA 3nf. fliâ. Smf. fis f& Smf. yiA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U
1
1910
Helsinki: Anniskelu O.-Y............................................... 3 061 967 57 482 529 26 154 404 45 314 946 22 469 350
1
67
2 Porvoo: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y............ 194 384 15 31 973 01 8716 25 21441 30 30157 55
3 Loviisa: Anniskelu O.-Y................................................. 222 835 — 36630 09 14 532 03 21 798 06 36330 09
4 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. .. 333 249 01 32 144 70 11 068 72 18 901 08 29 969 80
5 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y............. 159 532 62 25 339 82 10 039 93 15059 89 25 099 82
6 Turku: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. ............ 1 064 671 45 164 726 41 50129 26 113 877 15 164 006 41
7 Pori: Anniskelu O.-Y...................................................... 483121 44 79162 81 . 28 506 70 50 476 11 78982 81
8 »  Väkijuoma O.-Y..................................................... 549172 53 92 456 24 23192 53 67 663 71 90856 24
9 Eauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. . 239 214 — 36 894 33 14 437 29 21 655 94 36 093 23
10 Uusikaupunki: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 202 317 66 30 471 60 10 753 78 16130 66 26 884 44
11 Naantali: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y.......... 93 941 61 10145 80 3 540 12 6 545 6 8 10 085 80
12 Maarianhamina: Anniskelu O.-Y: ................................ 72 555 85 16 025 17 . 6 374 07 9 561 10 15 935 17
13 Hämeenlinna: Väkijuoma- Vähittäismyynti- ja An­
niskelu O .-Y .............................................................. 1 009 313 41 190 418 38 56348 50 122 838 96 179187 46
14 Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y.......... 763 555 25 184147 23 43 454 48 137 725 6 8 181180 16
15 Lahti: Väbijuomain Vähittäismyynti- ja Anniskelu 
O.-Y.............................................................................. 606 693 59 111 969 89 32 432 24 . 79 317 65 111 749 89
16 Viipuri: Anniskelu O .-Y ................................................. 1090 258 38 121 261 90 41 671 89 78 990 01 120 661 90
17 » Väkijuomain Myynti O.-Y.......................•.... 251 237 11 22 596 18 6 704 62 10 056 94 16 761 56
18 Sortavala: Anniskelu O.-Y............................................. 206 813 61 55 292 20 — —- 54 292 20 ' 54 292 20
19 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. 224120 13 51 240 65 18 360 20 27 540 30 45 900 50
20 Hamina: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu 
O.-Y........ . . . . . : ........................................................ 340 869 82 38 535 37 13 782 73 20 674 10 34 456 83
21 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y............ 258 476 82 54 470 66 21 716 26 32 574 40 54 290 66
22 Heinola: Anniskelu O.-Y.......................................... . 195 534 68 29 186 84 10 983 27 17 583 20 28 566 47
23 Savonlinna: Anniskelu O.-Y.......................................... 175 570 86 42 559 55 16 927 82 25 391 73 42 319 55
24 » Väkijuomain Vähittäismyynti O.-Y....... 208 021 80 54 512 55 14 471 28 .38841 27 53 312 55
25 Kuopio: Anniskelu O.-Y................................................ 515 552 45 157 644 96 59 200 — 91 806 33 151 006 33
26 Joensuu: Väkijuomain Vähittäismyynti O.-Y............. 597 532 75 175 391 65 70 084 66 105126 99 175 211 65
27 Iisalmi: Anniskelu O.-Y................................................. 283 869 20 71895 13 28 710 05 43 065 08 71 775 13
28 Nikolainkaupunki: Anniskelu O.-Y............................... 1 014 740 70 193 593 93 62 529 66 125 428 39 187 958 05
29 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y........ 118839 94 23134 91 9 013 96 13 520 95 ' 22 534 91
3 0 Kristiinankaupunki: Väkijuomayhtiö ........................ 43 793 89 25 728 11 9 298 92 16429 19 25 728 11
31 Uusikaarlepyy: Vähittäismyyntiyhtiö........................ 133 80Ö 30 264 02 12 000 — 18 000 — 30 000 —
32 Pietarsaari: Vähittäismyynti O.-Y................................ 170190 80 33 099 77 14 841 11 22 261 67 37 102 78
33 Kokkola: Anniskelu O.-Y......................................: .. .. ' 310 858 07 66 911 77 26 620 71 39 931 06 66 551 77
34 Jyväskylä: Anniskelu O.-Y............................................ 441 299 03 101 536 54 40185 66 60 278 49 100 464 15
35 Oulu: Anniskelu O.-Y .............................................................................. 654 7Ö8 70 83 604 60 24343 62 59 035 98 83 379 60
36 Kemi: Vähittäismyynti O.-Y......................................... 275 427 70 61483 25 23 983 82 35 975 76 ■ 59 959 58
37 Tornio : Anniskelu O.-Y................................................. 194 590 13 47 212 67 18 645 07 27 967 60 46 612 67
38 Yhteensä 16 762 631 7l| 3 066191 95 1012 005 66 1 982 710|83 2 994 716 49
4 0
6. V ä h ittä ism y y n ti- ja  A n n isk elu-
Situation des Sociétés de vente et de
V a 6 t a a V a a *  — l L C»
Y h t i ö t .
Sociétés.
Varasto-
Marchandises 
en dépôt.
Kalusto.
A rticles
d'inventaire.
Talletuksia.
Sommes
déposées.
Saamisia.
Créances.
Kassa. 
E n caisse»
Sm f ftà Sfyfi \l& fiiä. Smf. Iti*
1 2 1 3 4 1 5 6 7 8 9 10 n
1 Helsinki: Anniskelu O.-Y.x) ................................... 632 180 91 30 000 2 305 42
2 Porvoo.’ Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y....... 8 561 19 1116 05 55 000 — — 1346 92
3 Loviisa: Anniskelu O.-Y............................................ — 2376 5€ 49 677 84 — — 10 775 77
4 Tammisaari: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 36 165 35 2 1 199 71 34 674 12 — — 1 0 1 4 81
5 Hanko: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y....... 41 050 63 864 63 38 087 68 1129 81 1123 35
6 Turku: Vähittäismvynti- ja Anniskelu O.-Y........ 19 486 95 1500 — 169 685 — 2 044 45 750 30
7 Pori: Anniskelu O.-Y................................................. 4 964 08 2105 77 84 600 — — — 1709 03
8 » Väkijuoma O.-Y................................................ 89110 67 625 — 81 500 — — — 8 531 87
9 Rauma: Uusi Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. 25 954 40 804 — 40 263 27 — — 489 88
10 Uusikaupunki: Vähittäismyynti-ja Anniskelu O.-Y. 22 678 08 1770 75 44 867 42 — — 1 172 77
11 Naantali: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. .. 8 619 72 903 73 1560 — — — 62 35
12 Maarianhamina: Vähittäismyynti O.-Y.................. 58 860 80 378 62 8 789 66 — — 2 756 85
13 Hämeenlinna: Väkijuoma-Vähittäismyynti- ja An­
niskelu O.-Y.......................................................... 99 928 19 12 224 46 133 258 06 16 196 34
14 Tampere: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y. .. 197 144 56 3 381 32 102 900 — 203 10 335 38
15 Lahti: Väkijuomain Vähittäismyynti-ja Anniskelu 
O.-Y......................................................................... 121 256 28 2 804 03 73 661 20 220
16 Viipuri: Anniskelu O.-Y............................................ 22 517 04 5 497 46 — — 113 416 20 6 912 65
17 » Väkijuomain Myynti O.-Y......................... 85 262 07 — — 180 — 18 836 29 988 65
18 Sortavala: Anniskelu O.-Y....................................... 49 863 33 100 — 17 700 — — — 3 266 87
19 Lappeenranta: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y. 6 320 23 437 24 180 355 10 35 000 — 2 247 66
20 Hamina: Uusi Vähittäismyynti-ja Anniskelu O.-Y. 67 523 33 5 300 — 34 568 30 26 866 67 8 499 19
21 Mikkeli: Anniskelu- ja Vähittäismyynti O.-Y.. .. 33 417 66 1107 61 55700 — — — 407 36
22 Heinola: Anniskelu O.-Y........................................... 8 081 22 — — 26 608 60 6 1 4 2 50 6 568 04
23 Savonlinna: Anniskelu O.-Y..................................... 7 249 95 2 — 44155 54 300 — 242 81
24 » Väkijuomain Vähittäismyynti O .-Y .. 54 231 55 20 — 56 745 20 — — 115 39
25 Kuopio: Anniskelu O.-Y........................................... 29 255 61 576 70 2) 156 016 93 — —
26 Joensuu: Väkijuomain Vähittäismyynti O.-Y....... 54 225 33 — — 2) 138 850 07 — —
27 Iisalmi: Anniskelu O.-Y............................................ 54 778 12 191 52 57 300 — — — 1 6 8 9 17
28 Nikolainkaupunki: Anniskelu O.-Y......................... 74 769 10 — — 195 165 17 . — — 287 23
29 Kaskinen: Vähittäismyynti- ja Anniskelu O.-Y... 44 773 84 — — — — — — 4 361 07
30 Kristiinankaupunki: Väkijuomayhtiö..................... 38 215 73 3 000 — — — 3 296 75 11 15
3J Uusikaarlepj’y : Vähittäisinyyntiyhtiö.................... 19167 69 — — — — — — 38 767 55
32 Pietarsaari: Vähittäismyynti O.-Y........................... 46 732 40 — — 14 000 — — — 959 76
33 Kokkola: Anniskelu O.-Y......................................... 29 222 — 370 — 45 000 — — 360
34 Jyväskylä: Anniskelu O.-Y....................................... 47 766 89 902 34 160 370 32 — '57 60
35 Oulu: Anniskelu O.-Y................................................ 115 481 90 6 500 - 55 722 — 298 70 2 560 14
36 Kemi: Vähittäismyynti O.-Y.................................... — — 1269 02 64 898 37 — • — 33 502 87
37 Tornio: Anniskelu O.-Y............................................ 44 931 60 209109 54 867 52 1 1 0 0 2 1 8 9 48
38 Yhteensä | 1667  5 6 7 )4 9 ! 77537|6l| 290S908|28| 238634|47| 162785|68
*) y h t iö n  t ila a  o s o t ta v i in  lu k u ih in  n ä h d e n  o n  h u om a u tetta v a^  e ttä  n i ih in  e i  s is ä lly  se  o m a is u u s , jo n k a  y h t iö  o l i  h a n k k in u t  
en n e n  1 p . ta m m ik . 1893, j o l l o i n  sen  l i ik e  jä r je s te t t i in  k esftk . 9 p . 1892 a n n e tu n  p a lo v i in a n  m y y n t iä  k o s k e v a n  a se tu k s e n  9 § :n  m ä ä rä ­
y s te n  m u k a a n . T ä m ä n  o m a is u u d e n  a rvo , p ä ä a s ia ssa  k i in t e im is tö jä , o l i  jo u lu k u u n  31 p . 1910 444 746 m k . 45 p . S a m o in  e iv ä t  m y ö s k ä ä n  
tä m ä n  o m a is u u d e n  a n ta m a t  t u lo t  s is ä lly  e d e llis e e n  ta u lu u n . —  2) S u m m a a n  s is ä lty v ä t  m y ö s k in  k a ssa n  v a ra t .
i41
yhtiöiden tila joulukuun 31 p:nä 1910.
débit des alcools le 31 décembre 1910.
t 1 f. V a s t a t a v a a * - P a s s i f.
K iin t e i -
m is tö .
Im meubles.
Y h te e n sä .
Total.
O sa k ep ää om a . 
Capital social.
V ararah asto . 
Fonds de 
réserve .
V e lk o ja
Dettes.
V a ra ttu ja
v a ro ja .
A utres
ressources.
S u o r it ta m a t­
to m a t  ja k o - 
o su u d e t . 
Dividendes 
non versés.
N e tto v o it to . 
Bénéfice net.
Y h te e n sä .
Total.
im. ■pa Smf. im. Smf. fié Smf. pA Sm f fié Smf. fié Sm f fié 3m f. im
12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 20 27 28 29
664486 33 60 000 120 037 07 1 9 2 0 482 529 26 664 486 33 1
— — 66 024 16 20 000 — 13 958 15 — — — — 93 — 31 973 01 66 024 16 2
— — 62 830 17 5 000 — 20 569 — 613 08 — — 18 — 36 630 09 62 830 17 3
34 981 84 128 035 83 8 000 — 24 674 12 15 311 95 40 000 — 7 905 06 32 1 44 70 128 035 83 4
— — 82 256 10 4 000 — 1956 76 50 959 52 — — — — 25 339 82 82 256 10 5
— — 193 466 70 12 000 — 12 000 — 1336 67 3 403 62 — — 164 726 41 193 466 70 6
47 200 - 140 578 88 3 000 — 58 416 07 — — — — — — 79162 81 140 578 88 7
— — 179 767 54 10 000 — 32 000 — 45 627 30 - — 84 — 92 056 24 179 767 54 8
— — 67 511 55 1075 — 27 563 27 1978 95 — — — — 36 894 33 67 511 55 9
— — 70 489 02 10 000 — 30 017 42 — — — — — — 30 471 60 70 489 02 10
— — 11145 80 1000 — — — — — — — — — 10145 80 11145 80 11
— — 70 785 93 1500 — 5 668 28 47 592 48 — — — — 16 025 17 70 785 93 12
179 695 51 441 302 56 30 000 __ 41188 67 179 695 51 — — — __ 190 418 38 441 302 56 13
— — 303 964 36 12 500 — 79111 14 28 205 99 — - - — — 184 147 23 303 964 36 14
_ __ 197 941 51 3 000 __ __ __ 82 971 62 __ __ — __ 111 969 89 197 941 51 15
262 000 — 410 343 35 10 000 — 20 000 — 435 55 258 645 90 — — 121 261 90 410 343 35 16
— — 105 267 01 25 000 — — — 57 670 83 — — — — 22 596 18 105 267 01 17
— — 70 930 20 3 200 — 12 000 — — — — — 438 — 55 292 20 70 930 20 18
— — 224 360 23 4 000 — 169 119 58 — — — — — — 51240 65 224 360 23 19
— — 142 757 49 3 750 — 38 580 13 61 891 99 — — — — 38 535 37 142 757 49 20
— — 90 632 63 3 000 — 33 161 97 — — — — — — 54 470 66 90 632 63 21
— — 47 400 36 1 0 0 0 — 17 213 57 — — — — — — 29 186 79 47 400 36 22
— — 51 950 30 4 000 - — — 5186 75 - — 204 — 42 559 55 51 950 30 23
— — 111112 14 12 000 — 7 447 57 37 063 86 — — 88 16 54 512 55 111 112 14 24
— — 185 849 24 2 500 — 25 000 — 551 34 — — 153 — 157 644 90 185 849 24 25
— — 193 075 40 ,3  000 — — — 14 683 75 — — — — 175 391 65 193 075 40 26
— — 113 958 81 2 000 — 2 000 — 38 063 68 — - — — 71 895 13 113 958 81 27
1 0 0 0 — 271 221 50 30 000 — 17 437 28 30190 29 — — — — 193 593 93 271 221 50 28
— — 49 134 91 10 000 — — — 16 000 — — — — — 23 134 91 4 9 134 91 29
—  ■. — 44 523 63 — — — — 18 795 52 — — — — 25 728 11 44 523 63 30
—  ■ — 57 935 24 — - 4 396 56 23 274 66 — — ■ — — 30 264 02 57 935 24 31
— — 61 692 16 6 000 — 6 660 62 15 931 77 — — — — 33 099 77 61692 16 32
— — 74 952 — 6 000 — — — 2 040 23 — — — — 66 911 77 74 952 — 33
60 000 — 269 097 15 960 — 5 215 15 101 270 26 60 000 — 115 20 101 536 54 269 097 15 34
20 000 — 200 562 74 3 750 — 18 000 — 95 208 14 — — — — 83 604 60 200 562 74 35
— — 99 670 26 5 000 — 15 124 62 18 062 39 — — — — 61483 25 99 670 26 36
— — 103 297 69 10 000 — 10 842 19 34 609 83 — — 633 — 47 212 67 103 297 69 37
604877 35 5 660 31o|s8 326 236 - 869 363 1»| 1027143*91 362 049 52| 9 731 42 3 0 6 5  791 8l| 6 6 6 0 8 1 0  88 38
Alkoholitilastoa. 6
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7. V äh ittä ism y y n ti- ja  Anniskeluyhtiöiden palo viinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910.1)
Prix d’achat et de vente de l’eau-de-vie des Sociétés de vente et de 
débit des alcools 1903—1910. ')
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . - Vendu. O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
V u o n n a .
Année.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P rix  p a r  
litre. 
STmf
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres .
H in ta
litra lta .
P r ix  p a r  
litre. 
Smf. ■
V u o n n a .
Année.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta
litra lta .
P r ix  p a r  
litre. 
&mf.
M äärä  
l itr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P rix  pm' 
litre. 
S>nf.
P o r v o o :  V ä h i t t ä i s m y y n t i -  j a  A n n is k e lu  0 . - Y .
1903 100 557 1: 30 100 557 1: 72 1907 62 786 1: 99 62 786 2: 59
1904 99 076 1: 32 99 076 1: 74 1908 66 966 1: 98 66 966 2: 58
1905 87 464 1: 34 87 464 1: 77 1909 • 61264 2: 10 61264 2: 67
1906 71 776 1 :63 71 776 2 :1 4 1910 33146 2: 74 33146 3: 34
L o v i i s a :  A n n i s k e lu  0 . - Y .
1903 109 499 1: 30 109499 2: 20 1907 72 012 1: 70 72 012 2: 60
1904 - 106 732 . 1 :3 6 106 732 2: 20 1908 74 382 1: 87 74 382 2: 80
1905 101 530 1: 32 . 101532 2: 20 1909 77 140 1: 87 77 140 2: 80
1906 81 451 1: 63 81 451 2: 25 1910 52 766 2: 35 52 766 3 :1 5
T a m m i s a a r i :  V ä h i t t ä i s m y y n t i -  j a  A n n is k e lu  O . - Y . 2)
1903 47 155 1: 45 47 147 1: 90 1905 1792 1: 83 1764 2: 25
» 22 590 1: 50 22 551 2: — » 96 1: 90 72. 2: 40
’) 1834 1 :6 0 1764 2: 20 » * 7  911 2: 80 * 7  848 3: 80
» 833 1: 70 735 2: 30 1906 39 519 1: 75 39 308 2: 40
» 1088 1: 83 1000 2: 25 » 18 514 1: 80 18175 2: 60
» 172 1: 90 109 2: 40 » 1130 1: 95 1022 2: 80
)> * 9  320 2: 80 * 9  050 3: 80 » 575 2: 10 497 2: 90
1904 43 870 1: 45 43 862 1: 90 » 1128 1: 92 906 3: —
)> 25 578 1 :5 0  • 25 539 2: — » 700 1: 96 338 3: —
)> 1 9 7 4 1: 60 1 9 0 4 2: 20 » * 6 1 9 0 3: 84 6186 5: —
‘> 844 1: 70 746 2: 30 1907 37 503 1: 75 37 087 2 :4 0
» 1684 1: 83 1596 2: 25 )> ■ 20198 1: 80 20 048 2: 60
» 155 "1: 90 92 2 :4 0 » 733 1: 95 703 • 2: 80
» * 8  047 2 :8 0 * 7  777 3 :8 0 . » 728 2 :1 0 506 2 :9 0
. 1905 42 561 1 :4 5 42 443 1: 90 » 1522 1: 92 1 4 3 8 3: —
» 28 058 1 :5 0 27 930 2: — » 1162 1: 96 1 0 1 6 3: —
» 2136 1: 60 2 000 2: 20 » * 8  081 3: 84 * 8  036 5: —
» . 901 1: 70 862 2: 30 1908 40 676 1: 75 40 451 2 :4 0
x) T ä h d e l lä  (*) m e r k ity t  la v a t  ta r k o it ta v a t  v8.kiv iia .aa. —  L o s  ch iffr e s  m a r q u é s  p a r  (*) c o n c e r n e n t  l ’ e s p r it  d e  v in .  - -  
8) -T ie d o t  ta r k o itta v a t  a in o a s ta a n  v ä k it tä is m y y n tih in to ja .
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7. V ä h ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat et de vente de l’eau-de-vie des Sociétés de venté et de 
débit des alcools 1903—1910. (Suite)
V u o n n a .
Année.
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
V u on n a .
Année.
O ste ttu . — A cheté . M y y ty . — Vendu.
M äärä
litr o is sa .
M ontani en 
litres .
H in ta  
litra lta . 
P r ix  par  
litre.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H iu ta  
litra lta . 
P r ix  p a r  
litre. 
SAnf. .
M äärä
litr o is sa .
' M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P r ix  par  
litre.
Sinf.
M äärä
litr o is s a .
M ontant en 
litres.
. H in ta  
l itra lta . 
P r ix  p a r  
litre.
S?mf.
1908 24 574 1: 80 24 439 2: 60 1909 2 514 1: 92 2 200 3: —
» 905 1: 95 890 2: 80 » 3 798 1: 96 3 798 3: —
» 1008 2:10 875 2: 90 » * 13 501 3 :8 4 * 13 471 5: —
» 2 084 1 :92 1970 3: — 1910 28 542 2: 40 28 368 3 :2 0
» 1746 1: 96 1746 3: — i) 15 062 2: 50 14 720 3: 40
ï> * 10 351 3: 84 * 10 116 5: — » 700 2: 60 700 3: 70
1909 40 912 1: 75 40 855 2: 40 0 601 2: 70 548 3: 70
» 27 194 1: 80 27141 2: 60 » 1914 2: 90 1832 3 :7 5
» 765 1: 95 690 2: 80 » 2 394 2 :6 5 2124 3 :7 5
» 919 2: 10 842 2: 90 » * 5 8 7 4 5 :6 0 * 5  701 6 :9 0
H a n k o : A n n i s k e l u -  j a  V ä h it t ä i s m y y n t i  O .- Y .
1903 • 29 646 2 :4 8 28490 3: 71 1907 29 672 2: 51 28 742 3: 67
1904 30 460 2 :4 9 29 544 . 3 :7 2 1908 26 992 2 :5 5 25 900 3 :7 0
1905 30129 2: 52 29 354 3 :6 8 1909 26 795 2: 49 25 907 3: 70
1906 30 792 2: 54 29 861 3: 70 1910 25164 2: 52 24 573 3 :6 9
T u r k u :  V ä h i t t ä i s m y y n t i -  j a  A n n is k e lu  O .-Y
1903 426 621 1: 32 426 977 1: 82 1907 342 831 1: 75 344 624 2: 26
1904 420 786 1 :33 420 258 1 :8 3 1908 362 223 1: 80 360 911 2 :31
1905 438 542 1 :3 4 441 321 1 :8 5 1909 441 283 1: 84 442 215 2: 36
1906 407 475 1: 52 405 474 2: 04 1910 304 576 2: 49 302 916 3 :0 5
P o r i :  A n n i s k e lu  O .- Y .
1903 260 678 1: 49 259 749 1: 96 1907 263 342 1: 86 262 555 2: 38
1904 219 265 1 :49 211 401 1: 96 1908 258 012 1: 94 257 040 2 :4 5
1905 206 821 1: 49 .205 976 1: 96 1909 268 089 1: 94 267 411 2: 45
1906 272 076 1: 86 271178 2: 38 1910 157 350 2: 53 156 463 3: 08
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7. V ä h ittä ism y y n ti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vuosina 1903— 1910. (Jatkoa)
P r ix  d ’ a c h a t  e t  d e  v e n t e  d e  l ’e a u - d e - v i e  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  
d é b it  d e s  a l c o o l s  1 9 0 3 — 1 910 . (S u ite )
V u on n a .
Année.
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
V u on n a .
Année.
O ste ttu . — A.cheté. M y y ty . — Vendu.
M äärä
litr o is sa .
M ontan t en litres .
H in ta  
litr a lta . P r ix  par l it re .Sm f.
M äärä
litr o is s a .
M ontan t en litre s .
H in ta
litra lta .
P r ix  p a r  litre . S’m f.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en litres .
H in ta
litra lta .
P r ix  p a r  litre . Sm f.
M äärä
litr o is sa .
M ontan t en litres .
H in ta  
l itra lta . P r ix  par litre .
R a u m a : U u s i  V ä h i t t ä i s m y y n t i -  j a  A n n is k e lu  O . - Y .
1903 112 087 1: 24 112 087 1: 70 1907 2160 2: 21 2 064 2: 60
i> 10 791 1 :3 5 10 791 1: 80 » 1540 1: 86 1540 2 :5 0
» 1 0 7 4 1: 55 1042 2 :1 0 » 1402 3 :2 4 . 1356 *4: —
» * 2  043 2: 47 * 2  018 3: 20 1908 106106 1: 60 106 031 2: —
1904 99 1 76 1: 24 99 057 1: 70 » 17 040 1: 86 17 040 2: 30
» 13 090 . 1 :3 5 13 002 1 :8 0 » 9 495 1: 74 9 495 2: 20
» . 1 3 7 2 1: 55 1372 2 :1 0 » 1896 2:21 1896 2: 60
» * 2 1 4 0 ■2: 47 * 2  081 3 :2 0 » 1540 1: 86 1540 2: 50
1905 82 033 1: 24 82 067 1: 70 )> * 1 0 8 6 3 :2 4 1041 *4: —
» 11 242 1 :4 1 11232 1: 90 . 1909 81125 1: 60 80 590 2: —
» 11560 1: 35 11 560 1: 80 » 13 476 1 :86 13 468 2: 30
» 1 9 0 5 1: 55 1835 2: 10 ,» 6 646 1: 74 6 514 2: 20
» * 1 7 8 5 2: 47 1 8 0 5 *3: 20 1 7 5 0 2 :1 5 1 6 5 0 2: 75
1906 41 1 18 1: 24 41160 1: 70 »• 1238 1: 86 1221 2: 50
» ■ 34145 1: 60 34188 2: — » * 800 3: 24 * 840 4: -
» 16 796 1: 55 16 671 2: — 1910 26 427 1 :6 0 26 529 2: —
0 15 862 . 1: 55 15 812 2: — » 38 987 1: 86 38 672 2 :3 0
)> 1 3 5 6 1: 70 2146 2 :2 5  ' » 1109 1: 74 . 1077 2: 20
» * 1409 2: 86 * 1 3 5 7 3 :6 0 » • 2 400 2 :1 5 2 278 2 :7 5
1907 94 907 1: 60 94 907 2: - » 326 1 :86 283 2: 50
» 13 985 1: 86 13 885 2: 30 » * 465 3 :2 4  . * 426 4: —
» .8  982 1: 74 8 881 2: 20
H ä m e e n li n n a :  V ä k i j u o m a - V ä h i t t ä i s m y y n t i -  j a  A n n is k e lu  0 . - Y .
1903 48201 1: 22 48 201 1: 70 1904 8 700 1: 28 8  700 1: 90
» 70088 1: 47 70 088 2: — » 26 526 ' 1: 53 26 526 1: 85
» 7 437 1: 28 . 7 437 1: 90 » 16 332 1: 51 16 332 2: —
t> 20146 1: 53 20146 1: 85 » * 8  010 2: 35 * 8 0 1 0 3 :2 6
» 13 674 1: 51 13 674 2: — 1905 38 342 1: 22 38342 1: 70
» * 7  034 2 :3 5 * 7  034 3: 26 » 88 714 1: 47 88 714 2: —
1904 48 895 1: 22 48895 1: 70 » 10 299 1 :2 8 10  299 1 :9 0
» 90470 1: 47 90 470 2: — » 24 850 1: 53 24 850 1: 85
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7. V äh ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja  
m yyn tihin n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
P r ix  d ’a c h a t  e t  d e  v e n t e  d e  l ’e a u - d e - v i e  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  
d é b it  d e s  a l c o o l s  1 9 0 3 — 1910. (S u ite )
V u o n n a .
Année.
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
V u o n n a .
Année.
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
M äärä
litr o is s a .
M ontan i en litres.
H in ta  
litra lta . P r ix  p a r  litre . 3!m f
M äärä
litr o is s a .
3Ion tan t en litres .
H in ta  
litra lta : P r ix  p a r  litre .$m f.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en litre s .
H in ta  
•litralta. P r ix  p a r  lit re .  $m f.
M äärä
litr o is s a .
M ontan t en litre s .
H in ta  
l itr a lta . P r ix  par l it re .  SCmf.
1905 12 999 1: 51 12 999 2: — 1908 7 056 1: 75 7 056 2: 50
» * 4  553 2: 35 * 4  553 3: 26 )> 21746 - 1: 90 21 746 2: 50
1906 29 422 1: 60 29 422 2: 10 » 1.5 515 1 : 87 15 515 2: 50
» 69 617 1: 90 69 617 2: 50 » * 1 3  512 3: 43 * 13 512 4 :5 8
»' 7 259 1: 65 7 259 2: 50 1909 30 357 1: 60 30 357 2 :1 0
» 18 236 1: 90 18 236 2: 50 » 73 788 1: 93 73 788 2 :6 0
» 8299 1: 87 8 299 2 :50 » 20 655 1: 78 20 655 2: 50
» * 4  071 2: 91 * 4  071 3 :9 5 )> 23 032 1: 90 23 032 2: 50
1907 30 746 1: 60 30 746 2 :10 » 21 820 1: 87 21 820 2: 50
» • 77 383 1: 90 77 383 2: 50 » * 29 679 3: 63 * 29 679 4 :9 8
■ » 4 477 1: 65 4 477 2: 50 1910 18999 2: 25 18999 3: —
» 18 278 1: 90 18 278 2: 50 » 34164 2: 72 34164 3: 60
» 9 874 1: 87 9874 2: 50 )> 11 273 2: 48 11 273 3: 40
» * 9  565 2: 91 * 9  565 3 :9 5 » 16 786 2: 55 16 786 3: 25
1908 31 223 1: 60 31 223 2 :10 » 9 668 2: 50 9 668 3 :4 0
J> 98149 1: 90 98149 2 :5 0 » * 7  715 4 :5 9 * 7  715 6 :3 5
T a m p e r e :  V ä h it t ä i s m y y n t i -  j a  A n n is k e lu  0 . - Y .
1903 6 400 1 :75 6 400 2 :30 1906 650 2: 05 650 ■ 3: 80
» 10150 1: 66 10150 2 :10 1907 114 751 1 :60 114 751 2 :1 0
». 75 326 1: 24 75 326 1: 76 » 26 535 2: 05 26 535 2: 60
» 300 1: 75 300 3: 80 )> 13 314 2: 10 13314 2: 70
» . 8 300 1: 24 8 300 2: 85 » 15 600 1: 60 15 600 2: 85
1904 450 1: 75 450 3: 80 » 1350 2: 05 1350 3: 80
» 19 000 1: 24 19 000 2: 85 1908 17 700 1 :60 17 700 2: 85
1905 43 280 1: 75 43 280 2: 30 » 2 550 2: 05 2 550 3 :8 0
» 2 050 1: 66 2 050 2 :10 1909 19 300 2: 21 19 300 2: 85
» 187 850 ' 1: 24 187 850 1: 76 » 3 900 2: 66 3 900 3 :8 0
» 400 1: 75 400 3 :8 0 » 1826 2: 66 ' 1826 5: 75
» 9100 1: 24 9100 2: 85 1910 3 003 2: 66 3 003 6 :9 0
1906 224 865 1: 60 224 865 2 :10 • » 3 450 2: 66 3450 4 :7 5
)> 47 205 2: 05 47 205 . 2: 60 » 1400 2 :21 1400 2: 85
» 20 048 2: 10 20 048 2: 70 » 17 500 2: 21 17 500 3 : 80
» 9 400 1: 60 9400 2: 85
»
4 6
7. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
P r ix  d ’a c h a t  e t  d e  v e n t e  d e  l ’e a u - d e - v i e  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  
d é b it  d e s  a l c o o l s  1 9 0 3 — 1910. (S u ite )
V u o n n a .
Année.
O ste ttu .- — Acheté. M y y ty . — Vendu.
V u on n a .
Année.
O ste ttu . — Acheté. M y y ty - — Vendu. J
M äärä
litr o is sa .
M ontan t en litres .
H in ta  
litra lta . 
P r ix  p a r  lit re .  Sm f.
M äärä
litr o is s a .
M ontan t en litres .
H in ta  
l itra lta . 
P r ix  p a r  l it re .3/m f,
M äärä
litr o is sa .
M ontan t en litres .
H in ta  
litr a lta . •
P r ix  p a r  litre .
M äärä
litr o is s a .
M ontan t en litres .
H in ta  f 
l itr a lta . J P r ix  p a r  l it re . 1 Shg I
L a h t i  : V ä k i ju o m a in  V ä h it t ä i s m y y n t i - j a  A n n is k e lu  O . - Y .
1908 19 081 1 :81 19 081 2: 50 1909 95 003 1: 53 95 003 2 :0 4
Î> 26 281 1: 70 26 281 2 :5 0 » 35 724 2: — 35 724 2 :6 3
» 59 883 1: 50 59 883 2: — » *8 5 0 3 : 80 * 8 5 0 6 : —
i> 35 526 2: — 35 526 2 :6 3 1910 182 3 :3 5 182 3: 88
» * 4  012 3 : 84 * 4  012 6: — » 25 522 2: 38 25 522 3: 20
1909 208 2 :3 7 208 3 : 13 » 65 607 2 :2 5 65 607 2: 87
» • 280 2: 26 280 2: 98 » 23 562 2: 58 23 562 3: 26
» 48 564 1: 72 48 564 2: 50 » *1 2 8 5: 60 * 1 2 8 7 :5 0
S o r t a v a l a :  A n n is k e lu D .-Y .
1903 5 400 1: 10 5 310 1: 80 1904 * 1 8 0 0 2 :9 0 * 1 2 5 6 4 :5 0
» 24 000 1: 20 23 230 2: — 1905 1 600. 1 :1 5 2 010 1: 80
» 19 333 1: 23 11611 2: — > 37 800 1: 20 37 462 2: —
» ' 16 200 1 :4 0 14 785 2: 40 » . 22 200 1 :4 0 23 477 2: 40
» 15 016 1: 50 16 280 2: 50 » 8 584 1: 50 8 608 2 :5 0
» 1.801 1: 75 2 371 2: 60 » 1998 1 :7 0 2159 2: 60
» 3 200 1: 90 3 290 3: — . » 6 000 1: 90 6 022 3: 00
» * 4  212 2: 75 * 4  522 3 :2 0 » * 4  950 2: 90 * 5 1 5 2 4 :5 0
1904 1200 1 :1 0 1110 1 :8 0 1906 1335 1 :1 5 1 3 3 5 1 :8 0
» 600 1: 15 -170 1: 80 » 21938 1 :2 0 21 938 2: —
» 36 000 1: 20 34 590 2: — » 15 610 1: 40 15 610 2: 40
» 18 600 1: 40 15 958 2 :4 0 )> 4 634 1: 50 4 634 .2: 50
» 8 592 1 :5 0 7 506 2 :5 0  . » 2 005 1: 70 2.005 2 :6 0
» 5 500 1: 90 5188 3: — » 3 076 1: 90 3 076 3: —
» 869 1: 70 688 2 :6 0 «> * 3 1 1 2 2 :9 0 * 3 1 1 2 4 :5 0
f> * 2  400 2: 75 * 2  400 3: 20
I
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7. V ä h ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
P r ix  d ’a c h a t  e t  d e  v e n t e  d e  l ’e a u - d e - v i e  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  
d é b it  d e s  a l c o o l s  1 9 0 3 — 1910. (Suite)
V u o n n a . 
Année .
O ste ttu . — Acheté. M y y ty - — Vendu.
V u o n n a .
Année.
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
M äärä
litr o is sa .
M ontan i en litres . '
H in ta
litra lta .
P r ix  p a r  lit re .  Vm f.
M äärä
litr o is sa .
Montant en litres .
H in ta  
litra lta . P r ix  p a r litre .
M äärä
litr o is sa .
M ontan t en litres .
H in ta
litra lta .
P r ix  p a r l it re .Stm f.
M äärä
litr o is sa .
M ontan t en litres .
H in ta  
litra lta . P r ix  pm' l it re .  Sîm f.
H a m i n a :  U u s i  V ä h i t t ä i s m y y n t i -  j a  A n n is k e lu  0 . - Y .
1903 5 076 1: 25 5076 1 :8 0 1907 4 272 1: 85 2 559 2: 50
» 34 912 1: 35 34 952 1: 85 » 64 966 1 :97 1682 2: 60
» 16 342 1: 45 15 946 2: — » 1200 2: — 8 800 2: 80
» 306 1: 50 1500 2: 40 » 7 600 2: 12 840 3: 50
» 640 1: 55 1590 2: 70 » 6 4: —
» 1800 1 :7 5 12 3: 60 1908 10 754 1: 56 10 243 2: 20
1904 4 351 1: 25 9 552 1: 80 )> 23 909 1: 80 113125 2: 40
» 19 503 1: 35 28 476 1: 95 » 10 995 1: 85 4 506 2: 50
» 32 640 1: 45 17 903 2: — » 89 052 1: 97 5 037 2: 60
» OO 1 :5 0 2 743 2 :4 0 » 3 950 2: — 11 350 2 :8 0
» 808 1: 55 1830 2: 70 » 6 300 2 :1 2 690 3: 50
» 2 694 1: 75 10 3: 60 >) 9 4 :5 0
1905 6365 1: 25 6 409 1: 80 1909 5 042 1: 56 5 275 . 2: 20
» 47 904 1: 45 31 558 1: 95 » 14 677 1: 80 106 571 2 :4 0
» 703 1: 50 15 575 2: — » 3570 1: 85 2 833 2: 50
» 760 1: 70 124 2: 10 )> 93 315 1: 97 1762 2: 60
» 2 900 1: 75 494 2: 20 » 4 800 2: — 10 300 2: 80
» 2 900 2: 40 )> 6 000 2 :1 8 660 3: 50
>> 1560 2: 70 » 3 4 :5 0
>> 12 3 :6 0 1910 6162 1: 97 200 2: 20
1906 25 890 1: 45 13 553 1: 95 » 800 2: — 2 600 2: 40
» 3 677 1: 56 6105 2: — » 3 053 2: 26 80 2 :5 0
» 1600 1: 75 4 567 2: 20 )> 7 728 2 :5 2 70 2 :6 0
» 8 637 1: 80 32 667 2: 40 » • 400 2: 58 400 2: 80
»> 1038 1: 85 450 2: 70 » 2 800 2 :6 1 3 345 3: —
» 17 476 1: 97 2 796 2: 80 » 23 760 2 : 79 7116 3: 20
» 2 396 2 :12 570 3 :5 0 » 3 000 2: 81 1124 3 : 30
>> 6 4: — » '  26188 3 :4 0
1907 3 673 1: 56 4196 2 :2 0 »> 780 3 :5 0
» 15 563 1: 80 79 191 2: 40 » 5 800 3: 60
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7. V ä h ittäism yyn ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
P r ix  d ’a c h a t  e t  d e  v e n t e  d e  l ’e a u - d e - v i e  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  
d é b it  d e s  a l c o o l s  1 9 0 3 — 1 910 . (S u ite )
V u o n n a .
Année.
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
V u on n a .
Année.
. O s te ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
M äärä 
litr o is s a .
M ontan t en litres .
H in ta  
l itra lta . P r ix  p a r  l it re .
M äärä
litr o is s a .
M ontan t en .litres.
H in ta
litra lta .P r ix  par litre . 
$ n \f-
M äärä
litr o is sa .
M ontan t en litres .
H in ta
litra lta .P r ix  p a r  litre . $m£
M äärä
litr o is sa .
M ontan t en litre s .
H in ta  
litra lta . Price p a r  litre .
55nf.
K o t k a :  V ä h i t t ä i s m y y n t i -  j a  A n n is k e lu  0 . - Y
1903 8 725 2: 90 10 268 3 : 70 1905 50100 1: 80
)> 50 854 1 :2 5 4 880 3: — 1906 3 365 3 :1 0 10125 4 :8 0
» 39 211 1: 55 32 827 2: 20 )> 20 260 2 :10 21 315 2: 50
» 43 720 1: 80 » 36 857 1: 80 28 607 2: 20
1904 6 320 2: 90 14 506 3: 90 » 1150 3: —
» 39 211 1: 55 6 1 3 0 3: — » 2 070 4: —
» 52 763 1: 25 31416 2: 20 1907 5 248 3: 95 6 910 4 : 80
» 46956 1: 80 » 12 214 2: 10 1720 4: —
. 1905 18 929 3: 10 11611 3: 90 » -  13 822 1: 80 16 135 2: 50
» 20110 1: 55 5 710 3: — » 18 079 2: 2£)
» 53122 1: 25 25 093 2 :2 0 »
M i k k e l i :  A n n i s k e l u -  j a  V ä h it t ä i s m y y n t i  0 . - Y .
1903 50281 1 :1 8 50 281 1: 70 1905 * 4 0 0 8 2 1: 60 * 40 082 2: 20
» 35229 1 :4 0 35  229 2: — » 793 — :9 5 793 1: 20
» 23 707 1: 60 23 707 2: 20 1906 10 200 1: 20 10 200 2: —
» * 4  259 2: 70 * 4  259 4: — » 31 696 1: 42 31 696 2: 30
> >)332 — :9 5 *)332 1: 20 » 10 640 1 :60 ' 10 640 2 :5 0
1904 35145 1: 20 3 5 145 1: 70 » * 4  064 2: 90 * 4  064 4 :8 0
» 50 062 1: 42 50 062 2: — » ■)622 —: 95 *)622 1: 20
» 25 395 1: 60 25 395 2: 20 1910 10102 2 :17 10102 2 :8 5
» * 7  331 2:'90 * 7  331 4: — » 13 357 2: 60 13 357 3 : 40
» *)512 —: 95 ■)512 1: 20 » 28 048 2: 70 28048 3: 50
1905 25 015 1: 20 25 015 1: 70 » * 4  292 5 :57 * 4  292 7: 25
» 62 939 1: 42 62 939 2: — » *)159 1: — ■)159 1: 30
1) Denaturoitua väkiviinaa.
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7. V ä h ittä ism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan ' osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
P r ix  d ’a c h a t  e t  d é  v e n t e  d e  l ’e a u - d e - v i e  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  
d é b it  d e s  a l c o o ls  1 9 0 3 — 1 910 . (S u ite )
V u o n n a .
■ Année.
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
V u o n n a .
Année.
O ste ttu . — Acheté. - M y y ty . — Vendu.
M äärä
litr o is sa .
M ontan i en litres .
H in ta
litra lta .
P r ix  p a r  litre .
M äärä
litr o is sa .
M ontan t m  litre s .
• H in ta  
litra lta . P r ix  p a r  l it re .  Smf
M äärä
litr o is sa .
Montant en litres .
H in ta  
l itra lta . P r ix  p a r l it re .
M äärä
litr o is sa .
M ontant en litres .
H in ta  
l itra lta . P r ix  p a r  l it re .
s v  ‘
S a v o n l i n n a :  A n n is k e lu
>
•1
0
1906 4 830 2: 20 1909 23 059 2 :5 0
» 20 375 2: 40 )> 6 046 2: 80
57134 9
»
42 711 ? ■
6 279 2: 60 » 689 4: —
» 1591 2: 90 » 25 074 3: 75
>> 288 3: 30 » 4 960 2 :9 0
>> 8 398 3: — 1910 4 646 3: 20
1907 6 624 2: 20 » 27 485 ? 2 047 3 :3 0
» 25 943 2: 50 » 310 4 : —
»
61 392 ? 8 346 2: 60 » 14 269 3: 5 0 '
» 2 583 2: 80 »
» 1034 3 :3 0
» 16 564 3 : —
1908 26 177 2: 50
» 10 085 2: 60
» 66 968 ? 3 660 2: 80
» 1464 3 :3 0
» 25 682 . 3: —
J o e n s u u  :  V ä k iju o m a in V ä h it t ä i s m y y n t i  O.-Tir
1903 86 798 ■ 9 1 : 3 7 81 763 1)2: 10 1909 3 255 1 :7 5 8 636 2: 90
1904 84 754 9 1 : 38 85 284 *)2 :14 » 19 784 2 :05 19 520 3: —
1905 91 742 x)l : 48 89 595 1)2: 24 » 6 290 2 :10 869 3: 10
1906 109 486 9 1 : 77 109 251 1)2: 64 » 7 525 1: 52 26 3 :2 5
1907 46 565 l)l: 99 54 774 1)2: 85 » 9 6 9 3 1 :4 4 3 594 3 :3 0
1909 8 287 1: 52 12 576 2 :2 0 » 4 531 1: 84 197 3: 60
» 7 366 1: 58 12 781 2: 30 '> 500 1: 90 1830 3 :7 5
» 23158 1: 72 21 575 2 :5 0 » 5 851 3 :8 0 412 3 :8 0
» 7171 1: 64 390 2: 50 » * 8  710 3 : 90 54 4: —
î> 2 843 2: 70 » *  5 237 5: —
» 1762 1 :8 0 1556 2 :8 0 » * 6 1 2 7 5 :5 0
*) Keskimäärin.
A lkoh olitila stoa . . 7
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7. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyh tiöid en  paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
P r ix  d ’ a c h a t  e t  d e  v e n t e  d e  l ’ e a u - d e - v i e  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  
d é b it  d e s  a l c o o l s  1 9 0 3 — 1 910 . (S u ite )
V u o n n a .
Année.
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
V u on n a .
Année.
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu. |
M äärit
l itr o is sa .
M ontan t en litres .
H in ta  
litra lta . P r ix  p a r  lit re .
Smf.
M äärä
litr o is s a .
M ontant en litre s .
H in ta  
litra lta . 
P r ix  pa r l it re .
Smf.
M äärä
litr o is sa .
M ontan t en litres .
H in ta
litra lta .P r ix  p a r  l it re .
Sfafi
M äärä
litr o is sa .
M ontan t en litres .
H in t a !
l itra lta .P r ix  p a r  l i t re .  1 
Smf. 1
1909 * 1 0 8 5 7 :5 0 1910 3 250 . 5 :5 0 21 631 3 :3 0
1910 13385 2 :1 2 1105 2 :2 0 » * 2 705 . 2: 38 7 097 3 :5 0  !
» 7197 2: 20 622 2: 30 » * 8 2 7 5: 45 2 989 3: 60 ;
» 18 959 2 :4 0 2 222 2: 50' )> 18 268 3 :7 5
» ' 7 557 2: 43 143 2: 70 » 3 537 3 :8 0
» 3 560 2: 45 72 2: 80 )> 400 4: —
» 2 411 2: 85 429 2: 90 » *8 0 6 5 :5 0
» 19 350 2: 52 20 949 3: — » * 4  709 7: 50
» 5 555 2: 09 7 090 3 :1 0 »
» 591 2: 67 20 3 : 25
I i s a l m i : A n n i s k e l u  0 .- Y .* )
1904 8 999 1: 17 8 400 1: 60 1907 52 768 1: 49 45 936 2: 20
» 41 020 1: 22 ’ 40175 1: 80 » 3 757 1: 88 2 991 2: 70
» 4 292 1: 63 4150 2: 20 » 10 316 2: — 9158 2: 70
» 5 092 1: 65 5 072 2: 15 » 456 2: 05 314 2: 90
)> 2 654 1: 64 2 512 2: 20 1908 11 530 1: 44 11 263 2: —
» 510 1: 68 476 2: 25 » 58476 1: 49 58065 2: 20
1905 7 545 1: 17 2 714 1: 60 4 973 1: 88 4 690 2: 70
» 878 1: 23 4 333 1: 70 > 9 508 2: — 9 1 0 6 3: —
» 24176 1: 22 - " 14 785 1: 80 » ‘ ' 242 2: 05 242 3 :2 5
» 24 564 1: 28 22 922 1: 90 1909 5 082 1: 44 3 848 2: —
» 2 1 8 5 1 :6 3 5 445 2: 20 » 8 941 1 :47 7 1 6 8 2 :1 0
)> 1492 1: 59 2 302 2: 50 » 27 588 1: 49 22 752 2: 20
»' 5 507 1 :6 5 2872 2: 30 »> ' 26477 1: 52 35 699 2 :3 0  .
)> 2 642 1: 85 417 2: 35 » 5 890 1: 88 ■ 5 267 3 :7 0
1906 5 296 1 :1 7 2 861 1: 70 » 9 652 2: — 9 338 3: —  ’
» 5 937 1: 44" 11 846 2: — 1910 3 314 1: 47 10 667 2: 70"
» 25 760 1: 21 32 327 2: 20 » 8 273 2: 0 7 ' 38151 2 :9 0
» 13 975 1: 49 3 989 2 :4 0 » 8 895 1: 52 2111 3: 3 0 '
» 5 876 1: 59 1112 2: 70 » 3 1 150 2 :12 5 560 3 :6 0
» 3 840 ’ 1: 90 1912 2: 90 » 23 28 2: 5 0 .
> 2 303 2 :4 0 » 6 064 2: 60"
1907 14127 1: 44 12 327 2: —
l)' V u o s ilta  190S p u u ttu u  t ie t o ja .
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7. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
P r ix  d ’a c h a t  e t  d e  v e n t e  d e  l ’e a u - d e - v i e  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  
d é b it  d e s  a l c o o l s  1 9 0 3 — 1 910 . (S u ite )
V u o n n a .
Année.
O ste ttu . —Acheté. M y y ty . — Vendu.
V u on n a .
Année.
O ste ttu . —Acheté. M y y ty . — Vendu.
M äärä
litr o is s a .
M ontan t en litres .
H in ta
litra lta .
P r ix  p a r litre . Sm f.
M äärä
litr o is sa .
Montant en litres .
H in ta  
litra lta . 
P r ix  p a r  lit re .
M äärä
litr o is s a .
M ontan t en litre s .
H in ta  
litra lta . P r ix  p a r  l it re .  S£:nf.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en litre s .
H in ta  
. l itra lta . P r ix  p a r  lit re .Sm f.
K a s k in e n  : V ä h it t ä i s m y y n t i -  j a  A n n is k e lu  t ) .- Y .
1903 71 574 1:12 62 008 1: 60 1906 *170 3: 80 * 228 4:40
» 1192 1: 20 1116 1: 60 1907 49174 1: 62 58 807 2: —» 2 808 1: 23 2 451 1: 70 » 3 715 1:92 4 849 2:40
» 4 215 1: 45 3 365 -1: 80 » 600 1: 85. 890 2:40» 720 1:60 560 2: — » 200 1: 92 430 2: 751904 52 282 1: 28 64 951 1: 60 » * 160 ■ 3: 82. *182 4:80
» 2181 1: 26 2 801 1: 70- 1908 62 150 1: 62 55 771 2: —» 4 890 1: 45 4 437 1: 80 » 4 885 1: 92 5174 2: 40
» 500 1: 55 434 2: — » 590 1: 85 533 2: 40» 825 1: 60 856 2: — » 500 1: 92 358 2: 75» *100 2: 90 *106 3: 25 » * 270 3:84 *221 5: —1905 68 204 • 1: 28 62 676 1: 60 1909 56 712 1: 62 54 860 2: —». 1:26 603 1:70 » ■ 3 700 1: 92 3 681 2: 50» 5 920 1: 45 6106 1: 80 )> 620 1:85 512 2: 50» 1040 1:60 1129 2: — » 200 1:92. 394 2: 75» 650 1: 55 460 2: 25 » * 220' 3:84 *237 5: —» *178 2: 90 *130 3: 80 1910 27 576 2: 28 30 602 2: 70
1906 62 996 1: 62 55 989 2: — » 2 735 2:75 2 606 3: 30
)> 6 439 1: 92 5 529 2:40 » 1500 2: 40 179 3: 30» 1146 1: 85 835 2:40 » 860 3 25
» 400 1: 92 486 2: 75 >> *280 5: 45. *240 7 —
K r i s t i i n a :  V ä h i t t ä i s m y y n t i -  j a  A n n is k e lu  0 . - V .
1903 99 592 1:27 93 000 Ml 60 1907 122 868 1:68 120 672 M2 —
» 1233 1:27 1200 2)3 20 >> 1648 1:68 1 627 2)4 —1904 102 345 1:28 98 728 Ml 60 1908 123 591 1:68 . 121 489 M2 —
» 1480 1:28 1435 2)3 20 » 1436 1:68 1423 2)4 —
1905 91 045 1: 28 88 238 M2 — 1909 130 065 1:68 127 149 M2 70
» 1547 1: 28 1517 2)4 — >> 1 624 1:68 1587 M5 —1906 101 254 1: 68 98 526 M2 — 1910 76 877 2: 26 74 689 M2 70> ' v2 346 1:68 2 318 2)4 — » 1736 2: 26 1723 2)5 —
») Väbittäismyyntihinta. — *) Anniskeluhinta.
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7. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat et de vente de l’eau-de-vie des Sociétés de vente et de 
débit des alcools 1903—1910. (Suite)
V u o n n a .
Année.
O ste ttu . — iA cheté. M y y ty . —  Vendu.
V u on  nti. 
Année.
O ste ttu . — Acheté. M y y ty - —  Vendu.
M äärä
litr o is s a .
M ontant en 
litres i
H in ta  
l itra lta . 
P r ix  p a r  
litre. 
Smf.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta
litra lta .
P r ix  p a r  
litre. 
Smf.
M äärä
Litroissa.
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P r ix  par  
litre.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
l itra lta . 
P rix  par  
litre, 
ym f.
U u s i k a a r l e p y y :  V ä h i t t ä i s m y y n t i y h t i ö .
1903 44101 1 :1 3 44101 1: 50—1: 70 1907 33 886 1: 56 1
39 436 1: 80—2: 10
» 2 893 1 :1 5 2 893 1: 60- 1: 80 » 5 550 1: 70 J
» 3 285 1: 25 3 285 1: 75 » • 1100 1: 75 1
> 3 800 2: 30—2: 50
» 390 1: 35 390 . 1: 85 » ■ 2 700 1: 80 J
» 580 1: 40 580 2: — 1908 45 476 1: 56 45 476 1: 80- 2:10
» 250 1: 60 250 2: 25 » 10 640 1 :7 0  |
» 2 420 1: 50 » • 1 1 0 0 ■ 1: 75 i 13 640 2: 30—2: 50
1904 4 065 1: 13 4 065 1: 50- 1: 70 » • 1900 1: 80 j
» 43 487 1: 17 43 487 1: 60- 1: 80 1909 53 536 1: 56 53 536 1: 80—2: 10
» 2 905 1: 23 1
4 055 1: 80
» 9 270 1: 70 j
»> 1 1 5 0 1 :2 6  j » 1200 1: 75 i 12 070 2: 30- 2: 50
j> 5 456 1: 50 ) o » 1 6 0 0 1 :80
\ 5 956 ¿1 — /
» 500 1: 60 f 1910 4 465 1: 56 4 465 2: 10
1905 5 043 1: 17 ) » ■ 15 985 2 :1 5
47 235 1: 50—1: 80
» 42 192 1: 18 / » 5 680 2: 20
» 7 1 9 5 1: 50 I n » 580 1: 70
\ 7 695 2: —
» 500 1 :6 0  I » • 100 1: 75
1906 25 223 1 :1 8 25 223 1: 50—1: SO )> ' 200 1: 80
» 16 382 1: 56  1 » 1465 2: 35
19 312 2: 10
»■ 2 930 1: 50 i . )> 5 250 2: 30 31010 2: 30—2: 80
» 2 045 1: 70 \ » 700 2: 40
3 245 2: 30
» 1200 1: 75 ) » 400 2: 45
» 600 1: 85 ) » 150 2: 55
\ ' 800 2: 50
» 200 2: 05 J » 50 2: 65
» 350 2: 50 -
» 100 2: 85
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7. V ä h ittä ism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat et de vente de l’eau-de-vie des Sociétés de vente et de 
débit des alcools 1903—1910. (Suite)
V u on n a .
Année.
■Ostettu. — Acheté. M y y ty . — Vendu.
V u o n n a .
Année.
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta
litra lta .
P r ix  pcvr 
litre. 
3?mf.
M äärä
litr o is sa .
Montant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P r ix  p a r  
litre.
Smf.
M äärä
litr o is s a .
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P r ix  par  
litre.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P r ix  pcvr 
litre.
3/mf.
P i e t a r s a a r i :  V ä h it t ä i s m y y n t i  O . - Y .
1903 ' 1: 10 1 :7 5 1907 1 :60 2: 10
». 1: 35 2: — » 1: 68 2: 40
» 1: 50 68331 2 :1 0 » 57 612 1: 73 56 840 2: 50
6 9  8 8b
» 1 :7 3 2: 25 » 1: 80 2: 75
» 1: 75 2:-50 » 2: 12 3: 25
», 1: 83 1908 1 :6 0
1904 ' 1: 10 1 :7 5 > 1: 68
»> 1: 20 2: — »> 1 :8 0
». 1 :35 77 478 2 :1 0 ■> 1: 98 2 :1 0
» 79 002 1: 50 2: 25 » 2: — 2 :4 0
60 254
» 1: 72 2: 50 »• 2: 01 59 409 2: 50
» 1: 73 > 2: 02 2: 75
» 1: 75 » 2 :0 4 3: 25
1905 ’ 1: 23 » 2 :07
» 1: 35 »> 2: 12
» 1: 50 1: 75 1909 1 :6 0 2 :1 0
» 1: 53 2: — »• 1: 68 2: 20
70 276
• » 71 541 1: 65 2: 10 »• 1: 80 2 :4 0  •
»• 1: 72 2: 25 » 1 :8 3 57 143 2: 50
»> 1 :7 4 »- 1 :9 5 2 :6 0
»• 1: 75 » 2: — 2: 75
»• 1: 84 » 2: 12 3 :2 5
1906 1: 23 » 2 :3 0
» 1: 24 1910 ’ 2: 32 2 :2 0
» 1: 26 » 2: 43 2: 50
» 1: 35 ' 1: 75 Ö 2: 44 2 :6 0
» 1: 45 2: — » 2: 73 2: 75
» 1: 50 2: 10 » 2: 75 3: —
» 69 659 1: 56 2: 25 » 32 373 2: 76 32117 3: 25
68 685
» 1: 60 2: 40 » 2: 77 3: 30
» 1: 68 2: 50 » 2: 78 3 :4 0
» 1: 73 2: 75 » 2: 80 3 :5 0
» 1: 74 3: 25 » 2: 85 3: 60
» 2: 12 » 3 :0 7 4: —
» 2: 52
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7. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat et de vente de l’eau-de-vie des Sociétés de vente et de 
débit des alcools 1903—1910. (Suite)
V u o u n a . 
A nnée .
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
V u o n n a .
Année.
O s te ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu. |
Määrit
litr o is sa .
Moritant en 
litres.
H in ta  
l itra lta . 
P r ix  p a r  
litre.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
l itra lta . 
P r ix  p a r  
litre. 
SCmf.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
•litralta. 
P r ix  p a r  
litre. 
Smf.
. M äärä  
l itr o is sa .
M ontant èn 
litres.
H in t a 1 
l it r a lta ; 
P r ix  p a r  
litre. 1
S V  1
K o k k o l a :  A n n i s k e lu  0 . - Y .
1903 58 808 1: 20 58 808 1: 70 1907 (  8 297 2: 40
42 037 1: 85
24 330 1: 35 24 330 2: — » ( 33 740 2 :5 0
l> 1 3 3 4 1: 50 ) » 5 397 1: 92 5 397 2 :6 5\ 2 052 2 :3 0
» 718 1: 60 j » 2 950 3: 85 2 950 5 :2 5
» 936 2 :7 5 936 4: — 1908 33 726 1: 60 33  726 . 2 :1 0
1904 49 798 1: 20 49 798 1: "0 » 39 486 1: 85 39 486 2: 50
» 41 757 1: 35 41 757 2: — »' 8.096 1: 90 8  096 2: 40
» * 2 1 8 8 1: 50 1 » 1411 1: 92 1411 2: 65
» 960 1 :6 0  J » 3 808 2: 08 3 808 2: 70
» 1755 2: 75 1755 4 : — » 3 305 ■ 3 :8 5 3 305 5: 25
1905 43 072 1: 24 43 072 1: 70 1909 26 797 1: 60 • 26 797 . 2: 10
i  9 908 2: — » 6 337 1: 90 6 337 2: 40
» 46 432 1: 40
\ 36 524 2: 10 » 34  930 .2: 50
» 735 1 :6 5 735 2: 25 » 35  918 1: 92 523 2: 65
» 2 792 1: 75 2 792 2 :4 0 )> 465 2: 75
» 2 1 3 3 2 :9 0 2 1 3 3 4: — » ’ 3 300 2: 08 3 300 2: 70
1906 40 348 1: 60 40 348 2: 10 »' 4 483 3 : 85 4  483 5: 25
» (  8 298 2: 40 1910 14 971 ! 2 :2 6 14 971 3 : —
40 695 1: 85
1) ( 32 397 2: 50 »• 30 215 2: 42 30 215 3 : 20
» 4 1 8 4 1: 92 4 1 8 4 2 :6 5 » 514 2: 50 514 3 :1 5
»• ■ 2 227 3 :8 5 2227 5 :2 5 » 249 2 :5 5 249 3 :2 5
1907 36 379 1: 60 36 379 2 :1 0 » 3 466 2 :7 0 3 466 3 :4 0
2 263 5 :6 0 2 263 7: —
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.7 . V äh ittä ism y y n ti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat et de vente de l’eau-de-vie des Sociétés de vente et de 
« débit des alcools 1903—1910. (Suite)
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu. O ste ttu . — Acheté. M y y ty . - Vendu.
V u o n n a . M äärä H in ta M äärä H in ta H in ta H in ta
Année. l itr o is sa .
M ontant en 
litres.
P r ix  p a r  
litre.
àV
l itr o is sa .
M ontant en 
litres.
l itra lta . 
P r ix  p a r  
litre. 
Smf.
Année. lit r o is sa .
M ontant en 
litres.
litr a lta . 
P rix  par  
litre. 
Sfaf.
l itr o is sa .
M ontani en 
litres.
l i t r a  ta . 
P r ix  p a r  
litre.
¿ V
J y v ä s k y l ä :  A n n is k e lu  0 . - Y .
1903 3 000 1 :75 2:.377 s .1907 12 000 a i l 1/ . ) 2 :7 5
» 49 800 1: 33-1: 43
92 955
2 :1 0 » 70120 1: 72 2: 50
» 34 755 1: 30 1: 80 » 46 636 1 :5 0  !
147 661
2: —
• » * 5 400 2 :7 3 4: — » * 18 905 3 :8 5  J 5: —
1904 5250 1: 75 2: 37V , 1908 16 530 2= U V . 2: 75
» 63 285 1: 36— 1: 43
111 671
2 :1 0 » 86 750 1: 72 2: 50
» 34  736 1: 30 1 :80 » 43 950 1: 50 170 630 2: —
• » * 8  400 2: 90 3: 80 » * 23 400 3 : 85 5:------5: 50
1905 • 7 000 1 :7 5 2: 3 7 7 , 1909 19 650 2: 10— 2: 13 2 :7 5
» 67 800 1: 33-1: 43
116 176
2 :1 0 » 93 985 1: 72— 1: 85 2: 50
» 31476 1: 30 1: 80 » 40 642 1: 52 167 477 2: —
» * 9  900 2 :9 0 3 :8 0 » * 13 200 3 :8 5 6:—
1906 5 700 2 :9 0 * ! 3 :8 0 1910 9 1 0 0 2 :7 5 3 :5 0
» 5 500 2: 11V , 2 :7 5 » 88 605 2 :1 5
100 405
3: —
» 44  050 1:64— 1:75
137 332
2:37‘/2—  
2: 62l/2 » * 2  700 5 :6 0 7 :5 0
»> 76 082 1: 33— 1: 50 2:------2: 10
» * 6  000 3: 85 5: —
O u l u :  A n n is k e lu  0 . - Y - 1)
1906 1 :8 3 1909 1 :65
- » 1 :9 5
118468
.>> 1 :9 5
■) 3: 07> 2: 10 > 2 :1 0
»> 2: 20 » 2: 20 133 993 2) 3: 23
1907 1 :8 3 • » 2 :3 5
» 1: 95 3 :4 0.
2: 10
118006 *) 3: 07» 1910 2: 50 -
» 2 :2 0 > 2 :7 5
1908 1 :6 5 » 2: 90 88 560 2) 3: 72
> 1 :9 5 *> 3: —
» 2 :1 0 134 980 2) 3 :1 0 » 3 :1 5
f> 2: 20 »> 3: 25
» 2: 35 >)
l )  V u o s ilta  1908—1905 p u u ttu u  t ie t o ja . —  2).K e s k im ä ä r in .
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7. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat et de vente de l’eau-de-vie des Sociétés de vente et de 
débit des alcools 1903—1910. (Suite) «
V u o n n a .
Année.
O stettu . — Acheté. • M y y ty . — Vendu.
V u o n n a .
Année.
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
M äärä
litr o is sa .
M ontani en 
litres.
H in ta
litra lta .
P r ix  p a r  
litre.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
l itra lta . 
P r ix  par  
litre, 
ttmfi
M äärä
litr o is sa .
Montant en 
litres .
H in ta  
litra lta . 
P rix  p a r  
litre.
Sfrnf
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P r ix  par 
litre.
K e m i: V ä h it t ä i s m y y n t i  O . - Y .  *)
1903 75 340 1: 45 72 134 2 :1 5 1907 60 786 2 :1 3 59 979 2 69
» * 2  083 2: 7 1 7 , * 1 4 1 3 4 :4 0 » * 5  714 3 :8 5 * 5  715 5 —
1904 49 880 1: 58 57 145 2 :4 2 1908 75 982 2 :1 3 75183 3 08
)> * 1 2 8 8 2: 92 . * 1 6 7 8 4 :7 0 rt * 5  072 3: 85 * 4 220 . 6 —
1905 64 859 1: 66 58 346 2: 54 1909 43 844 2 :11 46 456 2 98
» * 2 456 2 :9 0 * 2  426 4 :5 0 » * 3  362 4: — * 3 632 5 —
1906 38 561 2: 05 42101 2 :6 7 1910 32 670 2 :7 8 35 269 3 87
» * 1 5 0 0 2 :9 0 * 1 5 1 0 4: 50 » * 6  315 5: 75 * 6  625 7 —
T o r n i o :  A n n i s k e lu  0 . - Y .
1903 4 286 2: 75 4 286 3 : 60 1907 2 931 1: 75 2 931 2 60
» 5743 1: 50 5 743 2 :4 0 1908 3 737 3 :9 0 3 737 5 50
» 19 426 1 :3 0 19 426 2: 20 » 17 857 2: 10 17 857 3 —
1904 4156 2: 90 4 1 5 6 4: — » 19 209 2: — 19 209 3 —
» 17 455 1: 45 17 455 2 :3 0 » 5 066 2: — 5 066 3 —
» 5298 1: 65 5 298 2: 50 1909 4  532 3 :9 0 4  532 5 50
1905 2 036 2 :9 0 2 036 4: — rt 18 350 2: 10 18 350 3 —
»* 9 719 1: 65 9 719 2: 50 » 12 924 2: — 12 924 2 —
Ö 16 520 1 :6 0 16 520 2 :5 0 » 6 560 2: — 6 560 2 —
1906 1116 2: 90 1116 4: — 1910 6 1 3 5 5 :7 0 6 1 3 5 7 —
» 7 788 1: 65 7 788 2: 50 » 11 352 2: 90 11352 4 —
» 16 530 1: 60 16 530 2: 50 » 2 746 2: 60 2 746 4 —
1907 1960 3 :9 0 1 9 6 0 5 :5 0 rt 4 015 2 :5 0 4 015 3 75
rt 18 905 2 :1 0 1 8 905 3: — » 64 2 :4 0 64 3 50
rt 16 027 2: — 16 027 3 : — rt 3 908 2: 60 3 908 4 —
*) H in n a t  la s k e tu t  k e s k im ä ä r in .
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7. V ä h ittä ism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat et de vente de l’eau-de-vie des Sociétés de vente et de 
débit des alcools 1903—1910. (Suite)
V u o n n a .
Année.
O stettu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
V u o n n a .
Année.
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu,.
M äärä
litr o is sa .
Montant en 
litres.
H in ta
litra lta .
P r ix  par 
litre.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P r ix  p a r  
litre, 
tfm f.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P r ix  p ar  
litre.
Smf.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
l itra lta . 
P r ix  par  
litre. 
Stmf
K a ja a n i :  V ä h i t t ä i s m y y n t i -  j a  A n n is k e lu  0 . - Y .
1903 23,460 1: 42 23,460 1: 80 1905 . 12,114 1: 32 12,114 2: 10
» • 19,218 1: 45 19,218 2: — » 8,306 1: 35 8,306 2: 20
» 570 1: 80 570 2: 50 » , 588 1: 54 588 .2: 50
1904 20,367 1: 31 20,367 2: — 1906 6,954 1: 30 6,954 2: —
» 17,494 1: 35 17,494 2: 20 » 6,012 1: 32 6,012 2:10
» 489 1: 54 489 2: 50 » 4,907 1: 35 4,907 2 :1 5
1905 15,329 1: 31 15,329 2: — » 227 1: 54 227 2 :5 0
Alkoholitilastoa. 8
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7. V ä h ittä ism y y n ti- ja .A n n isk e lu y h tiö id e n  paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat et de vente de l’eau-de-vie des Sociétés de vente et de 
débit des alcools 1903—1910. (Suite)
Vuonna.
Année.
L a j i .
Q u a l i t é .
Ostettu. — Acheté. Myyty. — Vendu.
Määrä
litroissa.
Montant en 
litres.
Bin ta 
litralta.
Prix par 
litre. 
Smf.
Määrä
litroissa.
Montant m 
litres.
Hinta 
litralta. 
Prix par 
litre. 
Smf.
Helsinki: Anniskelu 0.-Y
1903 Puhdistettua..................... .................. 32 200 . 1: 13 32 200 0 3 : -
»> > ...................................... 275300 1: 13 275300 *) 1: 60
» Hienompaa .......................................... 2 955 1: 55 2 955 9 3: —
» » ............................ 131 005 1: 58% 131 005 9 1: 98»/,
1904 Puhdistettua.................................... 45 517 1: 17% 45 517 ‘) 3: —
» » ................... 298 700 1: 17 298 700 ’) 1: 62%
» Hienompaa . .  . ! .................................. : 4 299 . 1: 55 4 299 9 3: —
» > ......................... ................ 180125 1: 59% 180125 *)1: 99%
1905 Puhdistettua........................................ 44 850 1: 20 44 850 9 3: —
» > ................................ 244 200 1: 20 244 200 *) 1: 65
» Hienompaa ........................................... 4 222 1: 55 4 222 9 3: —
» » .......................................... 207110 1: 64 207 110 !) 2: —
1906 Puhdistettua........................................ 56 869 1: 41 56 869 ') 3: 46
» » .......................................... 386 665 1: 41 386 665 *) 1: 88 .
» Hienompaa .......................................... 7 525 1: 82% 7 525 9 3: 48
» > .......................................... 224 523 1: 83 224 523 02:26%
1907 Puhdistettua........................................ 63 310 1: 52 63 310 0 3: 75
» > ........................................ 483 900 1: 52 483 900 0 2 : -
» Hienompaa .......................................... 10111 2: — 10111 0 3: 75
» i> .......................................... 293 656 2:03% 293 656 0 2: 54%
1908 Puhdistettua..................... ■................. 44 388 1: 52 44 388. 0 3: 75
» » ......................... 452 600 1: 52 452 600 0 2 : -
» Hienompaa .......................................... 6 886 2: — 6 886 0 3: 75
» ■> .......................................... 402170 2: 02% 402 170 0 2: 53%
1909 Puhdistettua . .  . .  •................................ 39 015 1: 52 39 015 0 3: 75
» > ........................................ 387 200 1: 52 387 200 02: -
» Hienompaa .......................................... 7141 2: — 7141 0 3: 75
» »> .......................................... 430 597 2: 02% 430 597 0 2: 51
1910 Puhdistettua........................................ 2 500 1: 52 2 500 0 3: 75
» » ........................................ 32 000 2:15 32 000 9 & -
» > ........................................ 17 600 1: 52 17 600 0 2 : -
» » ........................................ 200 800 2:15 200 800 0 2: 65
» Hienompaa .......................................... 520 2:15 520 0 3: 75
» »> .......................................... 5 871 2:75 5 871 9 5 : -
» > .......................................... 248 156 2:63 248 156 9.3:13%
*) A n n is k e lu h in ta . — 2) V ä b it tä is m y y n t ih in ta .
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7. V ä h ittä ism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinän osto- ja 
m yyn tihin n at vuosina 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat et dé vente de l’eau-de-vie dés Sociétés de vente et de 
débit des alcools 1903—1910. (Suite)
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
V u on  na.
Année.
L  a j i.
Q u a l i t  é.
M äärit
l itr o is s a .
Montant en 
litres.
H in ta  
litr a lta . 
P rix  p a r  
litre. 
9)nfi
M äärä 
. l itr o is sa .
Montant en 
litres.
H in ta
litr a lta .
P rix  p a r  
litre, 
ffm f.
U u s ik a u p u n k i:  V ä h i t t ä i s m y y n t i -  j a  A n n is k e lu  0 .- Y .
1903 Kahdesti puhdistettua ä 41% .......... 76146 1: 32 76 146 1: 70
Kumina ä 4 1 % ................................... 20 097 1: 37 20 097 1:80
>>’ Täysin puhdistettua k 41% ............. 3 265 1: 55 3 265 1: 90
» Pomeranssi ä 5 0 % ............................. 385 2: — 385 2:40
>> Väkiviinaa ä 94 % ............................... 814 2: 95 814 3:80
1904 Kahdesti puhdistettua & 40 % ............ 69 525 1: 28 '69 525 1: 70
>> Kumina k 40% ....................................................... 21489 1: 33 21 489 1: 80
>> Täysin puhdistettua k 40 % ................... 3 926 1: 50 3 926 1: 90
>> Pomeranssi & 48 % ........................................... 310 2: — 310 2: 40 ’
» Väkiviinaa k 94 % .............................................. 870 2:90 . 870 3: 80
1905 Kahdesti puhdistettua ä 40 % ............ 63 272 1: 28 63 272 1: 70
>> Kumina ä 4 0 % .................................... 20 981 1: 33 20 981 ■ 1: 80
» Täysin puhdistettua ä 40 . 4 292 1:50 ' 4 292 1: 90
272 2: — 272 2: 40
>> ’ Väkiviinaa ä 94°/0.........................• 900 2:90 ■ 900 3: 80
1906 Kahdesti puhdistettua ä 40 % ........ 69 861 . 1: 44 • 69 861 1: 85
» Kumina a 40 % ................................................. 17 571 1: 50 17 571 2: —
>> Täysin puhdistettua ä 40 % ..................... 3 482 1: 67«/2 3 482 2: 10
>> Pomeranssi k 48 % ........................................ 255 2: 20 255 2: 60
837 3: 45 837 4: 25
1907 Kahdesti puhdistettua k 4 0 % ............ 72 489 1:60 72 489 2: -
>> Kumina ä 40 % .................................................... . 13168 1: 68 13 168 2: 20
» Täysin puhdistettua ä 40 % ..................... 3 551 • 1:85 3 551 2: 30
378 2: 40 378 2: 80
» Väkiviinaa k 94 % ............................. 803 4: — 803 4: 70
1908 Kahdesti puhdistettua k 39 % ........ 76 606 1: 60 76 606 2: —
» Kumina ä 39 % ................................. 14 893 1: 67 14 893 2: 20
* Täysin puhdistettua ä 39 % ............. 5 869 1:85 5 869 2: 30
>> Pomeranssi ä 48 % ............................. 838 2, 40 838 2:80
>> Väkiviinaa ä 94 % ............................. 730 4: — 730 5: —
1909 Kahdesti puhdistettua k 38 % ........ 84 372 1: 60 84 372 2: —
» Kumina k 3 8 % ................................... 13 419 1: 67 13 419 2: 20
» Täysin puhdistettua k 38 % ............ 5 611 1: 85 5 611 2: 30
1191 2: 40 1191 2: 80 
5: —>> Väkiviinaa ä 94 % ........................................... 995 4: — 995
6 0
7. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  p aloviin an  osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
P r ix  d ’a c h a t  e t  d e  v e n t e  d e  l ’e a u - d e - v i e  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  
d é b it  d e s  a l c o o l s  1 9 0 3 — 1910. (S u ite )
Vuonna.
Année.
L a j i.
Q n a l i t é.
Ostettu. — Acheté. Myyty. — Vendu.
Määrä
litroissa.
Montant en 
litres.
Hi j i ta 
litralta.
Prix par 
litre.
Sfatf:
M äärä 
litroissa.
Montant en 
litres.
Hinta
litralta.
Prix par 
litre. 
S'mfc
1910 Kahdesti puhdistettua à 38 % ........ 55 212 1: 90 55 212 2: 40
*> Kumina à 38 % ............................. -. . . 4 355 1: 981/, 4355 2: 70
*> Täysin puhdistettua à 3 8 % ............. 2 020 2: 25 2020 3 : -
»> Pomeranssi à 48 % ............................. 343 2: 97 343 3: 50
> Väkiviinaa à 9 4 % ............................... 342 4: 97/, 342 6: 50
Naantali: Vähittäismyynti- ja  Anniskelu O.-Y.
1903 Paloviinaa............................................ 40 851 1: 23 40 756 1:70
> Pomeranssi............................................ 200 1: 80 187 2: 50
» Väkiviinaa ä 96 % ............................. 600 2: 90 513 3: 80
» Denaturoitua väkiviinaa................... 50 1: — 57 1: 50
1904 Paloviinaa............................................ 40 708 1: 23 40 150 1: 70
»> Pomeranssi. ........................................... 200 1: 80 193 2: 50
» Väkiviinaa ä 9 6 % ............................... ■ 525 2=90 525 3: 80
» Denaturoitua väkiviinaa................... 55 1: — 50 1: 50
1905 Paloviinaa............................................ 39 230 1: 23 38 944 1: 70
>) Pomeranssi............................................ 200 1: 80 172 2: 50
» Väkiviinaa ä 96% ............................... 600 2: 90 672 . 3: 80
>) Denaturoitua, väkiviinaa................... * 50 1: — 65 1:50
1906 Paloviinaa............................................ 35 336 1: 56 35 920 2: 10
» Pomeranssi............................................ 100 2: — 153 2: SO
» Väkiviinaa ä 96% ............................. 675 3: 84 613 5: —
> Denaturoitua väkiviinaa................... 102 1: 25 70 1: 75
190V Paloviinaa............................................ 29 145 1: 56 29 305 2: 10
)> Pomeranssi............................................ 300 2 : - 310 2: 80
*> Väkiviinaa............................................ 450 3: 84 527 5: —
» Denaturoitua väkiviinaa................... 45 1: 75
1908 P aloviinaa........................................ 1 1: 56 2: 10
33 620 33 720
» Pomeranssi................. .......................J 2: — 2: 80
» Väkiviinaa ä 96 % ............................. 440 3: 84 498 5: —
» Denaturoitua väkiviinaa................... 103 1: 25 108 1: 75
1909 Paloviinaa........................................ I 1: 55 2: 10} 34 981 34 765
» Pomeranssi: ......................................| 2: — 2:80
» Väkiviinaa ä 96 % .............................. 600 3: 90 548 5: —
» Denaturoitua väkiviinaa................... 102 1: 25 76 1: 75
1910 Paloviinaa ä 38 % .........................  1 2: 25 2: 80.22 173 21 779 •
» Pomeranssi........................................ J . 2: 70 3: 40
> Väkiviinaa k 96% .. . ....................... 150 5: 62 . 196 .7: —
> Denaturoitua väkiviinaa................... 152 1: 25 163 1: 75
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7. V ä h ittäism yyn ti- ja A nniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja  
m yyn tihin n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
P r ix  d ’a c h a t  e t  d e  v e n t e  d e  l ’e a u - d e - v i e  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  
d é b it  d e s  a l c o o l s  1 9 0 3 — 1910 . (S u ite )
Vuonna.
Année.
L a j i .
Q u a l i t é .
Ostettu. — Acheté. Myyty. — Vendu.
Määrä
litroissa.
M ontant en 
litres.
Hinta 
litralta. 
P r ix  p ar  
litre.
Määrä
litroissa.
M ontant en 
litres.
Hinta 
litralta. 
P r ix  par 
litre.
M a a r ia n h a m in a  : V ä h it t ä i s m y y n t i p *i
1903 Puhdistettua........................................ 48 817 1: 26 , 47143 2: 20
>>’ Non plus u ltra .................................... 4 242 1: 55 4102 2: 40
»> Fahlun.................................................... 115 1: 70 83 2: 60
1904 Puhdistettua........................................ 38 479 1: 26 40 585 2: 20
» Non plus u ltra .................................... 3 914 1: 55 3 878 2: 40
» Fahlun.................................................... 212 1: 70 20 2:60
1905 Puhdistettua........................................ . 34 865 1: 26 35 657 2: 20
» Non plus u ltra .................................... 2 720 1: 55 2 865 2:40
‘ » Fahlun...........................■........................ 237 1: 70 20 2: 60
1906 ■ Puhdistettua........................................ ■ 16 988 1: 26' 23 839 2: 20
» Non plus u ltra .................................... 2 439 1: 55 2 070 2: 40
» Fahlun.................................................... 30 2: 60
1907 Puhdistettua........ ............................... 28 201 1: 26 ' 22167 2:20
» Non plus u ltra .................................... 1789 1: 55 2 985 2:40
» Fahlun.................................................... 10 2: 60
1908 Puhdistettua........................................ 17 383 1: 26 . 24 857 2:20 '
» Non plus u ltra .................................... 6 659 1: 55 5 313 2:40
»' Fahlun.................................................... 316 1: 70 13 2: 60
1909 Puhdistettua........................................ 31261 . 1: 26 24110 2: 20
» Non plus u ltra .................................... 2 028 1: 55 8 700 2:40
» Fahlun.................................................... 302 1: 70 215 2:60
1910 Puhdistettua........................................ 6 980 2: 35 12174 3: —
» Non plus ultra .................................... 3 028 2:80 4 820 3: 20
» Fahlun.................................................... 98 3: 60
V i i p u r i :  A n n is k e lu  0 . - Y .
1903 Paloviinaa à  38 % ............................ 1:18 47 999 1: 70
» » >> 38 .............................. 1: 23 231 276 1: 70
» >> » 38 » .............................. 1:45 25494 2: —
» » »> 39 > ........................... 1: 45 20 486 2 : -
» » » 42 » ........................... 1:45 13178 2:10
)> » •> 43 <> ........................... 1: 55 18 810 2: 25
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7. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  palo viinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
P r ix  d ’a c h a t  e t  d e  v e n t e  d e  l ’e a u - d e - v i e  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  
d é b it  d e s  a l c o o l s  1 9 0 3 — 1910. (S u ite )
Vuonna.
Année.
JU a j i. 
■ Q u a l i t é .
Ostettu. — Acheté. Myyty. — Vendu.
Määrä
litroissa.
M ontant m  
litres.
Hinta 
litralta. 
P rix  p a r  
litre. 
Stnf
Määrä
litroissa.
M ontant en 
litres.
Hinta 
litralta. 
P rix  par  
litre.
1903 Paloviinaa à 50 % .............................. 1: 85 4 438 2:50
» Denaturoitua väkiviinaa. . ; ............. 1:10 382 1: 50
» Väkiviinaa............................................ 2: 85 34 977 4: —
1904 Paloviinaa à  38 %  ........................... 1: 18 46 082 1: 70
. » » •> 38 » ........................... 1: 23 237 544 . 1:70
» ■> »  38 » ........................... 1: 45 29 927 2: —
» •> >> 39 » ........................... 1: 45 21 067 2: —
» ■> >> 42 »  ............................ 1: 45 15 841 2: 10
» >> » 43 >> ........................... 1: 55 . 17 556 2:25
» >> >> 50 » ........................... 1: 85 6 275 2: 50
» Denaturoitua väkiviinaa ................. 1: 10 281 1: 50.
» Väkiviinaa ............................................. 2: 85 25 203 ■ 4: —
1905 Paloviinaa à 38 %  ........................ : • • 1: 20 36 372 1: 75
» •> » 38 » ........................... 1: 25 204 251 1: 75
» »> *>> 38 ►> ........................... 1: 45 34 070 2: —
» » à 39 %  ........................... 1: 45 12 885 2: -
» ■> » 42 » ................................ 1: 45 13 099 2: 10
)) >> > 43 >> ................................ 1: 55 16896 2:25
» i> » 50 » ................................ 1: 85 10 660 2:50
» Denaturoitua väkiviinaa .................... ■' 1: 10 495 1: 30
» V äkiviinaa .................................................... 2:95 22 437 4:25
1906 Paloviinaa à 38 %  ................................ 1: 20/1: 58 30 393 1: 75/2: 20
)> >? »> 38 >> ...............'•.............. 1: 25/1: 63 206 955 1: 75/2: 20
» >> >> 38 >> ................................ 1: 45/1: 85 26887 . 2: — /2: 40
» » >> 39 > ................................ 1: 45/1: 83 9138 2: —/2: 40
» » s> 42 » ............................. . 1: 45/1: 87 32 091 2:10/2: 50
» > >) 43 » ........................... 1: 55/1: 98 15 028 2: 25/2: 75
» » > 50 >> ........................... 1: 85/2: 25 24 611 2: 50/3: —
» Denaturoitua väkiviinaa................... 1: 10 555 1: 30
Ö V äkiviinaa .................................................... 2: 95/3: 85 31740 4: 25/5: 25'
1907 Paloviinaa à 3 8 %  ................................ 1: 58 23127 2: 20
» •> - >> 38 > - 1:63 192 922 2:20
» 1: 85 j 2:4029 266
» > » 38 > .................................. 2: 05 j 2: 50
)> >> >> 39 > 1:83 3 975 2:50
» » ' » 42 » ......................... • 1:87 56 683 2: 50
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•7. V ä h ittä ism y y n ti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja  
m yyn tihin n at vu osin a 1903 =—1910. (Jatkoa)
P r ix  d ’a c h a t  e t  d e  v e n t e  d e  l ’e a u - d e - v i e  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  
d é b it  d e s  a l c o o l s  1 9 0 3 — 1910 . (S u ite )
Vuonna.
Année.
L a j i .
Q u a l i t é .
Ostettu. — Acheté. Myyty. — Vendu.
Määrä
litroissa.
M ontant en 
litres.
Hinta
litralta.
P r ix  par  
litre.
Määrä
litroissa.
Montant en 
litres.
Hinta 
litralta. 
P )%i x  p ar  
litre. 
%nf.
1907 Paloviinaa à 43 %' . .'.................................. L 98 12 410 2:75
)> » » 50 » ........................................ 2: 25 37 251 3: —
» Denaturoitua väkiviinaa ............................ 1:10 445 1: 50
» Väki v iin aa ................................................................. 3: 90 34031 5: 30
1908 Paloviinaa à 38 %  ........................................ 1: 58 21 670 2:20
» -> » 38 » ........................................ 1: 63 225 683 2: 20
» » » 38 » ........................................ 1:85 ] 2:40
» » » 38 > ........................................ 61 987 2:50
» » » 38 » ........................................ 1:83 ] 2: 50
)> •> > 42 » ........................................ 1: 87 47 758 2: 50,
» » » 43 » 1:98 14 008 2: 75
)> » > 50 » ........................................ 2: 25 49 968 3: —
» Denaturoitua väkiviinaa ............................ 1: 10 351 1: 50
' f/ Väkiviinaa.............•.............................. 3: 90 45 717 5: —
1909 Paloviinaa à 38 %  ........................... 1:58 21 200 2: 20
h » » 38 » ........................... 1 : 6 3 215 318 2: 20
» 1 : 85 ) 2: 40
56 792
2:05 \ 2: 50
f 46 276
» •> >> 40 >> ........................... 1:90 ) 2: 50
>> •> » 42 >> ........................... 1:87 23 971 2:50
>> > » 43 >> ........................... 1; 98 12 484 2: 75
>> >> >> 50 >> ........................... 2: 25 47 496 - 3: —
>> Denaturoitua väkiviinaa................... 1:25 425 1: 50
>> Väkiviinaa...................................... 3: 95 ' 50 904 . 5:35
1910 ' Paloviinaa à 3 6 %  ........................... 2:05 11499 2: 60
> ■> >> 36 » ........................... 2:10 129 961 2:60
» 2: 30 ) . 2:90k 23 578
» >> » 38 » ........................... 2: 70 J. 3:15
*> » » 40 » ........................... 2:40 20 974 3: —
» « ■> 42 » ................... - 2:50 6 874 3:10
» » » 43 » ........................... 2: 55 3 657 3:15
*> .> » 45 » ................... ... 2: 65 567 3:25
» •> >> 50 >> ........................... 2: 90 _ 15 832 . 3: 50
» Denaturoitua väkiviinaa ............................ 1: 25 303 1:50
». Väkiviinaa ................................................................. 5: 70 11 982 6: 75
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7. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  paloviinän osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. ( J a t k o a )
P r ix  d ’a c h a t  e t  d e  v e n t e  d e  l ’e a u - d e - v i e  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  
d é b i t  d e s  a l c o o l s  1 9 0 3 — 1 9 1 0 . (S u ite )
Vuonna.
Année.
L a j i .
Q u  ä l i  t e.
Ostettu. — Acheté. Myyty. — Vendu.
Määrä
litroissa.’
M ontant en 
litres.
Hinta
litralta.
P r ix  par  
litre. 
Sm/
Määrä
litroissa.
M ontant en 
litres.
Hinta 
litralta. 
Price par  
litre. 
Vmf.
Lappeenranta: Anniskelu ja Vähittäismyynti 0.-Y.
1903 Puhdistettua........................................ 52 503 1: 20 52177 1: 80
» 10 kertaa puhdistettua ................... 28 551 . 1:35 28 942 2: 20
» Tanskan kumina ................................ 1766 ' 1: 55 1 731 2: 30
» Sokeroitua............................................ 1884 1:90 1839 2:50
» G loria ............................................ : . . . 2 882 1: 75 2 874 2:07
» P atria ........................... ......................... 2100 2: — 2100 2: 25
» Fennia .................................................. 2 480 2: — 2120 2:25
» V äkiviinaa............................................ 4122 2: 85 4 073 4: 30
1904 Puhdistettua........................................ 50 037 1: 20 49 959 1: 80
» 10 kertaa puhdistettua ................... 34 598 1: 40 34 308 2: 20
)> Tanskan kumina ................................ 2 683 1: 60 2 609 2: 30
» Sokeroitua............................................ 2 240 1: 90 2 200 2: 50
» G loria ..................................................... 6 446 1: 75 6 408 2: 07
» P atria ..................................................... 2 016 1: 45 1980 2: 25
» Fennia .................................................. 2 370 1: 55 2 246 2: 25
» Väkiviinaa............................................ 6131 2: 90 6 079 4:30
1905 Puhdistettua........................................ 46 319 1: 20 46166 1:80
» 10 kertaa puhdistettua ................... 39 963 1: 40 39 798 2: 20.
ft Tanskan kumina ................................ 3 036 1:60 3 028 2: 30
» Sokeroitua ............................................. 3 006 "  1: 90 2 972 2: 50
» G loria ................................' .................... 3 729 1:75 3 729 2:07
» P atria ..................................................... 2116 1: 45 2116 2: 25
» Fennia ................................................... 3 434 1: 55 3 358 2:25
ft Väkiviinaa............................................ 7 837 2: 90 7 708 4: 30
1906 Puhdistettua........................................ 44 479 1: 57 44140 2: 20
» 10 kertaa puhdistettua....................... 43 548 1:85 43 249 2. 60
» • Tanskan kumina ................................ 3 824 2: 05 3 789 2: 70
ft Sokeroitua............................................ 2 770 2: 35 2 730 2: 90
ft G loria ..................................................... 3 325 2: 25 3 325 2: 62
ft P atria ..................................................... 2 664 • 1:90 2 496 2:75
» Fennia. .............................................. 5132 1:92 ■4 824 3: —
» | Väkiviinaa............................................ 11305 3: 85 11177 5:30
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7. V ä h ittä ism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
P r ix  d ’a c h a t  e t  d e  v e n t e  d e  l ’e a u - d e - v i e  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  
d é b it  d e s  a l c o o l s  1903—1910. (Suite)
Vuonna.
Année.
L a j i .
Q u  a l i  t
Ostettu. Acheté. Myyty- — Vendu.
Määrä
litroissa.
M ontant en 
litres.
Hinta 
litralta. 
P r ix  p ar  
litre.
Määrä
litroissa.
M ontant en 
litres.
Hinta 
litralta. 
P r ix  p a r  
» litre. 
SSmf.
1907 Puhdistettua........................................ 35 610 1: 57 35 530 2: 2o” '■
‘> 10 kertaa puhdistettua..................... '55 807 1: 85 55 478 2: 60
» Tanskan kumina ............................... 3 885 2: 05 3 855 2: 70
» Sokeroitua............................................ 3 465 2: 35 3 440 • 2:90
» G loria ..................................................... 2 500 2: 25 2 479 2: 62
» P atria ..................................................... 3 064 1: 90 3 032 2:75 •
» Fennia..................................................... 6 794 1: 92 6 462 3: —
» Väkiviinaa............................................ 18 923 3: 85 18 833 5: 30
1908 Puhdistettua........................................ 29 252 1: 57 29162 2: 20
» 10 kertaa puhdistettua..................... 74 799 1: 85 74 420 2:60
» Tanskan kumina ................................ 4 895 2: 05 4 805 2: 70
» Sokeroitua............................................ 4 700 2: 35 4 640 2: 90
» G loria ................... ................................. 2 959 2: 25 2 942 2: 62
» P atria ....................... ............................. 4128 1: 90 4 018 2: 75
)> Fennia..................................................... 8128 1: 92 7 436 3: —
» Savo........................................................ 1750 2: 50 1495 3: 62%
» Väkiviinaa............................................ 27 195 3: 85 27 084 5: 30
1909 Puhdistettua....................... ................ 21 046 1: 57 20 903 2: 20
» 10 kertaa puhdistettua..................... 78088 1: 85 78 028 ' 2: 60
» Tanskan kumina ................................ 5124 2:05 5 064 2: 70
» Sokeroitua................................. .......... 5 940 2: 35 5 882 2: 90
» G loria ..................................................... 4 321 2: 25 4 308 2: 62
» P atria ..................................................... 2 824 1: 90 2 824 2: 75
» Fennia..................................................... 6 274 1: 92 6 274 3: —
» Savo ....................................................... 7 486 2: 75 7 486 3: 62
» Väkiviinaa............................................ 34 635 3: 85 34 540 5:30
1910 Puhdistettua........................................ 14 573 2: 29/2: 18 14 377 2: 60/2: 90
» 10 kertaa puhdistettua..................... 54 289 2: 67/2: 60 54159 3: 30/3:10
)> Tanskan kumina ........ ’...................... 3 211 2:87/2:80 3181 3:40/3:30
» Sokeroitua.................i .................... 2169 3:15/3: 05 2 094 3: 60/3:40
» Gloria ..................................................... 1263 2: 67 1244 3: 25
)> P atria ..................................................... 436 2: 45 402 3: 50
» Fennia.................................................... 2 049 2: 88 1922 3: 63/3: 62
» Savo ...................................................... 1199 2:75 1007 3: 63
. *> Väkiviinaa............................................ 10 860 5: 60/ 5: 40 10 705 7: —/ 6: 75
Alkoholitilastoa. 9
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7. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  palo viinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat et de vente de l’eau-de-vie des Sociétés de vente et de 
débit des alcools 1903—1910. (Suite)
V u on n a .
Année.
L a j i .
Q u a l i t é .
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
M äärä
litr o is s a .
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P r ix  p a r  
litre. 
%nf.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P rix  p ar  
litre.
Smf.
H e i n o l a :  A n n i s k e lu  0 . - Y .
1903 Paloviinaa & 38 %  ............................ 47 540 1: 25 47 540 1: 60
» » •> 40 » ........................... 46 1:40 46 2: —
» ■> » 41 » ........................... . 8 965 1: 50 8 965 2: 10
)> Denaturoitua väkiviinaa................... 290 1: — 290 1: 50
» Väkiviinaa a 96 %  ..................... .. 4 731 2: 70 4 731 3:50
1904 Paloviinaa k 38 %  ........................... 47 097 . 1:18 47 097 1: 60
» » > 40 '> ............................ 799 1: 40 , 799 2: —
» » » 41 > ........................... .11 240 1: 50 11 240 2:10-
> Denaturoitua väkiviinaa................... 227 1: — 227 1: 50
» Väkiviinaa ä 9 6 %  ........................... 7 830 2: 70 7 830 3: 50
1905 Paloviinaa ä 38 %  ........................... . 41 270 1: 25 41270 1: 60
» > > 40 » ........................... 1958 1: 45 1958 2: —
» <> •> 41 » 11 620 1: 50 11620 2: 10
» Denaturoitua väkiviinaa. . •............... 241 1: — 241 1: 50
» Väkiviinaa ä 90 % .............................. 6 217 2:70 6 217 ■ 3:50
1906 Paloviinaa ä 38 %  . .......................... 20 541 1: 25 20 541 1:60
» > > 38 > ........................... 20 361 1: 56 20 361 2: —
» » » 40 > ........................... 866 1: 80 866 2: 50
» » » 40 » ........................... 1055 1: 45 1055 2: —
> » > 41 » ........................... 7 551 1: 50 7 551 2:10
)> » > 41 > ........................... 5 407 1: 85 5 407 2:50
» Denaturoitua väkiviinaa 209 h —/1-. 27 209 1: 50/2: —
» Väkiviinaa ä 90 %  . . . ...................... 5 256 2: 70 5 256 3:50
)> Väkiviinaa ä 90 %  ............................ 4 305 3: 60 4 305 4:50
1907 Paloviinaa ä 38 %  ........................... 38 499 1: 56 38 499 1: 60
» ■> » 40 > ........................... 1934 1: 80' 1934 2:50
» t > 41 » ........................... 14 928 1: 85 14 928 2: 50
» Denaturoitua väkiviinaa................... 216 1: 30 216 2: —
» Väkiviinaa ä 90 %  . . .-..................... 10 230 3: 60 10 230 4:50
1908 Paloviinaa ä 39 %  ........................... 30 855 ' 1: 56 30 855 2: —
» » » 40 » ........................... 1576 1: 80 1576 2:50
» '> ■> 41 •> ........................... 20 758 1: 85 20 758 2: 50
» Denaturoitua väkiviinaa................... 218 1: 31 218 2: —
» Väkiviinaa ä 90 %  ............................ 13 902 3: 60 13 902 4: 50
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7. V ä h ittä ism yyn ti- ja  Anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja  
m yyn tihin n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat et de vente de l’eau-de-vie des Sociétés de vente et de 
débit des alcools 1903—1910. (Suite)
V u on n a . 
• Année.
L a j i .
Q u a l i t é .
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
M äärä
litr o is s a .
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P r ix  p a r  
litre.
SSvf.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P r ix  par 
litre.
$mf
1909 Paloviinaa à 39 % ........................... 24 681 1: 56 24 681 2 : -
. » » > 40 '> ........................... 1277 1: 80 1277 2: 50
» > » 41 > ........................... 21 907 1: 85 21907 2:50
» Denaturoitua väkiviinaa................... 189 1: 10 189 2: —
» Väkiviinaa à 90 %  ........................... 21 742 3: 60 21 742 4: 50
1910 Paloviinaa à 37 %  ........................... 14 543 2: 15 14 543 2: 60
» » > 40 » ........................... 776 2: 52 776 3: 20
)> ■> > 41 » ........................... 11685 2: 58 11685 3: 20
» Denaturoitua väkiviinaa................... 174 —.85 174 2: -
Väkiviinaa à 90 %  ........................... 9103 5:22 9103 6:20
K u o p io :  A n n is k e lu  0 . - Y .
1903 Paloviinaa à 36 % ..................... .. 9 369 ' 1:09 9216 1:60
» "> -> 36 > ............ ................. 26 717 1: 14 26 406 1: 70
» > -> 36 » .............................. 39 089 1: 18 38 975 1: 90
» > »> 36 '> ............................. 7 732 1: 80 7 692 2:50
1> *> > 38 ►> ■.................■........... 13 824 1: 25 13 612 2:10 .
» *> > 38 » ............................. 22 502 1: 69 22 315 2: 30
» Väkiviinaa à 9 6 %  ........................... 9 225 2:60 9 032 3: 50
1904 Paloviinaa à 36 % ............................. 8 038 1:09 ■7 864 1: 60
» » ►> 36 *> ............................. 27 271 1: 14 27 262 1: 70
» > > 36 > ............................. 43138 1: 18 42 891 1: 90
» . > > 36 > ............................. 11700 1:80 11714 2:50
» <w 00 16 474 1: 25 16 300 2:10
» > > 38 > ............................. 32 985 1: 69. 32 805 2: 30
*> Väkiviinaa à 96 %  ........................... 8 402 2: 60 8: 356 3:50
1905 Paloviinaa à 36 % . . . .  ■..................... 8038 1: 09 8 239 1:60
» »> *> 36 ”> ............................. 24 635 ' 1: 14 24 459 •1: 70
)> * » 36 •> : ........................... 43 596 . 1:18 43 717 1:'90
» » » 36 » ............................. 16100 1:80 16 032 2: 50
» > > 38 > ............................. 16 474 1: 25 16 602 2: 10
8 » » 40 » ............................. 40 506 1:69 40 548 2:30r » Väkiviinaa à 9 6 %  ........................... 6 712 2:60 6 647 3: 90
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7. V äh ittä ism y y n ti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat et de vente de l’eau-de-vie des Sociétés de vente et de 
débit des alcools 1903—1910. (Suite)
V u o n a a .
Année.
L  a j  i.
Q u  a l i  t é.'
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
M äärä
litr o is sa .
M ontani en 
litres.
H in ta  
l itra lta . 
Price p w m 
litre.
M äärä
litr o is s a .
M ontant en ■ 
litres.
H in ta  
l itra lta . 
P r ix  p a r  
litre. 
Smf
1103 1: 09 950 1: 60
3 424 1: 14 3 362 1: 70
7 013 1:18 6 944 1: 90
2 000 1:80 1958 2: 50
1808 1:25 1914 2:10
7 051 1: 69 .7138 2:30
1058 2: 60 1143 3:90 '
2 994 1: 09 2 928 1: 70
8 698 1:14 8 700 1: 80
20 649 1:18 20180 2: —
6 300 1: 80 6 390 2: 60
19 763 1: 69 19 577 2: 40
3 931 2: 60 3 874. 4: —
6 994 1: 44 7102 2: 10
13 877 1:49 13 977 2:20
20 335 1: 50 20 802 2:40
9 800 1:95 9 748 3: —
16 416 1: 82 16 453 2:70 :
3 568 3: 84 3 650 5: —
4 234 3:84 4 286 6: —
8 353 1: 44 8 272 2: 10
24 098 1: 49 24 084 2: 20
46181 1: 50 46 338 ■2: 40
22 400 1: 95 22 400 3: —
45151 1: 82 45 397 2: 70
19 011 3: 84 19112 6: —
5 974 1: 44 6130 2:10
22 331 1: 49 22 455 2: 20
53 072 1: 50 52 739 2: 40
26 056 1: 95 26 088 3: —
60 320 1: 82 60 362 2: 70
9 722' 3: 84 9 748 6: —
5176 1: 44 5 253 2: 10
15 721 1: 49 16 049 2: 20
44 994 1: 50 44 504 2:40 ■
22 672 1:95 22 690 3: —
1906
Vi-“/,
1906V3-3%
1906
1 / . 31//  7 /12
■>
1906 Vt-30/» 
Vio-” / «
1907
1908
»
/)
>)
»
1909
O
»
»
Paloviinaa à 36 % ..........
> > 36 » ........ .
*> > 36 f> ..........
> *> 36 '> ........
> »> 38 > .........
» » 38 ja 40 %
Väkiviinaa à 96 %  ........
Paloviinaa à 36 % ........
> > 36 *> .........
»> > 36 > .. . . •
*> > 36 > .........
» > 38 ja 40 %
Väkiviinaa à 96 %  . . .  .
Paloviinaa à 36 % ........
> > 36 »> ........
» » 36 > ........
> > 36 ’> ........
> » 38 ja 40 %
Väkiviinaa à 96 %  . . . .
» » 96 » . . . .
Paloviinaa à 36 % ........
»> ►> 36 > ........
» > 36 > ........
> > 36 ........
»> > 38 > ........
Väkiviinaa à 96 %  . . . .
Paloviinaa à 36 % ........
> -> 36 »> ........
>>. ►> 36 *> ........
» » 36 » ........
> > 38 > .........
Väkiviinaa à 96 %  . . . .
Paloviinaa à 36 % ........
*> *> 36 > .........
» > 36 *> ........
> > 36 ’> ........
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7. V ä h ittä ism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achnt et de vente de l’eau-de-vie des Sociétés de vente et de 
débit des alcools 1903—1910. (Suite)
O stettu. — Açheté. M yyty . — Vendit.
V uonna.
Année.
. L a j i .
Q u  a l i  t e.
"Määrä.
litroissa .
Hiontani en 
litres.
H inta 
litralta. 
P r ix  p a r  
litre. 
%mf
Määrä
litroissa.
M ontant en 
litres.
H i n ta 
litralta. 
P rix  par  
litre. 
3>"f
1909
7 .-‘ 7u
•>
Palo viinaa ä 3 8 % ............................. 53 808 1: 82 53 822 2: 70
Väkiviinaa a 96 %  ........................... 9104 3:84 9110 6: —
1909 Palo viinaa ä 3 6 % ............................. 630 1: 44 750 2: 70
16/ .31/ / i l  /12 410 1:49 669 2: 80
2146 1: 50 2 353 3: —
1100 1: 95 1154 3: 75
» 2145 1: 82 2 540 3: 30
Väkiviinaa k 96 %  ..................................... 302 3: 84 420 7:50
1910 Paloviinaa ä 36 % ..................................... 630 1: 44 580 2: 70
Vi-’ Vi 820 1: 49 644 2: 80
1800 ' 1: 50 2 039 3: —
700 1: 95 682 3: 75
2145 1: 82 1863 3: 30
» Väkiviinaa a. 96 %  ..................................... 302 3:84 230 7: 50
1910 Paloviinaa ä 36 %  ........................................ 6 777 2: 04 6 823 2: 70
1/ -31// 2 / 12 12 281 2:10 12 532 2: 80
38 214 2: 10 38 189 3: —
12 200 2: 56 12 242 3: 75
36 956 2: 43 37172 3: 30
» Väkiviinaa ä 96 %  . . . i ................... 2 873 5:60 2 936 7:50
N ik o la in k a u p u n k i : A n n is k e lu 0.-Y.
1903 Puhdistettua........................................ 262189 1: 19 262189 ’ 1:50
» Tislattua ......................... ! ................... 71 019 1: 24 71 019 1: 70
» Maustettua ..................... : ................... 11404 1: 65 l i  404 2: —
» E x t r a ..................................................... 7 090 1: 45 7 090 1: 80
» Denaturoitua väkiviinaa ä 90 %  . . 689 —:90 689 1: 25
Väkiviinaa ä 96 %  . . . . ................... 1860 2: 80 1860 3:60
1904 Puhdistettua........................................ 291217- ‘) 1: 18 291 217 1: 50
» Tislattua ..................... ......................... 85 319 1: 30 85 319 1: 70
16 997 1: 65 16 997 2: —
» Extra ............................... -................... 9 206 1: 45 9 206 1: 80
» Denaturoitua väkiviinaa k 90 %  . . 1121 —:90 1121 1: 25
' » Väkiviinaa ä 96 %  ........................... 2 334 2: 90 2 334 3: 60
) Keskimäärin.
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7. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat et de vente de 1’eau-de-vie des Sociétés de vente et de 
débit des alcools 1903—1910. (Suite)
V u o n a a .
Année.
L a j i .  
Q u  a l i  t
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P r ix  par 
litre, 
tfmf.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
Pria: p a r  
litre. 
%m£
1905 Puhdistettua........................................ 278 594 1:19 278 594 1: 50
» Tislattua ........ ...................................... 89 482 1: 30 89 482 1: 70
» Maustettua .......................................... 16 466 1: 65 16 466 2: —
» Extra ..................................................... 8 217 1: 45 8 217 1: 80
>> Denaturoitua väkiviinaa a 90 %  . . 1405 — :90 1405 1: 25
» V äkiviinaa ......................................................................... 2 733 2: 90 2 733 3: 60
1906 Puhdistettua ...................................... ............... ... 105 717 1:19 105 717 1: 50
A /5 
*> Tislattua ............................................................................ 39 826 1: 30 39 826 1: 70
'> Maustettua ..................................................................... 8236 1: 65 8236 2: —
» Extra ...................................................................................... 4 518 1: 45 4 518 1: 80
)> Denaturoitua väkiviinaa k  90 %  . . 416 — : 90 416 1: 25
» Väkiviinaa ......................................................................... 1338 2: 90 1338 3:60
1906 Puhdistettua........................................ 97 304 1: 52 97 304 1: 901 / .31 //  6 /12 
»> Tislattua .............................................. 60 330 1: 62 60330 2:10
» Maustettua .......................................... 4 083 ■) 1: 80 4 083 2: 40
» Eri lajeja pulloissa ............................ 3 842 ' )  1: 74 3 842 2:50
» Denaturoitua väkiviinaa a 90 %  . . 285 1: 05 285 1: 50
» Väkiviinaa ä 96 %  ............................ 1652 3: 84 1652 4:60
1907 Puhdistettua . . .................................... 143 414 1:52 143 414 1:90
123 336 1:62 123 336 2:10
» Maustettua .......................................... 8 404 ‘ )  1: 80 8 404 2: 40
» Extra sekä muita lajeja pulloissa •. . 7 406 ■) 1: 74 7 406 2: 50
» Denaturoitua väkiviinaa ä 90 %  . . 494 1:05 494 1: 50
» Väkiviinaa ä  96 %  ............................ 4 388 3: 84 4 388 4:60
1908 Puhdistettua........................................ 140 472 1:52 140 472 1: 90
» Tislattua ............................................... 192 541 1: 62 192 541 2:10
» Maustettua ........................... .............. 14 050 1: 78 14 050 2: 40
» Eri lajeja pulloissa ........................... 9 327 ') 1: 73 9 327 2: 50
• » Denaturoitua väkiviinaa ä  90 %  . . 616 1:15 616 1: 60
» Väkiviinaa k  96 % ............................ 14 872 3: 84 14 872 4:60 •
1909 Puhdistettua........................................ 114 745 1: 52 114 745 1: 90
» Tislattua .............................................. 174 885 1: 62 174 885 2:10
)> Maustettua .......................................... 9 522 ■) 1: 78 9 522 2:40
» Eri lajeja pulloissa ............................ 10 368 91: 73 10368 2:50
» Denaturoitua väkiviinaa k  90 %  . . 810 1:15 810 1: 60
‘) Keskimäärin.
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7. V äh ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden paloviinan osto- ja  
m yyn tihin n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat et de vente de l’éau-de-vie des Sociétés de-vente et de 
débit des alcools 1903—1910. (Suite)
V u o n n a .
Année.
L a j i .
Q u a l i t é .
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
M äärä  - 
l itr o is sa .
M ontant en 
litres .
H in ta  • 
litra lta . 
P r ix  p a r  
litre.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
l itra lta . 
P r ix  p a r  
litre. 
Stmf
1909 Väkiviinaa à 96 %  ............................ 8 852 3: 84 8 852 4:60
1910 Puhdistettua........................................ 57 746 2: 20 . 57 746 2: 70
» Tislattua ...................................... ... 127 957 2: 35 127 957 2: 90
» Maustettua .......................................... 1844 2: 46 1844 3: 20
» Extra .............................................................................. 1 81.7 2: 75 1817 3:40
» Eri lajeja pulloissa ........................................ 8 558 *) 2: 55 8 558 3:25
» Denaturoitua väkiviinaa à 90 %  . . 1600 >) 90 1600 ') 1: 40
»■ Väkiviinaa à 96 %  ........................................ 6 463 5: 60 6 463 6: 50 ■
R a a h e :  V ä h it t ä i s m y y n t i  0 . - Y .
1903 Puhdistettua ........................................................... 11 568 1: 22 10 064 2: —
» >> ........................................................... 5 965 1: 25 5 281 2:10
» Pomeranssi................................................................. 5 248 1: 42- 4 441 2: 30
» Fennia ............................................................................. 528 1: 90 •280 2: 90
» Denaturoitua väkiviinaa................... 98 1: 08 50 1: 60
» Väkiviinaa............................................ 50 2:75 25 3:75
1904 Puhdistettua........................................ 9 021 1: 21 8 790 2: —
» »> ........................................ 6 486 1: 23 6102 2:10
» Pomeranssi............................................ 5009 1: 47 4 801 2: 30
») ' Fennia..................................................... 548 1: 90 248 2: 90
)> Denaturoitua väkiviinaa................... 48 1: 08 25 1: 60
1905 Puhdistettua........................................ 10 036 1:25 9 490 2: —
» > ........................................ 6 510 1: 27 6 320 2:10
» Pomeranssi............................................ 5 682 1: 47 5 518 2: 30
» Fennia..................................................... 700 2: 20 496 3: 25
1906 Puhdistettua........................................ 10117 1: 64 9 982 2: 60
)> > ........................................ 5 975 1: 66 5 609 2: 70
>) Pomeranssi............................................ 4 921 1: 89 4 509 2:90
» Fennia..................................................... 900 2: 20 800 3: 25
1907 Puhdistettua ......................................... 8569 1: 64 7 458 2:60 .
» > ........ ............ .................. 5870 1: 66 5 676 2: 70
» Pomeranssi............................................ 4 998 1: 89 4 285 3: —
»> Fennia..................................................... 1200 2: 25 1148 3:25
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7. V äh ittäism yyn ti- ja  A n n isk eluyh tiöid en  paloviinan osto- ja  
m yyn tih in n at vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa)
Prix d’achat- et de vente de l’eau-de-vie des Sociétés de vente et de 
débit des alcools 1903— 1910. (Suite)
V u o n n a .
Année.
L a j i .
Q u a l i t é .
O ste ttu . — Acheté. M y y ty . — Vendu.
M äärä
litr o is sa .
M ontani en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P r ix  p a r  
litre. 
se>nf.
M äärä
litr o is sa .
M ontant en 
litres.
H in ta  
litra lta . 
P r ix  par  
litre. 
% m f.
1908 Puhdistettua........................................ 8 530 1: 66 8 211 2: 70
)> » ................................................. 4 259 1: 65 ' 4 212 2: 60
» - Pomeranssi............................................ . 5 811 1: 87 5 811 3 : -
» Fennia..................................................... 1500 2: 25 1449 3: 25
1909 Puhdistettua........................................ ■ 1870 1: 65 1849 2:60
» »> ................................................. 2 495 1:67 2 431 2: 70
» Pomeranssi................................................ 3 406 1: 87 3 304 3: —
» Fennia..................................................... 400 2: 27 348 3:25
» M ongrooli.............................................. 200 2: 20 142 3:15
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8. V ä h ittä ism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k.
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools
en 1904—1911, en marcs.
H e l s i n k i .
Tarkoitukset. 
Bat de subvention. l) . 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä
Total.
I. Opetustoimi.
Valmistavan koulun seminaarin harjoitus-
36 500 49 300 34 700 149 400 152 600 152 600 156 000 158 000 889190
k ou lu ............................................................. — 2 500 — — — — — — 2 500
Veisto- ja käsityökoulujen ylläpito........... 500 3 500 3 500 4 000 ■ 6100 6100 4 500 4 500 32 700
Luokan ylläpito alemmassa kansakoulussa *— — — 2 000 — — — — 2 000
Kuuromykkäin opetus.................................. • 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 6 500
Lastentarhojen y lläp ito ............................... 35 500 42 800 30 700 127 400 130 500 130 500 135 500 135 500 768 400
Oppilaiden avustus 2) ................................... — — — 15 000 15 000 15 000 15 000 17 000 77 000
I I . Valistustyö....................... -............... 14 500 22 400 13 600 7600 22 700 10 700 29 000 6 000 126 500
Työväenopetus................................................ 13 500 19 500 7 700 4 000 9 000 6 000 29 000 6 000 94 700
Työväenyhdistyksien k irjastot................... 1000 1500 — 1600 5 000 1500 — — 10 600
»Arbetets Vänner».......................................... — .600 — 1000 500 2 000 — — 4100
Työväenyhdistykset...................................... — 800 3 900 — 4 000 — — — 8 700
»Ivamratklubben»............................................ — — 1000 — — — — — 1000
Nuorten miesten kristillinen yhdistys. . . . — — — — 3 000 — — — 3 000
Kauppa-apulaisten iltakurssit ................... — — 1000 1000 1200 1200 — — 4 400
I V . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito. 
Vanhain naisten, palvelijatarien ja työ-
20 800 25 500 33 529 38 950 96 208 74 600 55 500 47 746 392 833
läisnaisten k o d it ........................................ 6 300 8 000 8 000 7 500 8 000 3 500 — 2 746 44 046
Pippingsköldin turvakoti.......... .................. — — 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 000
Lasten työ- y. m. k o d it ............................. 9 500 9 000 11 000 14 950 22 000 30 000 29 000 20 500 145 950
Yhdistys »Lepokoti»...................................... — — — — 3 000 — — — 3 000
Rouvasväenyhdistys...................................... — — . — — — — — 2 000 2 000
»Sokeiden Ystävät»........................................ 1000 1500 — — — — — — 2 500
Maria-yhdistys ................................................. 3 000 — — — — — — — 3 000
»M aitopisara»........................... ....................... — 5 000 5 000 5 000 4 000 4 000 3 000 3 000 29 000
Yhdistys »Puita köyhille»...........................
Yhdistys hyväntekeväisyyden järjestämi-
— — — — 10 000 5 000 — — 15 000
seksi............................................................... — — — — — 2 000 1500 1500 5 000
^ T ra d u c t io n  de rubriques: O p e tu s to im i =  E n s e ig n e m e n t . —  Y le in e n  v a lis tu s ty ö  =  O eu v res  d ’ in s tr u c t io n . — E lin k e in o ­
to im in n a n  a v u stu s  =  S u b v e n t io n  d ’in d u s tr ie  d o m e s t iq u e  e tc . —  H y v ä n te k e v ä is y y s  ja  k ö y h ä in h o it o  =  B ie n fa is a n c e  e t  a ss is ta n ce .
—  R a it t iu s t y ö  — O eu vres  d e  te m p é r a n ce . —  T e r v e y d e n h o ito  =  H y g iè n e . —  U rh e ilu  =  S p o r t . — T ie d e  ja  ta id e  =  S c ie n c e s  e t  A rts .
— Y le is e t  ra k e n n u k se t , p u is to t  s e k ä  ta s o itu s -  ja  k a u n is tu s ty ö t  =  B â t im e n ts , p a rcs , tra v a u x  de n iv e lle m e n t  e t  d ’ e m b e llis s e m e n t .
— K a tu v a la is tu s , s ä h k ö la ito s  ja  p a lo s a m m u tu s  =  E c la ir a g e , u s in e s  é le c t r iq u e s  e t p o m p ie r s . — K u lk u la it o s  =  S e r v ic e  d e  c o m m u ­
n ic a t io n s . — S e k a la is ta  =  D iv e rs . — J a k a m a tta  jä t e t ty  =  N o n  d is tr ib u é .
-) T ä m ä  n im ity s  s is ä ltä ä  m e n o ja  v a ra t to m ie n  k o u lu la is t e n  e la tu k se e n , v a a tte is iin , lu k u k a u s im a k su ih in , k ir jo ih in  j . n . e. 
T ä h ä n  o n  la sk e ttu  m y ö s k in  m e n o t  k o u lu je n  jo u lu ju h li in , k o s k a  n ä issä  v a ra t  k ä y te t tä n e e  p ä ä a s ia ll is e s t i  la h jo je n  m u o d o s s a  
ta p a h tu v a a n  a v u s tu k se e n .
Alkoholitilastoa. 10
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8. V äh ittäism yyn ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 • 1911
Yhteensä.
Total.
Ruokaa köyhille lapsille ..................... 4 000 4000
Pelastusarmeija.............................................. — — — —, 15 000 12 000 10 000 10 000 47000
Kaupunkilähetys............................................ — — — — — — 3 000 3 000 6 000
>>Sailors Hom e»................................................ — — — — 7 708 5100 — — 12 808
»Valkonauha»................................................... — — 2 029 5 000 14 000 — .--- — 21 029
Työn hankkiminen naisille ......................... 1000 2 000 4 000 3 000 8 500 ' 9 000 2 000 2 000 31500
Työn järjestäminen sokeille miehille . . . . — — 1500 1500 2 000 2 000 1000 1000 9 000
V. Raittiustyö........ ............................... 5 500 11500 22 500 11200 11000 4 900 66 606
R aittiusseurat................................................ 5 500 11 500 22 500 11 200 ; i  ooo — — 4 900 66 600
VI: Terveydenhoito................................ 17100 29419 29 400 39 000 62 000 63178 60170 61300 361 567
Risatautisten lasten parantola................... 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 10 OOO
Terveystoimisto veneeristen tautien vas-
tustam iseksi................................................ — — — — — — 8 000 7 000 15 000
Yhdistys »Konvalescenthem-Toipumiskoti» — — — 1500 7 500 6 500 4 500 4 500 24 500
Sairashoidon hankkiminen varattomille . . — — — — 6 000 10 000 2 000 — 18 000
Kansakoulun hammasklinikke. ................... — — — — — 8178 8 000 9 000 25 178
Keuhkotautisten kansakoululasten kesä-
siirtola ........................................................... — — — 4 800 10 000 2 000 2 000 8 000 26 800
Kansakoululasten kesäsiirtolat................... 6 000 10 000 10 000 12 000 14 000 14 000 14 000 14 000 94 000
Työläisnaisten kesäsiirtolat......................... 1500 2 000 1700 2 000 2 000 2 000 1500 1500 14 200
Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen , Î •
kesäsiirtola................................................... — ~ — — — 1000 1000 1000 3 000
Puutärhasiirtolat työläislapsille................. 600 4 419 4 700 4 200 9 000 6 000 6 670 3 800 . 39 389
Yhdistys lastenhoidon edistämiseksi . . . . 8 000 10 000 10 000 12 000 12 000 12 000 11000 11.000 86 000
Terveyshoidollisia esitelmiä ............ .......... — 2000 2 000 1500 — — — — 5 500
V II. Urheilu ..................... ................ .. 400 1500 1500 1500 2 000 1500 1500 1500 11400
Voimistelu- ja urheiluseura......................... 400 — — — — — — — 400
Uimaseura. . ................................................. — . 1500 1500 1500 2 000 1500 1500 1500 11 000
V III. Tiede ja ta id e ........................... __ 9 000 __ _ _ _ 45 000 _ 54 000
T eatterit........................................................... — — — — — 13 000 — 13 000
Seinämaalaus kaupungin lukusaliin ........ — 2 500 — — — — — — 2 500
Filharmoninen seura .................................... — 4 000 -- ' — — — 12 000 — 16 000
Torvisoittokunta............................................ — 2 500 — — — — 20 000 — 22 500
1
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8. V ä h ittä ism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vuosina 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1903 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä;,
Total.
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja kaunistustyöt............... 48456 55 000 35 000 67402 105 000 106300 67558 35 000 519 716
Seurasaaren ja Korkeasaaren istutusten ja 
laitosten h o ito ............................................ 36 000 35 000 35 000 58 000 50 000 106 300 67 558 35 000 422 858
Monumenttaalisen veistoksen hankkiminen 12 456 20 000 — 9 402 55 000 — . — — 96 858
X II . Sekalaista .................................... J_ 500 500 1000 500 500 500 500 4 000
Eläinsuojelusyhdistys.................................... — 500 500 1000 500 500 500 500 4 000
Yhteensä 143256 204119 170 729 316 052 452 008 409 378|415 228 314 946 2 425 716
I. Opetustoimi . . .  ■■............................... 7350
^orvoo
6310
.
6589 6 855 6 755 6 830 6 600 6 800 54 089
Lyseon realilinja............................................ 5 036 5120 5 008 4 730 5 040 5 030 4 800 5 000 39 764
Suomalainen yhteiskoulu ...........( .............. — — 511 1200 1200 1300 1300 1300 6 811
Veistokoulu ................... ................................. ' 400 — — — — — — — 400
Kansanopisto.................................................. 1000 800 800 650 400 500 500 500 5150
Jatkokurssit kansakouluoppilaille............. 550 — — — — — — — 550
Oppilaiden avustus........................................ 364 . 390 270 275 115 — — — 1414
I I . Valistustyö ....'■ ............................. 2 350 2 000 2000 1700 1800 2000 2 000 1550 15 400
Kansankirjasto..................................... .......... 450 600 600 — — — — — 1650
»Svenska Klubben» (kansanvalistustyötä
varten) ............................. ........................... 900 500 500 500 500 500 500 300 4 200
»Porvoon Suomalaise » (kansanvalistustyö­
tä varten ).................................................... ■300 300 300 300 300 300 300 150 2 250
Perustuslaillinen nuorisoyhdistys ............. — — — — — — — 150 150
Porvoon suomalainen seu ra ..................... . — — — — — — — 50 50
»Arbetets Vänner» ........................................ 500 400 400 400 400 400 300 150 2 950
Yhdistyneet työväen järjestöt................... — — — — — 300 300 250 850
Työväenyhdistys................. ........................... 200 200 200 200 300 ■— ' — — 1100
Perustuslaillinen työväenyhdistys............ — — — 300 300 500 600 500 2.200
I I I .  Elinkeinotoiminnan avustus. . . . 400 200 300 300 250 400 400 450 2 700
Kauppa-apulaisyhdistys............................... ' — — — — — — 150 150
Veistoyhdistys................................................ 400 200 300 300 250 400| 4001 - 300 2 550
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o l s  
e n  1 9 0 4 — 1 9 1 1 , e n  m a r c s . (S u ite )
Tarkoitukset.
. But de subvention. 1904 1905 1906 1907 190S 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 2 800 1700 1400 1300 1300 1800 1500 1500 13 300
Lastenkoti......................................................... 900 600 500 • 500 500 ' 700 600 600 4 900
Rouvasväenyhdistys........ .. . . ...................... 1400 1000 800 700 700 1000 800 800 7 200
Pahantapaisten lasten elätteelle anto. . . . 300 — — ■ — — — — — 300
Suuri ja pieni om peluseura....................... 200 100 100 100 100 100 100 100 900
V. Raittiustyö . ....................... : .......... 600 400 500 300 300 400 400 250 3150
•>Borg& Nykterhetsvänner»........................... 600 400 500 '300 300 400 300 150 2 950
Toivon Liitto ................................................ — — — — — — 100 100 200
VI. Terveydenhoito................................ 3 800 3 700 2 900 3 245 3 295 3 700 3 700 4 548 28 888
Sairaskoti......................................................... 2 200 2 200 1700 1700 1500 1500 1500 1500 13 800
Synnytyslaitos................................................. 400 300 — 300 300 200 200 — 1700
Kansakoulujen lomasiirtolat....................... 1200 1200 1200 1245 1495 ■ 2 000 2 000 2 700 13 040
Keuhkotaudin vastustamisyhdistys........... — — — — — — — 348 348
V II. Urheilu ........................................ 500 90 111 100 100 100 300 502 1803
Urheilukenttäkomitea.................................... 500 — 111 — — .— — — 611
Voimisteluseurat . . . ...................................... — — — 100 100 100 300 250 850
Luistinseura..................................................... — 90 — — ' — • — — 252 342
V III. Tiede ja taide ........................... 2 000 1200 1200 1000 1000 1400 1600 1000 10 400
M useoyhdistys................................................. 500 200 300 200 200 400 300 — 2100
Musikkiyhdistys ............................................ 1500 1000 900 800 800 1000 1300 1 000 8 300
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo- 
sammutus ......................... ' ................. 200 200 200 270 500 400 1770
Vapaaeht. palokunta....................... ............ 200 — — 200 200 270 500 400 1770
Y h te en sä 20 000 15 600 15 000 15 000 15 000 16 900 17 000 17 000 131 500
Jakamatta jätetty x) . . ............................ 4 918 10 859 9 774 9 933 9606 14 068 12 558 4 441
*) M u u ta m issa  k a u p u n g e is s a  o n  ja k a m a tta  jä t e ty is tä  v o it t o v a r o is t a  m u o d o s te t tu  e r ity is iä  ra h a s to ja , t o is is s a  o v a t  n ä m ä  
v a ra t  ja e tu t  m y ö h e m m in  j o k o  e r ik s e e n  ta i y h d e s s ä  m u id e n  v o i t t o v a r o je n  k a n ssa .
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8. V äh ittä ism y y n ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o ls  
e n  1 9 0 4 — 1 911 , e n  m a r c s . (S u ite )
L o v i i s a .  :
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
I . Opetustoimi........................................ 2250 3690 1950 2600 2 400 3 500 16 390
Alkeiskoulun viides luokka......................... — — 1840 — — — — — 1840
Yksityiset valmistavat k ou lu t................... — — — 1950 2100 2 200 2 000 — 8 250
Kutomakoulu ................................................. — — — — — 700 — 700
Maamies- ja emäntäkoulu...........................
Piirustuksen opetus alemmassa käsityö-
2 000 1500 — — — — — 3 500
koulussa.........................................................
Ruotsalainen kansakoulu havaintovälineitä
' — — 150 — — — — — 150
v a rte n .......... ! .............................................. — — — — 500 — 500 ~ 1000
Oppilaiden avustus . ..................................... — — 200 — — 200 300 — ' 700
Kansakoulujen opettajakirjasto.................
Stipendi Köpenhaminan opettajakongres-
— 50 — — — — — — 50
siin ................................................ ................ — 200 __ — — — — _ 200
I I . Valistustyö...................................... 385 200 500 1000 1200 700 350 — 4 335
Kansankirjasto ja -lukusali ....................... 385 200 500 1000 500 — — — 2 585
Nuorisoseura..................................................... — — — — 200 200 150 — 550
Perustuslaillinen työväenyhdistys............ — — — — 500 500 200 — 1200
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . . . _ 700 _ _ _ __ _ — 700
Maanviljelysnäyttely .................................... — 700 — — — — — — 700
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito _ — — 700 800 600 700 — 2 800
Rouvasväenyhdistys......................................
Henkilöiden avustaminen, jotka eivät nauti
— — — 300 — — — 300
vaivaisapua ................................................ — — — 400 800 500 500 — 2 200
Ompeluseura..................................................... — — — — — 100 200 — 300
VI. Terveydenhoito............................... 1500 1500 1000 1700 3 500 3 400 4200 — 16 800
Synnytyslaitos................................................ — — — 300 500 300 200 _ — 1300
Vesiparannuslaitos .............•......................... 1500 1500 1000 1400 3 000 3100 4 000 _ 15 500
V II. Urheilu ........................................ 500 313 _ 122 100 279 200 500 2 014
Urheiluseurat.................................................. — — — — — — 200 500 700
Luistinseura..................................................... — — — — — 179 — 179
Työläislasten talviurheilun edistäminen . . 500 — — 122 100 100 _ — 822
Hiihtokilpailu ................................................ — 113 — — — — 113
Purjehdusseura................. ............................... — 200 — — — — — — 200
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8. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu o sin a 1904— 1911, Sm k . (Jatkoa)
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o ls  
e n  1 9 0 4 — 1 911 , e n  m a r c s . (S u ite )
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Tott.1.
V III . Tiede ja taide........................... 2 000 300 2 000 4 300 3 800 1900 14 300
Museo................................................................. — 500 300 — 300 400 300 — 1800
Suomea maantieteellinen y h d isty s ........... — — — — — 100 — — 100
Laulun y s tä v ä t.............................................. — — — — — 200 — — 200
Vapaaeht. palokunnan m ieskuoro............ — — — — — 200 — — 200
Torviseitsikko ................................................ — 1500 — 2 000 4 000 2 900 1600 — 12000
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sam m utus............................................ — — — — — 500 — — .500
Vapaaeht. pa lokunta .................................... — — — — — 500 — — 500
X I . Kulkulaitos.................................... 18500 18 000 17 000 17 000 20000 20000 20 000 20 000 150500
Rautatierahasto ................. ; ......................... 18 500 18000 17 000 17 000 20000 20000 20 000 20 000 150500
X II . Sekalaista .................................... 1000 1250 773 __ '_ __ __ . 250 3273
Suomen matkailutoimisto............................ — — — — — — — 250 250
Kauppaseuran eläkekassa............................ — 500 — — — — — 500
Mossebacken’in pensionaatti....................... 1000 750 500 — — — — — 2 250
Suurlakosta johtuneiden sähkösanoma-
y. m. kustannusten korvaus................... — — 273 — — — — — 273
Yhteensä 21885 26 213 23 263 24 472 32 500 31 679 30 850 20 750 211 B12
Jakamatta jätetty'.................................... — — — — ' 355 800 1268 1048
T a m m isa a ri.
I. Opetustoimi ........................................ 8650 6258 5 044 3300 3 200 4200 4 675 7450 42 ’ 77
Yksityinen tyttökoulu .................................. 4 800 ■ 3000 1500 — 1200 — — — 10 ¿00
Yhteiskoulu'..................................................... — — — — — ~ 1000 — n o o
Suomalainen k ou lu ........................................ — — -- * — — 1000 1000 — 2 »00
Kutomakoulu ...........................................•. . . . 1000 . 1000 1000 1000 1000 n o o n o o n o o 8500
M aam ieskoulu................................................. 300 — — — — — — — 500
K ansakoulu ..................................................... — — — — 375 — 725 4 400 5 500
Oppilaiden avustus........................................ 2 450 2 258 2 544 2150 625 2100 850 1950 14 £27
Kansakoulun opettajakirjasto ................... 100 — — 150 — — — — g 50
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8. V äh ittäism yyn ti- ja A n n iskeluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o ls  
e n  1904—1911, e n  m a r c s . (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h te e n sä .
Total.
I I . Valistustyö ...................................... 1900 2250 2 400 2 700 2 300 1700 2250 1400 16 900
Kansankirjasto................................................ 400 450 400 400 400 600 450 400 3 500
Suomalainen sivistysseura.............. ............ 700 700 700 700 700 — — — 3 500
Nuorisoseurat.................................................. — — — — 200 — — — 200
Martta-yhdistys.............................................. — 100 100 — — 100 — 200 500
»Arbetets Vänner».......................................... 800 1000 1000 1600 700 1000 1500 800 8 400
Kansantajuisia esitelmiä ........................... — — — — 300 — — — 300
Perustuslaillinen yh d istys........................... — 200 — — — — — 200
Kansakouluopettajain yh d istys................. — — — — — — . 300 — 300
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . . . _ _ — 1000 — — — — 1000
Länsi-Uudenmaan maanviljelyksen ystävät — — — 1000 --- ■ . _ — — ■ 1000
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 2 500 2 300 3000 3179 2 600 3 500 3562 3 500 24141
Lastenkoti......................................................... 200 200 600 879 500 1000 1062 1000 5 441
Rouvasväenyhdistys...................................... 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8 000
Hyväntekeväisyyden järjestäminen. . ' . . . . 1000 600 900 800 600 1000 1000 1000 . 6 900
Puita k öyh ille ................................................ 300 500 500 500 500 500 500 500 3 800
V. Raittiustyö........................................ 800 800 400 400 700 100 1100 500 4 800
Suomen ruotsalainen raittiusliitto............. — — — — — — 500 — 500
R aittiuspiiri..................................................... — — — — 100 100 — — 200
Raittiusyhdistykset........................................ • 800 800 400 400 600 — 600 500 4100
VI. Terveydenhoito.............................................. 6100 4 700 5 000 6445 2 700 8100 11105 2 500 46 650
Sairaskoti......................................................... 5700 4 000 4100 5 045 1000 7 000 9 005 1000 36 850
Sairaskoti varattomia sairaita varten. . . . — — — — — — 1000 — 1000
Synnytyslaitos................................................ — ’ — — 500 500 — — — 1000
Terveydenhoitolautakunta ................... ................ — — — 500 300 700 400 800 2 700
Sairaanhoitaj attaren palkkaaminen................ — 400 200 — — — — — 600
Ruoka-aineiden tarkastus ........................................ 300 300 300 — 600 — 300 300 2100
Rottien hävittäminen .................................................... 100 — 400 400 300 400 400 400 2 400
V II. Urheilu ........................................................... _ 200 300 800 900 5 000 3 500 1250 11 950
Voimistelusalin korjaus............................... — — — — — — 2 500 — 2 500
Uimahuoneen rakentaminen ja hoito .. . . — — — — — 4 500 — 950 5 450
Urheiluliitto.................................................... — 200 300 800 500 500 500 300 3100
Uimaseura........................................................ — — — — — — 500 — 500
Uimakurssit.................................................... — — — — 400 — — — 400
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8. V ä h ittäism yyn ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o l s  
e n  1 9 0 4 — 1 911 , e n  m a r c s . (S u ite )
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
V III . Tiede ja taide ........................... 400 500 500 500 500 4 300 1301 8 001
Kaupungin historian kirjoittaminen........ — — — — — — 4 000 1000 5 000
Historiallinen museo .................................... — — — — ‘ 500 500 300 301 1601
M useokom itea........................................ .. — — 500 ' 500 — — — — ' 1000
Konserttikanriatusyhdistys......................... 300 — — — — — — — 300
Kirkkolaulun kohottam inen....................... 100 — — — — — — — 100
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä 
tasoitus- ja kaunistustyöt............... 1500 6 450 3950 600 1253 1784 3 000 1200 19 737
Kaivo uudessa kirkkotarhassa................... — — — — — 284 — — 284
Sataman syven nys........................................ — 500 — — — 500 — — 1000
Siltojen korjauksia........................................ — 2 750 2 750 — — — — — 5 500
Istutustöitä ..................................................... 1500 2 400 1200 600 600 1000 3 000 1200 11 500
Tasoitustöitä............................................ . : .  . — 800 — — 653 — — — 1453
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sammutus .'.......................................... 3 600 2 800 4 000 5200 4 605 5 000 8 460 6 700 40 365
Vapaaeht. pa lokunta .................................... 3 600 2 800 4 000 5 200 4 605 5 000 8 460 6 700 40 365
X I I . Sekalaista .................................... 200 __ __ __ 100 800 1000 600 2 700
Eläinsuojelusyhdistys . .................................. 200 — — — 100 200 100 100 700
Suomen matkailijayhdistys......................... — — — — — — 400 — 400
Työväen sairasapukassa................................ — — — — — 600 500 500 1600
Yhteensä 25 650 25 758 24 594 24124 18 858 30 684 42 952 26 401 219 021
Jakamatta jätetty .................................... — — — — 2 388 — — —
I. Opetustoimi........................................ 6131
r l a n k o
3 810 8123 8273 10 300 6 987 3 430 7 760 54 814
Alkeis- ja yhteiskoulurahasto .................... 4 393 — 7193 4 575 4 500 — — 2 900 23 561
Suomalainen yhteiskoulu ............................ — — — — 1500 3 000 490 2 500 7 490
K äsityökoulu ................................................... — 910 930 — — — 940 — 2 780
Kansanlastentarha ........................................ 938 2 000 — 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 12 938
Oppilaiden avustus........................................ ■ 800 900 — 1698 2 000 1987 — 360 7 745
Kansakoulun kirjasto.................................... — — — — 300 — — — 300
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8. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1901 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
I I -  Valistustyö . : .......... .......... ...... . 1100 1750 ■ ■2250 2 850 • ■1700 ■1 400 1000 12 050
K a n s a n k i r j a s t o ....................... - . .. . T000 1000 ' — 500 800 500 500 1000 5 300
Martta-yhdistys ; r ................... ............. .. 100 — — — — 200 — • ■ — 300
»Arbetets Vänner» ............. — — ■• -700 900 500 •900 — 3 000
Työväenyhdistykset.................................... . — 750 — 800 900 400 --  ' —- 2 850
Kristillinen työväenyhdistys....................... — ' — • 250 250 100 — — 600
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 1150 1473 ' __ 1500 2200 1700 800 600 9 423
Lastenkoti......................................................... — — — 500 1000 700 — 2 200
Rouvasväenyhdistys...................................... 1150 1473 “ 1000 1200 1000 800 600 7 223
V. Raittiustyö . . : ............................. .... 800 - 800 . __ ■ 400 400 200 • __ _; 2 600
R aittiusseurat................. ........................ 800 800 400 400 200 — ' 2 600
VI. Terveydenhoito............. 3 000 6 070 5072 • 4 000 2 000 • 6539 8446 2 000 37127
Sairaala............................................................. 2 000 3 570 4 072 1000 — — 6 430 — 17 072
Synnytyslaitos........................... \ '..........: . . — 1500 ' — ■ 2 000 2 000 2 000 — 2 000 9 500
Puhdistusuunin laittaminen ■ — “--- ' — — — • -2 500 2 016 — 4 516
Terveydenhoitolautakunta.................... .. ■ — ■ — — — - ' 1 839 — ' — 1839
Kiertävä sairaanhoitajatar ................... : . . 1000 1000 1U00 ■ 1000 - __ — — 4 000
Rottien hävittäminen.................................... — — — — 200 — — 200
V II. Urheilu ........................................ 2 065 350 .450 200 200 600 1000 400 5 265
Uim ahuoneet.................................................. 2 065 350 450 200 200 200 400 — 3 865
Urheiluseura.................................................... — — — — — 400 400 400 ' 1200
Uim akurssit..................................................... — — — — — — 200 — 200
V III . Tiede ja  taide.......... ................ 1562 600 __ _ —  • 2200 600 __ 4 962
Kotiseutututkimuksen harrasta jat........... ■ — — — 200 — ■---  - 200
Näyttämötarpeita yhteiseen kokoussaliin. — 600 — • — — — • 600
»Musiikin Ystävät» . . . .  .-............. - . ................... 1-562 — * --- — — — — 1562
Vapaaeht. palokunnan soittokunta ............. --- - — — ‘ --- i — 2 000 600 ' — 2 600
IX . -Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja kaunistustyöt..................... 2 090 3 950 2 950 ■ 3350 4951 6 950 4 300 — 28 541
Yhdistyksien kokoushuone ............................... — 1500 1450 1250 1-250 1250 1250 ■■ --- 7 950
Huuhtomalaitos .......... ...............— .................. — 100 “200 * • _^ ■ ■ ■200 500
Alkoholitilastoa. 11
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk elu yh tiö id en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But.de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Tota l.
Kaivon, laittam inen ...................................... 150 _ _ 1.50
Ulkohuonerakennuksia.................................. — 100 — — —- — — — 100
Sillan rakennus.............................................. — — — — — 1000 — — •1000
Hevosuittolaiturin k o r ja u s ......................... — — — — — — 50 — 50
Puistojen kunnossapito................................ 2 090 1200 13 0 0 13 00 1400 18 00 600 “  — 9 690
Istutustöitä ..................................................... — 900 — — 172 14 00 1200 — 3 672
Kaunistustöitä................................................. — — — — 1329 500 —  ■ — 1829
Katujen k a ste lu ............................................ — — . — 800 800 1000 1000 — 3 600
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo- 
sarrvmutus ............................................ 950 1050 1350 1350 850 2 850 1800 10 200
Vapaaeht. palokunta............................................... 950 10 50 — 13 50 1350 850 — 18 00 7 350
Ruiskun osto ja hoito . . . . ; ....................... — — — — — — 2 700 — 2 700
Vapaaeht. palokunta miehistön tapa­
turmavakuutusta v a rte n ......................... — — — — — — 150 — 150
X II . Sekalaista .................................... — _ _ _ — _ 75 1500 1 5 7 5
Suomen m atkailutoim isto................... .. — — — — — — — 500 500
Matkailijayhdistyksen Hangon haaraosasto — — — — — — — 1000 1000
Vesipumpun kuljetusrattaat....................... — — — — ' — • — 75 75
Yhteensä 1 8  8 4 8 1 9  8 5 3 1 6  5 9 5 2 1 3 2 3 2 4  2 5 1 27  7 2 6 2 2  9 0 1 1 5  0 6 0 1 6 6  5 5 7
T u r k u .
I.' Opetustoimi........................................ 31000 32100 35 700 37293 27017 20200 24 600 18100 226 010
Kauppaopisto ................................................. 4100 4100 7100 7 500 7 500 — — — 30 300
K äsityökoulu ................................................... — — — — — ' — — 2 500 ■ 2 500
V eistokou lu ................... ................................. 600 600 600 . 600 600 600 1000 1000 5 600
Piirustuskoulu................................................. 1200 ~ ~ — — — — — — 1200
Pikisaaren kansakoulu.................................. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 . 1500 12 000
Venäläinen kansakoulu................................ 600 600 600 600 600 600 600 600 4 800
Lastentarhat..................................................... 16800 18 000 19 000 19 793 12 817 15 000 19 000 10 500 130 910
Pahantapaisten lasten eristyskoulu........... 3 800 3 800 3 800 3 800 • ’ — — — ■ — 15 200
Oppilaiden avustus........................................
Kansakoulujen jatkoluokkien nuorisokir-
2 400 3 000 2 700 3 000 4 000 2 500 2 500 2000 22100
jasto .........‘................................................... — 500 400 500 — — — — 1400
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8. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
B u t de subvention.
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y li teensä.
Total.
I I . Valistustyö ........................... .......... 21700 24280 35 290 27260 28 700 35 325 36 604 37 955 247 114
Kansankirjasto ja lukusali......................... 20 000 22 280 24 090 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 176 370
Työväenopistot.............................................. — — — 5 260 6 700 12 725 14 004 15155 53 844
Nuorisoseura............................. : .................... — — 1200 — — — — — 1200
Martta-yhdistys.............................................. — — — — — 600 .600 800 2 000
Työväenyhdistys............................................ — 1000 10 000 — — — — — 11 000
Kansallisseuran opetuskurssit ................... 1700 1000 — — — — — — 2 700
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 12 800 16300 2 600 12 300 3 000 2 500 3500 3 800 56 800
Kodittomien miesten yömaja ................... 1800 1800 1800 1800 1500 1500 1500 1500 13 200
Merimieskoti......................... 1......................... 1000 — — — — — — — 1000
Naisasialiitto Unionin lastenseimi ........... — — — 2 500 1500 1000 — — 5 000
»Lasten hyväksi»-niminen yh d istys ........... — — — — — — 2 000 2 000 4 000
Pelastusarmeija.............................................. — — — — — — — 300 300
»Valkonauha».................................................. — — 800 8 000 — — — — 8 800
H ätäaputöitä........................... ....................... 10 000 14 500 — — — — — — 24 500
V. Raittiustyö........................................ — 650 2 000 2100 — — — — 4 750
Raittiusyhdistysten keskuskomitea........... 500 — — — — — — 500
Erinäiset raittiusyhdistykset....................... — 150 500 600 — — — — 1250
Raittiusopetus kansakouluissa................... — — 1500 1500 — — — — 3 000
VI. Terveydenhoito............................... 15 800 15 800 15 800 16 400 14 700 13 900 25 800 24100 142 800
Nti Vera Sittkoffin yksityissairaala........ 2 200 2 200 2 200 1800 900 — — — . 9 300
Tri C. von Heidekenin synnytyslaitos . . . 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 56 000
Tri A. Grunerin silmäsairaala................... 1600 1600 1600 1600 1600 1600 — — 9 600
Kaupungin k iru rg i........................................
Kiertävien sairaanhoitajattarien palkat
1300 1300 1300 1300 — — — 5 200
y- m-,............................................................. 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 6 000 6 300 34 500
Terveydenhoitolautakunta........................... — — — — — — 10 000 — 10 000
Tuberkuloositoimisto .................................... — — — — — — — 5 000 5 000
Yhdistys keuhkotaudin vastustamiseksi . 
Työväenyhdistyksen neulojatarliiton kesä-
* --- — — —— — — — 3 000 3 000
| siirtolat................... ..................................... — — — 1000 1500 1600 1600 1600 7 300
Kansakoululasten kesäsiirtolat................... — — — — — — 1200 1200 2 400
V II. Urheilu ........................................ __ 3000 1500 __ __ __ 1800 1200 7 5 00
Voimistelu- ja urheiluseurat....................... — 3 000 1500 — — — 1800 1200 7 500
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8. V ä h ittäism yyn ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 . 1909 1910 1911
Yhteensä
Total.
V III. Tiede ja taide........................... 26 000 23 800 24142 21300 16150 15 500 ' 27100 27000 180 992
Historiallinen museo .................................... 2 500 2 500 2 500 2 50Q 2 500 2 500 2 500 5 500 23 000
Biologinen museo . ...................................... rooo 1.000 .1000 1000 1000 1000 6000
Matka-apuraha hist. museon intendentille — — ' 800 — — — — — 800
Kaupungin lahjoittajien elämäkerrallisen 
työn kustannukset . ........ .............. .. . . 4 000 • _ 4 000
Taidemuseo : v ........ . — 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 35 000
Taideyhdistys.................................................. 8 625 4 000 4 000 3 000 — — 3 000 — 22 625
Soitannollinen seura...................................... 10 875 11 500 10 042 9 000 7 650 7 000 15 000 15 000 86 067
Vapaailmakonsertteja...................•............... 800 800 800 --  ‘ — 600 ■ 500 3 500
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä 
tasoitu#- ja kaunistustyöC......... '3 000 2 000 4 000 5 000 6 000 20 000
Ta deteoksia kaupungin puistoihin ja puis­
tikkoihin . 77........ _ 3 000 3 000
Tasoitus- ja istutustyöt Samppalinna- 
vuorellä . . .  .Tl ........ 7.................. 3 000 2 000 •4 000 5 000 — — 3 000 — ' 17 000
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo- 
sammutus' 1 ........ .......... 7 /............ .. .. 2 000 2 000
Vapaaeht. palokunta...................................... 2 000 — — — — — — — 2 000
X I. Kulkulaitos . . ....................... ..... 2 000 2000 2000 2 000 800 • _ _ _ • __ _‘ 8 800
Halvat höyrypursivuorot yleiselle käy­
tävälle ....................... : ................ 2 000 2 000 2 000 2 000 800 — ■ —■ — 8 800
X II . Sekalaista .................................... 3 300 8 050 10 025 5 925 3 300 3 300 7 300 6 300 47 500
Suomen matkailija- ja matkatoimisto .. ' ■ --- ■--- ■ -- — — — 3 000 3 000 ■ 6 000
Köyhäin asianajaja- ...... .' r .......... \ . .. 1400 1400 1-400 • 1400 1400 1400 1400 1400 11 200
Työväen asuntotilasto .7 . .  . . r . ........ \ '. .. 4~750 5725 2 625 — — — — 13100
Snellman-juhla. 7 ...........: .  . .  . ;v .................. ' _ — 1000 ' -- ' ‘ — ■ — — 1000
Kupittaan uim alaitos.................................... — — — — ' — — 1000 — 1 000
Eläke kahdelle pientenlastenkoulun opetta- 
jattarelle- . ........ ......................... ".........v . .. "400 ' 400 ' "400 400 400 400 ' 400 400 3 200
Työväen tapaturmavakuutusmaksuja . . . . 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 12 000
Yhteensä 1 1 7  6 0 0 1 2 7  9 8 0 1 3 8  0 57 1 2 9  5 7 8 9 3  6 6 7 9 0  7 2 5 1 3 2  7 0 4 1 1 8  4 5 5 9 4 3  7 6 6
Jakamatta jä tetty .................................... 2 014 — _ — — 1200 — —
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8. V ä h ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen  jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
P o r i .
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
I. Opetustoimi ............................. -. . . .
Suomalainen yksityistyttökoulu, sen -vai-
11940 17200 22500 37585 36535 37800 43 475 40 475 247 510
mistava koulu ja jatkoluokat — 1800 6 600 6 600 8 500 6 000 9 000 6 500 . 45 000
Suomalainen valmistava k o u lu ........ -600 600 — — — — ■ ■ 1200
Kansanopistot............................. ■.................. 640 500 500 1500 500 500 2 000 1000 7140
Talouskoulun emäritäkurssit . . . .................
Tyttöjen ja poikien valmistavat ammatti-
1000 1000 1.000 — — — — — • 3 000
k o u lu t............................... ........ .................. — — — 7 035 10935 13 850 7 425 10 875 50120
Naisyhdistyksen -käsityökoulu -............  . . ' — ■ — — 250 — — ... — • 250
Kauppa-apulaiskoulu.................................... — V — — — — • 1 600 1600
Kansakoulukurssit ........................................ — 700 1000 1000 800 — — — 3 500
Kansakoulun jatkokurssit........................... —. — - - 1500 — — — — 1500
Lastentarhat ........ ......................................... 5100 7 600 7-800 11 500 11500 10 500 12 550 11 700 ■ 78 250
Kansakouluopettajain piirustuskurssit . . — — — — ■/ — 250 — - — - 250
Käsityöläiskoulu stipendeiksi ................... —■ — 200 200 200 — ■ . 600
Oppilaiden avustus .. ...................— . . 2 800 3 000 3 600 . 3 800 4100 4 300 •8800 5 800 . 36 200
Kasvatuslautakunta........ 1800 2 000 2 000 4 400 — . 2 200 3 500 . 3 000 18900
I I . Valistustyö ...................................... 2 701 3 896 5 680 18900 9800 9219 10 600 8600 69 396
Kansankirjastot ja. lukusalit .-. . . . . . . . . . . . 2 701 3 396 3130 13 400 5 800 4 719 .. 5 400 5 600 . 44146
Satakunnan nuorisoseurojen keskusseura — — — — — 200 200 — 400
Työväen opetus- ja-luentokurssit ........... — — 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 14 000
Työväenyhdistykset.................
Vanhempien Liitto lasten siveellisen elä-
- 500 2 550 . 2 500 1000 1200 1500 • 1000 10 250
män valvom iseksi............................. .. . . . ■ — — — 100 — — 100
Kauppa-apulaisyhdistysluentoja varten .. — — — — — 500 ‘— • 500
I I I .  Elinkeinotoiminnan avustus. . . . — — — — — 11200 10 500 21 700
Käsityölaitoksen perustaminen j a .ylläpito 
Työntekijäin palkitseminen kotiteollisuus-
-- . =—- — — 11 200 — 10 000 • 21200
■-- — - — — — — 500 500
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 5 500 7 700 7 700 - 8 015 10800 12 000 12 300 ■13 200 - 77 215
Köyhäin lasten työhuone .!....................... .1500 3 000 3 000 ■ 3 000 • 3000 3 000 3 000 2 500 22 000
Siveellisyysyhdistyksen-turvakoti . .  . . — — 215 • — :.. — : — 215
Ukkokoti ....................................: .................. — — ■ 3000 ' 2 000 600 5 60Ö
Rouvasväenyhdistys . ........ —......... -. - . . 1500 1500 -1 500 ■2 000 2 000 2 000 2 000 >•3 000 • ' 15 500
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8. V ä h ittäism yyn ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu o sin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 ' 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä
Total.
Diakonaattiyhdistykset................................ 2 500 3 000 3 000 2 800 2 800 4 000 2 200 4 200 24 500
Kansanapuyhdistys ........................... .. — 200 200 — — — — — 400
Pelastusarmeija.............................................. — — — — — — 500 ■ 400 900
Hätäaputöitä ................................................. — — — — — 1000 4 000 1600 6 600
Ruokaa työttömille ...................................... — — — — ' — — — 1500 1500
F. Raittiustyö........................................ 700 1200 800 1225 1700 4 000 3 400 1300 14 325
Porin Raittiusliitto ...................................... — 600 — — 500 500 — 600 2 200
R aittiusseurat................................................. 200 600 400 700 700 3 000 2 900 700 9 200
Lasten raittiusopetus.................................... — — 200 — — — — — 200
Raittiusesitelmiä............................................ 500 — 200 525 500 500 500 — 2 725
VI. Terveydenhoito .............................. 2 800 2 800 2 300 6500 6 300 5 900 14 500 9 800 50 400
Kunnansairaalan keuhkotautiosasto . . . . _ — — — — — 7 000 2 000 9 000
Kiertävän sairaanhoitajattaren palkkaa­
minen ........................................................... 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8 500
Kätilön palkkaaminen ................................ — — — — 1500 — — 500 2 000
Työläisnaisten kesäsiirtola ......................... — — — — — 1000 1500 1500 4 000
Kansakoululasten kesäsiirtolat ja puu- 
tarhatyö ....................................................... 1300 1300 1300 5 500 3 800 3 900 4 000 3 800 24 900
Rottien hävittäminen .................................. — — — — — — 1000 1000 2 000
V II. Urheilu ........................................ 200 200 300 300 1600 5 450 10 600 900 19 550
Urheilukentän laittaminen ja aitaaminen — — — — — 4 000 1500 — 5 500
Luistinrata....................................................... 200 200 300 150 600 400 500 400 2 750
U im akoulu............................................ .. . . . . — — ' -- 150 750 800 — 500 2 200
Uimahuoneen uudistus ja k o r ja u s ........... — — — — — — 8 600 — 8 600
Urheiluseura »Kisa»........................................ — — — — 250 250 — — 500
V III. Tiede ja taide ............................ 14 000 13 900 11500 14 800 13350 27275 17612 15 600 128 037
Satakunnan m u seo........................................ 4 000 3 700 2 500 4 300 3 600 4 275 6 412 4 600 33 387
Kotiseutuyhdistys.......................................... — — — — — — 200 — 200
Teatteritalon korjaus . . . . ' . ......................... — — — — — 10 000 — — 10 000
Soitannollinen Seura orkesterin ylläpitä­
miseksi .................................... : .................. 10 000 10 000 9 000 10 000 8 000 12 000 10 000 10 000 79 000
Orkesterikoulun soittimien ostaminen. . . . — ■ — — — 1000 — — ■ — 1000
Työväenyhdistyksien soittokunnat........... — — — 500 750 1000 1000 1000 4 250
Kansalliskööri ................................................ — 200 — — — — — 200
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8. V ä h ittäism yyn ti- ja  Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
t en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä 
tasoitus- ja kaunistustyöt................. 3862 870 49 209 12300 5814 960 73 015
Kauppahallin rakennusrahasto ................. — — — — 47 209 11000 1474 960 60 643
Huuhtomalaitos ............................................ — — ' — — — — 4 340 — 4 340
Vesijohtotutkimukset.................................... — — — — 2 000 — — — 2 000
Ivirj urinluodon istutustyöt......................... 3 862 — — — — — - - — 3 862
Puutarhan o s to .............................................. — — — 870 — — — — 870
Kivenlouhimistöitä........................................ — ■ — — — — 1300 — — 1300
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sam m utus............................................ 1700 1700 1500 3 000 4 000 13 500 11500 6500 43 400
Porin vapaaeht. palokunta......................... 1200 1200 500 1500 1500 12 000 10000 5 000 32 900
Reposaaren vapaaeht. palokunta............... 500 500 1000 1500 2 500 1500 1500 1500 10 500
X I . K ulkulaitos.................................... — — — — 2 500 — 3 000 — 5 500
Rautatieasian ajam inen............................... — — — — 2 500 — — — 2 500
Kadun jatkam inen........................................ — — — — — — 3 000 — 3 000
X II . Sekalaista .................................... 500 500 750 850 1800 3 400 2 500 10 305 20 605
Satakunnan eläinsuojelusyhdistyksen kes­
kustoimikunta ............................................ 500 500 750 850 1500 1300 1500 1300 8 200
Työnvälitystoim isto...................................... — — — — — — 1000 1200 2 200
Cygnaeus-juhla........ ....................................... — — — — — — — 1555 1555
Suomen osasto Berlinin maailmannäytte-
lyssä .............................................. .............. — — — — — — — 1250 1250
Yleinen rakennus-, asunto- ja väenlasku — — — — — — 5 000 5 000
Otavan hotellin aukipitäminen matkusta­
valle yleisölle ............................................ ____ ____ _ * _ 2100 _ _ _ __ 2100
Matkustajahuoneiden ylläpito Reposaarella “ — — 300 — — — 300
Yhteensä 48 903 48 596 53 030 92 045 137 594 142 044 135 301 118 140| 770 653
R a u m a .
I. Opetustoimi .................................... .. 10 813 8 700 7550 6371 6 000 6950 5 829 3 571 55 784
Lyseo ................................................................. 7 000 5 000 4 500 3 050 3 000 4 000 2 729 — 29 279
| Y hteiskoulu ..................................................... — — — — — — — 471 - -471
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des. bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en'. 1904—1911, en marcs. (Suite)
1 T a rk o itu k s e t .
But de siibvention. 1904 1905 1908 1907 1908 1909 1910 1911
Y h te e n sä .
Total.
Valmistava k o u lu .......................................... 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1200 11 700
M erikoulu......................................................... 313 — — . — • ■ — — ' — 313
Kutomakoulu . . . . . . . : .  . . . . .  . . .... .. -500 — . — . — — .---' • — ■ 500
Pitsinnypläyskoulu............'...................-. r . . — — — — 200 100 . -. 100 - — 400
Huittisten kansanopisto.- ............... ... . . -300 --200 — — . ■ — 500
Kansakoulut .................................. 1-200 1200 -750 . 1021 1100 1350 1200 ' 1.700 9 521
Lastentarha .......................................... — -600 . :6oo 600 — . — : f—.. ■: 1800
Pyhäkoulu....................... ~.......... - .......... . ..... — - 200 — . — — - — -100 — ■ 300
Oppilaiden .avustus . . . . ................... ..... .. — — -200 - 200 200 — • . 200 . 200 . 100Ö
I I . Valistustyö .................................... ; 4230 3250 2900 3200 ' 2800 1900 1500 1325 .: 21105
Kansankirjasto ..................... i . 1680 1200 1200 1200 1200 800 1200 . 1200 9 680
Satamalukutupa ............... . ' . .............. . 100 150 .100 100 - -100 150 100 125 - ' :925
Merirnieskirjasto ............... ' . ...................... .... 200 . 200 200 200 ■ •ri M00 : loo • ■ —, . 1000
Kansanvalistusseura...................................... 2 000 1200 1200 600 1200 — — — 6 200
Työväenyhdistys....................................r-r. . -250 • 400 -200 — — 850 . 100 . — ...1 8 0 0
Nuort. miest. krist. yhd......................... . — 100 . ^ . 100 .. — 200
Kristillinen-- työväenyhdistys . — -■=- — 100 — — ..- M 00
Rauha IV:He ja työväenyhdistykselle ra- — — — 1000 200 — — — 1200
' kennusapua : .............. ............ -
j I I I .  Elinkeinotoiminnan avustus . . _ 1000 200 — 600 — _____ ---' 1800
Käsityö- ja tehdasyhdistys ............... — -200 -200 — ■ 500 — . — : 900
Satakunnan maanviljelysseura.................... . -800 — . — — —- • — — ■ ..-800
Laivanpäällikköyhdistys .............................. — — . .  100 . .-- . — — . .. . 100
■IV. . Hyväntekeväisyys ja köyhäin- k •
hoito ...............................................^....................................... 2 800 3100 5 800 ■2 800 . 3 358 ::3200 3650 3 716 :  28 424
Lastenkotiyhdistys . . . ' . . . .  . . . . .  . * . ....... .......... -800 -600 -500 800 - 800 .600 . . .  600 2.716 ...7 416
Rö.uvasväenyhdistys ........... ..................... ..................... . 2-000 2500 1-800 . 2 000 2508 2;500 ..3:000 1000 17 308
Kuuromykkäin yhdistys . .  . • ........................................ — ;; — —  . — . 50 100 50 — 200
H ätäaputöitä ...................................................................................... — — ’ 3 500 — — — — — 3 500
V. Raittiustyö .................................................................... 500 800 400 400 500 200 — — 2 800
Raittiusseura................................................... 500 800 400 400 500 200 — — 2 800
. VI. Terveydenhoito .V.3 1000 1800 3 300 2600 .4944 10 850 . 2400 8153 . 35 047
Synnytyslaitos . . ...................................... ... . — : — ■ T- 200 . .  .200 . . .  200 . . .200 800
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8. V äh ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
Kulkutautisairaala . . .  . . . . . . . . . . . . . . 5853 5 853
»Sairaiden, ystävät»........ 1-000 1200 2 700 2 400 3 000 1600 -1000 ■ 400 • 13 30Ö
Koululääkärin palkkaaminen — — — 744 • 800 •1000 ' 7Ó0 ■' '3 244
Tuberkuloosiyhdistys . . ........ ...... r . . — — ■ — - 800 200 ! ■— - 1000
Kurkkumädän vastustaminen — — — — . — • 8 000 ‘ — ■ ' ' ----- - 8 000
Lihantarkastus .............................................. — 600 600 — — — — — 1200
Terveyshoitolautakunnan- vuosikertómuk- -
sen painattaminen . . . - . . .  . . ........... . . — — — 200 250 -  • 450
* ‘200 1-000 •. :: 1 200
V II. -Urheilu- . . . . . . . . . . .  .-r-, . . . . . . .  . 500 -800 n o o 750 ■ 831 ■ 450 . 200 v 4 631
Uimahuone . . . ........ ............ . . . .  . . ' 100 -200 ■ -- - ----- '. *. .. --- -• 300
.-T- 300 400 — . — • .350 . • — • -•'1050
Luistinrata........ •........... .............. — — — . -200 -- V  1:200 : 400
Rauman u rheilija t........................................ TT. 400 .. 500 ■ '500 550 531 — — 2 481
Purjehdusseura .............................................. — — — — 200 100 100 — 400
V III . Tiede ja taide............................. 4 900 3600 3 653 5250 6668 4 500 4500 2 000 35 071
Kaupungin historian painattaminen . . . . — — — — 2 668 — — — 2 668
Museo ...............................................: . . . . . . . '400 L_> - 453 . 500 ■ -500 400 ■ ’ 6Ô0 _^ ."-2 753
Maantieteellisen kartaston painattaminen 100 ■ :-r . • 100
Arkiston järjestäminen ................................. — ' — ----- - — 500 500 — • • 100Ô
Soitannollinen séúra . ; ........ .. ........... . 4 500 3-600 3-200 ■ 3 500 3 500 3 500 • 3 500 - -2 000 . 27 300
Työväenyhdistyksen soittokunta ............. — ■— — 1250 — — ■ ■ -- 1250
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
..
tasoitus- ja kaunistiistyöt......... .. . . 4 508 1950 950 2 300 1600 ■800 2266 ■ 14 374
Pyykkilautta ............................................... . . — — 1000 ■ — - --- --- . — *' ' 1000
Kaivon kaivaminen . . ............................ — — — . 2 0Ó0 • 1-Ö0Ö • 3 0Ô0
Kanavan syventäminen .............................. — — — — ■ — *■■. ■ — . 2.000 •••• '2000
Kuivatustöitä ............... .'.......... ............ — : .1— — . — . — . —. OO ' 500
Kaunistustöitä................................................ 4 508 — 950 950 300 500 200 266 7 674
Hautapatsaiden kuntoon pano ................. — — — — " ' ; ■ 10Ö 100 ■' — " 200
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo- _ — - :
sammutus ........ ............................ . 6650 5500 4.000 9 300 5 €00 ■ 7000 - 5150 : 42 600
Väpaaeht—palokunta . . - - ........ . . . .  . .6 650 5-500 4-000 9 300 ■ 5-000 ■ 7 000 ■5.150 • ' ' "42 600
Alkoholitilastoa. 12
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8. V ä h ittä ism yyn ti- ja A n n iskeluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Smk- (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907. 190S 1909 1910 1911
Yhteensä
Total.
X I . K ulkulaitos................. -................. 4 906 25 25 4 956
Joen perkaaminen ........................................ — 4 000 — — — — — — 4 000
Karien viitoittaminen............................. .. '--- — — — — — 25 25 50
Kylätien korjaaminen ......................... .. — 600 — — — — — — 600
Tilusosille vievät tiet ............... ................. — 306 — — — — — — 306
X I I . Sekalaista .................................... 1600 1150 600 300 200 _ 100 400 4 350
Eläinsuojelusyhdistys.................................... 400 . 400 400 — — — — — 1200
Suomen matkailutoimisto............................ — — — — — — — 400 400
Rautatieläisyhdistyksen sairaus- ja hau-
tausapukassa............................................... — 150 100 100 — — — — 350
Työväen eläkerahasto .................................. 300 '200 100 — — — — — 600
A purenkaat................... ................................. 100 100 — — — — — — 200
Rukoushuoneyhdistys .................................. 800 300 — 200 • 200 — 100 — 1600
Yhteensä 37 001 84 306 31153 32 271 33120 37 031 24 404 21656 250 942
U u sik a u p u n k i.
I. Opetustoimi........................................ 2 090 2 240 2 850 2 900 2 576 2 250 1900 1850 18 656
Suomalainen valmistava koulu ................. 500 500 500 .700 800 1000 1000 1000 6 000
Käsityökoulu .................................... : . . . . . • 540 540 700 700 — — — — 2 480
K ansanopisto................................................... — — 300 300 300 300 300 . — 1 500
Oppilaiden avustus........................................ 650 . 400 850 .400 400 400 . 600 850 4 450
Matkastipendejä kansakoulunopettajille. . — 300 — 300 150 150 — — 900
Flyygelin ja tuolien osto lyseoon............... 500 500 500 500 926 400 — — 3 326
I I . Valistustyö ...................................... 1300 1550 1200 1500 900 1800 1800 1400 11 450
Lukusali ja  k irjasto ................................ 700 700 700 700 700 700 700 700 5 600
Työväenyhdistyksen kirjasto ja  lukusali. — — — 500 — — — — 500
Kansanvalistusseuran haaraosasto............. -400 400 200 300 200 300 600 300 2 700
Työväenyhdistys...................................... ■200 450 300 — — 800 500 400 2 650
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäin- -
hoito ....................................................... 2600 1800 1800 1000 500 — 3 000 — 10 700
Lastenkoti ....................................................... 800 — — 1000 500 — 3 000 — 5 300
Ravitsemislaitos ............................................ 1800 1800 — — — — — — 3 600
Rouvasväenyhdistys . . . .■............................ — — 1800 — — — — — 1 800
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8. V äh ittä ism y y n ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
B ut de subvention. 1904 1905 1906
1907 1908 1909 1910 1911
yhteensä
Total.
V. Raittiustyö........................................ 300 300 300 300 200 300 300 300 2 300
R aittiusseurat......................... ...................... 300 300 300 300 400 300 300 300 2 300
VI. Terveydenhoito ............................. 2400 2200 2000 2 000 2 000 2 300 2000 2000 16 900
Maria Savonin sairastupa........................... 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 16 000
Työläisnaisten kesäsiirtola. ................. — — — — — 300 — — 300
Rottien hävittäminen .................................. 400 ■200 — — — — — — 600
V II. Urheilu ........................................ 100 100 100 600 325 650 350 400 2 625
U rheiluliitto.................................................... — — — 500 200 500 250 200 1650
Urheiluseura.................................................... 100 100 100 100 125 150 100 200 975
V III. Tiede ja taide ........................... 3100 3 700 3 000 3150 3150 3 550 4 400 3 400 27 450
Kaupungin historian kirjoittam inen....... — — — — — — 1000 — 1000
Museo ............................................................... — — — — — 300 300 300 900
Taideteoksia kansakouluhan ..................... — — — 150 150 150 — 450
Vapaaeht. palokunnan soittokunta........... 3100 3 700 3 000 3 000 3 000 3100 3100 3100 25100
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja 'palo-
sam m utus............................................ — — 228 — — 500 — 800 1528
Moottoriruiskun hankkim inen................... — — 228 — — 500 — 800 1528
X I. Kulkulaitos.................................... 6 631 6666 6342 6 435 5 837 6 771 7929 5 646 52 257
Rautatierakennusrahasto............................. 6 631 6 666 6 342 6 435 5 837 6 771 7 929 5 646 52 257
X II . Sekalaista .................................... 300 300 300 300 300 • 500 500 300 2800
Eläinsuojelusyhdistys.................................... 300 300 300 300 300 300 300 300 2 400
Matkailijayhdistys ........................................ — — — — — 200 200 — 400
Yhteensä 18 821 18 856 18 120 18 185 15 788 18 621 22179 16 096 146 666
Jakamatta jätetty .................................... 125 190 — 201 889 724 476 35
N a a n t a l i .
I . Opetustoimi........................................ 2 526 1081 907 574 350 300 800 400 6 938
Ruotsalainen koulu ...................................... 200 802 200 200 200 200 400 200 • 2 402
Työkoulu ......................................................... — — — — — — — 100 100
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k.
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o ls
e n  1 9 0 4 — 1911,. e n  m a r c s .
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
Kansakoulu ..................................................... 2 326 294 50 _ L 2 670
Avustus kou lu ille .......................................... — — — — ; — 300 — - 300
Oppilaiden avustus........................... ' ........... — 279 413 374 100 100 100 100 1466
I I . Valistustyö ...................................... 400 400 435 600 1200 ■700 900 700 5 385
Kansankirjasto ja. lukusali.................. .... . -400 400 ..435 600 700
OOo- 700 700 4 635
Työväenyhdistys....................... ............ ........ — — — — 500 — . .. 200 —
OOc—
"  IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito ' ' _^ J_ — 1000 — — — • • •; 1000
Hätäaputöitä ................. : ............................... — -TT- 1000 . — ,. — — . ■ 1 000
F. Raittiustyö........................................ _ — _ 250 250 150 100 50 800
Naantalin raittiusseura ............. .. ............... — — — 100 100 100 100 50 ; 450
Toivon Liitto . .  . .•..................... -............. ... — 150 ; . 150 50 .• — ' — - 350
VI. Terveydenhoito ....................... .. _ . __ _ __ 6 00 . •__ 1 000 1600
Kaupungin sairaala . . . . . - ...........; .............. — ■ — — -—  • 1000 1000
Kolerasairaala................'............................... — — — — — 600 — — 600
V III . :  Tiede-ja taide ........................... 650 -500 .500 250 100 • 250 .' 400 600 0250
Kaupungin historian kirjoittam inen....... 500 500 400 — 100 100 200 — 1800
Maantieteellisen seuran kartasto............. ---, — — — — 150 — — 150
Kaupungin valokuvaaminen . . ' ................. — — — — — — — 300 .300
Laulukunta ..................................................... — — 100 100 — — — — 200
Torvisoittokunta............................................ 150 — — 150 — — 200 300 800
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
•-
tasoitus- ja kaunistustyöt................. 3 200 3 627 2 500 4 250 7 509 6 600 3 387 2 496 38 569
Seurahuonerahasto................... ............ .. — — — 1000 2 000 — — ■ -, 3 000
Rantalaituri...................................................... — — — — 2 700 300 1200 — 4 200
K aivoh uon e..................................................... — — — — — 3 000 — — 3 000
Kaupungin kylpylän korjaus ................... — , — — — 15 00 — — 1 5 0 0
Venesillan t e k o .............................................. — — — — — ‘ — — 146 146
Ulkohuonerakennukset ................. 1200 1 800 1000 1 0 5 0 .500 -- . 200 ■300 6 050
Vaaka kaupungin, puistoon .............. — — — — — — 37 50 ;-87
Puutarharahasto .... '. ................. ................... . 150 — — — — — — . . .1 5 0
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8. V äh ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vuosina 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o l s  
e n  1 9 0 4 — 1 911 , e n  m a r c s . (Suite)
Tarkoitukset. 
B u t de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteeusft.
Total.
Kaunistukset.................................................. 2 000 15 00 15 00 2 200 2 309 1800 18 00 2 000 15109
Kastelurahasto .............................................. — 177 — — — — 150 — 327
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sam m utus............................................ — — — — 500 600 600 600 2 300
Katuvalaistus ................................................ — — — — 500 600 600 600 2 300
X I. K ulkulaitos.................................... ISO _ 1540 — 70 26 3 900 500 61 86
Teiden korjaukset ................... .............. .. .. 150 — 1540 — 70 26 100 300 21 86
Rautatierahastoon ........................................ — — — — — — 3 800 200 4 000
X II . Sekalaista .................................... _ 1468 755 150 _ 50 .--- 200 2 623
Matkailijayhdistys ........................................ — — — — — — — 200 200
Velan korko ja lyhennys ........................... — 14 68 — — — — — — 14 68
Pappilan pellon velan k o r k o ..................... — — ;  755 — — — — — 755
Katukivien muutos ...................................... — — — 150 — 50 — — 200
Y h te en sä 6 9 2 6 7 0 7 6 6  6 3 7 7 0 7 4 9  9 7 9 9  2 7 6 1 0  0 8 7 6  5 46 6 3  6 0 1
Jakamatta jätetty .................................... — — — . 909 — . — —
M a a r i a n h a m i n a .
I. Opetustoimi........................................ 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 0  8 0 0
Jatkoluokat.................................................... 2 000 2 000 2 000 ' 2 000 2 000 2 (KK) “ 2Ö0Ö 2 000 16 000
Valmistava k ou lu .......................................... 600 600 600 600 600 600 600 600 . 4 800
I I . Valistustyö...................................... 500 500 500 500 500 500 500 500 4  0 0 0
Kaupungin lukusali...................................... 500 500 500 500 500 '500 500 500 4 000
VI. Terveydenhoito............................... 500 500 500 500 500 500 500 500 4  0 0 0
Yksityinen sairashuone............................... 500 500 .500 500 500 •500 500 500 4 000
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja kaunistustyöt................. 12 675 10108 . 8 965 6 725 3 200 3546 3 995 5 961 5 5 1 7 5
K aunistustyöt......................... ....................... 12 675 10108 8 965 ' 6 725 3 200 3 546 3 995 5 961 55175
Yhteensä 1 6  275 1 3  708| 1 2  565 10 325 6 800 7 1 4 « 7 595| 9  56l|  8 3  9 7 5
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  voittovarojen  jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o ls  
e n  1 9 0 4 — 1 9 1 1 , e n  m a r c s . (S u ite )
H ä m e e n l i n n a .
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
I. Opetustoimi........................................ 7915 9 975 7 758 5142 8180 8 070 8300 6 960 62 300
Ruotsalainen yhteiskoulu ........................... — 500 — — — — — — 500
Valmistava k ou lu .......................................... 800 800 600 1000 . 500 — — — 3 700
Veistokoulu ..................................................... 1000 1500 1000 800 600 1200 2100 •2 000 10 200
Kauppa-apulaiskoulu.................................... 1000 1000 500 — 400 — — — 2900
Kansanopisto............... ................................... 1500 2 000 1000 — — 1000 1000 1000 7 500
Lastentarha..................................................... — — — 200 200 . 200 — 200 800
Kiertokoulunopettajaseminaari................... — 500 — — — 700 700 — 1900
P yh äk ou lu ....................................................... 200 168 400 — — — — — 768
Iltakoulu ......................................................... 2175 2167 2198 2 242 3 766 687 — — 13 235
Oppilaiden avustus........................................ 640 740 1660 900 2 054 4 283 4 500 3 760 18 537
Kansakoulunopettajani stipendi................. 600 600 400 — 660 — — — 2 260
I I . Valistustyö ...................................... 500 4 000 3 410 1300 1500 1600 4 200 2 900 1 9  4 1 0
Kansankirjasto ja lukusali......................... 500 3 000 3 210 — — — — — 6 710
Naisyhdistys .................................................. — — ' — — 1000 1000 2 500 '1500 6 000
Suomalainen työväenliitto ................... .. . . — — — — — — — 300 300
Työväenyhdistys ja sen ammattiosastot. . — 1000 — 700 500 300 1500 800 4 800
Kristillinen työväenyhdistys ..................... — — 200 300 — 300 200 300 1300
Yleissivistäviä lu en to ja ................................ — — — 300 — — — — 300
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . . . — __ — __ __ 200 __ __ 2 0 0
Liikeapulaisyhdistys...................................... — — — — — 200 — — 200
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 9225 10 710 6 872 4 990 2 000 12200 3100 2 745 5 1  8 4 2
Vanhustenkoti................................................. 300 — — — — — — — 300
Köyhäintalon kylpyhuoneen korjaus y. m. — — ' — — — — — 1245 1245
Rouvasseura.................................................. .. 2 000 '1500 1500 2 000 2 000 2 000 2 600 1500 15 100
Polttopuurahasto .......................................... — 400 400 — — 500 500 — 1800
Ompeluseura ......................... ......................... — 500 — — — — — — 500
Työttöm yyskom itea...................................... 165 — —■ — — — — — 165
H ätäaputöitä................................................... 6 760 8 310 4 972 2 990 9 700 — — 32 732
V. Raittiustyö........................................ 2 500 4 000 3 000 3 000 2 000 3 000 2 500 1200 2 1 2 0 0
Raittiuspiiri..................................................... 500 1000 1000 500 700 1500 1000 500 6 700
S
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n niskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o ls  
e n  1 9 0 4 — 1 9 1 1 , e n  m a r c s . (S u ite )
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä,
Total.
Raittiusseura............................. .................... 2 000 3 000 2 000 . 1000 1000 1500 1500 500 12 500
Suomen opiskelevan nuorison raittius- 
liitto ............................................................. __ _ 300 200 500
Raittiuskokouksen kustannukset............... — — — 1500 — — — 1.500
VI. Terveydenhoito ............................. 32 054 4927 1800 800 15 800 10800 11000 11500 88 681
Kaupungin sa iraala ...................................... 22 000 4 927 — — — — — — 26 927
Mielisairaala.................................................... 9 254 — — — 15 000 10 000 1 000 — 35 254
Työväen kesäsiirtola .................................... 800 — 800 — — 800 — ■ — 2 400
Kansakoululasten kesäsiirtola ................... — — 1000 800 800 — — 1000 3 600
Saunalaitososakeyhtiön osakkeiden osto — — — — — — 10 000 10 000 - 20 000
Rottien hävittäminen ....................... .......... — — — — — ““ — 500 500
V II. Urheilu ......................... .............. 1100 1300 1050 1400 2 400 1200 6 200 11500 26 150
Keilarata ......................................................... — — — — 700 — — --- ■ 700
Voimistelu- ja urheiluseura ....................... 400 400 300 600 600 1200 700 500 4 700
Urheilukenttä ................................................ — — — — — — — 10 000 10 000
Uimahuone ............................. ' . .................... — — — — — 4 500 — ' ■ -4 500
Luistinrata ja -seu ra ................................... 300 .600 400 500 800 ■ — 800 800 • 4 200
Kelkkarata.............................................. •. . . . 400 300 350 300 300 — 200 200 2 050
V III. Tiede ja taide ........................... 3 000 3 800 14 200 5 325 4920 7-540 8280 14500 61565
Museo ............................................................... — — 10 000 — — — — — 10 000
Suomen maantieteellinen seura uutta kar­
tastoa varten .....................■..................... __ __ 200 200
Muinaismuistovaliokunta ........................... — ' — — — — . — — 400 400
Kapellin kunnossa p it o ............................... 3 000 3 800 4 200 5 325 4 920 - 7 040 ■ 5 280 6 600 • 40 165
Laulu juhla....................................................... — — — — — 300 3 000 1500 ■ 4 800
Laulu- ja soittolavan rakentaminen . . . . — — — — — — 6 000 6 000
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä 
tasoitus- ja kaunistustyöt................. 10 000 5 960 30 405 33 000 60 700 70 548 24 306 2 3 4  9 1 9
Vesijohto- ja likaviemärirahasto ............ — 10 000 5 000 23 500 30 000 50 000 50 000 13 500 182 000
Puistoravintolan korjaukset....................... — — — 6 405 — — — — ■ 6 405
Puistotöitä ...................................................... — — 250 ' 500 2 600 10 700 20 548 10 806 45 404
Vanhan hautausmaan kuntoon pano. . . . — — 710 — — — — — 710
Kaupungin puutarhurin matkaraha . . . . — — — 400 — — — 400
m
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en .1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1903 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sammutus ............................................ 1500 8500 7 800 3 500 1500 2 400 . 3 564 1200 29 964
Sähkövalaistusrahasto .................................. — 7000 6 300 2 000 — 900 264 — 16 464
Vapaaeht. .palokunta................................. . ■1500 ■1500 1500 1.500 1500 .1500 3300 1200 13 500
2 500 2500 5 000
Keski-Hämeen rautatiehankkeen alusta-
vat toimenpiteet . . . ._ : ....................... ... . .-- — — , -- — — 2 500 2 500 5 000
X I I . Sekalaista ............................. .. . . 32 070 27120 23 986 27.509 33281 37945 42138 43124 267173
Eläinsuojelusyhdistys.................................... 500 500 300 200 300 300 300 200 2 600
Suomen matkailutoimisto........................... — — — — — — — 300 300
Työväen hautausapurengas ....................... • — - — • — . 300 — 150 — ' 450
Työväen sairas- ja haUtausapurahasto . . — — 1000 1000 1000 . 1000 1000 . 5 000
Kaupungin virkailijoiden eläkerahasto •.. • — ---- — — 3 000 7 000 — — 10 000
Tilintarkastajat.............................................. -200 - -200 200 200 200 — — .1000
Yhtiön liikkeentarkastajan palkkio........... 500 500 500 500 500 — . — .. — . 2 500
Rukoushuone........................................... ... . 1000 — 500 . . — . • 500 — 500 — 2 500
Sisälähetys....................................................... — — — — 1000 1600 1600 2 000 6 200
Lukkari A. Lindroosin, opintomatkan
avustus ......................................................... — - 600 ■ — — — — — — 600
Metsästysseura................................................ — — 200 —; 150 — . — 350
Työväenyhdistys -koevaaleja varten ........ • — ■ — -197 — ' — • — — . — . 197
Snellmanin juhla.................................... .. — 507 — . — — . — — . 507
Korvausta luvattoman viinanmyynnin il-
miannosta ................................ ~ . . . . . . . . . — - — ■ 100 — — — — 100
Muistopatsas Parolan kentälle-................... — — 300 . — . — — — 300
Urkuharmonin osto vaivaistalolle............. — — — 400 — — — — 400
Poliisikonstaapeli H. Aaltonen................... — — — 20 — — — — 20
Sosiaalidemokraattinen kunnallistoimik.. . — — — — 400 ■ 800. 400 . 1600
Vaivaistalonjohtajan matka-apuraha . .  . 200 ' — ' ■ — — ■ — ■ — 200
Erinäisiä' yleishyödyllisiä tarkoituksia var- ...
ten ................................... .............................. ,29 670 25 320 21482 24.589 26 381 26 945 38 33.8 39.624 232 349
- . . . . . . Yhteensä 89 864 84 332 75836 83 371 104 581 145 655 162 330 122 435 868404
. . Jakamatta jätetty . .-r-, ............ 7080 — ■5554 1807 — 1734 . 40 4 <
i t
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8. V ä h ittä ism yyn ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  vo itto varo jen  jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a m p e r e .
T a rk o itu k s e t . 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h te e n sä .
Total.
I . Opetustoimi........................................ 8195 16369 22 620 20197 22 625 3 000 9 235 18154 120 395
Yksityinen suomalainen tyttökou lu ........ — 1800 3 000 3 000 — — — — 7 800
Suomalainen yhteiskoulu ........................... — — 3 000 3 000 — — — 6 000
Talouskoulu.................................................... — 1068 — 1200 500 — — — 2 768
Kutoma- ja käsityökoulu........................... 1200 1200 1200 1200 — — — — 4 800
Poikain ammattikoulu................................. — — — — 4 000 — — — 4 000
Kansakoulun jatkokurssit........................... 6 500 6 201 5 920 5125 5125 — 1735 4 020 34 626
Lastentarha..................................................... — — — 500 1000 1000 4 000 1500 8 000
Oppilaiden avustus........................................ 495 5 000 8 000 6172 12 000 2 000 3 500 10 634 47 801
Opettajakirjasto ............................................ — 500 — — — — — — 500
Kansakouluopettajille matkastipendejä . . — — 1500 — — — — — 1500
Kasvatusopillista matkaa varten............... — 600 — — — — — — 600
Kasvatuslautakunta............................. . — — — — — — — 2 000 2 000
I I . Valistustyö...................................... 18 093 20 000 37300 61000 22200 1350 32 803 24 900 217 646
Yleiset kirjastot ja lukusalit ..................... 12 843 10 000 17 000 28 000 14 000 — 15 655 14 900 112 398
Lähdekirjasto ................................................
Työväenyhdistyksien lukutuvat ja kirjas-
— — 5000 — — 1005 — 6 006
t o t ............................................ ..................... 250 500 1000 1000 2 200 — — 4 950
Vankilan k ir ja s to .......................................... — _ 100 — — — — 100
Oppikurssit työväelle....................................
Alkeiskurssit palvelijattarille ja työläis-
5 000 6 500 6 000 12 000 6 000 1350 16143 10 000 62 993
naisille........................................................... _ — 200 — — — — — 200
Työväenyhdistyksen rakennusrahasto. . . . — 3000 13 000 15 000 — — — 31000
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . . . __ __ 1000 __ 1000 __ __ __ 2 000
Käsityö- ja tehdasyhdistys ....................... — — 1000 — — — — — - 1000
Maalarityöntekijäin hiton ammattikurssit 
Kivityömiesten ammattiosasto teknillistä
— — — — 500 — — — 500
opetusta varten ....................................... — — — — 200 — — — 200
Naisyhdistys ompelukursseja varten . . .  . — — — ~ 300 — — • — 300
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 21400 7 500 21500 19 800 23 500 12 500 13 627 10 500 130 327
Kansakouluoppilaiden turvakoti............... 1000 2 000 3 000 3 000 9 000 3 000 4 000 4 000 29 000
Rouvasväenyhdistyksen lastenkoti........... 1500 2 000 2 000 3 000 4 000 4 000 4 000 2 000 22 500
Köyhäin naisten työhuone......................... 1200 1500 2 500 4 500 4 500 2 500 2 500 2 000 21 200
Alkoholitilastoa. 1 3
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8. V ä h ittäism yyn ti- ja  A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
B u t de subvention . 1901 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h te e n sä .
Total.
Lastenseimi . . ............................................... 2 000 '2 000 3 000 7 000
Siveellisyysseuran turvakoti....................... — — 3 000 4 000 — — — — . 7 000
Palvelijatarko t i ............................................... — — — — 500 — — — 500
Valkonauhayhdistyksen yömaja ............... — — — — 500 500 — 1000
> Valko nauha>>................................................... — — — — — — — 500 500
Pelastusarmeija............................................... — — — — 2 000 2 000 1627 1000 6 627
Kuuromykkien avustaminen........................ — — — 300 500 500 500 500 2 300
Sokeain avustaminen.................................... — — — — — — 500 500 1000
Vapautettujen vankien h o ito .....................
Tapaturman kautta työkyvyttömäksi jou-
— — 1000 1000 1500 — — — 3 500
tuneiden avustam inen.............................. — — 5 000 — — — — — 5 000
H ätäaputöitä................................................... 17 700 — — — — — — — 17 700
Köyhille puita jou luksi................................
Köyhille naisille jaettavien ompelutöiden
— — 1000 1000 1000 — ___ — 3 000
aineita ............................................................ — — 2 000 — ' — — — — 2 000
Työväenyhdistyksen ompeluseura............. — — — — 500 — — — 500
V. Raittiustyö..................... ................... — 1000 3 000 3 025 6 250 — — — 13 275
Raittiustyön edistäm inen............................ — 1000 3 000 3 025 2.250 — — — 9 275
Lasten raittiusopetus ja  raittiuskurssit . . — — — — 4 000 — — — 4 000
VI. Terveydenhoito................................ 11000 12 000 13 000 29 000 18950 22 621 29110 46 900 182 581
Synnytyslaitos................................................. 5 000 5 000 5 000 - — — — 10 600 25 600
Sairashoidon hankkiminen köyhille........... 4 000 4 000 4 000 4 000 4 800 2 800 4 800 4800 33 200
Keuhkotaudin vastustaminen ................... — — 5 000 7150 — — — 12150
Kansakoululasten hammashoito ............... — — — — — — 2 500 5 000 7 500
Naisten kesäsiirtolat .................................... — — — 1000 500 821 1000 2 000 5 321
Varattomien äitien kesäsiirtolat............... — — — — 1500 1000 — — 2 500
Lasten kesäsiirtola......................................... 2 000 3 000 4 000 4 000 5 000 3 000 3 000 4 500 28 500
Lastenhoitoyhdistys...................................... — — — 15 000 — 15 000 17 810 20 000 67 810
V II. Urheilu ........................................ __ €00 19 300 17 600 4 750 .--- — — 42 250
Voimistelu- ja urheiluseurat....................... — — — — 1050 — — — 1050
Luistinseura..................................................... — — 500 500 1200 — — — ■ 2 200
Hiihtoseura ..................................................... — — 800 500 — — — — 1300
Uimataidon edistäm inen..........................4. . — 600 16 000 15 600 2 000 — — 34 2Ö0
Voimistelu-, urheilu- ja  leikkikurssit . . . . — — • — 1000 500 — — — 1500
Yleinen voimistelu- ja  urheilujuhla........... — — 2 000 — — — — — 2 000
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8. V äh ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vuosina .1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908. 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
V III . Tiede ja taide ............................ 8 900 4 900 26189 30 900 24 514 3000 3 000 101 403
Historiallista tutkimusta v a rten ............... 2 000 — — 5 000 — ~ — — 7 000
Hämeen museoseura .................................... — — — 4114 — — — 4114
Tilastotietojen hankkiminen....................... 4 500 — — — — — — — 4 500
Luonnontieteellinen yh d istys ..................... — — — — 300 — — — 300
Tampereen teatteri........................................ — — 4 000 4 000 5 000 — — — 13 000
Työväen teatteri............................................ — — 3 000 3 000 5 000 . — ' — — 11000
Teatteritalo O.-Y............................................. — — 6489 5 000 — — — — 11489
Kuvanveistotaideteoksia va rten ................ — 1500 6 000 6 000 1000 — — 14 500
Erinäiset soittokunnat.................................. — 1000 4 300 2 900 6100 — — — 14 300
Orkesteriyhdistys............................................. — — — 2 000 — — — — 2 000
Yleisen musiikkiopettajan palkkaaminen . 2 400 2 400 2 400 3 000 3 000 — 3 000 3 000 19 200
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä 
tasoitus- ja kaunistustyöt................. 24100 21500 18285 14 500 4 000 30500 112 885
Puistojen y. m. kaunistaminen . . ............. 24100 — 11500 18 285 14 500 — 4 000 30 500 102 885
Uusi huvikenttä............................................ — — 10000 — — — — — 10000
X I. Kulkulaitos.................................... _ _ _ 5 000 2 000 __ __ __ 7 000
Raitiotien suunnittelu................................. — — — 5 000 — — — — 5 000
Huokea liikeyhteys kaupungin ja Viikin­
saaren vä lille .............................................. — — — — 2 000 — — — ■ 2 000
X II . Sekalaista .................................... 2 080 2 090 1090 500 1200 __ 5 000 8936 20 896
Eläinsuojelusyhdistys........ ........................... — — 500 500 ' 1000 — — — 2 000
Matkailijayhdistys ........................................ — — — — — — — 3 000 3 000
Yksityinen eläinklinikka............................. 1500 — — — — — — — • 1500
Taksoitusluettelojen painattaminen........... 580 590 590 — — — — — 1760
Kansakoulukokous........................................ — 1 50C — — — — — — 1500
Naisyhdistys puutarhahoidon elvyttämi­
seksi ............................................................... 20C — 200
Työväen asunto-olojen tutkim inen.......... — — — — — — 5 00C 5 936 10936
Yhteensä• 93 768 64 459 166 499 205307 141489 39 471 96 775(142 89C| 950 658
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Lahti.
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
I . Opetustoimi........................................ S 578 18 803 17000 41 381
Suomalainen tyttökoulu................................ — — — — — 2 000 4 000 5 000 11 000
K auppakoulu................................................... — — — — — — 5 000 5 000 10 000
Talouskoulu........................................ .. — — — — — — 500 500 1000
K äsityökoulu ................................................... — — — — — 328 3 803 — 4131
Kansanopisto.......................................... .. — — — — — — 500 600 1100
Lastentarha..................................................... — — — — — 2 500 3 000 3 500 9 000
Oppilaiden avustus........................................ — — — — —■ 600 2 0.00 2 300 4 900
Opettajain stipendirahasto......................... — — — — — 150 — 100 250
I I . Valistustyö ...................................... _ _ _ _ 620 3 940 2 700 7 260
Kaupungin kirjasto ja  lukusali................. — — — — — 520 2 840 1400 4 760
Lasten k ir ja s to ...........; ............................... -. — — — — — 100 100 100 300
Nuorisoseuraliitto .......................................... — — — — — — — ' 200 200
Luentokurssit................................................... — — — ' — — — 1000 1000 2 000
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . . . _ __ __ __ _ 800 __ 700 1500
Liikeapulaisyhdistys......................................
Suomalainen työväenliitto ammattikirjal-
— — — — — — — 500 500
lisuuden ostoa varten................................ =— — — — — — — 200 200
Kotiteollisuusyhdistys.................................... — — — — — 500 — — 500
Puutarhaseuran kirjasto ja  näyttely . . . . — --  . — — — 300 — — 300
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito — — — — — 2 000 4 800 4 500 11 300
Hyväntekeväisyysyhdistys........................... — — — — — 1500 4 000 4 000 9 500
Diakonissan palkkaam inen......................... — — — — — 500 800 500 1800
F. Raittiustyö........................................ — — — __ __ 750 1600 1850 4 200
Lahden raittiuspiiritoimikunta................... — — ’ — — ' — — 1000 1000 2 000
Raittiusyhdistys »Säde I » ........................... — — — — — 500 500 750 1750
Raittiusopetus kansakoulussa ................... — — — — — 250 100 100 450
VI. Terveydenhoito................................ — — — _ _ __ — 1800 1800
Synnytyslaitos................................................. — — — — — — — 1000 1000
Työläisnaisten kesäsiirtola........................... — — — — — — — 800 800
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8. V ä h ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But cle subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
V II. Urheilu .................................... 500 1250 175«
Urheilukentän rakennusrahasto................. — — — — — — — 1000 1000
Uimahuone ....................................................... — — — — — — — 250 250
Luistinrata....................................................... — — — — — — 500 — 500
V III. Tiede ja taide ............................ __ __ _ _ _ 4 000 4 500 5 500 14 000
Työväenyhdistyksen näytelmäseura........ — — — — — — 500 500 1000
»Musiikinystävät»............................................ — — — — 4 000 , 4 000 5 000 13 000
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä 
tasoitus- ja kaunistustyöt................ 47 000 47000 30 000 124 000
Likaviemärirakennus.................................... — — — — — 47 000 45 000 25 000 ‘ 117 000
Puistotyöt......................................................... — — — . — — — 2 000 5 000 7 000
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo- 
sam m utus............................................ 5 000 5 000
Vapaaeht. palokunta..................................... — — — — — 5 000 — — 5 000
X II . Sekalaista .................................... __ __ __ __ __ __ 2 000 4 491 6 491
Rukoushuoneyhdistyksen rakennusrahasto — — — — — — 2 000 1000 3 000
Sylviayhdistys................................................ — — — — — — — • 300 '300
Pesimispönttöjä pikkulinnuille y. m ......... — — — — — — — 91 91
Lahden Säästöpankki.................................... — — — — — — — 3 000 3 000
Krist. työväenyhdistyksen urkuharmonin 
o s t o ............................................ : ................ __ __ __ __ _ __ 100 100
Yhteensä — — — — — 65 748 83143 69 791 218 682
Jakamatta jätetty .................................... — — — — — 3179 1422 9527
I. Opetustoimi........................................ 44 700
IMipur
47200
i .
34100 38100 45 400 45 200 49 400 13 300 317 400
Suomalainen yhteiskoulu ........................... — 2 000 — — — — — — 2 000
Viipurin uusi yhteiskoulu........................... — — — — — 3 000 1500 — 4 500
Suomalaisen tyttökoulun jatkokurssit . . . — 2 500 __ 3 500 3 500 3 500 3 000 — 16 000
Kansakoulut.................................................... 11000 8 000 8 300 11 500 11 500 13 500 12 600 ■ 800 77 200
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8. V äh ittäism yyn ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, S m k . (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h teen sä
Total.
Tyttöjen jatkokoulun kustantaminen kan­
sakoulussa ..................................................... 6 500 6 500
Kansakoulujen veistokurssit....................... 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 — 45 500
Kansakoulujen ruuanlaittokurssit............. 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 16 000
Lastentarhat..................................................... 13 000 13 000 6 500 4 000 15 500 4 000 12 000 — 68 000
K ansanopistot................................................ 9 000 10 000 8 000 5 000 5 000 5 000 6 000 4 000 52 000
Oppilaiden avustus........................................ 2 000 2 000 2 400 4 900 1400 7100 .5 000 — 24 800
Kansakoululasten kirjasto........................... 1200 1200 400 • 700 — 600 800 — 4 900
I I . Valistustyö ...................................... 45 503 47527 46 462 97119 78558 60234 59 081 35 440 469 924
Lukusali, kansankirjasto ja m useo........... 11 827 11 220 11 220 12 300 13 000 12 940 14 140 20 240 106 887
Esikaupunkien lukutuvat ja kirjastot . . . 700 400 — 900 500 500 — — ' 3000
Kunnan k ir ja sto .......................................... \ — — — 5 000 — 800 — — 5 800
Työväenyhdistyksien k irjastot................... 500 500 — 1500 1400 1500 300 — 5 700
Kansankoti-rahasto....................... ................ 29 976 30 907 25 042 62 419 51 244 26180 19141 — 244 909
Opetus- ja luentokurssit............................. — — — 7 000 — — — — . 7 000
Työväenyhdistyksen opintokurssit........... 1200 1200 — — — — — — 2 400
»Merkur»-liitto ja sen iltakurssit............... — — 500 1000 1000 1300 . 2 200 — 6 000
Nuorisoseurat................................................... 800 2 800 2 300 2 500 4 500 5 900 5 200 1600 25 600
»Siveydenystävät».......................................... 500 500 400 500 1000 1000 1000 1000 5 900
M artta-yhdistys.............................................. — — — — 800 1000 1000 1000 3 800
Naisyhdistys..................................................... — — — 1000 — 1000 3 000 — 5 000
N aisliitto........................................................... — — — — — 4 000 7 000 8 700 19 700
»Arbetets Vänner>>.......................................... — — — 3 000 3 000 3 000 2 000 1500 12 500
Työväenyhdistykset...................................... — — 7 000 — 2114 1114 3 300 1400 14 928
Nuort. miest. krist. yhd......................... .. — — ■ ■ — — — — 800 — 800
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . ■ . 2500 2 000 1000 2 400 500 2 000 2 500 _ 12 900
Veistoyhdistys ’ .............................................. 2 000 2 000 ■ 1000 1500 — — — — 6 500
Käsityöläisten am m attiopetus................... — — . — — — — 1000 — 1000
Käsiteollisuusyhdistys.................................... — — — — ■ — 1500 1500 — 3 000
Koneenkäyttäjäyhdistys................................ — — — 400 — — — — 400
Ompelijataryhdistys...................................... — — — 500 500 500 — — 1500
Teollisuusyhdistys.......................................... 500 — — — — — — — 500
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 18400 19 000 21900 31900 33 900 39 400 36 400 8 000 208 900
Naisten ty ök o ti............................................... 800 800 — — — — — — . 1 600
Vanhain palvelijatarien kodin rahasto . . — — — 2 000 — — — — 2 000
i
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8. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiö id en  voittovarojen  jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k . (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k se t. 
B ut ele subvention. 1904 1905 1906
1907 1908 1909 1910 1911
Y h te e n sä .
Total.
Köyhäin lasten ty ök o ti................................ 6 000 6 000 _ _ __ _ 12 000
Vanhain koti-yhdistys.................................. — — — — ■ — 3 000 4 000 —  ■ 7 000
Rouvasväenyhdistys...................................... 2 000 2 000 2 000 7 000 — — — — 13 000
»Köyhäin Y stävät»........................................ 5 600 5 600 16 400 19 500 21500 19 500 13 000 — 101100
A itiysyhdistys................................................ 500 500 — — — — 500 — 1500
Naisten työyhdistys ...................................... — — . 500 — 2 000 2 000 2 000 — 6 500
Pelastusarmeija.............................................. — — — 1000 1000 2 000 2 000 1500 7 500
»Maitopisara».................................................. — — — — 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000
Naisyhdistys orpolapsia v a rten ................. — — — — — 5 000 5 000 — 10 000
»Valkonauha»...................................................
Venäläisen seurakunnan hyväntekeväisyys-
— — — 500 1000 1000 1000 — • 3 500
se u ra ......................................................... .. . — — — — — — — 1000 1000
Diakonissan palkkaaminen......................... — 600 — — — — — — 600
Vaatteita vastasyntyneille........................... — — — 400 . 400 400 400 — 1600
Kuuromykkäin avustus...............................
Suomalaista sukuperää olevien köyhien
. -- — — 500 — 500 500 .500 2 000
sotamiesten leskien avustus...................
Osallisuuden hankkiminen työväen eläke­
kassaan kansakoulun läpikäyneille kan-
1500 1500 1000 1000 1000 1000 1000 8 000
sakoululapsille............................................ 2 000 2 000 2 000 — 2 000 — 2 000 — 10 000
V. Raittiustyö........................................ 1800 1500 2 000 3 500 3 500 3 500 3 500 2 300 21 600
Raittiusyhdistyksien keskustoimikunta .. . 1000 1000 1000 3 500 3 500 1000 1000 — 12 000
Erinäiset raittiusyhdistykset....................... 800 500 1000 — — . 2 500 2 500 2 300 9 600
VI. Terveydenhoito: .............................. 8236 7 731 5 570 9 000 5 000 9100 10 947 4 900 60 484
Synnytyslaitos................................................ 4 000 ' 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 600 32 600
Yksityinen synnytyslaitos........................... — — — — — 600 600 — 1200
Kätilöyhdistys.............................................. .. — — — — — 500 — — ■ 500
Silmäsairaalarahasto.................................... . 3 536 3 031 1070 5 000 — 4 000 4 347 — 20 984
Naisten kesäsiirtolat .................................... 700 700 500 — 1000 — 500 300 3 700
Lasten kasvitarha.......................................... — — — — — — 1500 — 1500
V II. Urheilu ........................................ 300 __ 500 1100 2 000 13 942 900 _ 18 742
Uimahuoneen rakennus................................ — — — — — 10 000 — — 10 000
Voimistelu- ja urheiluseurat....................... . 300 — 500 1100 2 000 500 900 — 5 300
Suksimiesyhdistys....................... .................. — ' — — . — — 3 442 — — 3 442
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8. V ä h ittäism yyn ti- ja  A n n iskeluyhtiöiden  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1806 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä
Total.
V III . Tiede ja taide........................... 42246 36500 33 400 49 600 43 217 47 800 49600 39000 841 363
Kaupungin historian kirjoittaminen........ 5000 4 000 2 000 4 000 2 000 — — — 17 000
Etnografisen museon rahasto.................... 4000 2 000 1000 3000 2 000 1000 1000 — 14 000
Kotiseutuyhdistys.......................................... — — — — — 600 — — ,600
Maaseututeatteri............................................ 1000 1000 1000 5 000 7 500 7 500 6 500 2 000 31 500
Työväenteatteri.............................................. — 500 500 1000 1000 1000 1000 900 5 900
»Taiteenystävät» ............................................ 2 0Ó0 2 000 1500 1500 — 2 000 2 000 — 11 000
»Musikinystävät»....................... ..................... — — — — — 3 000 3 000 — 6000
Musikkitarkoituksia v a rten ........................ 30 246 27 000 27 400 33100 30 717 32 700 36100 36 100 253 363
Uusi konserttiflyygeli.................................... — — — 2 000 — — — — 2 000
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sammutus ............................................ 3300 2 500 2 400 4 000 3100 3100 3100 2 500 24 000
Erinäiset vapaaeht. palokunnat................. 3 300 2 50Ó 2 400 4 000 3100 3100 3100 2 500 24 000
. X II . Sekalaista ..................... ; .......... 8300 7550 4 600 10 200 9200 12 300 6 300 2 800 61 250
Eläinsuojelusyhdistys .................................... 750 500 300 500 500 500 500 500 4 050
Matkailijayhdistys ........................................ 5 000 5 000 3 000 7 500 7 500 10 000 4 500 1000 43 500
Työväenyhdistyksien sairaskassat............. 1500 1000 500 1000 — 500 — — 4 500
Köyhäin asianajajan palkkaam inen........ 800 800 800 800 ' 800 800 800 800 6 400
Hengenpelastusseura .................................... 250 250 — 400 400 500 500 500 2 800
Yhteensä 175 285 
Se
171 508 
»rtava
151932 
la.
246 919 224 375 236 576 2^21 728 108 240 1536 563
I . Opetustoimi........................................ 3 000 3 600 2 200 2200 11700 12 550 13 850 13 550 62 650
Tyttökoulun jatkoluokat.............................. — — — — 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
Valmistava k o u lu .......................................... 1500 2000 1500 .. 1300 1500 2 000 2 000 2 000 13 800
K auppakoulu................................................... — , — — — 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000
Em äntäkoulu................................................... — — — — 1000 1000 2 000 2 000 6 000
K ansanopisto................................................... — — — — 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
Oppilaiden avustus........................................ 1500 1600 .700 900 1200 1550 1550 1550 10 550
Kansakouluopettajien stipendi................... — — — — — — 300 — 300
I I . Valistustyö ...................................... 1600 1600 2100 2 700 3200 8400 3 200 5 800 28 600
Kaupungin kirjasto ja lukusali................. 700 500 1500 1500 2 000 2 000 2 000 2 000 12 200
Maaseurakunnan kirjasto ........................... 300 500 ■ — 300 300 300 300 300 2 300
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja  A n n iskeluyhtiöiden  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk oitu k set 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
yhteensä.j 
Total. J
Museo-, lukusali- ja kirjastotalon kuntoon 
pano . .  ......................................................... 5 000 5 000
Edistysseura.................................................... — — — — — — — 3 000 3 000
Martta-yhdistys............................................ .. — — — — — . 200 300 200 700
Työväenyhdistys............................................ 600 600 600 600 600 600 600 300 4 500
Kristillinen työväenyhdistys....................... — — -- ' 300 300 300 — 900
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . . . 400 400 400 2 400 2 600 1900 2100 600 1 0  8 0 0
Kauppapalvelijain seu ra ............................. 400 400 400 400 400 400 600 300 3 300
Käsityö- ja tehdasyhdistys ....................... — — — — — . — — 300 300
Maanviljelysseura............................................ — — — 1500 1500 1000 1000 — 5000
Kotiteollisuusyhdistys.................................... — — — 500 500 500 500 — 2 000
Kananhoidonneuvojan palkkaaminen . . .. — — — 200 — — 200
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 2 650 3250 4 000 4 000 4 400 5 400 6 400 6 800 3 6  9 0 0
K öyhäinkoti..................................................... 200 100 100 100 100 100 100 100 900
Lasten työkoti................................................ ■ — — — — — 300 300 200 800
M ustalaiskoti.................................................. — — — — — 200 — 300 500
Rouvasväenyhdistys...................................... 2 450 2 650 2 400 2 400 2 800 2 800 2 800 3 500 21 ¿00
»Valkonauha» . . . ............................................. — 500 1500 1500 1500 2 000 2 500 2 000 11 500
Kiertävän diakonissan palkkaaminen. . . . — — — — — — 700 700 1400
V. Raittiustyö........................................ 2 971 2 300 1200 1200 1200 1400 2 000 • 1500 1 3  7 71
R aittiusseurat................................................ 2 971 2 300 1200 1200 1200 1400 2 000 1500 13 771
VII. Urheilu ........................................ 300 200 200 130 1200 1800 2 000 1800 7 6 3 0
Uimahuoneen rakentaminen....................... — — — — 1000 1500 1500 1500 5 500
Urheilutoimikunta ........................................ 300 200 200 130 — — — — 830
Urheilun ystäväin seu ra ............................. — — — — 200 300 500 300 1300
VIII .  Tiede ja taide........................... 1100 1100 4100 1100 1100 1500 2 500 2 000 1 4  5 0 0
Kaupungin historian kirjoittaminen........ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 .8 000
Museo.............................................. ■ '. . . . ......... 100 100 100 100 100 300 1000 1000 2 800
Maantieteellinen seura .................................. — — — — — 200 — 200
Itä-Karjalan kotiseutuyhdistys................. — — — — — — ’ 500 — 500
Laulujuhlan toimikunta............................... — — 3 000 — — . — — — . 3 000
Alkoholitilaston. 14
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja  A n n iskeluyhtiöiden  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k.
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et dé débit des alcools i
en 1904—1911, en marcs. I
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1908 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja kaunistustyöt................. 15 631 12 965 16122 15 254 20496 16 802 15 960 15 642 128 872
Rahasto kaupungintalon laajentamista
v a rte n ........................................................... — — — — 2 000 2 000 2 000 3 000 9 000
Kauppahallin rakennusrahasto................... 3 700 2 000 •1000 2 000 1000 1000 1000 100 11800
Airanteen kanavoiminen ja vesijohtora-
h a s to ............................................................. 6 000 5165 4122 4 354 8 000 8 000 8 000 8 000 51 641
Vakkasalmen puiston ylläpito..................... 800 800 1000 500 500 500 500 500 .5100
Kaupungin kaunistustoimet....................... 5131 5 000 10 000 8 400 8 996 5 302 4 460 4 042 51331
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sam m utus............................................ 3 500 6 400 2 000 500 2 450 4125 2 600 2 600 24175
Vapaaeht. palokunta...................................... 3 500 6 400 2 000 500 2 450 2 625 2 600 2 600 22 675
Palohälyytyslaitos . . : .................................. — — — — — 1500 — — 1500
X I I .  Sekalaista ........ ........................... 4 700 6 700 5 000 10 700 9 300 9500 10000 4 000 59 900
Eläinsuojelusyhdistys ........................................................................ 200 200 200 200 300 500 500 300 2 400
Matkailijahotellin rakennusrahasto........... 4 000 6 000 4 000 10 000 8 000 8 000 9 000 3 200 52 200
Snellmanin ju h la ......................................................................................... — — 300 — — — — — 300
Evankelinen s e u r a ..................... .................... 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000
Suomalaisuuden Liitto ................................ — — — — 500 500 — — 1000
Yhteensä 35 852 oo CT« h-t 37 322 40 184 57 646 63 377 60 610 54 292 387 798
K äk isa l mi.
I. Opetustoimi.......................................... i .................................. ____ 3 075 2 000 2 900 1000 — ___ '------ 8 975
Porvarikoulun ja tkolu okat ................................................... — 3 000 2 000 2 900 • 1000 ■ —  ' • — — 8 900
Lastentarha .......................................................................................................... — 75 — — - — — — 75
I I . Valistustyö ............................................................................. 1750 1950 251 300 1215 — __ ' ____ 5 466
Luterilaisen seurakunnan kirjasto ............. — 50 — — — — — — 50
Kansanvalistusseura...................................... 1500 1500 251 — 415 — ' ------ — 3666
Työväenyhdistys............................................ 250 400 — 300 800 — — — 1750
I I I .  Elinkeinotoiminnan avustus. . . . 200 200 — __ — __ __ _ 400
M aanviljelyn iiri toimikunta ....................... 200 200 — — — — — — 400
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8. V äh ittäism yyn ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  voittovarojen jako  
vu osin a 19Q4— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
JBut de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito • 200 1755 350 300 __ __ 2 605
Köyhille pääsiäiseksi ja jouluksi............... 200 380 350 300 — — — — 1230
Työpuutteen poistaminen kaupungissa . . — 1200 — — — — — ' — 1200
Diakonissan palkkaaminen......................... ■-- 175 — — --  . — — — ■ 175
V. Raittiustyö......................... '............. 100 150 — — — — — — 250
Raittiusseura.................................................. 100 150 — — — — ■ --- — 250
. VI. Terveydenhoito............................... 6158 4 500 2 000 3 400 3 300 — - _ — 19 358
Kylpylaitos .............................................. .■ • • 6158 4 500 2 000 3 400 3 300 — — — 19 358
VII. Urheilu ........................................ — 600 — — — _ — — 600
Uimahuoneet ................................................... — '600 — — — — — — 600
VIII .  Tiede ja taide........................... _ 200 — _ — _ — _ 200
Konserttikannatusyhdistyksen rahasto . . — 200 — — — — — 200
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja kaunistustyöt................. 700 900 — — 150 — — — 1750
Kaupungin kaunistustyöt........................... 700 900 — ■ — — — — — 1600
Kaupungin metsälautakunta....................... — — — — 150 — — — ■ 150
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sam m utus............................................ 3 280 3 800 2 000 1300 500 — — — 10 880
Vapaaeht. palokunta...................................... 3 280 3 800 2 000 1300 500 — — ”  ' 10 880
X I. K ulkulaitos.................................... 300 200 — — _ — — _ 500
Höyryvene »Vuoksi»...................................... 300 200 — ■ — — — — 500
X I I .  Sekalaista .................................... 300 839 400 190 1100 — — — 2 829
Eläinsuojelusyhdistys . . . .............................. 100 100 — — — — — — 200
Matkailijayhdistys ....................... ................ 200 139 — — — — — — 339
Käkisalmen Säästöpankki........................... — • 600 400 190 — — — — 1190
Ylimääräisten poliisien palkkaaminen . .  . — — ' — — 1100 — — — 1100
Yhteensä 12 988 18169 7 001 8 390 7 265 — — — 53 813
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools i
en 1904—1911, en marcs. (Suite) . ' |
L a p p e e n r a n t a .
T a rk o itu k s e t . 
E u t  d e su b v en tion .
1901 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h te e n sä .
T ota l.
I . Opetustoimi........................................ 12 500 S 658 14 800 35 631 29 210 18341 35 686 15 550 171 376
Y hteiskou lu ..................................................... 8 750 5958 11 500 27 781 23 850 12 285 32 386 15 000 137 510
Käsityöläiskoulu............................................. 800 — — 3050 160 — 200 200 4 410
K eittok ou lu ..................................................... — — — — 2 200 1600 1600 — 5 400
K ansakoulu ..................................................... — 300 — — — 379 — — 679
Venäläinen kansakoulu................................ 300 300 300 300 300 300 300 • — 2100
Lastentarha..................................................... 1500 1000 1500 2 600 1200 2177 — — 9 977
Oppilaiden avustus........................................ 1150 1700 1200 1300 1200 1300 1000 150 9 000
Kansakouluopettajain matkastipendit . . . — 400 300 •300 — — — — 1000
Kansakouluopettajain k irjasto................... — — — 300 300 300 200 200 1300
I I . Valistustyö . . . ■................................ 13 800 14500 19 400 5 200 4 708 7 944 7 640 1050 74 242
Lukusali ja  lainakirjasto.............................. 2 000 2000 2 000 2 000 2 608 4 244 3.740 — 18 592
Venäläinen lukusali........................................ — — — — 300 — — — 300
Kansantalorakennusrahasto ....................... 10 000 10 000 10 000 — — — — 30 000
Kansanvalistusseuran haaraosasto ........... 500 1000 ■500 500 500 600 1500 400 5 500
Lappeen nuorisoseurapiiri............................ — — — — — 500 500 200 1200
Nuorisoseura..................................................... 300 200 600 600 700 1000 1200 — 4 600
Työväenyhdistys............................................. 1000 1000 5 800 1100 100 1000 — . — 10 000
Työväen oppikurssit .................................... — 300 500 500 500 600 400 300 3100
Liikeapulaisyhdistys kirjastoa, iltakoulua
ja luentoja v a r te n .................................... — — — — — — 300 — 300
Naisyhdistys kiertävän puutarha- ja talou-
denneuvojan palkkaamiseksi................... — — — 500 — — — 150 650
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . .. — 800 300 500 300 800 300 — 3 000
Lappeen maam iesseura................................ — 1 500 — — — 300 300 — 1100
Käsityöläis- ja tehtailijayhdistys............... . — 300 — — — — — — 300
Liikem iesyhdistys.......................................... — — 300 — — 500 — — • 800
Suomen meripelastusseuran paikallisosasto — — — 500 300 — — — 800
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 1000 800 1500 783 1900 4100 13 533 2 000 25 616
Rouvasväenyhdistys...................................... — — 500 500 800 1000 1000 — 3 800
»Ensi apu» köyhien hyväksi....................... — — — — — — 4 333 2 000 6333
Venäläinen hyväntekeväisyysyhdistys . . . — — — — — 300 300 .. — 600
Kiertävän diakonissan palkkaaminen . . . — — — ' — 800 800 800 — 2 400
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8. V äh ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
H ätäaputöitä................................................... _ _ _ _ — __ 5 500 __ 5 500
Naisyhdistyksen työnvälitystoimisto . . . . 1000 800 1000 283 300 2 000 1600 — 6 Ô83
V. Raittiustyö........................................ 800 1500 1300 1000 1100 2 300 1800 300 10100
Etelä-Saimaän raittiuspiiri......................... 300 , 500 500 500 500 1700 1000 300 5 300
Raittiusseura................................................... • 500 1000 800 500 600 600 800 — 4 800
VI. Terveydenhoito................................ — ■ 5000 2 425 800 2 800 5 000 4 500 _ 20 525
Sairashuone ..................................................... — 5 000 — — — — — — 5 000
Synnytyslaitos................................................ — — — — 1000 1000 1000 — 3 000
Terveydenhoitolautakunta...........i .............. ' — — 1625 — 1000 . 3 000 2 500 — 8125
Kansakoululasten kesäsiirtola ................... — — 800 800 800 1000 1000 — 4 400
V II. Urheilu ........................................ 750 __ 600 900 620 2 900 1900 500 8170
U im ahuoneet.................................................. — — — — 300 500 500 200 1500
Uimaseura......................................................... 600 — 600 300 120 • 500 — — 2120
Voimis teluseurat............................................ — — — — 200 200 600 — 1000
Luistinseura..................................................... 150 — — 600 — 1700 800 300 3 550
V III . Tiede ja taide............................ 500 5 250 3 250 3 850 5 250 4 600 9 860 2 000 34 560
Kaupungin historiaa kirjoittaminen.......... — 1000 — ■ — — — — ■ — 1000
Musikin ystävät ............................................ — — — — — — 5 060 — 5 060
Konserttikannatusyhdistys......................... 250 500 500 500 500 1100 500 — 3 850
Vapaaeht. palokunnan soitto- ja laulu-
kunta ............................................................. — 2 500 2 500 2 500 3 500 3 500 3 500 2 000 20 000
Työväenyhdistys laulun- ja soitonjohtajan
palkkaamiseksi............................................ 250 1250 250 850 1250 — 800 — 4 650
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja kaunistustyöt............... 3,485 5200 4 928 4 045 4 076, 5 400 2 850 1240 31 224
Huuhtomahuoneen korjaus ....................... — — — — . — — 350 — 350
Halkosaaren sillan korjaus......................... — — ■ — — — 500 — — 500
Venevalkam a................................................... — — — — 600 600 — — 1200
Halkolaiturin rakentaminen....................... - --- 500 — — — — — - — 500
Puistojen h o it o .............................................. 1000 1200 1200 1200 1600 4100 2 500 1240 14 040
Katujen korjaaminen ja kaunistaminen. . 1000 500 1500 — 1876 — — — 4 876
Puu-istutuksien lisääminen kaduille........ 150 300 300 500 — — — — 1250
Kaunistustöitä................................................ 535 1000 428 1045 — 200 — ' — 3 208
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8. V äh ittä ism y y n ti- ja  A nniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 190S 1909 1910 1911 .
Y h teen sä .
Total.
Puhdistustöitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 1200 1500 1300 __ _ _ 4 800
Köurulan suon ojittam in en .......................... — 5Û0 — — — — . — — 500
. X . . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sammutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 300 1506 3 300 1000 8 300 1770 7 981 1650 28 807
Vapaaeht. palokunta . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 300 1506 3 000 1000 1800 1770 6 500 — 18 876
Palotoim isto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 300 — — — 1481 800 2 581
Höyryruiskun hankkim inen .......................... — — • — — 6 500 — — 850 7 350
X I . Kulkulaitos ...................................... .. 1000 2 000 __ 2 000 __ — — _ _1 5 000
Rapasaaren salmen perkaam inen .............. 1000 2 000 — — — — — — 3 000
Vilajoen rautatielinjan tutkim inen ............ — — — 2 000 — — — — 2 000
X I I . Sekalaista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300 1175 1000 733 300 300 2 450 6 258
Eläinsuojelusyhdistys.................................... 300 600 300 500 300 300 300 ' — 2 600
Matkaili jatoim isto................. ' ........................ . — — — — — — 500 — 500
Sairaus- ja hautausapukassa....................... — — — — — — 1000 — ■ 1000
Snellman-juhla........ ........................................ — — 600 233 — — — — 833
Kalevalajuhla ................................................. — — — — — — 150 — 150
Evankeliumiyhdistys . . .'.............................. — — — — — — 500 — 500
Leikkikurssien opetusvälineet ................... — — 100 — — — — — 100
Poliisien vaatetusapu ........................ ................ — 500 — — — — — 500
Toripöytiä varten .......................................... — 75 — — ' — — — — 75
Y h te en sä 37 435 47 389 52 803 56 442 58 564 53 455 88 500 24 290 418 878
Jakamatta jätetty ......... .. ............................ 1964 ■ — — — 159 11064 — 3250
H a m i n a.
I .  Opetustoimi............................................. 3 950 7350 4 500 8 900 5 750 5500 5 039 5 890 46 879
Suomalainen yhteiskoulu ................... . . . . . . 2 000 5 000 2 200 6 000 3 500 '3  500 4 600 3 000 29 800
Ruotsalainen yhteiskoulu ............................... ■400 400 900 — — — — — 1700
Suom. yhteiskoulun valmistava koulu . . . 1200 1 200 1200 1200 1200 1200 — 1200 8 400
Ruotsalainen kouluosakeyhtiö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 1400 500 600 199 — 2 699
Käsityöläiskoulu ............... ; ........................... — — — — — — 1175 1175
Kansakoulut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — ■ _ 300 250 200 240 515 1505
Oppilaiden avustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 700 100 — 200 — — — 1350
Kansakoulun opettajakirjasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50 100 — 100 — — — 250
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
B u t  de su bven tion .
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h teen sä ,
T otal.
I I . Valistustyö...................................... 2172 1290 2 978 3 000 1800 1700 600 850 14 390
Kansankirjasto ja lukusali................... .. 700 SOO ■ 800 1000 900 600 300 600 5 700
Pitäjänsaaren lukutupa............................... 52 90 78 100 200 150 •50 — 720
Nuorsuomalaisen yhdistyksen kirjasto . .  . — — — 200 — — — — 200
Kans anvalistusseuran haaraosasto.......... 200 — — . — — — — — 200
Pitäjänsaaren nuorisoseura......................... — — 300 200 200 200 — 100 1000
Martta-yhdistys . . : ........................................ — — 200 — — 200 150 150 700
Työväenyhdistys............................................ 1000 — 1200 1000 500 400 100 — 4 200
Luentokurssitoiruikunta............................... — — — — — 150 — — 150
Iltakurssit........................................................ 220 400 400 500 — — — ' — 1520
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 2 450 . 1550 150 1650 320 15 869 10 300 2 250 84 539
Lastenkoti......................................................... 800 300 — 500 — 300 200 200 ■ 2 300
Rouvasväenyhdistys...................................... — — 500 170 469 — — 1139
Ansion hankkiminen työttöm ille ...................: 1500 1100 — 500 — 15 000 10 000 2 000 30100
Ompeluseura............................................................................. 150 150 150 150 150 100 100 50 1000
V. Raittiustyö ........................................................... 1500 2 000 1000 — 1000 500 200 250 6 450
Raittiusseura .......................................................................... 1500 2 000 1000 — ■ 500 500 200 250 5 950
26:n yleisen raittiuskokouksen toimikunta — — — — 500 — — — 500
VI. Terveydenhoito............................................... 1500 1500 1500 3214 2 900 4 300 5 850 5 650 26 414
Kunnallissairaala................................................................ 1500 1500 1500 2 000 2100 2100 2 950 4 500 18150
Eristämissairaala............................................ — — — — — — 900 700 1600
Yksityinen synnytyslaitos.............. . . . : . . — — — — — 2 000 2 000 450 4 450
Haminan terveysliitto.................................. — — — — 800 200 — — . 1000
Lääkärin tarkastus kansakouluissa................ — — — ' 1214 — — — — 1214
V II. Urheilu ........................................................... ----  ' — _ 400 1093 544 _ 250 2 287
U im ahuoneet .......................................................................... — ----■ — — 250 — — — 250
Luistinrata ................................................................................ — — — — 243 144 — 50 437
Voimisteluseurat................................................................. — — — 400 600 400 — 150 1550
Uimaseura.................................................................................... • — — — — — — — 50 50
V III. Tiede ja taide........................................ 1500 2 700 2 750 3 400 5 210 7500 3190 3 440 29 690
Kaupungin historian kirjoittaminen........ — — — — 2 410 4 000 — — 6 410
Museo....................................: ........................... — — — — — 700 590 590 1880
Maantieteellinen seu ra ................................. — — — — — 100 — — 100
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8. V ä h ittäism yyn ti- ja  Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k- (Jatkoa)
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o l s  
e n  1 9 0 4 — 1 9 1 1 , e n  m a r c s . (S u ite )
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
Kansannäytäntöjen toimeenpano............... __ 500 __ _ 500
Raittiusyhdistyksen näytelmäseura........... — — — 800 — 100 — 50 950
Eri yhdistyksien lauluseurat....................... — 200 350 200 300 100 50 100 1300
Yleisen konserttikannatusyhdistyksen haa-
raosasto ......................................................... — — ■ — — — — — 200 200
Amatööriorkesteri..................... ..................... — — 400 300 — — 50 — 750
Kaupungin soittokunta................................ 1500 2 000 2 000 2100 2 500 2 500 2 500 2 500 17 600
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja kaunistustyöt........ : . . — — — — — — — 775 775
Kaupungin pu isto .......................................... — — — — — — — 775 775
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sam m utus................... - ...................... S 500 3 500 3 600 4600 5200 5 700 4 500 1200 31 800
Sähkölaitos....................................................... 2 000 2 000 2 600 2 600 4 200 4 200 4 200 — 21800
Vapaaeht. palokunta...................................... 1500 1500 1000 2 000 1000 1500 300 1200 10 000
X I I . Sekalaista ................................ __ 500 650 400 200 200 100 119 2169
Eläinsuojelusyhdistys.................................... — — — 200 — 100 50 69 419
Sairaus- ja hautausapuyhdistys................. — 500 300 200 200 100 50 50 1400
Snellmanin juhla............................................. — — 350 — — — — — 350
Yhteensä 16 572 20 390 17128 25 564 23 473 41813 29 779 20 674 195 393
K o t k a •
I . Opetustoimi.......... ............................. 25 450 43256 23 600 23 550 --- " 8351 6 900 771 131 878
Suomalainen yhteiskoulu ........................... 10 000 14 000 11 000 12 000 — 3 000 2 000 — 52 000
Ruotsalainen yhteiskou lu ..................... .. 10 000 14.000 9 000 8 000 — 2 000 — — 43 000
Kansakoulun jatkokurssit............................ 1050 2 050 — — ' — — — — 3100
Lastentarhat..................................................... 1800 3 456 1000 250 — — — — 6 506
Esiseminaari.............................................. -.. . 2 500 3 000 2 000 2 500 — 1000 700 — 11700
Venäläinen-kansakoulu................................ — 600 500 500 — 300 200 — 2100
Käsityö- ja kutom akoulu............................ 100 100 100 300 — 301 — 771 1672
Kansanopisto....................... .....................-.. . — 750 — — — — — — 750
Kauppakoulu......................... .... .'............. — 5 300 — — — 1000 2 000 —- 8 300
Am m attikoulu.......................................... - . . . — — — — 750 2 000 — 2 750
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.8. V äh ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o ls  
e n  1 9 0 4 — 1 911 , e n  m a r c s . (S u ite )
Tarkoitukset. 
B ut de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
I I . Valistustyö ................................................... 1100 15 900 3 750 22 950 7 600 550 _ 51850
Kansankirjasto ja lukusali.................................. . 700 900 250 — — 300 — —  ' 2150
Martta-yhdistys.............................................................. — 500 — — — — — — 500
Työväenyhdistykset......................................
Suomalainen työväenliitto ja sen Hietasen
— 14 500 3 500 21 950 7 000
~
— 46 950
osasto ............................................................. — — — 250 — ■ 300 300 — 850
Nuori K o t k a .................................................. — — — 750 — 150 — . 900
»Arbetets Vänner» ..................................................... 400 — — — ' — — — 400
Kansallisnuoret.............. ................ ..  .......................... — — — — — — 100 — 100
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . . . __ 500 __ 200 __ 300 __ , __ 1000
Liikeapulaisyhdistys . . . . .............. .. ...................... ‘ — — — 200 — — — — 200
Ajuriyhdistys ............................................................. — — — — ■ — 300 - — — 300
Liikemiesyhdistys ........................................................ 500 — — — — — • — 500
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito — 2 000 — — — — 3 651 — 5 651
Lastenkoti-ja -tarha . . .............................! . . . . — — — - — — — 3 500 — 3 500
Maitopisara ...................................................................... — — — — — 151 — 151
Ompelu- ja naisyhdistys ....................................... ’ — 2 000 — — . — — — — ' 2 000
V. Raittiustyö ..................................................... 1400 500 350 500 — 500 700 — 3 950
Raittiusseurat ........................................................... ..  . 1400 500 350 500 — 500 ■ 400 — 3 650
>>Raittiuden Y stävät».................................... — — — — — — 300 — 300
V I. Terveydenhoito................................ 1500 2 800 1650 1500 — 3 200 — 10 650
Synnytyslaitos ............................. 1500 2 800 1650 1500 — — — 7 450
Kansakoulujen kesäsiirtola......................... — — — — — 700 — 700
Tuberkuloosin vastustamisyhdistys.......... — — — — — — 2 500 — 2 500
V II. Urheilu.......................................... 300 1206 406 756 — 806 1006 __ 4 450
Voimisteluseurat......................... •........... -. . . 30C 1 20C — 50C — 80C 100C — 3 800
Luistinseura ..................................................... — — 40C — — — — — 400
Uimaseura............................ - . ............................................ — — 25C — — — — 250
V i l i .  Tiede ja taide............................ ..  . 500C 5 00C 2 241 659a 2 85, — 5 501 — 27 187
Soittokunnat................................................................... 5 00C 5 00C 2 24C 6 59' 2 851 — — — 21 687
__ — ' 4 50( — 4 500 
1000Työväenteatteri........................................................... — — — — — — 100C —
Alkoholitilastoa. 15
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8. V äh ittäism yyn ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—-1911, en marcs. (Suite)
. Tarkoitukset.
Bnt de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909' 1910 1911
Yhteensä.
Total.
\
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja käunistustyöt............... 2950 3 350 4 600 5 300 380 — — — ■ 16 580
Puistot ............................................................. 2 950 3 350 3 900 5 300 — — — — 15 500
Tasoitus töitä ..................................................... — — 700 — — — — — 700
Elisabetin saaren hoitokustannukset . . . . — — — — 380 — — — 380
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sammutus ............................................ 1340 3 000 — 3500 — 500 — — 8 340
Vapaaeht. palokunta...................................... 1340 3 000 — 3 500 — 500 — — 8 340
X II . Sekalaista .................................... 960 _ ' _ 250 _ . __ _ _ 1210
Työnvälitystoim isto...................................... 960 — — — — — . — — 960
Piirustuskurssit............................................... — — ' — 250 — — • — — 250
Yhteensä ‘>40 000 77 506 36 500 65 094 3 233 18 051 21501 771 262 746
Jakamatta jätetty .................................... — __ __ _’ _ — _ —
Takasin suoritus kaupungille..................... — 8000 2 900 20 000 9100 7 771 14 501 —
*
M ik k e li.
I. Opetustoimi....................... ................ 12 025 15 035 9100 3150 — — — 10 550 49 860
L y seo .................................................................. 550 — — — — — — — 550
Y hteiskou lu ..................................................... 3 000 2 000 2 000 ~ — — — 5 700 12 700
Kutom akoulu............................................ : . . 700 700 — — — — — — 1400
K ansanopisto................................................... 7 000 7 690 2 500 — — — . — 1000 18190
Kansakoulu ...................................................... 450 — — — — — — — 450
Kansakoulun jatkokurssit............................ — 720 — — — — — — 720
Lastentarha..................................................... — 2 300 3 800 2 500 — — — 2 500 11100
Tyttökoulun k ir ja sto .................................... — . 300 — — — — — — 300
Kansakoulun oppilaskirjasto....................... — 200 — — — — — — 200
Oppilaiden avustus........................................ 125 1025 800 650 — — — 900 3 500
Kansakoulunopettajani stipendi................. 20.0 T00 — — — — — 150 450
Yliopistovaliokunta........................................ — — — — — — — 300 300
l
t
‘ ) V . 1908 ei V ä h it tä is m y y n t i-  j a  A n n is k e lu  O .-Y . s a a n u t v o i t t o v a r o ja ,  j o n k a  tä h d e n  k a u p u n k i- jä t t i  o ra ista  v a ro is ta a n ,, 
40000 m k ja e t ta v a k s i s il lä  e h d o lla , e ttä  m a in it tu  s u m m a  s u o r ite ta a n  ta k a s in  k a u p u n g il le  A n n is k e lu y h t iö n  v a s ta is is ta  v o i t t o - «  
v a r o is ta .
i
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk elu yh tiö id en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de.subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
I I . Valistustyö ...................................... 10102 6 700 3 500 900 2 500 23 702
Lainakirjastot ja lukusalit......................... 2 700 2 400 1000 900 — — — 1600 8600
Suur-Savon nuorisoseurojen keskusseura.. 1000 600 1000 — — — — 400 3 000
Nuorisoseura..................................................... 250 200 — — — — — — 450
Kansansivistyttämisrahasto ....................... 2132 — — — — — — — 2132
Työväenyhdistys............................................ 3 020 2 700 1500 — — — — 500 7 720
Kauppa-apulaisyhdistys iltakoulua ja kir­
jastoa varten ............................................... 1000 800 — — — — — — 1800
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . . . 500 3 600 150 400 4 650
Teollisuusyhdistys.......................................... 500 — 150 — — — — 400 1050
Maanviljelysseura maanviljelys- ja teolh- 
suusnäyttelyä v a rten ............................... __ 3 300 __ __ __ __ _ . 3 300
Ompelijain ammattiyhdistys....................... — 300 — ■ — ■ — — — — 300
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 1450 700 200 — — — — ' 500 2 850
T y ö k o ti....................................................... 800 — — — • — ’ — — — 800
50-pennin yhd istys........................................ 500 500 200 — — — — 500 1700
Vankeusyhdistyksen Mikkelin haaraosasto 150 200 — — — — — — 350
V. Raittiustyö........................................ 1000 2 700 600 800 ■ --- — — 524 5 624
R aittiuspiiri................... .'............................... 300 2 000 600 800 — — — 524 4 224
Raittiusyhdistys ............................................ 700 700 J--- — — — — — 1 400
VI. Terveydenhoito............................... 989 1000 1000 800 — — — — 3 789
Kuumesairaala............................................ .. . 989 — — — — — — — 989
Vaivaishoitohallitus sairashoito-tarkoituk- 
s iin ................................................................. — ■ 1000 1000 800 — — . — — 2 80.0
V II. Urheilu ........................................ . 550 400 400 __ — — 1100 2 450
Vapaaeht. palokunnan voimistelu- ja 
urheiluosasto .............................................. 400 400 400 _ 1200
Nuorisoseuran naisvoimisteluseura . . . . . . 150 — — — — --- _ — ‘ --- 150
Työväenyhdistyksen voimisteluseura . . . . — — — — — — — 200 200
Talviurheiluseura..................... ....................... — — — — — — ' — 300 300
Uimaseura......................................................... — — — — — . — — 300 300
Voimistelujohtajain kurssit....................... ■ — — ' — —: —• — 30C 300
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8. V äh ittäism yyn ti- ja- A n n isk elu yh tiö id en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
| Tarkoitukset.
| But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
yhteensä
Total.
V III . Tiede ja taide ...............■........... 3 300 4 300 1350 400 1600 10 950
Kaupungin historian kirjoittaminen.......... — 2 000 — — — — •— — ’ 2 000
Konserttikannatusyhdistys.......................... ' 500 — — — — — — 500
»Masikin Ystävät» ......................................... 1500 1500 — ■ — — — — 1000 4 000
Kauppa-apulaisyhdistyksen lauluseura . . . 300 — ■ — — — — , — ■ — 300
Nuorisoseuran lauluseura ............................ — — — — — — — 250 250
Työväenyhdistyksen soittokunta............... 400 — 1000 200 — — — ' — 1600
Vapaaeht. palokunnan soittokunta........... 600 800 350 200 — — — 350 2 300
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä 
tasoitus- ja kaunistustyöt............... 5200 14 300 20 000 39 500
Pesulaitos ja uim ahuone.............................. 200 300 — — — — — — ' 500
V esijohtorahasto................................ ............ 2 000 6 000 20 000 — — — — — 28 000
P uistotöitä ....................................................... — 8 000 — — — — — — 8 000
Kaunistustöitä . . . ......................................... 3 000 — — — — — — — 3 000
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo- 
sammutus ............................................. 7300 2600 1650 5 400 16 950
Vapaaeht. palokunta.................................... 2 000 2 600 1650 — — — — 5000 11 250
Esikaupungin vapaaeht. palokunta ......... — — — — — — — 400 400
Höyryruiskun hankkim inen................. .. 5 300 — — ' --- — — — — ' 5 300
X I . Kulkulaitos.................................... __ ■400 2 000 — — __ __ ._ • 2 400
Radan tutkimisesta johtuneet menot . . . . — 400 2 000 — — — — 2 400
X I I . Sekalaista .................................... 2300 22 1659 — — __ __ — . 3 981
Snellmanin juhla.................................... ■.. . . — — 300 — — — — — 300
Vapaaeht. palokunnan 25-vuotisjuhla. . . . 300 — — — — — — — 300
Järjestyksen ylläpito suurlakon aikana . . — — 1359 — — — — — 1359
Uuden salkun hankkiminen valtuustolle. . — 22 ■ --- — — — — — 22
Etukaupunkirahasto ‘) .................................. 2 000 — — — — — . — — 2 000
Yhteensä 44 716 51 757 41 609 6 050 — — — 22 574 166 706
' Jakamatta jätetty .................................... — — 13 344 13838 — — — 10 000—------ :----- . - f
*) T ä m ä n  ta r k o itu k s e n a  o n  n i id e n  k u s ta n n u s te n  k o rv a a m in e n , jo i t a  k a u p u n k i tu le e  k ä rs im ä ä n  p o is te e ss a a n  n i itä  h a it to ja , 
j o i t a  o n  k o itu n u t  j a  k o itu u  k a u p u n g in  u lk o p u o le l le  s y n t y n e is t ä  ja  e n k ä  s y n ty v is tä  k a u p u n g in  jä r je s tä m is v a lla n  a la is ik s i  k u u ­
lu m a tto m is ta  t ih e is tä  a su tu k s is ta . • !*
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8. V äh ittäism yyn ti- ja A n n isk elu yh tiö id en  voittovarojen  jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k . (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
H e i n o l a .
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä
Total.
I. Opetustoimi........................................ 3 810 5 746 3 000 3 400 4 300 10150 6921 6 050 43 377
Alkeiskoulu ja sen jatkoluokat................. 3 560 4 896 3 000 3 400 4 000 9 500 5 721 5 500 39 577
Valmistavakoulu............................................ — 200 — — — — — — 200
Kutom akoulu............................................ .. — — — — — 600 — 400 1000
Lastentarha..................................................... — 450 — — — • — — — 450
Kansanopistokurssit...................................... 250 200 — — 300 — 350 — 1100
Oppilaiden avustus........................................ — — — — — 50 850 • 150 1050
I I . Valistustyö...................................... 1100 1500 1100 1500 1500 1200 1800 1200 10 900
Kansankirjasto ja lukusali .1 ..................... 1000 1100 1100 1200 1500 1200 1 500 1200 9 800
Nuorisoseura..................................................... — 100 — — — — — — 100
Naisyhdistys................................;. .................. — 100 — 300 — — — — 400
Työväenyhdistys............................................ 100 200 — — — — 300 — 600
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . . . 100 100 — — — — — — 200
Käsityöläisyhdistys........................................ 100 100 — ' — — — — 200
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 382 350 400 — 300 — 500 325 2 257
Rouvasväenyhdistys...................................... 382 350 400 — 300 — 500 325 2 257
V. Raittiustyö ......................................... 150 350 800 800 900 — 700 — 3 700
Raittiuspiiri . . . . ’. .......................................... — — — — — • — 700 — 700
Raittiusseura..................... ......................... 150 350 — — — — — — 500
Raittiusluentoja ............................................ — — — 100 — — — 100
Raittiusravintola............................................ — — 800 800 800 — — 2 400
VI. Terveydenhoito................................ 6 004 5 515 5 046 5 450 7 824 3 500 6903 5 010 45 252
Sairaala............................................................. 5 392 3 287 5 000 5 400 2 224 3 000 6 203 4 410 34 916
Kylpylaitos ..................................................... — 1500 — — 5 000 — — — 6 500
Rottien hävittäminen........................... '. . . . 612 728 46 50 600 500 700 600 3 836
V II. Urheilu ........................................ __ 50 __ __ 200 __ 650 300 1200
Luistinrata . . . ................................................. — — — — 200 — 200 — 400
Voimisteluseurat..................... ....................... — 50 — — — — 150 300 500
Vapaaeht. palokunnan voimisteluseura .. — — — — — — 200 ' — 200
Urheilukilpailut............................................... — — — — — — 100 — 100
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8. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiö id en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
B u t de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908’ 1909 1910 1911
Y h teen sä .
Total.
V III . Tiede ja taide............................ 2 000 3 000 3 000 2 500 2 500 2 500 3201 2270 20 971
Maantieteellinen seura .................................. — — — — — — 201 — 201
Torvisoittokunta .................................................................. 2 000 3 000 3 000 2 500 2 500 2 500 3 000 2 270 20 770
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus-  ja kaunistustyöt............... 1800 1299 1743 7265 4 400 5 774 5157 2203 29 641
Pesutuvan rakentaminen ............................ — — — — — 2 500 193 — 2 693
Harjupaviljongin rakentaminen................. — — — 3 500 — — — — 3 500
Laivalaituri ..................................................... — — — — — — 364 — 364
Puistojen h o it o ............................................... 1800 1299 1532 970 1400 1200 1500 1200 10 901
Venerannan täyttäminen ............................ — — 211 T95 — 1000 — 1406
Rantojen laittaminen.................................... ---- • — — 2 600 3 000 2 074 2100 1003 10 777
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sammutus ........................................ .. • 109 . 250 — — — 1000 — — 1359
Katuvalaistus ................................................. 9 — — — — — — — 9
Vapaaeht. palokunta.................................... 100 250 . --- — — 1000 — — 1350
X I. Kulkulaitos ................................ .... 379 121 — 170 — — 2 321 — 2 991
R autatiekom itea............................................. 379 121 — 170 — — 2 321 — ■ 2 991
X II . Sekalaista ................................ .. . — — 300 — — 300 — 450 1050
Matkailijayhdistys ........................................ — — — — — — 300 300
Hämäläis-osakunnan kesäjuhla...........'. . . . — — — — — — — 150 150
Snellmanin ju h la ............................................. — — 300 — — — — — 300
K irkkoneuvosto................. ............................. — — — — — 300 — — 300
Yhteensä 15 834 18281 15 389 21085 21 924 24 424 28153 17 808 162 898
S a v o n l i n n a .
I. Opetustoimi................................ 1300 2 000 3 500 2 300 2 500 2 700 17 700 9 800 41 800
Talouskoulu ..................................................... — — — — — 300 300 300 900
K utom akoulu................................................... 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8 000
K äsityökou lu ................................................... 100 600 600 600 500 600 2 400 2 800 8 200
K ansanopistot................................................. — — 1000 — 500 — 13 000 2 000 16 500
Lastentarha...................................... .............. — — — — — — — 2 700 2 700
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8. V ä h ittä ism yyn ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition, des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t .
But ele subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h te e n sä .
Total.
Pientenlastenkoulu........................................ 600 _ 300 500 1000
Veistokurssit.......................................... .......... — 400 400 400 — — — — ■ 1200
Realilyseon stipendirahasto ....................... — — 500 300 300 300 1000 500 2 900
Opettajatar Vilhelmina Lindholmin palk-
k i o ................................................................. — — — — 200 200 — — 400
I I . Valistustyö........................................ 3950 4.203 3408 3400 1500 1500 9900 4300 32161
Kirjasto ja lukusali...................................... 1000 1403 1000 1000 1000 1200 3 700 .2 700 13 003
Kansanvalistusseuran haaraosasto .......... 1750 1800 1008 1700 — — — — 6 258
Edistysseurojen rakennusrahasto.............. ' — . — — — — — 5 000 — 5 000
Nuorisoseura.................................................... — — — — — — — 300 300
Martta-yhdistys.............................................. 200 — — — — — — — 200
Työväenyhdistys ............................................ 1000 1000 1000 500 ■ 500 — . 500 500 5 000
Kiertävän puhujan palkkaaminen . . . . . . . — — — — — — 400 500 900
Luentokurssit.................................................. — — — — — 300 — — 300
Iltakurssit..................................... .................. — — 400 200 — — 300 300 1200
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . . . __ _ 300 — 500 — 500 500 1800
Maanviljelysseura näyttelyä v a r te n ........ — — 300 — 500 — — — 800
Puutarhanäyttelyn järjestäm inen............. — — — — — — 500 500 1000
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 600 600 600 500 1000 500 500 500 4 800
Naisväenyhdistys...............: ........................... 600 600 600 500 500 500 500 500 4 300
Oravin tehtaan tulipalosta kärsineiden työ-
Iäisten avustaminen................................. — — — — 500 — — — 500
V. Raittiustyö........................................ 400 500 300 500 400 600 500 1300 4  5 0 0
Raittiuspiiri . : ................................................ — 500 300 ■ — 200 600 500 500 2 600
Raittiusseura............................. .................... 400 — — 500 — — ' — . 800 1700
Raittiuskurssit................................................ — — — — 200 — — — 200
VI. Terveydenhoito............................... 5657 5 600 5 600 5100 5 900 11526 9 427 15226 64 036
Kuumesairaalarahasto................................. 800 1000 1000 1.000 1000 .4 500 3 827 6 000 19127
Synnytyslaitos................................................ — — — — — 1100 600 1700
Väliaikainen tulirokkosairaala................... — — — — 1000 — — — 1000
Kolerasairaala................................................ — — — — — 1026 — 1726 2 752
Kylpylaitos-osakeyhtiö ............................... 4 007 4 000 4 000 3 500 3 300 4 000 5 000 5 000 32 807
Sairaanhoitajattaren palkkaaminen........... 800 600 600 600 600 600 600 600 5 000
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä
Total.
Terveydenhoitolautakunta........................... __ 300 .300
Hammaslääkäri varattomien koululasten 
hampaiden paikkausta varten ............... _ __ 1200 1200
Rottien hävittäminen.................................... 50 __ __ 100
1000
150 
2 65»V II. Urheilu ........................................ 300 100 100 350 350 450
Uimahuoneen korjaus.................................... — 300 — — — — — — 300
Luistinrata....................................................... — — — — — — 200 • 700 900
Laskum äki................... •.................................. — — — — — 150 — --  . 150
Voimistelu- ja urheiluseurat....................... — — — — 150 — 300 450
Talviurheilukilpailuja.................................... — — 100 100 200 200 250 — 850
V III. Tiede ja taide........................... 500 4 500 4 300 5 977 4 500 5151 23 301 14 000 62 22»
Kaupungin historian kirjoittaminen . . . . 1 — 500 200 200 500 1000 2 400 600 5 300
Lindforssin luonnontieteellinen kokoelma. 500 2 500 300 1777 — — — „ --- 5 077
Maantieteellisen seuran uusi kartasto . . . — — — — ■ — 151 — — 151
Matkailijahotellin näyttämön uusiminen . — — — — — — 15 901 7 500 23 401
Torvisoittokunta................................: .......... “ * 1500 5 800 4 000 4 000 4 000 5 000 6 000 28 300
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä 
tasoitus- ja kaunistustyöt................. 2 000 2 000 9100 5 000 8 411 2 700 14 700 14107 58 018
Kaupungintalon rakennusrahasto............. — — — — — — — 3 207 .3 207
Pitkänsillan uusiminen ................................ — — — — — — — 5 000 5 000
Tallisaaren sillan k o r ja u s ........................... — — — - — — — 500 — 500
Pesulaitoksen y llä p ito .................•............... 1000 1000 300 — — — — 2 300
Näkötornin rakentaminen........................... — 100 — — — — — — 100
Hungerborgin velan lyh en n ys................... — — 1500 — — — — — 1500
Kaupungin pu istot........................................ 500 500 800 2000 2 886 2 500 2 000 2 200 13 386
Sulosaaripuistojen kunnossa p ito ............... — 100 — — — — — — 100
Metsähoidolliset tarkoitukset..................... — — — — — 400 200 600
Leikkikentän aikaansaaminen................... — — — — — — 2100 — 2100
Täyttämistyöt Haislahden läheisyydessä.. — — 5 000 2 500 5 000 — — — 12 500
Tasoitustöitä Olavinkadun varrella........... — — — — — — 1000 — 1000
Kirkkomäen kaunistusrahasto................... 500 300 1500 500 200 200 500 500 ’ 4 200
Uusien, lippujen hankkiminen kaupungille — — — — 325 — i — — 325
Puistokadun kuntoonsaattaminen............. — — ‘ — — — — 7 000 2 000 9 000
Katujen kastelukoneen hankkiminen . . . . — — — ' — — — 1200 1000 2 200
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset, 
jBut de subvention. 1904 1905 1906 1907 , 1903 1909 1910 1911
Yhteensä
Total.
X ; Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sammutus ............................................ 2 000 2 500 12 200 29995 36 800 37450 2 000 1800 124 745
Sähkölaitosrahasto ........................................ — — 11 000 28 995 35 500 35 000 — — 110 495
Vapaaeht. palokunta.................................... 2 000 2 500 1200 1000 1300 2 450 2 000 1800 14 250
X I. K ulkulaitos....................... ............ __ __ _ _ 2 500 _ 15000 — — 17 500
Rautatiekom itea............................................ — — — 2 500 — 15 000 — — 17 500
X II . Sekalaista .................................... 300 350 2 600 500 1200 200 1100 1700 7 950
Sateenkaari-raudun .istuttaminen Kyrön-
salmen virtaan............................................ 300 250 — — ' --- ■— — — 550
Itä-Savon eläinsuojelusyhdistys................. — 300 300 — — 200 300 n o o
Matkailijayhdistyksen haaraosasto........... — — 200 200 — 500 500 1400
Itä-Savon hevosystäväin se u ra ................. - 100 200 — 200 200 200 500 1400
Snellmanin juhla............................................ — — 400 — — — — — 400
Suurlakosta aiheutuvien menojen korvaa-
minen............................................................. — — 1500 — — ' — — 1 500
Koristeiden ja lippujen hankkiminen rauta-
tiejuhlaan.................................................... — — — — 1000 — — — 1000
Tietojen kerääminen Kyrönsalmen ylikul-
kuliikenteestä.............................................. . — . — — — — — — 200 200
Huvivälineiden hankkiminen lasten leikki-
kentälle........ -............................................... — — — — — — — 200 200
Suomen matkailutoimisto........................... • — — — — — — 200 200
Yhteen sä 16 707 22 553 42 «08 55 872 63 061 77 677 80 078 64 233 422 189
K u o p i o .
I. Opetustoimi ........................................ 15 640 11 000 11 500 11000 14 000 16 000 19 975 18 500 117 615
Yhteiskoulu ja kansanopisto..................... 11640 6 000 6 500 6 000 9 000 9 500 10 875 11 000 70 515
Talouskoulu..................................................... — — — — — ■ — 1000 — 1000
Lastentarha..................................................... ' 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000 6 500 8100 7 500 46100
I I . Valistustyö.......... .. . • ................. 9 332 21200 22 920 17 665 8 300. . .7 500 7 000 7369 101 286
Kirjastot ja kokoelm at............................... 1635 2 264 2 520 2 365 6 500 5 900 7 000 6 273 34 457
Kansantalon rakennusrahasto ................... 7197 16 936 17 000 15 000 — — — — 56133
Työväen valistustarkoitukset ..................... • 500 2 000 3 400 300 1300 500 — 8 000
Erinäisiä lu en to ja .......................................... — — — 500 ■ 1100 - - 1096 2 696
Alkoholitilastoa. 16
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja  Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
Bnt de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
yhteensä.
Total.
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . .. 1000 500 165 200 500 2 365
Oppilastöiden näyttely ................................ — 1000 500 — 165 — — --- - 1665
Opintomatkoja................................................. — — — — — 200 ' — 500 700
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 6 500 4900 4 850 8 250 10450 11 900 12100 10300 69 250
Köyhien naisten avustus ........................... 3 000 1700 1700 3 700 4 450 5 000 3 600 1000 24 750
Köyhien lasten avustus................................ 3 300 3 200 3150 4 550 6 000 6 300 8 500 9 300 44 300
Merimiesyhdistys............................................ 200 ' — — — — ' — — — 200
V .  Raittiustyö........................................ 6 550 4 550 2 050 2100 1800 2 600 2 800 2 300 24 750
Raittiustyön edistäm inen........................... 6 550 4 550 2 050 2100 1800 2 600 2 800 2 300 24 750
VI. Terveydenhoito................................ 11278 15 601 18 484 16 630 22 530 19 846 20563 22214 147 146
Kaupungin sairaala y. m. terveydenhoidol-
lisiä tarkoituksia........................................ 11 278 15 601 18 484 16 630 22 530 19.846 20 563 22 214 147 146
V II. Urheilu . . . .................................. — __ 600 1600 2 355 1162 1163 723 7 603
Urheilun edistäminen.................................... — — 600 1600 2 355 1162 1163 723 7 603
V III. Tiede ja taide........................... 3150 3 650 3 650 8500 6 300 7100 4 500 4 300 41150
Kaupungin historian kirjoittaminen........ — — — 3 000 1000 1000 — — 5 000
Museon kannattaminen sekä luonnontie-
teelliset tarkoitukset.................................. 1650 1650 1550 1000 1500 2 500 2 000 1800 ' 13 650
Näyttämö tai teelliset tarkoitukset.............. 1000 1000 1100 2000 2 000 2 000 — ‘  — 9100
Orkesterin y llä p ito ........................................ — — — — — 600 1000 2 500 4100
P uistosoitot..................................................... 500 .1000 1000 1000 1000 1000 1000 — 6 500
Flyygelin osto kaupungintalon juhlasaliin — — — 1500 800 — 500 — 2 800
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja kaunistustyöt................. 8550 10 819 10 846 18 755 29 400 46 600 41222 11100 177 292
Vesijohtorakennus.......................................... 6 000 6 819 7 446 13 755 23 400 40 000 30 000 — 127 420
Pesuhuonerahasto...........; ............................. — — — . — — — 5 022 ■ 5600 10 622
Kaupungin kaunistus ja katujen kastelu-. 2 550 4 000 3400 5 000 6 000 6 600 6 200 5 500 39 250
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sammutus ............................................ .7500 7500 9 600 18100 19 700 14 692 10 525 8500 96 117
Palokunta ja sen so ittoku nta ................... 7 500 7 500 9 600 18100 19 700 14 692 10 525 ' 8 500 96117
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8. V äh ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
But de. subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h teen sä .
Total.
X I I .  Sekalaista  .................................................... 500 2 000 2 000 6600 2000 500 500 6000 20100
Matkailun edistäminen ............................... 500 2 000 2 000 3 000 2 000 500 500 1000 11500
Asunto-olojen tutkim inen........................... — — — 3 600 — — — — ' 3 600
Alkuvalmistukset yliopiston puuhaamisek­
si K u op ioon ................................................ __ __ _ _ _ __ 5 000 5 000
Y h te e n sä 69 000 82 220 87 000 109 200 117 000 128100 120 348 91 806 804 674
I .  O p etu sto im i ..........................................................
J
.9250
o e n s u
9 850
U.
9 950 8500 5 355 14 600 34 400 91905
Realiyhteiskoulu................................. .......... — — — 2 500 3 000 — 10 000 20000 35 500
Valmistava k o u lu .......................................... 2 000 3 000 ■ 2 000 — — — 2 000 2 000 11 000
Kauppakoulu.................................................. — — — — — — . 600 4600 5 200
Käsityökoulut ................................................. 1000 1200 1200 1000 1000 — — 1450 6 850
Kansanopisto.................................................. ■ 2 000 2 000 2 000 — 55 — 1000 2 000 9 055
K ansakoulu ..................................................... — — — 1100 — — — — 1100
Iltakoulu........................................................... — — — — — — — 1000 1000
Kotikoulu ja kansanopistokurssit............. 1000 — — — — — — — 1000
Oppilaiden avustus........................................ 3100 3 300 4 550 3 900 1000 — 1000 3 200 20 050
Kansakoulunopettajaan m atkaraha........... 150 350 200 — 300 — — 150 1150
I I . Valistustyö...................................... 5200 7 000 11260 3100 3 000 — 5 900 7200 42 660
Kansankirjasto ja lukusali......................... 2 700 2 700 2 700 2 700 1700 2 000 3 300 17 800
Topeliuksen nuorisokirjasto......................... 200 200 200 — — — 200 200 1000
Nuorisoseura. ................................ .................. 500 700 700 — — — 500 500 2 900
Martta-yhdistys.............................................. — 100 300 — — — 200 200 800
Hete-yhdistys ................................................ — — 500 — — — — — 500
; Työväenyhdistykset..................... . . ........... — — 3 200 — — — — 1000 4 200
Valaistuksen kustantaminen huoneustoi- 
hin, joita käytetään laulu-, soitto- y. m. 
harjoituksiin, kokouksiin j. n. e............ 1300 1300 1660 400 1300 2 000 2 000 9 960
j Kirkollinen sisälähetys ............................... 500 2 000 2 000 — — 1000 — 5 500
I I I .  Elinkeinotoiminnan avustus . . . . 500 200 300 __ — __ 1000 500 2 500
Kotiteollisuusyhdistys............... ................. ' — — — — — ' 500 500 1000
! Käsityö- ja tehdasyhdistys ....................... — — — — — — 500 — 500
Kauppapalvelijain yhdistys ....................... 500 __ — ■ — — — — — 1 500
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8. V äh ittäism yyn ti- ja A n niskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h te e n sä .
Total.
Kirvesmiesten ammattiosaston piirustus- 
kurssit ........................................................... _ 200 300 _ _ _ _ __ __ 500
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 4 800 4 800 6100 __ __ . _ 5 020 5355 26 075
Lasten työhuone............................................ 3 000 3 000 3 000 — — — 3 000 3 000 15 000
Rouvasväenyhdistys...................................... 1000 1000 1000 — — — 1000 1000 5 000
Kirkollinen diakonaatti............................... 800 800 1000 — — — 720 855 4175
V alkonauha..................... ............................... — — ■ 100 — — ■ — 300 500 900
Hätäapua V enäjälle...................................... — ‘ -- 1000 — — — — — 1000
V. Raittiustyö........................................ 1300 1300 1300 100 1500 1500 7 000
R aittiuspiiri..................................................... 500 500 500 — 100 — 1000 1000 3 600
Raittiusseura.................................................. 800 800 800 — — — 500 ' 500 • 3 400
VI. Terveydenhoito................................ 8000 10 300 12 250 12 527 _ 11565 7583 62 225
Kaupungin sairaala........................................ 8 000 10 000 12 000 12 527 — — 11265 6 583 60 375
Kansakoulun koululääkäri........................... — — 250 — — — — — 250
Lihantarkastus................................................. — 300 — — — — — — 300
Rottien hävittäminen.................................... — — — — — — 300 1000 1300
V II. Urheilu ........................................ 650 3 750 5 550 10 596 1800 4 400 26 746
Urheilukenttä ................................................. — 3 200 5 000 5 000 — — — 1900 15100
Uim ahuone....................................................... — — — 5 396 — — — — 5 396
Voimistelu- ja urheiluseura ja -p i i r i ........ 300 200 200 200 — — 500 1100 2 500
Luistinseura..................................................... 200 200 200 — — — 1000 700 2 300
Uimaseura......................................................... — — — — — — 300 500 800
Urheilukilpailut.............................................. 150 150 150 — — — — 200 650
V III. Tiede ja taide........................... 3 800 3100 3 000 5200 8 000 23100
Taideteoksia kansakouluihin....................... - --- — — — — — 200 — 200
Konserttikannatusyhdistys......................... 500 — . — — ■ — — 4 500
Musiikkiyhdistys ............................................ — — — — — — 5 000 8 000 13 000
Työväenyhdistyksen lauluseura................. 300 100 — — — — — 400
Vapaaeht. palokunnan soittokunta........... 3 000 3 000 3 000 — — ■ — — 9 000
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8. V äh ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o ls  
e n  1904—1911, e n  m a r c s . (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 ■ 1905 1906 1907 1903 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä 
tasoitus- ja kaunistustyöt................. 7970 4 500 3800 18000 20 684 22 000 29 000 105 954
Teurastuslaitos................................................ 1500 1500 — — — — — 3 000
Kaupungintalo-rahasto ............................... — — — 15 000 7 000 — 15 000 25 000 62 000
Ilosaaren huvilan rakennustöitä y. m. . . — — — — 10 684 — — — 10 684
Rantalan ja Mustalan tilan asemakaavo­
jen piirustuskilpailu ja piirustuksien lu­
nastus ........................................................... 4 400 800 4 000 9 200
Rakennusmestarin m atkaraha................... 70 — — — — — — — 70
Puistot ............................................................. 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 — 3 000 4 000 . 21000
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo- 
sammutus ............................................ 500 500 500 3470 3 090 . 4 300 12 360
Puntarikosken tutkiminen sähkölaitosta 
v a rte n ...........................................................
'
__ 1790 3 300 5 090
Vapaaeht. palokunta...............'.................... 500 500 500 — 3 470 — 1300 1000 7 270
X I . K ulkulaitos.................................... 45 — __ _ — — — — 45
Rautatievaliokunnan jäsenen sijaispalkkio 45 — --  - — — — — — ' 45
X II . Sekalaista .................................... 2 500 1700 1931 200 __ __ 3 554 1500 11 385
Eläinsuojelusyhdistys.................................... . 500 500 500 — — — 500 300 2 300
Työväen sairau.- ja hautausapukassa . . . — — — — — — 500 — 500
Kaupungin kasöörin palkkio viinavoitto­
varojen hoitam isesta............................... 200 200 200 . 200 200 1000
Snellmanin juhla........................... ................ — — 1131 — — — — 1131
Uuden valtiopäiväjärjestyksen johdosta 
vietetty juhla ............................................ _ 100 _ __ _ 100
Hevosystäväin seura kesäajoradan raken­
tamiseksi y. m ............................................ 2 000 1000 1000 4 000
Kunnalliskertomuksen vv. 1899— 1907 me­
not ................................................................. __ 2 000 _ 2 000
A. Varonen, väkijuomain vähittäismyynti- 
osakeyhtiön tilitappiosta......................... — __ __ __ __ __ 354 354
■ Y hteen sä 44 515 47 000 55041 52 928 32 609 __ 75229 103 738 411 955
Jakamatta jätetty .................................... 1303 725 15 398 1606 2 500 1388
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n niskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
I i s a l m i .
T a rk o itu k s e t . . 
B u t de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h teen sä ,
Tota l.
I . Opetustoimi........................................ 8425 8950 4 700 11000 12551 20 982 23 069 17181 106 858
Reaali- ja  porvarikoulu............................... 7 500 8000 4 000 — — ■ —. — — 19 500
Y hteiskou lu ........ ................................... . . . . ■ — — — 10300 10 951 18 982 21119 14 931 76 283
K äsityöläiskoulu............................................ 75 50 50 50 50 50 400 700 1425
Kansanopistorahasto ........................... .. 500 500 250 200 100 — — — ■ 1550
Oppilaiden avustus........................................ . . 350 400 400 450 1450 . 1950 1450 1450 7 900
Opettajain kuuntelustipendejä................... — — — — — — 100 100 • 200
I I . Valistustyö . . : ........... ..................... 400 400 2 000 2 050 2250 1100 800 700 9 700
Kansankirjasto................................................ 300 200 400 450 300 400 500 500 3 050
M artta-yhdistys.............................................. 100 200 100 400 .400 200 300 200 1900
Työväenyhdistys............................................ — ’ 1500 1200 1200 500 — — 4 400
Kauppa-apulaisyhdistyksen iltakoulu . . . . — — — — 350 — — — 350
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . . . 300 250 400 700 200 100 __ _ 1950
Käsityö- jatehdasyhdistys stipendirahoiksi 300 250 200 250 200 — — — 1200
Kauppa-apulaisyhdistys............................... — — — 250 100 — — 350
Maatalousneuvojan palkkaaminen . . . . : . . — — 200 200 — — — — 400
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 800 3 000 1200 700 1700 ' 6 000 2 763 2 000 18163
Rouvasväenyhdistys . . . .•........ -................... 800 1000 1000 500 1200 1000 1000 1000 7 500
»Valkonauha»............................. — — — — — — 500 500 1000
H ätäaputöitä............................. •................... — 2 000 200 200 500 5 000 1263 500 9 663
V. Raittiustyö ....-.• ........ •................... 300 300 800 700 750 700 200 434 4184
Raittiuspiiri . . . ■..........................  ............... — — — 200 500 . 400 200 200 1500
Raittiusseura.................................................. 300 .300 800 500 250 300 t 234 2 684
V I. Terveydenhoito................................ 2 000 2 000 2 500 . 2  000 . 3 000 3 450 3 450 2 950 21350
Kuumesairaala . . . - ....................... •................. 2 000 2 000 2 500 2 000 3 000 2 000 2 000 2 000 17 500
Kolerasairaala................................................. — — — • — . — 1000 1000 500 . .2 500
Keuhkotautisten huoltola . . . . - ............. — ■ — — — — 450 450 450 1350
V II. Urheilu ........ ............ 200 • 200 - 500 1000 950 1900 2 250 . 850 7 8 5 0
Urheilukenttä ................................................ — — — — 300 300 100 200 900
U im ahuoneet................................................... — — — — — 400 1500 400 2 300
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8. V äh ittäism yyn ti- ja A nniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
. Tarkoitukset.
jBut de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
Voimistelu- ja urheiluseurat....................... 150 500 700 650 1200 500 . 250 3 950
Hiihtokilpailut................................................ 200 50 — — — — — — 250
Urheilujuhla.................................................... — — ' — 300 — — 150 — 450
V III. Tiede ja taide........................... 1250 100 __ — — 2 600 1375 __ 5 325
Maantieteellinen seura................................. — ■ — — — — 100 — — 100
Teatterikoristerahasto.................................... 200 100 — — — — — — 300
Torvisoittokunta............  ................... 1050 — — _ — 2 500 1375 — 4 925
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä 
tasoitus- ja kaunistustyöt................. 8 743 4149 6209 5 500 3 804 2 826 3 600 5 200 40 031
Valtuuston istuntohuoneen kalustaminen 100 — — — — — — — 100
Pesuhuoneusto................................................ 500 500 2 000 2000 1104 — — — 6104
Pum ppukaivot................................................ — — — — — 250 2 000 1200 3 450
Ulkohuonerahasto.......................................... — — 600 — — 50 — — 650
Likaviemärirahasto........................................ 6 000 3 000 3 000 3 300 2 500 1426 1000 1000 21 226
100 100 3 000 3 200
Kaunistustöitä................................................ 2143 649 609 200 200 1000 500 5 301
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo- 
sammutus ............................................ 1500 3 450 4 400 4 550 6 000 4 500 5 200 12 000 41 600
Katuvalaistus ................................................ — — — 900 1500 2 000 3 000 4 000 11400
Sähkölaitos .............................................. — — — — — — — 5 000 5 000
Vapaaeht. palokunta.................................... 1500 3 450 4 400 3 650 4 500 2 000 2 200 3 000 24 700
Tynnyriruiskun hankkiminen..................... — — , — — — 500 — — 500
X I. Kulkulaitos.................................... _ _ __ _ 100 — __ __ 100
Poikkiratatoimikunta.................................... — — — — 100 — — . --- 100
X II . Sekalaista .................................... 404 863 1150 3152 5 681 2 300 1425 1 750 16 725
Eläinsuojelusyhdistys.................................... 300 .200 . 200 100 100 — 125 50 1075
Suomen matkailijatoimisto......................... — ■ — — — — — 200 — 200
Rukoushuoneyhdistys........................... .. . . . — — 2 800 4 000 2 000 1000 1500 11 300
Työväen asuntorahasto............................... — 500 ' 250 252 1000 200 100 100 2 402
Kaupungin m ökkiläiset........................... .. . — 100 100 — 181 — — — 381
Runebergin juhla............................................ 104 63 — — — — — 167
Snellmanin juhla............................................ — — • 600 — — , — — 600
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k.
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools
en 1904—1911, en marcs.
T a rk o itu k s e t . 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h teen sä .
Total.
Savolaisen osakunnan kesäjuhla............... __ 400 400
Yhteiskoulun toverikunta............................ — — — — — 100 — —
OoT—(
Sandelsin p a tsa s ............................................ — — — — — — 100 ■ 100
Yhteensä 24 322 23 662 23 859 31 352 36 986 46 458 44132 43 065 273 836
N ik o la in k a u p u n k i.
I. Opetustoimi ..................... : .............. 30 460 25 972 23 415 24 950 26 820 29 000 25 570 33 670 219 857
Reaalilinja ruots. lyseossa ......................... 4 760 4 760 3 340 2 200 2 200 2 350 2 200 2 200 24 010
Ruotsalainen tyttökoulu ............................ — — — — 700 — — — 700
Ruotsalainen yhteiskou lu ............................ . — — — — — 2 000 — — 2 000
Ruotsalainen jatko-op isto........................... 1500 1500 500 — — 1000 — 1000 5 500
Suomalainen ja tko-op isto ............................ 500 — — — — — 1000 1500
K äsityökoulu ................................................... 150 150 75 150 200 200 200 200 1325
Kutomakoulu ............................................ .. . 800 — 800 — — — — —. 1600
Vaasan kansanopistoyhdistys ................... 6 400 5 500 5 500 5 500 6 700 6 800 8 500 7 800 52 700
Eteläpohjanmaan suoni, kansanopiston
kannatusyhdistys ...................................... 400 — 400 400 — — — — 1200
Folkhögskolesällskapet Vasa ..................... 800 — 800 800 — — — — 2 400
Kansakoulut ......................... ......................... 11 750 10 398 9 000 12 500 12 650 12 400 4 600 14 600 87 898
Kansakoulun opettajakirjasto ................... — — — — — — 150 — 150
Oppilaiden avustus........................................ — — — — — — 2 600 — 2 600
Lastentarhat ................................................... 3 400 3 400 3 000 3 400 4 370 4 250 6 870 6 870 35 560
Ruotsalaiset jatkokurssit ........................... — 264 — — — 450 — 714
I I . Valistustyö ...................................... 14 24.5 15 045 23 750 29160 27 785 70 865 44 660 41170 266 680
Kansankirjasto ja lukusali......................... 8695 8 695 5 500 8160 22135 63 665 39 710 33120 189 680
Vaivaistalon k ir ja s to .................................... 50 50 • 50 — 50 50 — 50 300
Työväenopisto................................................. — — — 3 500 4 200 5 500 3 500 5 000 21700
>>Arbetets Vänner» ........................................ — 2 900 — 1500 — — 300 _ 4 700
Työväenyhdistykset........ ............................. 5 500 3 400 17 800 15 500 1200 1200 900 2 500 48000
Martta-yhdistys ............................................ — . — — 500 _ 250 250 500 1500
Nuort. miest. krist. yhd............................... — — — — 200 200 — — 400
Kansantajuisia luentoja .............................. ~ ■ -- 400 — — — ■ — 400
I I I .  Elinkeinotoiminnan avustus. . . . 300 300 300 600 600 2100 __ __ 4 200
Tehdas- ja käsityöyhdistys ....................... 300 300 300 600 600 600 — — 2 700
Käsityönäyttely ............................................ — — — — 1500 — — 1500
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8. V äh ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen  jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h teen sä .
Total. ■
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 2 800 4 600 3 600 10 050 12 900 31850 15 800 13500 95100
Langenneiden naisten pelastuskoti........... — — — 2 000 — — — — 2 000
Vanhainkoti Fylgia........................................ . — — — — 500 500 1100 1000 3100
Vaivaistalon joh tok u n ta ............................. — — — 50 — — 50 — 100
Työkodit kerjääviä lapsia varten ........... 1800 2100 2100 5 500 6 500 6 750 6 750 7 250 38 750
Lastenseimi ..................................................... — — — — 200 400 400 1000 2 000
Lastenseimi ja työkoti kerjääviä lapsia
varten sekä kansanopistoyhdistys . . . . — — — — — 15 000 — — 15 000
Yhdistys turvattomia lapsia varten . . . . — — — — — 1000 500 750 2 250
Rouvasväenyhdistys .................................... 1000 2 500 1500 2 500 3 200 6.200 5000 2 500 24 400
Pelastusarmeija.............................................. — — — — 2 000 1500 1500 1000 6 000
Vaasan kuurom ykkäinyhdistys................. — — — — 500 500 500 — 1500
F. Raittiustyö........................................ 1200 1200 1200 1500 1400 300 . 1000 1000 8 800
Raittiusyhdistykset ...................................... 1200 1200 1200 1500 1400 300 1000 1000 8 800
VI. Terveydenhoito ............................. 1500 1500 _ 2 500 1800 2 600 5 700 11 700 27 300
Synnytyslaitos................................................ 1500 1500 — — — — — — 3 000
Keuhkotautisten lasten parantolarahasto — — — — — — — 10 000 10 000
Avustustoimisto keuhkotautisia varten.. — — — 2 400 — — — — 2 400
Keuhkotautisten lasten kesäsiirtola . . . . — • — — 100 — — — , — 100
Risatautisten lasten kesäsiirtola............... — — — — 1800 1600 1700 1700 6 800
Lom asiirtola.................................................... — — — . — — 1000 4000 — 5 000
V II. Urheilu ........................................ __ _ ' 300 _ 5 500 3 500 2500 1500 13 300
Urheilukenttä ................................................ — — — — 5 000 — — — 5 000
Urheiluseura.................................................... — — — — 500 1500 1500 1500 5 000
Uimaseura ....................................................... — — — — — 2 000 1000 — 3 000
Urheilutoimikunta ................... ..................... — — 300 — — — — — 300
V III. Tiede ja taide ........................... 16 400 12 900 21650 16 650 17091 18436 20 750 18000 141 877
Historiallinen m useo................... .................. 1250 750 500 500 700 700 3 000 2 000 9 400
Bodenin lintukokoelm a............................... 150 150 150 150 150 150 1.50 1050
Työväenteatteri................... ........................... — — — .. — — — 600 — 600
Orkesteriyhdistys .......................................... 15 000 12 000 21 000 14 000 14 000 14 000 15000 .14 00C 119 000
Torviseitsikko ................................................ — — — 2 000 2 000 2 000 — 100C 7 000
Kaupungintalon fly y g e li............................. . — — — 241 586 .— 827
Topeliuksen muistopatsas........................... — — — — — 1000 2 000 100C 4 000
Alkoholit, ilastoa. n
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja  A nniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
B u t  de su b v e n tio n .
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä
' T ota l.
I X .  Yleiset rakennukset, puistot sekä 
tasoitus- ja kaunistust/yöt................. 6150 5 000 4 900 11000 10200 5 000 42 250
Puistojen, saarien y . m . hoito .................. 6150 5 000 — — 4 900 11000 — ■ — 27 050
K irk k o - ja koulurauniot vanhassa Vaasassa — — —  . • — — 10 200 — 10 200
M uistopatsasrahasto......................................... — — — — — — — 5 000 5 000
X .  Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo- 
sammutus ............................................ 1500 1000 700 1500 1500 1000 1000 1000 9 200
Vapaaeht. p a lo k u n ta ............................. ...  . . . 1500 1000 700 1500 1500 1000 1000 1000 9 200
X I I .  Sekalaista .................................... 40 40 75 200 250 50 2 050 50 2 755
Suomen m atkailijayhdistys ......................... —  ■ — — — — — 2 000 — 2 000
Työ vä e n  sairas- ja  hautausapurengas. . . . — — — 200 200 — — — 400
Sihteerin palkkio ............................................. 40 40 I b — 50 50 50 50 355
Yhteensä 74 595 67 557 74990 87110 100 546 170 701 129 230 126590 831319
Jakamatta jätetty .................................... — — — 2155 43 — 3 030 —
K a s k i n e n .
I .  Opetustoimi....................................... 2147 425 300 425 100 — 700 51 4148
Kansanopistoseura V a a s a .............................. 200 200 200 200 — — — — 800
Pyhäkoulu  ........................................................... 60 • — — — ' — — — — 60]
100 100 100 100 100 __ __ .__ 5öo:
Oppilaiden a v u stu s ........................................... 1125 125 125 — — 51 1426
'O p e tta ja stip e n d i................................................ — — — • — — — 400 — 400
Opettajakirjasto ............................................... — — — — — — 300 . — 300
U rku ha rm o n in  osto kansakouluun ............ 662 — — — — — — — 662
I I .  Valistustyö ............................. : . . . 892 518 2 882 918 1615 808 100 600 8 333
'-Lukusali ja  kansankirjasto ......................... 892 518 882 918 1000 608 100 600 5 518
Nuorisoseura ................■..................................... — — 2 000 — 540 — — - —  • 2 540
'M ärtta-yhdistys ................................................ — — — — 75 200 — ■ — 275
I V . ' Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito —  ‘ — — — — 150 — — 150
Jo ululahjoja  k ö y h ille ........................... .. — • — — — — 150 — • 150
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A nniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
V. Raittiustyö........................................ 175 __ __ 214 350 150 889
Raittiusyhdistys . . ."...................................... 175 — — 214 350 — 150 — 889
VI. Terveydenhoito ............................. 1500 12 460 2 500 5 451 3 000 2 700 2 500 3 311 33 422
Kaupungin lääkärin palkka-apu............... 1500 1500 . 1.500 1500 1500 1500 1500 1500 12 000
Kylpylaitos .................................................... — 9 960 — 3 000 500 200 — 811 14 471
Vapaita kylpyjä koululaisille ja köyhille — 1000 1000 951 1000 1000 1000 1000 6 951
V II. Urheilu ........................................ __ __ __ __ 498 308 — __ 806
Urheiluseura .................................................. — — — — 498 308 — . — • . 806
V III. Tiede ja taide........................... 500 __ __ 470 — 50 303 246 1569
Suomen maantieteellinen seura ............... — — — — ■ 50 — — 50
Suomen kartaston o s t o ............................... — — ■ — — — — 46 . 46
Torvisoittokunta............................................ 500 — — 470 — — 303 200 1473
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä 
tasoitun- ja kaunistustyöt................ 6565 456 65 539 2 042 4 261 210 259 14 397
Kirkon k or ja u s .............................................. 1027 — — — — — — — 1027
Juhlasalin piirustukset ............................... 1047 — — — — — — — 1047
Juhlasalin sisustus ja korjaus ................... — 90 — 539 1014 — — — 1643
Sulkusillan piirustukset y. m ...................... — — — — 750 4 261 210 — . 5 221
Laiturikatoksen korjaus ............................. 1040 — — — — — — — . . 1040
Aminoffin laiturin k orjau s......................... 815 — — — — — — — . . 815.
Torikaivon syventäm inen........................... 334 — — — ' — — — 99 433
Istutukset kansakoulun vieressä ............ 786 — — — — — — — 786
Ranta-istutukset...................................... . . . 1516 304 — — — — — 1820
Puutarhalautakunta : .................................... — 62 65 — 278 — 160 565
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo- 
sammutus ............................................ 261 1050 — 67 1378
K atulyhtypylväät.......................................... 261 — — — — . — — 261
Paloruiskun hankkiminen........................... — 1 05C — — — — — 1050
Palkintojen jako tulipaloissa................... — — — — — — — 67
X I. Kulkulaitos.................................. __ __ _ l i i — — — — 110
Rautatiekom itea.......................................... — — • — 11( — — — . — 110
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8. V äh ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
B u t de subvention.
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h teen sä .
Total.
X II . Sekalaista .................................... 2130 2 300 2 500 4 417. 3 597 3 230 2 848 3122 24144
Eläinsuojelusyhdistys.................................... — 150 — 100 — — — - 250
Palkkausapua pormestarille, kaupungin­
viskaalille ja poliisille .............................. 1567 1650 2 000 2 050 2 200 2 700 2 200 2 200 • 16 567
Vaatetusapua poliiseille............................... — — — — 264 — — 362 626
Tapaturmavakuutusmaksuja poliiseille .. — — — — — 30 — 60 90
Reservipoliisi................................................... — — — 600 633 — — 1233
Kansanedustaja ............................................ 63 — — — — — — ■ — 63
Hoitokustannukset........................................ 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000
Kneifen kiven korjaus •................................ — — — ■ — — — 98 • _ 98
Pianon o s t o ..................................................... — — — 1167 ' — — 50 — 1217
Yhteensä 14170 17 209 8247 12 544 11 202 11 507 6 811 7 656 89 346
Jakamatta jä tetty .......... ......................... — — 4 456 6 024 ■ — — 6 959 5 865
K
I. Opetustoimi........................................
ristii
6600
n a n k a
9950
u p u n k
9600
i.
16 754 10 050 4 700 3 800 6 000 67 454
Y hteiskou lu ..................................................... 2 650 5 000 ' 5 000 11 421 5 000 — — — 29 071
Valmistava koulu ........................................ 2 000 2 000 2 000 2 333 2 500 2 500 2 500 2 500 18333
Kutomakoulu ................................................ 600 600 600 600 700 700 700 700 5 200
Kansanopisto.......................................... . — ■— — — — 600 ■600 600 1800
Kansanopistoyhdistys Vaasa. ................... 750 750 ■ 750 1500 300 . — ■ — — 4050
Kansakoulu ................................•.................... — — 50 — 650 ---- ‘ — - — 700
Oppilaiden avustus .. . ............. ..................... - 600 1600 1200 900 900 900 —' ■ 2 200 ■8 300
I I . Valistustyö ................. ............ ; . .  . • 650 500 . 450 1300 __ 450 450 650 4 450
Kansankirjasto ja lukusali.................. . . . 650 500 450 1100 — 450 450 650 4 250
Kansallisseura kansantajuisia luentoja 
v a r te n ............. .......................................... — — — 200 — — ' — — ■ 2 00
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 3 500 20 500 . 3 500 3 500 5 000 5 000 6 200 6 500 53 700
Lastenkoti ............................................... 3 500 20 500 3 500 ■ 3 500 5 000 5 000 4 500 6 500 52 000
Rouvasväenyhdistys............................... . . . • — ■ — • — — ■■ — — 1700 ■ — 1700
VI. Terveydenhoito ........ ..................... 2 900 ■8100 19474 13-660 6 813 5 000 5 000 4 000 64 947
Sairashuone..................................................... 2 300 2 500 3 874 •8 019 5 213 5 000 5 000 4 000 35 906
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A nniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 1 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h teen sä .
Total.
HuIluin.huone.................................................. 5 000 14 000 4 041 - 23 041
Sairaanhoitajattaren palkkaaminen........... — — 1000 1000 1000 . — — 3 000
Terveyspoliisi ................................................ 600 600 600 600 600 — — ■ — 3 000
V II. Urheilu ........................................ _ _ 100 210 150 150 150 200 960
Urheiluseura .................................................. — — 100 150 150 .150 150 ' 200 900-
Uimakurssit . ; .............................................. .. — — — 60 — — — — 60
V III. Tiede ja taide ........................... 5000 5 000 5 000 7 800 5 000 3150 960 960 32 870
>>Kristinestads historia» ............................... — — — 2 800 — — — — 2 800
Orkesteri........................................................... 5 000 5 000 5 000 5 000 .5 000 . 3 000 — — 28 000
Torvisoittokunta............................................ — — — — — 150 960 960 2 070
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä 
tasoitus- ja kaunistustyöt................. 2 800 2 200 2 500 10 837 2 500 2 000 1500 1500 25 837
Satamatutkimuksia ............., ....................... — — 7 596 — — — — 7 596
Kaivon kaivam inen...................................... — — — 741 — — — —■ 741
Istutusseura ..........................i ......................... 2 800 2 200 2 500 2 500 2 500 2 000 1500 1500 17 500
X I I .  Sekalaista ........ .............. ............ 406 324 1442 641 503 24 94 311 3 745
Suomen matkailutoimisto........................... — — — — — — — 200 200
Kunnallisia menoja ...................................... 348 324 — 641 448 24 — — 1785
Valtuuston pöytäkirjojen puhtaaksi kir­
joittaminen ................................................. 58 _ _ __ 55 _ • 94 111 318
Maksettu korkoja y. m ................................ — — 1442 — — — — 1442
Y h te en sä 2 1 8 5 6 46 574 42 066 54 702 30 016 20 474 1 8 1 5 4 20 121 253 963
Jakamatta jätetty ................................... 1676 • — — — — — —
U u s i k a a r l e p y y .
I. Opetustoimi.............. ' ....................... 3 000 1100 1300 1300 — 1500 300 300 8 800
Y hteiskoulu..................................................... 2 500 1000 1200 • 1200 — 1200 — — .7 100
Kansanopistot........ ....................................... 100 100 100 100 . — 300 300 ' — .• 1000
Jatkokurssit.................................................... — — — — —  • — — 300 300
Pientenlastenkoulu........................................ 100 — — — — — - — 100
Hoidotta jääneiden lasten opetus ........... 300 — — — — — — 300
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja  A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de ilébit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
But de subvention. 1904 .1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h te e n sä
Totat.
I I . Valistustyö......................................
Suomalainen Seura kirjastonsa kartutta-
— 50 300 300 100 200 — 300 1250
miseksi .........................................................
Työväenyhdistykset kirjastonsa kartutta-
— 50 100 — — — — — 150
miseksi ......................................................... — — " 100 200 100 200 — — 600
Ruotsalaisen kansanvalistuksen ystävät . — — — — — — — 300 300
Martta-yhdistys ............................................ — — — 50 — — — — 50
Kansantajuisia luentoja .............................. — — 100 50
“
— — 150
IV - Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito m 175 100 100 100 100 100 — 975
Yömaja työm ieh ille...................................... 100 75 — — — — — ~ 175
Rouvasväenyhdistys .................................... 100 100 100 100 100 100 100 — 700
»Pauvres honteaux» ...................................... 100 — — — — — 100
V. Raittiustyö........................................ 400 550 400 200 200 200 300 300 2 350
Raittiuspiirit ................................................... 100 100 — — — — ■ — ■ — 200
Raittiusseura ................................................. 200 200 400 200 200 200 300 300 2 000
Raittiusravintola........ .................................... 100 50 — — — — — — 150
VI. Terveydenhoito .............................. — __ 700 2 800 800 3 500 7 850 1500 17 150
Kunnansairaala............................................... — — 200 2 200 — 3 000 7 550 1000 13 950
Sairaanhoitajattarien palkkaaminen . . .  . — — — — 600 — — — 600
Halpoja kylpyjä työläisille ....................... — — 500 600 200 500 300 500 2 600
V II. Urheilu ........................................ 100 100 __ '_ — _ _ — 200
Purjehdusseura............................................... 100 100 — — — — — — 200
V i l i .  Tiede ja ta ide ........................... _ — _ 600 500 500 — — 1600
Suomen maantieteellinen y h d isty s ........... — — — ' — — 100 — — 100
Lauluseura..................... .................................
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
600 500 400 . 1500
tasoitus- ja kaunistustyöt................. 1220 1750 658 678 504 1000 14/00 1300 8 510
Tornikellon hoito .......................................... 100 100 100 100 100 100 100 100 800
Yleisten paikkojen kaunistaminen ........... 1120 1650 558 578 404 900 1300 1200 7 710
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8. V äh ittäism yyn ti- j a -Anniskeluyhtiöiden voittovarojen  jako  
vuosina 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
B ut de subvention.
1904 1905 1906 1907. . 1908 1909 1910 1911
Y h te e n s ä
Total.
X I . Kulkulaitos.................................... 12150 12 694 11100 8 050 9 000 11500 10350 12 500 87 344
Rautatien rakentam inen............................. 12 000 12 544 11000 8000 9000 11 000 10 000 12 000 85544
Kulkuväylän tutkiminen ........................... — — • — — — 500 — — 500
Ragnörnkosken perkaaminen..................... 100 100 100 50 — — 350 500 1200
Puhelin satamaan.......................................... 50 50 ■ — . -- — --y ■— — 100
X I I . Sekalaista .............. .................... 100 __ ' 150 150 275 100 100 100 975
Eläinsuojelusyhdistys . . . .............................. — — 50 50 — — — — 100
Palkkio vaivaishoitohallituksen. puheen-
johtajalle ..................................................... 100 — 100 100 100 100 100 100 700
Polkupyörä poliisilaitokse'le....................... — ■ — — — 175 — — — 175
Yhteensä 17 270 16 219 14 708 14178 11479 18 600 20400 16 300 129154
Jakamatta jätetty .................................... — 700 100 — — — — 1700
P i e t a r s a a r i .
1. Opetustoimi........................................ 6145 7300 5500 7500 9 552 5900 8150 7950 57 997
Realikoulun valmistavat lu o k a t ............... 2 000 2 000 — 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 14 000
Kaluston hankkiminen realikouluun . . . . — — 4 000 — 1852 — — — 5 852
Kansanopisto................................................... 500 500 500 500 600 600 600 600 4 400
Pientenlastenkoulu........................................ 1200 • 1200 — 1200 1700 1700 1700 1700 10400
P yhäkou lu ....................................................... 100 100 100 100 100 100 150 150 900
Iltakoulu ......................................................... 45 — — — — — — — 45
Oppilaiden avustus........................................ 2 300 3 300 900 3 700 3 300 1500 3 500 3 500 22 000
Kansakoulunopettajani matkastipendit . . — 200 — — — — 200 — 400
II . Valistustyö...................................... 740 1080 1300 2 500 1200 2 000 1000 1420 11240
Kansankirjasto .............................................. 540 540 800 1000 1200 1000 1000 1420 7 500
Työväenyhdistys............................................ — — — 1500 — 1000 — — 2 500
Kansantajuisia esitelm iä............................. 200 540 500 ” *“ — .--- — 1240
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 3 500 3 700 2 000 1500 2 500 4 000 4 800 5 361 27 361
Lastenkoti ....................................................... 2 500 2 700 . 2 000 1500 2 500 3 000 3 800 5 361 23 361
Vanhainkoti..................................................... 1000 1000 — — ■ — 1000 1000 — 4 000
V. Raittiustyö........................................ 700 700 961 600 800 800 1200 700 6461
Suomen ruotsalainen raittiusliitto ........... — — — — — — 500 500
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8. V ä h ittä is m y y n ti- ja  Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu o sin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911,. en marcs. (Suite)
T a r k o itu k s e t . 
But de subvention. 1904 1905 1906 - 1907 1908 1909 1910 1911
Y h teen sä
Total.
Raittiuspiiri...................................................... __ 100 100 __ 200
Raittiusseura.................................... .............. 700 700 961 600 700 700 700 700 5 761
VI. Terveydenhoito .............................. 13200 3 500 4 000 4 032 4 919 5200 2 880 1200 38 931
Synnytyslaitos................................................. — • — 2 000 1782 2 569 3 000 — — 9 351
Kansakoululasten lom asiirtolat................. — 2 300 800 900 1000 1000 1200 1200 8 400
Sairaänhoitajattarien palkkaaminen . . . . 1200 1200 1200 1350 1350 1200 1680 — 9.180
Kylpylaitos ..................................................... 12 000 — — — — — — — 12 000
V II. Urheilu ........................................ 400 450 700 1000 900 700 850 850 5 850
Luistinradat..................................................... • 200 200 400 . 500 500 300 500 500 3100
Uim ahuone....................................................... 200 200 200 200 200 200 250 250 1700
Urheilutarkoitukset ...................................... — 50 100 100 200 100 100 100 750
U im akurssit....................... ............................. — — — 200 — 100 — — 300
V III. Tiede ja ta ide ........................... 1700 2 300 3 000 6 600 3 500 7821 8200 3 704 36 825
Kaupungin historian kirjoittam inen........ — — — — — 4 821 5 000 704 10 525
Ruotsalaisen kansakoulun historia........... — — — — 500 — — — 500
Brage-yhdistys................................................. — — — — — — 200 — 200
Torvisoittokunta............................................. 1700 2 300 3 000 6 600 3 000 3 000 3 000 3 000 25 600
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä 
• tasoitus- ja kaunistustyöt................. 4100 11460 6 540 5161 451 1133 1077 29 922
Puistovaliokunta............................................. 3 900 11 460 6 540 .5161 451 1133 — 677 29 322
Tasoitustöitä ................................................... 200 — — — — — — — 200
Perkaustöitä............................................... .. . . — — — — — ■ — — 400 ' 400
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo- 
sammutus ................... ......................... 300 300
Vapaaeht. palokunta.................................... 300 — — — — — — — • •.300
X I I . Sekalaista ................................ .. . 200 200 600 --  . 400 __ — — 1400
Huviretkipaikan vuokraaminen ............... ■ 200 200 200 — — — — — 600
Runebergin juhla............................................. — — 400 — 400 — — . 800
Yhteensä 30 985 30 690 24 601 28 893 24 222 27 554 27 080 22 262 216 287
Jakamatta jä tetty .................................... S05 — 505 — — — •— —
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8. V ä h ittäism yyn ti- ja  Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
. vuosin a 1904— 1911, Sm k . (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
K o k k o l a .
T a rk o itu k s e t . 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h te e n sä .
Total.
I . Opetustoimi................................... . 9 450 11850 13 300 21900 29 050 29150 26 900 22 450 164 050
Suomalainen yhteiskoulu ........................... — 1000 2 000 — 2 000 2 000 4 000 6 850 17 850
Ruotsalainen yhteiskoulu ............................ 6 000 6 000 7 000 5 000 20 000 20 000 14 000 8 000 86 000
Alkeiskoulun uudelleen järjestäminen. . . . — — — 10 000 — — 295 — 10 295
Suomalainen valmistava k o u lu ................. 1500 500 500 500 500 500 1200 1000 6 200
Ruotsalainen valmistava’ k ou lu ................. — 1500 • 1500 1500 1800 2 000 2 000 1500 11800
•Emäntäkoulu.................................................. — — — — — — — 300 300
Käsityökoulu . ................................................. — 300 — — — — — — 300
Kansanopisto.............................................. .. . 500 500 500 500 500 500 500 500 ■4 000
K ansakoulu ..................... ............................... — — — 500 800 400 — —  ■ 1700
Kansakoulun kirjasto ................................. — — — 150 150 200 200 200 900
Lastentarha..................................................... — — — 400 800 1000 1500 2 000 5 700
Kansanopistokurssit...................................... — — — — 500 ■ 500 ■ — — 1000
Kansakoulukurssit ........................................ —  . — — — — • 250 — 250
Oppilaiden avustus........................................ 1450 1750 1800 3 200 2 000 2 050 2 955 2100 17 305
Opettajain kuuntelustipendit................ . . . — 300 — 150 — — — — 450
I I .  Valistustyö ...................................... 419 1400 1100 1550 1400 2 700 2 650 2 450 13 669
Lainakirjasto ja  lukusali ........................... 119 600 600 600 600 1600 1000 1000 6119
Suomalaisuuden hitto ............................... ... —  ' ---- ' — 300 — — — — 300
Ruotsalainen yh d istys ................................................. — — — — — — — 400 400
Ruotsalainen nuorisoliitto ........................................ — — — — — — 250 — 250
Martta-yhdistys..................................................................... — — — 150 150 . 200 200 250 950
Työväenyhdistykset ........................................................ 300 300 500 500 650 700 700 800 4 450
Kansantajuisia esitelm iä ........................................... — 500 — — — 200 500 — 1200
.
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . . . 200 200 200 • 200 800
Kalasta j ay h d istys ............... .............................................. — • — — 200 200 200 . 200 800
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 1800 1600 1300 1300 2 500 . 3 700 2 200 2 300 16 70«
Lastenkoti ...........................................  : : ......................... 600 800 800 800 1000 2 000 1500 1000 8 500
.»Vanhain k o ti» ..................... ........................ " — — _ — 1000 1000 — 500 2 500
' Rouvasväenyhdistys ..................................................... 700 300 — — — — — v 1000
Tilapäistä avustusta köyhille ............................ 500 500 500 500 500 700 700 800 4 700
Alkoholitilastoa. J8
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja  A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k.
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools
en 1904—1911, en marcs.
T a rk o itu k s e t .
B u t de subvention.
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä,.
Total.
V. Raittiustyö........................................ 1300 1800 1200 1800 1750 1000 1100 1200 11150
R aittiusp iirit................................................... 200 300 — •200 400 400 400 400 2 300
Raittiusyhdistykset ...................................... 600 1000 700 600 600 600 ' 700 800 5 600
Sanomalehti »Balder».................................... 500 500 500 — — — — — 1500
Raittiusravintola............................................ — — . 1000 750 — — — 1750
VI. Terveydenhoito .............................. 21334 21550 20050 10 700 5 050 4 849 50 1050 84 633
Lasten kesäsiirtola........................................ — — — — — — — 1000 1000
Kylpylaitos ..................................................... 21 284 21 500 20 000 10 650 5 000 4799 — — 83 233
Kansakoululasten k y lp y lip u t..................... 50 50 50 50 50 50 50 50 400
V II. Urheilu ........................................ 100 _ 200 300 300 300 500 500 2  2 0 0
Urheilun ystävät .......................................... — — — 300 300 300 500 500 1900
Vapaaeht. palokunnan urheiluseura......... — • — 200 — — — — — 200
K elkkam äki..................................................... 100 — — — — — — — 100
V III . Tiede ja taide ........................... 3 000 3500 4 500 4 000 3 800 4 400 3 800 3 500 30 500
Renlundin m u se o .......................................... — — — — 1000 500 500 2 000
Suomen maantieteellinen seura ............... — — — — — 100 — — 100
Soittokunta ja lauluseura........................... 3 000 3 500 3 000 4 000 3 800 3 300 3 300 3 000 26 900
Soitto- ja laulujuhla .................................... — — 1500 — — — — — 1500
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä 
tasoitus- ja kaunistustyöt.................. 4 000 4000 1500 4 000 3 000 3 300 .6 300 4 800 30 900
Puistojen hoito ja kaunistus..................... 3 000 4 000 1500 4 000 3 000 3 000 6 000 4 500 29 000
Hautojen kunnossa pito ............................. 1000 — — — — 300 300 300 1 900
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo- 
sammutus ............................................ 1000 1000 800 800 1000 1000 1200 1200 8  0 0 0
Vapaaeht. palokunta.................................... 1000 1000 800 800 1000 1000 1200 1200 8 000
X I I . Sekalaista .................................... _ _ __ _ _ _ _ 200 2 0 0
Eläinsuojelusyhdistys.................................... — — — — — — — 200 200
Yhteensä 42 403 46 700 43 950 46 350 48 050 50 599 44 900 39 850 362 802
Jakamatta jätetty .................................... ' — ~ 201 302 10 2 609 — 64 81
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8. V äh ittäism yyn ti- ja A nniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
J y v ä s k y l ä .
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
I . Opetustoimi........................................ 5 750 2350 1875 3200 2000 3400 5100 14 570 38 245
Yliopistovaliokunta ...................................... — — — — — — — 3 500 3 500
Lyseon realiosasto ........................................ 3 000 — — — — — — — 3 000
Jatkoluokat.................................................... — — — — — • — — 2 000 2 000
Kauppakoulu........  .................................. — — — — — — 2 500 6 000 8 500
Merimieskoulu................................................ — — — — — — 100 820 920
Käsityöläiskoulu............................................ 200 — . 200 200 200 200 200 250 1450
Tyttöosastokoulu .......................................... 50 50 — . — — • — — — • ■ 100
Tyttöharjoituskoulu...................................... 300 350
Poikamallikoulun osastokoulu................... 50 50 [ 675 1200 — , — — — 3 375
Poikaharjoituskoulu....................................... 350 400 1
Kansanopisto.................................................. 1750 1500 1000 1500 500 1000 500 300 8 050
Väliaikainen kansakoulu............................. 50 — — — — — — 50
Harjoituskoulun opetusvälineet......... .. — — — — .800 1000 800 1000 3 600
Kansakoulun opetusvälineet....................... — — — — — 700 500 700 1900
Oppilaiden avustus....................................... — — — 300 500 500 500 — 1800
II . Valistustyö ...................................... 2 500 2 800 3 700 1500 3 500 3 700 7200 4 200 29100
Lukusali ja kansankirjasto ....................... .1 000 1000 1000 1000 1200 1000 2 500 3 000 11700
Erinäiset valistusyhdistykset..................... — 200 1200 — 200 700 2 500 200 5 000
Työväenyhdistyksen alkeiskurssit............. 1000 1100 1100 — 1000 1000 1000 1000 7 200
Kauppalaisseuran iltakurssit ja kirjasto. . 500 500 400 500 n o o 1000 1200 — 5 200
I II .  Elinkeinotoiminnan avustus . . . 300 1000 — 650 — 600 300 200 3 050
Käsityöläisyhdistys................................. ■. .. 300 500 — 300 — 600 — — 1700
Keski-Suomen käsityön y s tä v ä t ............... — 500 — 350 — — — — 850
Pesijätäryhdistys............................................ — — — — — — 300 200 500
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 3 750 4250 4 000 4 050 6400 8100 ■ 4 400 3100 38 050
Vanhain k o t i .................................................. — — — — 500 500 — — 1000
Lasten työhuone............................................ 1300 1600 1600 1600 2150 2 650 1150 500 12 550
Vaivaistalo joulunviettoa varten............... 100 100 100 150 150 150 150 — 900
Ompeluseurat ................... ' ............................ 950 1050 900 900 n o o n o o n o o 800 7 900
Naisseura diakonissan palkkaamiseksi . . 1400 1 500 1400 1400 1500 1500 1000 1000 10 700
Lastenystäväin yhdistys .............................. — — — • — — 1200 1000 800 • 3 000
Satunnaisten hätäaputöiden rahasto . . . . - — — ■ — 1000 1000 — 2 000
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja. Anniskeluyhtiöiden voittovarojen  jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
B u t de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h teen sit
Total.
V. Raittiustyö........................................ 300 500 600 700 700 2100 500 300 5 700
Raittiusseurat ................................................. 300 500 600 700 700 600 500 300 4 200
Raittiusjuhlan toimikunta ......................... — — — — — 1500 — — 1500
VI. Terveydenhoito .............................. 2 000 2 050 3 550 5500 5800 7 900 7298 6700 40 798
Kuumesairaala................................................ 1500 1500 2 000 2 000 2 000 2 500 4 098 3 700 19 298
Vähävaraisten sairaskoti.............................. — — 1000 1000 1000 2 000 — — 5000
Synnytyslaitos................................................. — — — — 800 800 800 800 3 200
Terveydenhoitolautakunnan k o n e e t ........ . — — — 1000 — — — — 1000
Naisyhdistys kesälevon hankkimiseksi työ-
läisnaisille ja -lapsille ............................. 500 550 550 1000 1200 1500 1500 1500 8 300
Työläisosasto kesälevon hankkimiseksi . . — — — 500 500 800 600 400 2 800
Rottien hävittäminen .................................. — — — — 300 300 300 300 1200
V II. Urheilu ........................................ ___ 200 488 600 593 2200 400 500 4 981
Urheilukentän rakentam inen..................... — — --  ■ — — 1000 — — 1000
Luistinrata....................................................... — 200 488 — — 400 300 300 1688
Uim ahuone....................................................... '--- — — — 293 500 100 — 893
Suomen voim.- jä urheiluliiton Jyväs-
ky länp iiri..................................................... — — — . 300 — — — — 300
Vapaaeht. palokunnan voimisteluseura . . — — 300 300 300 — — 900
Ampumamestaruus-kilpailujen järjestämi-
n e n .................................................. .............. — — — — — —- 200 200
V III. Tiede ja taide ........................... 2 800 3200 3100 3 200 3 500 3 400 3 405 3 200 25 805
Torvisoittokunta............................................ 2 800 3 200 3100 3 200 3 200 3 400 3 405 3 200 25 505
Orkesteriyhdistys .......................................... — — — — 300 — — — 300
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja kaunistustyöt ................. 20311 18 750 12 900 13 300 10 649 22 900 47 300 23 860 169 970
Kaupungin kirkon urkujen k orjau s........ 1000 1000 500 800 595 — — — 3 895
Kirkkoaidan ja tornin korjaaminen . . .  . — — — — 1000 — — — 1000
Kaupungintalon korjaukset, ja. kunnossa
pito ........................................ ....................... 16 346 14 500 9 500 9 700 5154 5 000 9 500 5 210 • 74 910
Kaupungin vesijohto- ja likaviemärilaitok-
sen rakentaminen . ..................................... — — — — — 8 000 26 000 13 750 47 750
Sähköventtiili kunnallistalon juhlasaliin . — — — — — — 500 — 500
Valtuuston kokoushuoneen kuntoon pano — — — — — 1300 — — 1300
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8. V äh ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 ' 1909 1910 1911
Y h teeu sil.
Total.
Pesuhuoneiden kunnossa pito ................... 200 500 300 300 300 •300 300 2 200
Pesuhuoneen rakennusrahasto .................. — — — — — 1500 5 000 — 6 500
Puistopaviljonkien kunnossa pito ........... 750 750 — — — — — — 1500
Laululavan maalaus .................................... — — — — 500 — — — 500
Puistojen ja rannan kunnossa pito ........ 2 015 2 000 2 600 2 500 3100 6 800 6 000 4 900 29 915
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sam m utus............................................ 1000 1000 800 1000 4 500 .10500 4 500 1200 24 500
Vapaaeht. palokunta . . . .............................. 1000 1000 800 1000 4 500 10 500 500 300 19 600
Uuden palotornin velan maksaminen . . . — — — — — — 4 000 — 4 000
Palosireenin m aksam inen........................... — — — — — — — 900 900
X I. K ulkulaitos.................................... — __ _ 900 _ __ _ _ 900
Rautatievaliokunta . . . . ............................... — — — 900 — — — 900
X II . Sekalaista .................................... 450 500 1500 1000 900 3 547 2 000 1000 10 897
Eläinsuojelusyhdistys.................................... 150 — 500 500 500 1000 1000 800 4 450
Matkailijayhdistys ........................................ — — — — 100 200 500 — 800
Sairaus- ja hautausapurahasto ................. 300 500 1000 500 300 500 500 200 3 800
Asunto-olojen tutkim inen........................... — — — — ' — 900 — — 900
Lyseon 50-vuotisjuhlan menojen korvaus — — ' — — 947 — — 947
Y h te en sä 39161 36 600 32 513 35 600 38 542 68 347 82 403 58 830 391 996
Jakamatta jätetty ................................... — 4131 1835 4183 3287 2 633 3 513 749
O u l u .
I. Opetustoimi........................................ 11800 10100 9500 9 850 7 000 9500 12200 9650 79 600
Talouskoulu..................................................... — — — — 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000
Puutarhakoulu................................................ — — — — — — — 3 000 3 000
Naiskäsityökoulu....................... ................. 600 600 600 — — 300 .300 300 2 700
Lasten -veistokoulu........................................ 300 ; — — — — — — . — 300
Kansanopisto......................................! .......... '2 500 2 500 '2 500 2 500 — 1500 1500 1000 14 000
Kansakoulut .................................................... 5 800 4 400 4 000 3 500 500 1200 3 500 850 23 750
Oppilaiden avustus........................................ 2 600 2 600 2 400 3 850 4 000 2 000 2 300 2 000 21750
Opettajain palkkaaminen ........................... — ■ — — ' — — 2 000 '2 100 — 4100
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8. V äh ittäism yyn ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  voittovarojen  jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904— 1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset; 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
II. Valistustyö....................... .............. 26 900 22 500 12 000 5 300 10400 12 400 12 400 101900
Kansankirjasto ja lukusali......................... 20 600 15 000 10 000 3 500 5 000 6 000 . .6 000 — 66100
T yöväenopisto................................................ — — — — 5 400 5.400 5 400 — 16 200
Työväenyhdistys............................................ 6 300 7 000 1000 1300 — — — — . 15 600
Kansantajuiset luentokurssit..................... — — 500 — — 1000 1000 2 500
Iltakurssit........................... ............................. — 500 500 500 — — — — 1500
III. Elinkeinotoiminnan avustus. . . . 500 2 000 1000 1000 4 500
Teollisuusnäyttely..........................................
Teollisuusyhdistys apurahoiksi ja ämmät-
500 2 000 — 1000 — — .— — . 3  500
tikirjallisuuden kartuttamiseksi............. — — 1000 — — — — — 1000
IV. Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito ' 7900 11400 16 400 13 400 9 500 11 000 12 900 14 900 97 400
Naisturvakoti.. . ............................................. — — 4 500 4 000 — — — — 8 500
Lasten työkodit .......................................... .. 5 000 8 000 8 000 6 000 6 000 6 000 8 000 10 300 57 300
Rouvasväenyhdistys......................................
Yhdistys hyväntekeväisyyden järjestämi-
1000 1000 2 000 1000 1000 1000 1000 1000 9 000
seksi............................................................... 1500 2 000 1500 2 000 2 000 2 500 2 500 2 000 16 000
Nuorten y stä v ä t............................................ — — — — 500 .1100 1000 1200 , 3 800
Neulomayhdistys............................................ 400 400 400 400 — 400 400 400 2 800
V. Raittiustyö........................................ 800 800 1800 800 500 500 500 500 6 200
R aittiuspiiri..................................................... 300 300 300 300 300 — — 500 "2 000
Raittiusseura................................................... 500 500 500 500 200 500 500 — 3 200
Yleinen raittiuskokous.................................. — — 1000 — — — — — 1000
VI. Terveydenhoito................................ 9500 7125 7 385 11 500 12 534 18 896 18296 23 020 108 256
Mielisairaalarahasto........................................
Kunnallissairaalan tarttumatautiosasto y.
8 000 5 575 5 835 10 000 11534 17 096 18 296 22 520 98 856
m ...................................................................... — ' --- — — — 800 — — 800
K ätilöyhdistys................................................. 500 — — — — — — — 500
Kansakoululasten kesäsiirtola ................... 1000 . 1550 1 550 1500 1000 1000 — 500 8100
VII. Urheilu ......................... .............. 2 500 1500 500 4 300 _ 2 000 2 000 2 000 .14 800
Urheilukenttä ................................................. 2 000 1000 — — — — — — . 3 000
Luistinradan kunnossa p i t o ....................... — — — 300 — 500 500 . 500 . 1-800
Hiihtourheilun edistäminen ....................... 500 5Ö0 500 — — . 500 500 . 5.00 3 000
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8. V ä h ittä ism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
B u t de sxibvention. 1904 1905 1906 1907 1908 ■ 1909 1910 1911
Yhteensä.
To ta l.
Uimataidon opetus........................................ 1000 1000 1000 1000 4 000
Talviurheilujuhla............................................ — — — 3 000 — — — — ■ 3 000
V III. Tiede ja taide........................... 10 700 10 700 11100 8950 1300 8300 7800 3 800 62 650
Kaupungin historian kirjoittaminen........ 1000 ■ — — — — — — — -1000
Museo................................................................. 1000 1000 1000 2 000 1000 1000 1000 500 ■8 500
Soitannollinen seura...................................... 8 000 8 000 8 000 6000 — 6 000 6000 2 500 44 500
Työväenyhdistyksen teatterin sisustus . . — 1000 1000 — — — — ■ — ■ ■ 2 000
Työväenyhdistyksen m ieskuoro................. — — 300 150 300 500 — — 1250
Vapaaeht. palokunnan soittokunta........... 700 700 800 800 — 800 800 800 5 400
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja kaunistustyöt................... m — 2 000 500 — 1000 — — 3 900
Soittolavan rakentaminen........................... — — — - — 500 — — 500
Kaunistus- ja siltatyöt Hupisaarella . . . . — — 1500 ■ 500 — — ■ — — ■ 2 000
Kansankentän kunnossa p it o ..................... — — 500 — — . — — — 500
Puistojen tarkastus- ja ehdotuskustannuk-
set ................................................................. — — — — — 500 — — 500
Hautausmaakomitea............................................ ■400 — — — — — — — 400
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sammutus ................................................... 3000 2 000 2 000 2 000 ■2 000 3000 2 500 4 000 20 500
Vapaaeht. palokunta...................................... 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 2 500 4 000 20 500
X II. Sekalaista ............................. ............ 1000 1500 6 200 1500 — — — 10 200
Työväen sairas- ja hautauskassa ................. 1000 ■ 1500 2 000 1000 — — — 5 500
Snellmanin juhla ................................................... — — 1200 .500 _ — — — 1700
Yleinen palovakuutuskokous........................ — — 3 000 — • • — — — 3 000
Y h te en sä
Jakamatta jätetty....................................
I . Opetustoimi......................................
Suomalainen yhteiskoulu ................... ..
Ruotsalainen yhteiskoulu.........................
75 000
1247
6191 
2 99C 
2 00C
69 625
R a a h
7 341 
. 3 04( 
2 00(
69 885
155
k
7381 
) 2 98C 
2 00C
59 100
217
518C 
T78C 
2 00C
43 234
8881
7201
—
2 00(
66 596
2 554
5 001 
100(
68 596 
1104
4 801 
—
' 57 876
1165
) 3991
' 509 906
47 088
10790 
! 11000
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8. V äh ittä ism y y n ti- ja  Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1903 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
Suomalainen va'mistava koulu . . . . . . . . . 800 800 600 800 600 3 600
Seminaarin m allikoulu...............' . ................ 400 — — — — — — — 400
Ruotsalainen valmistava k ou lu ................. — 600 800 600 600 600 ■— — 3 200
Oppilaiden avustus........................................ — 600 700 — 2 800 2 300 3100 2 498 11998
Kansanopisto................................................... — 300 300 300 — — 900
Kansakoulu . . ............................................... — — — — 100 300 200 — 600
Alkeiskoulu ..................................................... — — — — 800 800 900 900 3 400
Pientenlastenkoulu........................................ — — — — — — 600 600 1200
I I . Valistustyö .................................... 246 262 858 1538 931 1234 1294 300 6 663
Kansankirjasto ja lukusali......................... 246 262 258 238 231 234 594 300 2 363
Työväenyhd s ty s ............................................ — — 600 1300 700 700 700 — 4 000
Lastenkirjasto................................................. — — — — — 300 — — 300
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito — -_ 500 300 750 500 _ .500 2 550
Naisyhdistys lastenkotia v a r te n ............... — — 500 300 75Ó 500 — 500 2 550
V. Raittiustyö........................................ 100 100 400 400 400 300 _ 300 2 000
R aittiuspiiri..................................................... 100 100 100 .100 100 — — — 500
Raittiusseura................................................... — — 300 300 300 300 — 300 1500
VI. Terveydenhoito................................ 600 600 600 _ __ _ _ ___ . 1800
Sairaanhoitajattaren palkkaaminen........... 600 600 . 600 — — — — 1800
V II. Urheilu ................................ _ _ _ _ __ __ __ 300 300
Luistinrata..................................................... . — — — — — . — — 300 300
V III. Tiede ja taide............................ 500 500 500 500 1100 500 675 550 4 825
Kaupungin historian kirjoittaminen........ .500 .500 500 500 500 500 500 --- . . 3 500
Historiallinen museo ................ ................... — — — — — — — 300 300
Maantieteellinen seura .................................. — — — — — — 100 — 100
Maantieteellinen k a rta sto ............................ — — — — — — 75 — 75
Torvisoittokunta............................................ — — — — 600 — ' --- — 600
Amatööriorkesteri . . . ..................................... — — . --- — — — 250 250
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja Tcaunistustyöt............... 387 — — — — • — • — — 387
Puistojen kaunistaminen.............................. 387 — — — — — — — 387
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8. V äh ittäism yyn ti- ja  Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e . v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o ls  
e n  1 9 0 4 — 1 9 1 1 , e n  m a r c s . (S u ite )
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
X I I . Sekalaista .................................... 654 451 588 _ 584 815 1089 859 5 040
Ylimääräisten poliisien palkkaaminen . . . 654 451 588 — 584 815 889 759 4 740
Suomalaisuuden L iitto ................................. — — — — — — 200 100 300
Yhteensä 8 677 9 258 10 826 7 918 10 965 8 849 7 858 6 807 70 653
Jakamatta jätetty .................................... 1223 3113 1395 4 982 1500 5 211 — —
Velka kaupungin kassaan........................... 327 3113 1395 650 1500 — — —
Myöhemmin käytettäväksi......................... 896
Kem i.
4 332 5 211
I. Opetustoimi........................................ 13100 9 800 12 700 11600 13 010 22 088 14 880 15 400 112 578
Y hteiskou lu ..................................................... 11 000 7 000 10 000 8 500 9 000 16 188 10 000 9 000 80 688
Kansanopisto ................................................... — 500 — — — 1000 500 1000 3 000
Iltakoulu........................................................... 200 — — — — — — —• 200
Kuuntelustipendejä........................................ 200 200 200 200 200 200 200 450 1850
Oppilaiden avustus....................................... 500 900 1000 1200 1810 2 300 2130 2 700 12 540
K äsityökou lut......................... ....................... 1200 1200 1500 1700 1900 2 200 2 050 2 250 14 000
Kansakouluopettajain k irjasto................... — — — — 100 200 — — 300
I I . Valistustyö ...................................... 2 096 3 300 6 400 1916 6 500 2 500 6300 5 800 34 812
Lukusalit ja kansankirjastot.....................
>>Kemin Pirtti»-nimisen kokoussalin raken-
1800 2 950 5 700 1800 6 000 2 500 4 500 3 800 29 050
nusrahasto..................................................... — — — — 500 — 500 1000 2 000
Kansanopistokurssit...................................... — 350 — — — — — — 350
Kansantajuisia luentoja............................... — — — — — — 300 —, 300
Martta-yhdistys.............................................. 296 — — 116 — — — — 412
Työväenyhdistys........................................ .. . — —' 700 — • --- — 1000 1000 2 700
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus. . . . — 550 150 — — — — — 700
Käsityö- ja tehdasyhdistys ................... ■. . — 400 — — — — — — 400
Siitoshärän osto ja h o i t o ........................... — 150 150 -- ' — —■ 300
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito — --  . — 200 200 200 700 1300
Ompeluseurat................... ............................... — — — — 200 200 200 700 1300
F. Raittiustyö........................................ 100 600 600 300 750 500 2300 2 000 7150
Raittiuspiiri..................................................... — — 300 — 30C — 1300 1500 3 400
Alkoholitilastoa. 19
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A nniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu o sin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
R é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s  S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o ls  
e n  1 9 0 4 — 1 9 1 1 , e n  m a r c s .  (S u ite )
Tarkoitukset.• t . .Bict de subvention. ! 1904 1905 . 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
R aittiusseurat.................................... : .......... 600 300 300 450 500 1000 500 3 650
Lasten, raittiusopetus....................... ; .......... 100 _ — —. — — . — . — 100
V I. Terveydenhoito................................ 1900 1900 1900 1900 1900 2400 2 400 2900 17 200
Keuhkotautiparantola..................... .............. — — — — — — ■ — 300 300
Lääkärin palkkaus........................................ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8 000
Kiertävän sairaanhoitajattaren palkkaus. 900 900 900 900 900 900 900 900 7 200
Koululääkärien palkkaus ........................... — — — — 500 500 500 1500
Vankilan lääkäri.................................... ; .  . . — — — — — — — 200 200
V II. Urheilu ........................................ 100 100 100 400 900 1200 1400 1300 5 500
Uimahuone ....................................................... 100 100 100 — 200 500 . 200 300 1500
Urheilukentän laittam inen......................... — — — — — — 1000 1000 2 000
Voimistelu- ja urheiluseurat....................... — — — — 500 500 — — 1000
Uimaseura................. : ............................... .. — — — — 200 200 200 — 600
Urheilujuhla..................................................... — — — 400 — — — — 400
V i l i .  Tiede ja ta id e . . . ..................... — '— — — 300 100 103 — 503
Maantieteellinen seura.................................. — — — — — 100 — — 100
Soitannollinen seura...................................... — — — — — — 103 — 103
Soittokunta .....................................................
\r
— — — — 300 — — — 300
. IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja kaunistustyöt................. 5200 5200 7808 3200 7300 12 000 2 000 3 426 . 46134
Puistopaviljonki ............................................ — — 2108 — 2 000 1500 . — — 5 608
Venelaituri ....................................................... — — — — — 2 000 — — 2 0.00
Puutarhurin, palkkaus ........................ 1200 1200 1200 — — . — — — 3 600
¡Kaupungin kaunistaminen......................... 4 000 4 000 4 000 3 200 5 000 8 500 2 000 3 426 34126
Katujen k orjau s............................................ — — 500 — 300 — — — 800
. X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sammutus ................... '............*.......... 2 500 3 700 2400 2400 2 400 2 900 2 900 3 700 22 900
Vapaaeht. palokunta............................-. . . . 2 500 3 700 2 400 2 400 2 400 2 900 2 900 3 500 22 700
Palkkioiksi tulipaloissa................................
I
— — — — — — — 200 200
. . X I .. Kulkulaitos................................ __ 130 — __ — __ ■ -- 130
Kaupungin edustajan matkaraha Rövanie-
men rautatieasiassa.................................... — 130 — — — — — — 130
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8. V äh ittä ism y y n ti- ja A n n iskeluyhtiöiden  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . ; 
But de subvention. 1904 1905 1906 1997 1908 1909 1910 1911
Y h te e n sä .
Total.
X I I . Sekalaista .................................... 800 1709 100 146 600 500 750 4 605
Sairas- ja hautausapukassat....................... 700 750 — — — 500 500 750 3 200
H evosystävät.................................................. • 100 ' 100 100 — 146 100 — — 546
Yhteiskoulun töverikunnan piano ........ . — 300 — — — — — . — 300
Säästöpankki................................................... — 559 — — — — — •— 559
Y h te e n sä 25 796
1
26 989 
r o r n i o
32158
.
21 716 33 406 44 488 32 983 35 976 253 512
I. Opetustoimi........................................ 4 350 4 400 3 850 1900 2 075 2 000 3 700 10 650 32 925
Alkeiskoulun ja tkolu okat........................... — — — — — ■ — — 5 000 5 000
Kutom akoulu................................................... 500 500 — — — — --  . — 1000
Kansanopisto....... ........................................... 3 000 3 000 3 000 1000 1000 800 1000 1800 14 600
Lastentarha..................................................... — — — - — — — . 1500 ■ 2 600 4100
Oppilaiden avustus.............. ......................... 850 900 850 900 1075 1200 1200 1250 8 225
I I . Valistustyö ...................................... 800 600 500 400 900 700 600 700 5 200
Kansankirjasto ja lukusali........ ................ . 300 500 500 300 600 200 600 500 3 500
Nuorisoseuraliitto.................................... . — — — . -- — — — 200 200
Martta-yhdistys.............................................. 500 — — — — — 500
Työväenyhdistys............................................ — 100 — 100 300 500 — — ■ 1000
I I I . Elinkeinotoiminnan avustus.. . . _ 200 — _ — 200 200 600
Käsityö- ja tehdasyhdistys .......................
Nuorten käsityöläisten opintojen kehittä-
— — — — — - -- 200 200 400
minen............................................................. * — — 200 — — — — — 200
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 1000 500 1300 1100 1000 1400 1400 1000 8 700
Rouvasväenyhdistys......................................
Ompeluseura vaatetustarpeiden hankkimi-
500 500 500 400 300 500 500 200 3400
seksi varattom ille...................................... — — — ■ — . — . 200 200 • 200 600
Diakonaattirahasto........................................ 500 — 800 700 700 700 7Ô0 600 4 700
V. Raittiustyö........................................ 800 700 500 . 400 700 700 700 . 1100 5 600
Raittiuspiiritoimikunta . ; ........ .................. 100 — — 300 300 300 300 . 800 .2100
R aittiusseurat................................................. 700 700 500 100 400 400 400 300 3 500
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8. V äh ittäism yyn ti- ja  A n n iskeluyhtiöiden  voittovarojen  jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t .
; B u t de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h teen sä .
Total.
VI. Terveydenhoito................................ 500 500 2 200 6 000 11400 18500 12 400 8300 59 800
Kulkutautisairaalan rakentam inen........... 500 500 1000 3000 8 000 8 000 8 000 1500 30 500
Keuhkotautiparantolan avustus ............... — — — — — — 200 200
Mielisairaiden hoidon parantaminen........ — — 1200 3 000 3.400 — 3 000 5 000 15 600
Koleerataudin aiheuttamat m e n o t ........... — — — — 10 500 . 1 400 1400 13 300
Rottien hävittäminen.................................... --1 — — — — — — 200 200
V II. Urheilu ........................................ 200 349 ' 1000 1250 1000 1700 800 800 7 099
Urheilukenttä ................................................. — — — — — 600 — — 600
Uimahuone....................................................... 200 349 500 650 600 700 400 500 3 899
Voimisteluseura............................................... — — 500 600 400 400 400 300 2 600
V III. Tiede ja taide............................ 200 300 300 200 __ 400 300 500 2 200
Kaupungin historian kirjoittaminen . . . . ' . 200 300 300 200 — 300 300 500 2100
Suomen maantieteellinen seu ra ................. — — — — — 100 — — 100
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja kaunistustyöt ............... 5100 5200 3 500 2 550 4 600 9600 9243 2 300 42 093
Kaupungintalon rakentaminen................... 4 000 4 000 2 500 1800 2 000 4 000 3 000 — 21 300
Vedenottolaitoksen hankkiminen............ : — — — — — 2 500 3193 — 5 693
Veniesilta........................................................... — — — — — — — 200 '200
Kaupungin kaunistaminen .......................... 1000 1000 800 650 900 1000 1000 2 000 8350
Hautausmaan kaunistaminen..................... 100 200 200 100 200 100 100 •100 1100
Lammassaaren suojeleminen....................... — — — — 1500 2 000 1950 5 450
X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sam m utus............................................. 2 000 3500 2 000 1800 2 000 2 000 3 000 2 000 18 300
Vapääeht. pa lokunta .................................... 2 000 3500 2 000 1800 2,000 2 000 3 000 2 000 18 300
X I . Kulkulaitos.................................... __ __. __ __ 250 ;_; 250
Kaabeliii hankkiminen venekulun helpot-
tamiseksi.................... .................................. — — — — — 250 — ' — 250
X I I .  Sekalaista .................................... 400 1400 700 800 800 700 200 200 5 200
Eläinsuojelusyhdistys.................................... 100 100 100 100 100 — — .500
H evosjalostusystävät.................................... — — — — 500 — • - - 500
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8. V ä h ittä ism y y n ti- ja A nniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k se t. 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Yhteensä..
Total.
Sairas- ja hautausapukassat..................................
Säästöpankin pohjarahaston kartuttami-
300 . "800 400 700 700 200 200 200 3 500
n e n ................................................................................... ... — 500 200 — — — — — 700
Y hteen sä 15 350 17 449 16 050 16400 24475 37 950 32 543 27 750 187 967
Jakamatta jätetty ......................... ........................... 1033
Ka j a a n
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i.
67 3 217
S
I .  Opetustoimi........................................................... 3 700 3 450 3 250 2 300 __ __ 8 000 __ 20 700
Y hteiskou lu ............................................................................. — _ _ — — — 4 000 — 4 000
Käsityöläiskoulu ................................................................. 400 400 — — — — —  . — 800
Naiskäsityökoulu ................................................................. 400 300 — — — — — — 700
Sem inaari.................................................................................... 2 000 2 000 2 000 2 000 — — 4 000 — 12 000
K ansanopisto .......................................................................... — — 700 — — — 700
Pyhäkoulu .................................................................................... —  . 50 50 — — — — — 100
Oppilaiden avustus........................................ 700 500 300 200 — — — — 1700
Seminaarin harjoituskoulun kirjasto . . . . 200 200 200 100 — -v — —- 700
I I . Valistustyö ...................................... 1900 2 500 1650 2 775 _ _ 479 __ 9 304
Kansankirjasto ja lukusali......................... 500 600 500 500 — — 379 — 2 479
Kansalliskirjasto............................................
Kansanvalistusseuran Kajaanin haaraosas-
100 100 — — — — — 200
t o .................................................................... 900 900 600 200 — — — — 2 600
Martta-yhdistys.............................................. 100 100 ■ 50 75 — — 100 — 425
»Kajaanin Lehden» avustaminen............... 300 300 — — — — — — 600
Työväenyhdistyksen rakennusapu............. — 300 500 2 000 — — — — 2 800
Työväen kirjallisuuden levittäminen . . . . — 200 — — — —  ' — — 200
I I I .  Elinkeinotoiminnan avustaminen 50 350 50 50 __ _._ __ __ 5 0 0
Käsityöläisten am m attikirjasto ......................... 50 50 50 50 — — — — 200
Maanviljelysseura .............................................................. 300 — — — — — 300
IV . Hyväntekeväisyys ja köyhäinhoito 250 300 200 600 — — — _ 1 3 5 0
Ompeluseura............................................................................. 250 300 200 — — • — . T - 750
Diakonissan palkkaaminen ..................................... — — — 600 — — — —  ’ 600
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8. V ä h ittäism yyn ti- jà A n n isk eluyh tiöid en  voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
Tarkoitukset. 
But de subvention. 1901 1905 1906 1907 • 1908 1909 1910 1911
Yhteensä.
Total.
V. Raittiustyö........................................ 1400
-
50 1450
Raittiusseura................................................... 500 . — — — — — — — - 500
Toivon liitto ..................................................... — — — 50 — — • — — 50
Raittiustarkoitukset .................................... 900 — — — — — — — 900
VII.  Urheilu ............... ......................... 1150 500 __ _ _ _ —: ' _ 1650
Uimahuone....................................................... 1000 500 — — — ■ — — — • 1500
Urheiluseura..................................................... 150 — — — — — , — — 150.
VIII .  Tiede ja taide-............................ 300 600 500 400 500 __ 500 _ 2 800
V iu lukvintetti................................................. 300 400 — — — — — — 700
Vapaaeht. Palokunnan soittokunta........... — 200 500 400 500 — ' 500 — ■ 2100
IX . Yleiset rakennukset, puistot sekä
tasoitus- ja kaunistustyöt............... 11 300 12 500 9900 2 000 — — 350 — 36 050
Yleinen kokoustalo ........................................ 5 000 5 500 4 000 — — — 350 — 14 850
Pesulaitos.......................................... .-............ 800 1000 . 2 000 — — — — — 3 800
V enelaituri....................................................... 1000 — ■ — — — — . — — ■ 1000
Kaivojen syventäminen ................................ — — 500 — — — — — 500
Uusi pumppu ................................................. — — 1400 — — — — — 1400
Rakennusmestarin palkkaam inen............. — 700 — — — — ' — — 700
Kaunistustöitä................................................. 4 500 5 000 2 000 2 000 — — — — 13 500
Puutarhurin palkkaaminen......................... — 300 — — — — — — 300
' X . Katuvalaistus, sähkölaitos ja palo-
sam m utus............... ............................. 1000 2134 1110 700 — ■ — ■ — — . 4 044
Katuvalaistus ................................................. 500 1634 610 500 — — — — ' 3 244
Vapaaeht. palokunta.................................... 500 500 500 200 — — — — 1700
X I . Kulkulaitos.................................... 1000 150 700 593 _ __ — — 2 443
Rautatiepölkkyjen hankkim inen............... 1000 — — — — — — — 1000
Teiden korjaam inen................................ — 150 700 593 • — — — — 1443
X I I .  Sekalaista .................................... 2 650 1520 850 100 _ __ — _ 5120
Matkailijayhdistys ........................................ 400 — — — — — — — 400
Käsityöläisten eläkerahasto ....................... 200 •100 150 100 — — 550
Lönnrot-rahasto ............................................. 100 100 — — — ' — — 200
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8. V äh ittäism yyn ti- ja Anniskeluyhtiöiden voittovarojen jako  
vu osin a 1904— 1911, Sm k. (Jatkoa)
Répartition des bénéfices des Sociétés de vente et de débit des alcools 
en 1904—1911, en marcs. (Suite)
T a rk o itu k s e t . 
But de subvention. 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Y h teen sä .
Total.
Snellman-juhla...................................... 500 500
Koskivoimien tutkim inen........................... 1 0 0 0 — ~ — ■ — — — — — • l'OOO
Anniskeluyhtiön voittovarojen hoitopalk­
kio .................................................................. 150 400
'■ -
550
Anniskeluyhtiön voittovaroilla tehtävien 
töiden joh ta ja lle ........................................ 600 150 750
Kenraalikuvernöörin päivällisten kustan­
nukset ........ ............ •..................................... 2 0 0 2 0 0
Pohjalaisen ylioppilasosakunnan kesäjuhla — 400 — — — — — — 400
Yleistä hyvää tarkoittavien lähetystöjen 
matkat ....................... ................................. 370 370
Vapaaeht. palokunnan 20-vuotisjuhla. . . . — — 2 0 0 — — — _ — 2 0 0
Yhteensä 2 4  7 0 0 2 4  0 0 4 1 8  2 1 0 » 5 6 8 5 0 0 “  9  3 2 9 ■ — 8 6  3 1 1
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9. Y leisk atsau s V äh ittä ism y y n ti- ja A n n isk elu-
Aperçu général de la répartition des bénéfices des
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14 
16 
16
17
18
19
20 
21 
2 2
23
24 
26 
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
K a u p u n g it .
Villes.
O p e tu s ­
t o im i .
E nseigne­
m ent.
Y le in e n
v a lis tu s ty ö .
Oetivres 
d’ instruction.
E lin k e in o ­
t o im in n a n
a v u stu s .
Subvention 
d'industrie  
dom estique etc.
H y v ä n ­
te k e v ä is y y s  ja  
k ö y h ä in h o it o .
Bienfaisance 
et assistance.
R a it t iu s ty ö .
Oeicvres de 
tempérance.
T e rv e y d e n ­
h o ito .
H ygiène.
l 2 3 4 5 6 7
Helsinki ....................... 36 500 14 500 20 800 5 500 17 100
Porvoo ......................... 7 350 2 350 400 2 800 600 3 800
Loviisa ......................... — 385 — — — 1500
Tammisaari ................. 8 650 1900 — ' 2 500 800 6100
Hanko ........................... . 6131 • 1100 — 1150 800 3 000
Turku ........................... 31 000 21 700 — 12 800 —  * 15 800
P o r i ................................ 11940 2 701 — 5 500 700 2 800
Rauma ......................... 10 813 4 230 —  . 2 800 500 1000
Uusikaupunki ............ 2 090 1300 — 2 600 300 2 400
Naantali . : ................... 2 526 400 — — —
Maarianhamina............ 2 600 500 — — — 500 .
H äm eenlinna............... 7 915 500 — .9 225 2 500 32 054
T am pere....................... 8195 18 093 — 21 400 — 11 000
L a h t i.............................. — — — — — —
V iipuri........................... 44 700 45 503 2 500 18 400 1800 8 236
Sortavala ..................... 3 000 1600 400 2 650 2 971 —
Käkisalm i..................... — 1750 200 200 100 6158
Lappeenranta . . . . . . . . 12,500 13 800 — 1000 800 —
H am ina......................... 3 950 2172 — 2 450 1500 1500
K o t k a ........................... 25 450 1100 — — 1400 1 500
Mikkeli ......................... 12 025 10102 500 1450 1000 989
H ein o la ......................... 3 810 1100 100 382 150 6004
Savonlinna................... 1300 / 3 950 — 600 400 5 657
Kuopio ......................... 15 640 9 332 — 6 500 6 550 11 278
Joensuu ....................... 9 250 5 200 500 4 800 1300 8 000
Iisa lm i........ .................. 8 425 400 300 800 300 2 000
Nikolainkaupunki . . . . 30 460 14 245 300 2 800 1200 1500
Kaskinen ..................... 2147 892 — — 175 1500
Kristiinankaupunki . . 6 600 650 — 3 500 — 2 900
U usikaarlepyy............. 3 000 — ' — 300 400 —
Pietarsaari ................... 6145 740 — 3 500 700 13 200
Kokkola ....................... 9 450 419 — 1800 1300 21 334
Jyväskylä ..................... 5 750 2 500 300 3 750 300 ' 2 000
O u lu ............................... 11 800 26 900 500 7 900 800 9 500
Raahe ........................... 6190 246 — — 100 600
K e m i............................. 13100 2 096 — — . 100 1900
T o rn io ........................... 4 350 800 -- ' 1000 800 500
K ajaan i......................... 3 700 1900 50 250 1400 —
Yhteensä 3 7 8  4 5 2 2 1 7  0 5 6 6  0 5 0 1 4 5  6 07 3 7  2 4 6 2 0 3  3 1 0
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yhtiöiden voittovarojen jakoon vu on n a 1904.
Sociétés de vente et de débit des alcools en 1904.
U rh e ilu . 
S port.
T ie d e  ja  ta id e . 
Sciences et a rts .
Y le is e t  ra k e n ­
n u k se t , p u is to t  
sek ä  ta s o itu s -  ja  
k au  a is tu s ty ö t .
Bâtim ents i 
parcs, travaux de 
nivellem ent et 
(V embellissement.
K a tu v a la is tu s , 
s ä h k ö la ito s  ja  
p a lo sa m m u tu s .
Eclairage, usines 
électriques et 
pom piers.
K u lk u la it o s .
Service de 
comm unications.
S e k a la is ta .
D ivers.
Y h te e n sä .
Total.
8 9 10 1 1 12 13 14
400 48 456 143 256 1
500 2 000 — 200 — — 2 0  0 0 0 2
'500 — — — 18 500 1000 . 21885 3
— 400 1500 3 600 — 200 25 650 4
2 065 1 562 2 090 950 — — 18 848 5
— 26 000 3 000 2 000 2 000 3 300 117 600 6
200 14 000 3 862 1700 — 500 43 903 7
— 4 900 4 508 6 650 — 1600 . 37 001 8
100 3100 ‘---- — 6 631 300 18 821 9
— 650 3 200 ’---- 150 — 6 926 10
__ — 12 675 _ — — 16 275 11
1100 3 000 — 1500 — 32 070 89 864 12
— 8 900 24 100 — — 2 080 93 768 13
14
300 42 246 _ 3 300 ,_ 8 300 175 285 15
300 1100 15 631 3 500 — 4 700 35 852 16
— — 700 3 280 . 300 300 12 988 17
750 500 3 485 3 300 1000 300 37 435 18
— 1500 — 3 500 —  . — 16 572 19
300 5 000 2 950 1340 — 960 40 000 20
550 3 300 5 200 7 300 2 300 44 716 21
— 2 000 1800 109 379 — 15 834 22
— 500 2 000 2 000 — 300 16 707 23
— 3150 8 550 7 500 ----  • 500 69 000 24
650 3 800 7 970 500 45 2 500 44 515 2 5
200 1250 8 743 1500 — 404 24 322 26
— 16 400 6150 1500 — •40 74 595 27
_ 500 6 565 261 — 2130 14170 28
_ '5 000 2 800 — — 406 . 21856 29
100 — 1 220 — 12150 100 17 270 30
' 400 1700 4100 300 — 200 . 30 985 31
100 3 000 4 000 1000 — — . 42 403 32
— 2 800 20 311 1000 — 450 39161 33
2 500 10 700 400 ' 3 000 — 1000 75 000 ■34
_ 500 387 — — 654 8.677 35
100 — 5 200 2 500 — 800 25 796 36
200 200 5100 2 000 — 400 15 350 37
1150 300 i l  300 1000 1000 2 650 . 24 700 38
12 465 169 958 227 953 66 290 42155 70 444 1 576 986 39
Alkoholitilastoa. 20
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9. Y leisk atsaus V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk elu-
Aperçu général de la répartition des bénéfices des
Kaupungit.
Vittes.
Opetus­
toimi.
Enseigne-
ment.
Yleinen
valistustyö.
Oeuvres
d’instruction.
■Elinkeino­
toiminnan
avustus.
Subvention * 
d'industrie 
domestique etc.
Hyvän­
tekeväisyys ja 
köyhäinhoito.
Bienfaisance 
et assistance.
Raittiustyo.
Oeuvres de 
tempérance.
Terveyden­
hoito.
Hygiène.
1 2 3 4 6 6 7
1 Helsinki ....................... 49 300 22 400 25 500 Il 500 29 419
2 Porvoo ......................... 6 310 2 000 200 1700 400 3 700
3 Loviisa ......................... 2 250 200 700 — — 1500
4 Tammisaari ................. 6 258 2 250 — 2 300 800 4 700
5 Hanko ............................ 3 810 1750 — 1473 800 6 070
6 Turku ............................ 32 100 24 280 — 16 300 650 15 800
7 P o r i ................................ 17 200 3 896 — 7 700 1200 2 300
. 8 Rauma ......................... 8 700 3 250 1000 3100 800 1800
9 Uusikaupunki ............. 2 240 1550 — 1800 300 2 200
10 N aan ta li....................... 1081 400 — — --  ' —
11 Maarianhamina'............ 2 600 500 — — — 500
12 Häm eenlinna............... 9 975 4 000 — 10 710 4 000 4 927
13 T am pere....................... 16 369 20 000 — ■7 500 1000 12 000
14 L a h t i.............................. — — — — — —
15 V iipuri........................... 47 200 47 527 2 000 19 000 1500 7 731
16 Sortavala ..................... . 3 600 1600 400 3 250 2 300 —
17 Käkisalm i..................... 3 075 1950 200 1755 150 ' 4 500
18 Lappeenranta............... 9 658 14 500 800 800 1500 5 000
19 H am ina......................... 7 350 1290 — 1 550 2 000 1500
20 Kotka ............................ 43 256 15 900 500 2 000 500 2 800
21 Mikkeli ......................... 15035 6 700 3 600 700 2 700 1000
22 H einola ......................... 5 746 1500 100 350 350 5 515
23 Savonlinna........ .......... 2 000 4 203 — 600 500 5 600
24 Kuopio ......................... 11000 21 200 1000 4 900 4 550 15 601
25 Joensuu ................'. . . 9 850 7 000 200 4 800 1300 10 300
26 Iisalm i........................... 8 950 400 250 3 000 300 2 000
h Nikolainkaupunki . . . . 25 972 15 045 300 4 600 1200 1500
28 Kaskinen ................. 425 518 — — — 12 460
29 Kristiinankaupunki . . 9 950 500 — 20 500 — 8100
30 U usikaarlepyy............. 1100 50 — 175 350 —
31 Pietarsaari ................... 7 300 1080 — 3 700 700 3 500
32 Kokkola ..................... .. 11850 1400 — 1600 1800 21 550
33 Jyväskylä ..................... 2 350 2 800 1000 4 250 500 2 050
34 O u lu ............................... 10 100 22 500 2 000 11 400 800 7125
35 Raahe ........................... 7 340 262 — — 100 600
36 K e m i.............................. 9 800 3 300 550 — 600 1900
37 T orn io ............................ 4 400 600 — 500 700 500
38 K ajaani......................... 3 450 2 500 350 1 300 —• —
39 Y h te e n sä 4 1 8  9 5 0 2 6 0  8 0 1 1 5  1 5 0 1 6 7  8 1 3 4 5 8 5 0 2 0 5  7 48
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yhtiöiden voittovarojen jakoon vu on n a 1905.
Sociétés de vente et de débit des alcools en 1905.
• U rh e ilu . 
Sport.
T ie d e  ja  ta id e . 
Sciences et arts.
Y le is e t  r a k e n ­
n u k se t , p u is to t  
sek ä  ta so itu s - ja  
lca u n is tu sty ö t .
B âtim ents j 
parcs, tra vau x de 
nivellem ent et 
d'embellissement.
K a tu v a la is tu s , 
s ä h k ö la ito s  ja  
p a lo s a m m u tu s .
Eclairage, usines 
électriques et 
pom piers.
K u lk u la ito s .
Service de 
comm unica tio ns.
S e k a la is ta . - 
D ivers.
Y h te e n s ä .
Total.
8 9 10 i l 19 13 14
1500 9 000 55 000 ■ ■ 500 204119 1
90 1200 — * — — — 15 600 2
313 2 000 — — 18 000 1250 26 213 3
200 — 6 450 2 800 — ■ ---- - 25 758 4
350 600 3 950 1050 — — 19 853 6
3 000 23 800 2 000 — 2 000 •. 8  050 127 980 6
200 13 900 — 1700 — 500 48 596 7
500 3 600 — 5 500 4 906 1150 34 306 8
100 3 700 — — 6 666 . . .  300 18 856 9
— 500 3 627 — — 1468 7 076 10
— — 10 108 — — — 13 708 i 1
1300- 3 800 10 000 8 500 — 27120 > 84 332 12
600 . 4900 — ' — — 2 090 64 459 13
_ 36 500 __ 2 500 __ 7 550 171 508 15
200 1100 12 965 .6 400 — 6 700 38 515 16
600 200 900 3 800 200 839 18 169 17
— 5 250 5 200 1506 2 000 1175 47 389 18
— 2 700 — 3 500 — 500 20 390 19
1200 5 000' 3 350 3 000 — — 77 506 20
. 400 4 300 14 300 2 600 '400 221 51 757 21
50 3 000 ' 1299 250 121 — ■ 18 281 22
300 4 500 2 000 . 2 500 — 350 22 553 23
— 3 650 10 819 7 500 — 2 000 82 220 24
3 750 3100 4 500 500 — 1700 47 000 25
200 100 4149 3 450 — 863 23 662 26
— 12 900 5 000 1000 — 40 67 557 27
—  ; — 456 1050 — 2 300 17 209 28
— 5 000 2 200 — — ' 324 . • 46 574 29
100 — 1750 — 12 694 - ---- 16 219 30
450 2 300 11 460 — — 200 ■ 30 690 31
— 3 500 4 000 1000 — — 46 700 32
200 3 200 18 750 1000 — 500 36 600 33
1500 10 700 — 2 000 . ---- 1500 69 625 34
' — 500 — — — 451 9253 35
.100 — 5 200 3 700 130 1709 26 989 36
349 300 5 200 3 500 — 1400 17 449 37
500 600 12 500 2134 150 ■ • 1 520 24 004 38
18 052 175 400 217 133 72 440 47 267 74 071 1 718 675 39
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9. Y leisk atsaus V ä h ittä ism y y n ti-, ja  A n n isk elu -
Aperçu général de la répartition des bénéfices des
Kaupungit.
Villes.
Opetus-
toirni.
Enseigne­
ment.
Yleinen
valistustyö.
Oeuvres
dHnstmction.
Elinkeino­
toiminnan
avustus.
Subvention 
d'industrie 
domestique etc.
Hyvän­
tekeväisyys ja 
köyhäinhoito.
Bienfaisance 
et assistance.
Raittiustyö.
Oeuvres de 
tempérance.
Terveyden­
hoito.
Hygiène.
' 'i 2 ■”  ‘ " i 4 5 6 7
1 Helsinki ....................... 34 700 ' 13 600 33 529 22 500 29 400
2 Porvoo ......................... 6 589 2 000 300 • 1400 500 2 900
3 Loviisa ......................... 3 690 500 — — — 1000
4 Tammisaari ................. 5 044 2 400 — 3 000 400 5 000
& H a n k o ....................... .. . 8123 — — — _ 5 072
6 Turku ........................... 35 700 35 290 — 2 600 2 000 15 800
7 P o r i ................................ 22 500 5 680 — 7 700 800 ■ 2 300
8 Rauma ......................... 7 550 2 900 . 200 5 800 400 3 300
9 Uusikaupunki ............. 2 850 1200 — 1800 300 2 000
10 N aan ta li............... .. 907 435 — — — —
11 Maarianhamina............. 2 600 500 — — — ' 500
12 Häm eenlinna............... 7 758 3 410 — 6 872 3 000 1800
13 T am pere....................... 22 620 37 300 1000 21 500 3 000 13 000
14 L a h t i.............................. — — — __ — —
15 V iipuri........................... 34100 46 462 1000 21 900 2 000 5 570
16 Sortavala ..................... 2 200 2100 400 4 000 1200 —
17 Käkisalm i..................... 2 000 251 — 350 — 2 000
18 Lappeenranta.............. 14 800 19 400 300 1500 1300 2 425
19 H am ina......................... 4 500 2 978 — 150 1000 1500
20 K o t k a ............................ 23 600 3 750 — — ' 350 1650
21 Mikkeli ........ '............... 9100 3 500 150 200 600 1000
22 H einola ......................... 3 000 1100 — 400 800 5 046
23 Savonlinna................... 3 500 3 408 300 600 300 5 600
24 Kuopio ......................... 11 500 22 920 500 4 850 2 050 18 484
25 Joensuu ....................... 9 950 11 260 300 6100 1300 12 250
26 Iisa lm i........................... 4 700 2 000 400 1200 800 2 500
2 7 Nikolainkaupunki . . . . 23 415 23 750 300 3 600 1200 —
28 Kaskinen ............... .. . . 300 2 882 — — — 2 500
29 Kristiinankaupunki . . 9 600 450 — 3 500. — 19 474
30 Uusikaarlepyy . . . . . . . 1300 300 — 100 400 700
31 Pietarsaari ................... 5 500 1300 — 2 000 961 4 000
32 Kokkola ....................... 13 300 1100 — 1300 1 200 20 050
33 Jyväskylä ............... 1875 3 700 — 4 000 600 3 550
34 O u lu ............................... 9 500 12 000 ■ 1000 16 400 1800 ' 7 385
35 R a a h e ............................ 7 380 858 ■ — 500 400 600
36 K e m i.............................. 12 700 6 400 150 — 600 1900
37 T o rn io ............................ 3 850 500 200 1300 500 2 200
38 K ajaan i......................... 3 250 1650 50 200 — —
39 Y h te e n s ä 3 7 5  5 5 1 | 2 7 9  2 3 4 | 6  5 50 1 5 8  3 51 5 2  2 6 1 2 0 2  4 5 6
yhtiöiden voittovarojen jakoon vu on n a 1906.
Sociétés de vente et de débit des alcools en 1906.
Urheilu.
Sport.
Tiede ja taide. 
Sciences et arts.
Yleiset raken­
nukset, puistot 
sekä tasoitus- ja 
kaunistustyöt.
B âtim ents, 
parcs, tra vau x  de 
nivellem ent et 
d’ embellissement
Katuvalaistus, 
sähkölaitos ja 
palosammutus.
Eclairage, usines 
électriques et 
pom piers.
Kulkulaitos.
Service de 
com m unications.
Sekalaista.
Divers.
Yhteensä.
. Total.
8' 9 10 i l 12 13 14
1500 35 000 500 170 729 1
111 1200 — — — — 15 000 2
— 300 — — 17 000 773 23 263 3
300 500 3 950 4 000 — 24 594 4
450 — -  2 950 — — — 16 595 5
1500 24142 4 000 — 2 000 10 025 133 057 6
300 11 500 — 1500 — 750 53 030 7
800 3 653 1950 4 000 — 600 > 31153 8
100 3 000 — 228 6 342 300 18 120 9
— 500 2 500 — 1540 755 6 637 10
— — 8 965 — — --- , 12 565 11
1050 14 200 5 960' 7 800 — 23 986 75 836 12
19 300 26 189 21 500 — — 1090 166 499 13
500 33 400 ___ 2 400 ___ 4 600 151 932 16
200 4100 16122 2 000 — 5 000 37 322 16
— — — 2 000 400 7 001 1 7
600 3 250 4 928 3 300 1000 52 803 18
— 2 750 — 3 600 — 650 17128 19
400 2 240 4 600 — — — 36 590 20
400 1350 20 000 1650 2 000 1659 41 609 21
— 3 000 1743 — — 300 15 389 22
100 ’ 4 300 9100 12 200 — 2 600 42 008 23
600 3 650 10 846 9 600 — 2 000 87 000 24
5 550 , 3 000 3 800 500 — 1931 55 941 25
500 — 6 209 4 400 - - 1150 23 859 26
300 21 650 — 700 — 75 74 990 27
‘ — — 65 — . — 2 500 8 247 28
100' 5 000 2 500 — — 1442 42 066 29
— — 658 — 11100 150 14 708 30
700 3 000 6 540 — ’ ' ------ 600 24 601 31
200 4 500 1500 800 — — 43 950 32
488 3100 12 900 800 1500 32 513 33
500 11100 2 000 2 000 6 200 69 885 34
— 500 — — , — 588 10 826 35
100 — 7 808 2 400 100 32 158 36
1000 _300' 3 500 2 000 — 700 16 050 37
— 500 • 9 900 1110 ' 700 ■850 18 210 38
37 649 195 874 211494 68 988 40 682 74 774 1 703 864 39
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9. Y leisk atsaus V ä h ittä ism y y n ti- ja  A n n isk elu-
Aperçu général de la répartition des bénéfices des,
Kaupungit.
ViCles.
Opetus-
toimi.
Enseigne­
ment.,
Yleinen
valistustyö.
Oeuvres
(Vinstruction.
. Elinkeino­
toiminnan 
avustus.
Subvention 
d’industrie 
domestique etc.
Hyvän­
tekeväisyys ja 
köyhäinhoito.
Bienfaisance 
et assistance.
Raittiustyö.
Oeuvres de 
tempérance.
Terveyden­
hoito.
Hygiène.
1 t 2 3 4 5 6 7
1 Helsinki .............; . . .  . 149 400 7 600
_
38 950 11 200 39 000
2 Porvoo ......................... 6 855 1700 300 1300 300 3 245
3 Loviisa ......................... 1950 1000 — 700 — 1700
d Tammisaari ................. 3 300 2 700 1000 3179 400 6 445
5 Hanko ........................... 8 273 2 250 — 1500 400 4 000
6 Turku ........................... 37 293 27 260 — 12 300 2100 16 400
7 Pori ................................ 37 585 18 900 — 8 015 1225 6 500
8 Rauma ......................... 6 371 3 200 — . 2 800 400 2 600
9 Uusikaupunki ............ 2 900 1500 — 1000 300 2 000
10 N aan ta li....................... 574 600 — 1000 250 —
11 Maarianhamina............. 2 600 500 — — — 500
12 H äm eenlinna............... 5142 1300 4 990 3 000 800
13 T am pere....................... 20197 61 000 — 19 800 3 025 29 000
14 L a h t i.............................. — — — __ — —
16 Viipuri .. . . ................... 38100 97119 2 400 31 900 • 3 500 9 000
16 Sortavala ..................... 2 200 2 700 2 400 4 000 f 1200 —
17 Käkisalm i..................... 2 900 300 — 300 — 3 400
18 Lappeenranta........ .. . , 35 631 5 200 500 783 1000 800
19 H am ina......................... 8 900 3 000 — 1650 — 3 214
20 K o t k a ........................... 23 550 22 950 200 — 500 1500
21 Mikkeli ................... .. 3150 900 — 800 800
22 H einola ......................... 3 400 1500 — — 800 5 450
23 Savonlinna............. . . . 2 300 3 400 — 500 500 5100
24 Kuopio ......................... 11 000 17 665 — 8 250 2100 16 630
25 Joensuu ....................... 8 500 3100 — — — 12 527
26 Iisalm i........................... 11 000 2 050 700 700 700 2 000
27 Nikolainkaupunki . . . . 24 950 29160 600' 10 050 1500 2 500
28 Kaskinen ..................... 425 918 — — 214 •5 451
29 Kristiinankaupunki .. . 16 754 1300. — 3 500 — 13 660
30 Uusikaarlepyy............. 1300 300 --  ‘ 100 200 2 800
31 Pietarsaari ................... 7 500 2 500 — 1500 600 4 032
32 Kokkola ....................... 21 900 1550 — 1300 1800 10 700
33 Jyväskylä ..................... 3 200 1500 650 4 050 700 5 500
34 Oulu-............................... 9 850 5 300 1000 13 400 x 800 11500
35 Raahe ........................... 5180 1538 — 300 400 —
36 K e m i.............................. 11 600 1916 — — 300 1900
37 T o rn io ............................ 1900 400 — 1100 400 6 000
38 K ajaani......................... 2 300 2 775 50 600 50 —
39 Yhteensä J 539 930 338 551 9 800 179 517 40 664 236 654
yhtiöiden voittovarojen jakoon vu on n a 1907.
Sociétés de vente et de débit des alcools en 1907.
Urh eilu. 
Sport.
Tiede ja taide. 
Sciences et arts.
Yleiset raken­
nukset, puistot 
sekä tasoitus- ja 
kaunistustyöt.
Bâtim ents, 
parcs, travau x de 
nivellement et 
d'embellissement.
Katuvalaistus, 
sähkölaitos ja 
' palo sammutus.
Eclairage, usines  
électriques et 
pom piers.
Kulkulaitos.
Service de 
comm unications.
Sekalaista.
D ivers.
Yhteensä.
Total.
8 9 10 \ 1 12 13 14
1500 67 402 1000 316 052 1
100 1000 — 200 — — 15 000 2
122 2 000 — — 17 000 — . 24 472 3
800 500 600 5 200 — — , , 24124 4
200 — . 3 350 1350 ---- ’ — 21 323 5
— 21 300 5 000 — 2 000 5 925 129 578 6
300 14 800 870 3 000 — 850 92 045 7
1100 5 250 950 9 300 — 300 32 271 8
600 3150 —  . — 6 435 300 .18185 9
— 250 4 250 — — 150 , 7.074 10
— — 6 725 — — . . ---. 10 325 11
1400 5 325 30 405 3 500 — . . 27 509. 83 371 12
17 600 30 900 18 285 — 5000 500 205 307 13
1100 49 600 __ 4 000 __ 10 200 246 919 15
130 1100 15 254 . 500 — 10 700 40184 16
— — — 1300 — 190 8 390 17
900 3 850 4 045 1000 2 000 733 56 442 18
400 3 400 — 4 600 — . 400 . 25 564 19
750 6 594 5 300 3 500 — . 250 .65 094 20
— 400 — — — — 6 050 21
— 2 500 7 265 — 170 — . . 21 085. 22
100 5977 5 000 29 995 2 500 500 55 872 23
1 600 8 500. 18 755 18100 — 6 600 109 200 24
10 596 — 18 000 — — 200 52 923 25
1000 — 5 500 4 550 — 3152 31.352 26
— 16 650 — 1500 — 200 ,87 110 27
— 470 539 ---- . •110 4 417 12 544 28
210 7 800 10 837 — — 641 , . 54 702 29
— 600 678 — 8 050 150 14178 30
1000 6 600 5161 — — — 28 893 31
300 4 000 4 000 800 — — . 46 350 32
600 3 200 13 300 1000 900 1000 35 600 33
4 300 8950 500 ' 2 000 — 1500 59100 34
— 500 — — — — 7.918 35
400 — 3.200 2 400 — — 21 716 36
1250 200 2 550 1800 — 800 16 400 37
— 400 2 000 700 593 100 ,9 568 38
48 358 215 766 259 721 100 295 4 4  7 58 78 267 2 092 281 39
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9. Y leisk atsaus V ä h ittä ism y y n ti- ja  A n n isk elu-
A p e r ç u  g é n é r a l  d e  la  r é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s
K a u p u n g it .
Villes.
O p e tu s ­
to im i.
E nseigne­
ment.
Y le in e n
v a lis tu s ty ö .
Oeuvres
dHnstruction.
E lin k e in o ­
to im in n a n
a vu stu s .
Subvention 
d/industrie 
dom estique etc.
H y v ä n ­
te k e v ä is y y s  ja  
k ö y h ä in h o it o .
Bienfaisance  
et assistance.
R a ittd n sty o .
Oeuvres de 
tempérance.
T e r v e y d e n ­
h o ito .
H ygiène.
" l 2 3 4 5 . 6 7
1 Helsinki ....................... 152 600 22 700 96 208 11000 62 000
2 Porvoo ......................... 6 755 1800 250 1300 300 3 295
3 Loviisa ......................... 2 600 1200 — 800 — 3 500
4 Tammisaari ................. 3 200 2 300 — . 2 600 700 2 700
5 H a n k o ........................... 10 300 2 850 — 2 200 400 2 000
6 Turku ........................... 27 017 28 700 . — 3 000 --  _ 14 700
7 P o r i ................................ 36 535 9 800 — 10 800 1700 6 300
8 Rauma ......................... 6 000 2 800 600 3 358 500 4 944
9 Uusikaupunki ............. 2 576 900 — 500 200 2 000
10 N aantali....................... 350 1200 — — 250 —
11 Maarianhamina............. 2 600 500 — — — 500
12 Hämeenlinna 8180 1500 — 2 000 2 000 15 800
13 T am pere....................... 226?5 22 200 1000 23 500 6 250 18 950
14 L a h t i.............................. — — — — — —
15 V iipuri............ .............. 45 400 78 558 500 33 900 3 500 5 000
16 Sortavala ..................... 11 700 3 200 2 600 4 400 1200 —
17 K äkisalm i..................... 1000 1215 — — — 3 300
18 Lappeenranta............... 29 210 4 708 300 1900 1100 2 800
19 H am ina......................... 5 750 1800 — 320 1000 2 900
20 K o t k a ............................ — — — — — —
21 Mikkeli ..................... .... — — — — ■ — —
22 H ein ola ......................... 4 300 1500 — 300 900 7 824
23 Savonlinna................... 2 500 1500 500 1000 400 5 900
24 Kuopio ......................... 14 000 8 300 165 10 450 1800 22 530
25 Joensuu ....................... 5 355 3 000 — — 100 —
2.6 Iisa lm i........................... 12 551 2 250 200 1700 750 3 000
27 Nikolainkaupunki . . . . 26820 27 785 600 12 900 1400 1800
28 Kaskinen ........... 100 1615 — — 350 3 000
29 Kristiinankaupunki .. . 10 050 — — 5 000 — 6 813
30 Uusikaarlepyy ............. — 100 — 100 200 800
31 Pietarsaari ................... 9 552 1200 — 2 500 800 4 919
32 Kokkola ....................... 29 050 1400 200 2 500 1750 5 050
33 Jyväskylä ..................... 2 000 3 500 — • 6 400 700 5 800
34 O u lu ............................... 7 000 10 400 — 9 500 500 12 534
35 R aahe. . . . . . ' ................. 7 200 931 — 750 400 —
36 K e m i.............................. 13 010 6 500 — 200 750 1900
37 T o rn io ........................... 2 075 900 — 1000. 700 11400
38 K ajaan i......................... — — !' — — . ' —
39 '  - Yhteensä 519 961 258 812 6 915' 241 086 41 600 243 959
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yhtiöiden voittovarojen jakoon vu on n a 1908. .
S o c ié t é s  d e  v e n t e  e t  d e  d é b it  d e s  a l c o o l s  e n  1908.
Urheilu.
Sport.
Tiede ja taide. 
Sciences et arts .
Yleiset raken­
nukset, puistot 
sekä* tasoitus* ja 
kauDistnstyöt.
Bätiments, pares, travaucc de n ive lle n im t et d' embellissement.
Katuvalaistus, 
sähkölaitos ja 
palosammutus.
Eclairage , usines 
électriques et pompiers.
Kulkulaitos.
Service de 
communications .
Sekalaista.
Divers.
Yhteensä.
Tota l.
8 9 10 i l 12 13 14
2 000 105 000 500 452 008 1
100 1000 — 200 — — 15 000 2
100 4 300 —  - — 20 000 ---  ■ . 32 500 3
900 500. 1253 4 605 — 100 , . 18 858 4
200 — 4 951 13 50 — — 24 251 5
— 16150 — — 800 3 300 93 667 6
16 00 13 350 49 209 4 000 2 500 ,1 8 0 0 137 594 7
750 6 668 2 300 5 000 — 200 . 33 120 S
325 31 50 — — 5 837 300 , 15 788 9
— 100 7 509 500 70 — . 9 979 10
— — 3 200 — — —  ^ . . 6 800 11
2 400 4 920 33 000 1500 — 33 281. 104 581 12
■ 4 750 24 514 14 500 — 2 000 12 00 141489 13
2 000 ' 43 217 __ 31 00 __ , 9 200 224 375
14 |
15
12 00 11 00 20 496 2 450 — . 9 300 57 646 16
— — 150 500 ■ — 1100 7 265 1 7
620 5 250 4 076 8 300 . --- . 300. 58 564 18
10 93 5 2 1 0 . ---  . 5 200 — 200 . 23 473 19
— 2 853 380 — — 3 233 20
200 2 500 4 400 __ __ __ . 21924 22
350 4 500 8 411 36 800 — 12 00 63 061 23
.. 2 355 6 300 29 400 19 700 — 2 000 117 000 24
_ 20 684 3 470 — — 32 609. 25
950 — 3 804 . 6 000 1 0 0 5 681 36 986 26
5 500 17 091 4 900 1500 — 250 100 546 27
498 — 2 042 — .3  597. 11 202 28
150 5 000 2 500 — '— , ■ 503 ■ . . 30 016 29
— 500 504 — 9 000 275 • . . 11 479 30
900 3 500 451 — — 400 , 24 222 31
300 3 800 3 000 1 0 0 0 — — .. , 48 050 32
593 3 500 10 649 4 500 — 900 38 542 3 i
— 1300 ---  - 2 0 0 0 — — 43 234 34
— 1 1 0 0 . ---  ■ — —  ' 584, 10.965 35
900 300 7 300 2 400 — 146, 33 406 36
1 0 0 0 ---  . 4 60Q 2  0 0 0 —  . 800 24 475 37
— 500 —  - —  - • — , , 500 38
31734 182173 348 669 116 075 40.307 . 77 117 21 08  408 39
Alkoholitilaston. 21
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9. Y leisk atsau s V äh ittä ism y y n ti- ja A n n iskelu-
A p e r ç u  g é n é r a l  d e  la  r é p a r t it io n  d e s  b é n é f i c e s  d e s
K a u p u n g it .
Villes.
O p e tu s ­
t o im i.
E nseigne- 
ment.
Y le in e n
v a lis tu s ty ö .
Oeuvres
d’ instruction.
E lin k e in o ­
t o im in n a n
a vu stu s .
Subvention 
d’ industrie  
dom estique etc.
H y v ä n ­
te k e v ä is y y s  ja  
k ö y h ä in h o it o .
Bienfaisance 
et assistance.
R a it t iu s ty ö .
Oeuvres de 
tempérance.
T e r v e y d e n ­
h o ito .
Hygiène.
1 2 3 4 6 6 7
1 Helsinki ....................... 152 600 10 700 74600 . 63178
2 Porvoo ......................... 6 830 2 000 400 18 00 400 3 700
■ 3 Loviisa ......................... 2 400 700 — 600 — 3 400
4 Tammisaari ................. 4 200 17 00 — 3 500 100 81 00
5 H a n k o ............................ 6 987 17 00 — 17 00 200 6 539
6 Turku ............................ 20 200 35 325 — 2 500 _ 13 900
7 P o r i .......................................... 37 800 9 219 11 200 12 000 4 000 5 900
8 Rauma .................................. . 6 950 19 00 — 3 200 200 10 850
9 Uusikaupunki ................. 2 250 18 00 — — 300 2 300
10 N aan ta li ............................... 300 700 — — 150 600
11 Maarianhamina................. 2 600 500 — — — 500
12 H äm eenlinna .................... 8 0 70 ' 1600 200 12 200 3 000 10 800
13 T am pere ............................... 3 000 13 50 — 12 500 — 22 621
14 L a h t i ........................................ 5 578 620 800 2 000 750 —
15 V iipuri.................................... 45 200 60 234 2 000 39 400 3 500 9100
16 Sortavala ............................ 12 550 8 400 1900 5 400 14 00 —
17 K äkisalm i............................ — — — — —  ' —
18 Lappeenranta .................... 18 341 7 944 800 41 00 2 300 5 000
19 H am ina .................................. 5 500 1 700- — 15 869 . 500 4 300
20 K o t k a ..................................... 8 351 7 600 300 —  ■ 500 —
21 Mikkeli .................................. — — — — — —
22 H ein ola .................................. 10150 12 00 — — . — 3 500
23 Savonlinna .......................... 2 700 15 00 — 500 600 11 526
24 Kuopio .................................. 16 000 7 500 200 11900 2 600 19.846
25 __ ' __ __ — —
26 Iisa lm i .................................... 20 982 11 00 100 6 000 700 3 450
27 Nikolainkaupunki . . . . 29 000 70 865 2100 31850 300 2 600
28 Kaskinen ............................ — 808 — 150 2 700
29 Kristiinankaupunki . .  . 4 700 450 — 5 000 — 5 000
30 U usikaarlepyy ................. 1500 200 — 100 200 3 500
Si Pietarsaari ......................... 5 900 2 000 — 4 000 800 5 200
32 Kokkola ............................... 29150 2 700 200 3 700 1000 4 849
33 Jyväskylä ............................ 3 400 3 700 600 81 00 21 00 7 900
34 O u lu ............. ............................ 9 500 12 400 — 11000 500 18 896
3 5 Raahe ..................................... 5 000 12 3 4 — 500 300 —
36 K e m i ........................................ 22 088 2 500 200 500 2 400
j 3 7 T o rn io ............................ 2 000 700 — 14 00 700 18 500
38 K ajaani.......................... — — — — — —
39
1 Yhteensä 5 1 1 7 7 7 2 6 4  5 4 9 2 0  8 0 0 2 7 5  7 69 2 7  6 0 0 2 8 0  6 5 5
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yhtiöiden voittovarojen jakoon vu on n a 1909.
Sociétés de vente et.de débit, des alcools en 1909..
Urheilu. 
Sport. ■
Tiede ja  taide. 
Sciences et arts.
Yleiset raken­
nukset, puistot 
sekä tasoitus- ja 
kaunistust3'öt.
B âtim ents, 
pares , travau x de 
nivellem ent et 
d’ embellissement
Katuvalaistus, 
sähkölaitos ja 
palosammutus.
Eclairage, usines 
électriques et 
pom piers.
Kulkulaitos.
Service de 
comm unications.
Sekalaista.
D ivers.
Yh teensä.
• Total.
S 9 1 0 i l 1 2 1 3 1 4
1500 106 300 . 500 4 0 9  3 7 8
100 1400 — 270 —  ■ 1 6  9 0 0
279 3 800 — 500 20 000 . . V-I-. 3 1  6 7 9
. 5 000 500 17 84 5 000 —  • . ■ 800 . . .  3 0  6 8 4
600 2 200 6 950- 850 —  • __ 2 7  7 2 6
— 15 500 —  - — — 3 300 9 0  7 25
5 450 27 275 12 300 - 13 500 — .3  400 1 4 2  0 4 4
831 4 500 1600 7 000 — __ ■ 37  0 3 1
650 3 550 — 500 6 771 500 1 8  6 2 1
— 250 6 600 - 600 26 50 9  2 7 6
— — 3 546 — — — 7 1 4 6
1200 7 540 60 700 2 400 — 37 945- 1 4 5  6 5 5
— — — — — 39  4 7 1
■------ 4 000 47 000 5 000 — __ 6 5  7 4 8
.13 942 47 800 — 31 00 — 12 300 2 3 6  5 7 6
- 18 00 . 15 00 16 802 4 1 2 5 — 95 00 . 6 3  3 77
2 900 4 600 5 400 17 70 __ 300 5 3  4 5 5
544 7 500 — 5 700 — 200 4 1 8 1 3
800 — — 500 — — 1 8  0 51
— 2 500 5 774 10 00 __ 300 2 4  4 2 4
350 5151 2 700 37 450 15 000 200 77  6 7 7
11 62 71 00 46 600 14 692 — 500 1 2 8 1 0 0
19 00 2 600 2 826 4 500 __ 2 300 4 6  4 5 8
3 500 18 436 11 000 10 00 — 50 1 7 0  7 01
308 50 4 261 — — 3 230 1 1  5 07
150 3150 . 2 000- — — 24 2 0  4 7 4
— 500 1000- — 11 500 100 1 8  6 0 0
700 7 821 1133- — — __ 2 7  5 5 4
300 4 400 3 300 10 00 . ------ __ 5 0  5 9 9
2 200 3 400 22 900 10 500 — 3 547 6 8  3 47
2 000 8 300 1000 3 000 — ------ - 6 6  5 9 6
— 500 — — — 815 8  3 4 9
12 00 100 12 000 2 900 — 600 4 4  4 8 8
. 17 00 400 , 9 600 2 000 250 700 37  9 5 0
5 1 0 6 6 1 9 6  3 23 . 3 9 5  0 7 6 1 2 8  8 5 7 5 3  5 47 8 1 1 6 1 2  2 8 7  1 8 0
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9. Y leisk atsau s V äh ittä ism y y n ti- ja A n n isk elu-
Aperçu général de la répartition des bénéfices des
K a u p u n g it .
Villes.
O p e tu s ­
t o im i.
E nseigne­
ment.
Y le in e n
v a lis tu s ty ö .
Oeuvres
d'instruction.
E lin k e in o ­
t o im in n a n
a v u s tu s .
Subvention  
d’ indu$trie 
dom estique etc.
H y v ä n ­
te k e v ä is y y s  ja  
k ö y h ä in h o it o .
B ienfaisance 
et assistance.
♦ R a it t iu s ty ö .
Oeuvres de 
tempérance.
T e r v e y d e n ­
h o it o .
H ygiène.
1 2 3 4 5 6 7
1 Helsinki ....................... 156 000 29 000 55 500 60170
2 Porvoo ...............; . . . . 6 600 ’ 2 000 400- 15 00 400 3 700
3 Loviisa ......................... 3 500 350 --  - 700 — 4 200
■1 Tammisaari ................. 4 675 2 250 — 3 562 11 00 11105
ft H a n k o ........................... 3 430 14 00 — 800 — 8 446
6 Turku ......................................... 24 600 36 604 --  _ 3 500 — - 25 800
7 P o r i ............................................... 43 475 10 600 — 12 300 3 400 14500
8 Rauma ...................... 5 829 1 5 0 0 . — 3 650 — 2 400
9 Uusikaupunki ............. 19 00 1800 —  ■ 3 000 300 2 000
10 N aan ta li....................... 800 900 — — 100 —
IJ Maarianhamina............. 2 600 500 — — — 500
12 Häm eenlinna............... 8 300 4 200 — 31 0 0 2 500 10 00
13 T am pere....................... 9 235 32 803- — ■ 13 627 — • 29110
14 L a h t i.......... .. 18 803 3 9 4 0 ' ~ 4 800 • 16 00 —
15 V iipuri........................... 49 400. 59 081 2 500- 36 400 3 500 .10 947
16 Sortavala ..................... 13 850 3 200 21 00 6 400 2 000 —
17 K äkisalm i..................... — — — ■ — — —
18 Lappeenranta............... 35 686 7 640 300 13 533 18 00 ' 4 500
19 H am ina......................... 5 039 600 — 10 300 200 5 850
20 K o t k a ................. .. 6 900 550 — 3 651 700 3 200
21 Mikkeli ...............■......... — --  - — — — —
22 H einola ......................... 6 921 18 00 — 500 700 6 903
2a Savonlinna................... 17 700 9 900 500 500 500 9 427
24 Kuopio ......................... 19 975 7 000 — 12100 2 800 20 563
25 Joensuu ....................... 14 600 5 900 1 0 0 0 - 5 020 1 500 • 11565
26 Iisa lm i........................... 23 069 800 — 2 763 200 34 50
27 Nikolainkaupunki . . . . 25 570 44 660 — 15 800 10 00 5 700
28 Kaskinen ..................... 700 100 — — 150 2 500
29 Kristiinankaupunki .. . 3 800 450 — ' 6 200 — 5 000
30 U usikaarlepyy............. 300 — • — 100 300 •- 7 850
31 Pietarsaari ........ .. 81 50 10 00 — 4 800 12 00 2 880
32 Kokkola .............-......... 26 900 2 650 200 2 200 11 00 50
83 Jyväskylä ..................... 5100 7 200 300 4 400 500 7 298
34 O u lu .................... . 12 200 12 400 — 12 900 500 18 296
35 Raahe ............................ .4 800 12 94 — — — —
36 K e m i.............................. 14 880 6 300 — 200 2 300 2 400
37 T o rn io ............................ 3 700 600 200 . 14 00 700 . 12 400
88 K ajaani......................... 8 000 479- - — — —
39 Yhteensä 596 987 301451 7 500 245 206 31050 303 710
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yhtiöiden voittovarojen jakoon vu on n a 1910.
Sociétés de vente et de débit des alcools en 1910.
U rh e ilu .
Sjjort.
T ie d e  ja  ta id e . 
Sciences et arts.
Y le is e t  r a k e n ­
n u k se t , p u is to t  
s e k ä  t a s o i tu s - ja  
k a u n isfcu styöt.
Bâtim ents, 
p arcs , travau x de 
nivellem ent et 
d3 embellissement
K a tu v a la is tu s , 
s ä h k ö la ito s  ja  
p a lo s a m m u tu s .
Eclairage, usines  
électriques et 
pom piers.
K u lk u la ito s .
Service de 
com m unications.
S e k a la is ta .
D ivers.
Y h te e n sä .
Total.
S 9 10 i l 12 13 14
1500 45 000 • 67 558 500 415 228 1
300 1600 — 500 — — 17 000 *2
200 1900 — — 20 000 — 30 850 3
3 500 4 300 3 000 8 460 — 1000 42 952 4
1000 600 4 300 2 850 — 75 22 901 5
1800 27 100 6 000 — — . 7 300 132 704 6
10 600 17 612 5 814 11 500 3 000 2 500 135 301 7
450 4 500 800 5150 25 100 24 404 8
350 4 400 — — 7 929 500 22 179 9
— 400 3 387 600 3 900 — . 10 087 10
— — 3 995 — — — 7 595 1 1
6200 8 280 ■ 70 548 3 564 2 500 52138 162 330 12
— 3 000 4 000 — — 5 000 96 775 13
.500 4 500 47 000 T” — 2 000 83 143 14
900 49 600 — 3100 — ■ 6 300 221 728 15
2 000 2 500 15 960 2 600 — 10 000 60 610 16
1900 9 860 2 850 7 981 __ 2 450 88 500 JS
— 3190 — 4 500 — 100 29 779 19
1000 5 500 — — — — 21 501 20
650 3 201 5157 __ 2 321 __ 28 153 22
450 23 301 14 700 2 000 — 1100 80 078 23
1163 .4 500 41222 10 525 — 500 120 348 24
1800 5 200 22 000 3 090 — 3 554 75 229 25
2 250 1375 3 600 5 200 — 1425 44132 26
2 500 20 750 10 200 1000 — 2 050 129 230 27
— 303 210 ■ ---- — . 2 848 6 811 28
150 960 1500 — — 94 18 154 29
— — 1400 — 10 350 100 20 400 30
850 8 200 — — — — 27 080 31
500 3 800 6 300 • 1200 — — 44 900 32
400 3 405 47 300 ■ 4 500 — 2 000 82 403 33
2 000 7 800 — 2 500 — — 68 596 34
• — 675 — — — 1089 7 858 35
1400 103 2 000 2 900 — 500 32 983 36
800 300 9 243 3 000 — 200- 32 543 37
— 500 350 — — — 9 329 38
47 113 278 215 400 394 86 720 50 025 105 423 2 453 794 39
9. Y leisk atsau s V ä h ittä ism y y n ti- ja A n n isk elu -
Apërçu général de la répartition des bénéfices des
Kaupungit..
' Villes,
Opetus-
toimi.
Enseigne­
ment.
Yleinen
valistustyö.
Oeuvres
d’instruction.
.Elinkeino­
toiminnan
avustus.
Subvention 
d3industrie 
domestique etc.
• Hyvän­
tekeväisyys ja 
köyhäinhoito.
Bienfäisance 
et assistance.
Raittiustyö.
.Oeuvres de 
tempérance.
Terveyden­
hoito'.
Bygiène.
- 1 : 2 3 4 6 6 7
1 Helsinki ........ .. ........... 158 000 6 000 ■ 47 746 4 900 61300
2 Porvoo ..............-. . . 6 800 1 550 450 1500 250 4 548
3 Loviisa ................. — — --  ... — — —
4 Tammisaari . . . ; ......... 7 450 1400 — 3 500 500 2 500
5 H a n k o ....................... 7 760 1000 — 600 — 2 000
0 Turku ................... .. . 18100 37 955 — 3 800 — . 24100
7 P o r i ............................ 40 475 8 600 10 500 . 13 200 1300 . 9 800
8 Rauma ..................... 3 571 1325 — 3 716 — 8153
9 Uusikaupunki ............. 1850 ' 1400 — 300 2 000
10 N aan ta li............. 400 700 — — 50 1 000
i l Maarianhamina. . . . 2 600 . 500 — — — 500
12, Hämeenlinna .................. 6 960 2 900 — 2 745 1200 11500
13 T am pere....................... 18 154 24 900 — 10 500 — -  46 900
14 L a h t i.............................. 17 000 2 700 700 4 500 1850 1800
15. V iipuri......................... .. 13 300 35 440 --- - 8 000 - 2 300 4 900
10. Sortavala ..................... 13 550 5 800 600 6 800 1500 —
l'7. Käkisalm i........... — —  ■ --  . — — —
1-8 Lappeenranta ....... 15 550 1050 — 2 000 300 —
19 Hamina .......................... 5 890 850. ---  .. 2 250 250 5 650
20. K o t k a ................... . . . . 771 — --  . — — —
2.1 Mikkeli ................ . . . . . . 10 550 2 500 400-• 500 524 —
22 H ein ola ................. . .  . . 6.050 1200 — 325 — 5 010
23 Savonlinna................... 9 800 4 300 500 500 1300 15 226
24 Kuopio .......................... 18 500 7 369 500 10 300 2 300 22 214
25 Joensuu ................. 34 400 7 200 500 5 355 1500 . 7 583
26 Iisa lm i........................... 17181 700 — 2 000 434 2 950
27 Nikolainkaupunki . . . . 33 670 41170 . — 13 500 1000 . 11700
28 Kaskinen ........ '........... 51 600 — — — 3 311
29 Kristiinankaupunki .. . 6 000 650- — 6 500 — 4 000
30 U usikaarlepyy............. 300 300 — — 300 • - 1 500
SI Pietarsaari ........ . 7 950 1420- --- 5 361 700 1200
32 Kokkola ............... .. . . . 22 450 2 450 200 2 300 1200 1050
33 Jyväskylä ..................... 14 570 4 200 200 3 100 300 6 700
34 O u lu ............................... 9 650 — --- . 14 900 500 . 23 020
35 R a a h e ................... .. 3 998 300 --  . 500 300 ■ ■ —
3.6 K e m i.............................. 15 400 5 800 . — 700 2 000 . 2 900
37 T o rn io ..................... .. 10 650 700 200 1000 1100 8 300
38 K ajaan i................. ........ — — ■ • — — — —
39 Yhteensä 559 851 214 929 14 750 177 698 28 158 303 315
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yhtiöiden voittovarojen jakoon vu on n a 1911.
Sociétés de vente et de débit des alcools en 1911.
Yleiset raken­
nukset, paistot Katuvalaistus,
sekit tusoitus- ja sähkölaitos ja Kulkulaitos.Urheilu. Tiede ja taide. kaunistustyöt. palosam m utüs. Sekalaista. Yhteensä.
Sport. Sciences et a rts . Bâtim ents , 
parcs, travau x de
Eclairage, usines 
électriques et
Service de 
com m unications• Divers. Total.
nivellem ent et 
d'embellissement.
pom piers.
S . 9 10 i l 12 13 14
1500 35 000 500 314 946 1
502 10 00 — 400 — — 17 000 2
500 — — — 20 000 250 20 750 3
1250 1301 12 00 6 700 — 600 26 401 4
400 — — 18 00 — 15 0 0 15 060 5
1200 27 000 — — — 6 300 118 455 G
900 15 600 960 6 500 — 10 305 118140 7
' 200 2 000 2 266 — 25 400 21 656 8
400 3 400 — 800 5 646 300 16 096 9
—  ■ 600 2 496 600 500 200 6 546 10
— — 5 961 — — — 9 561 11
11 500 14 500 24 306 1200 2 500 43 124 1.22 435 12
— 3 000 30 500 — — 8 936 142 890 13
1 250 5 500 30 000 — — 4 491 69 791 14
— 39 000 — 2 500 — 2 800 108 240 15
18 00 2 000 15 642 2 600 ■ —  • 4 000 54 292 16
500 2 000 1240 16 50 __ __ 24 290
17
18
250 ■ 3 440 775 12 00 . --- 119 . 20.674 19
— — — .--- — — . , 771 20
11 00 1600 — 5 400 — — 22 574 21
300 2 270 2 203 — — 450 , 17 808 22
10 00 14 000 14107 18 00 — 1 700 64 233 23
723 4 300 11100 8 500 — 6 000 91 806 24
4 400 8 000 29 000 4 300 — 15 00 103 738 25
850 — 5 200 12 000 — 17 50 43 065 26
1 5 0 0 18 000 5 000 • 1 000 — . . 50 126 590 27
— 246 259 67 — 31 22 7 656 28
200 960 15 00 — — 311. 20121 29
— — 1300 — 12 500 100 , ■ 16 300 30
850 • 3 704 1077 -  --- — — 22 262 31
500 3 500 4 800 12 00 . --- . 200 39 850 32
500 3 200 23 860 1 200 — 10 00 58 830 33
2 000 3 800 — 4 000 — — 57 870 34
300 550 — — ■ — 859 6807 35
1300 — 3 426 3 700 ■--- 750 . 35 976 36
800 500 2 300 2 000
__
200 27 750 3 7 
38
38 475 184 971' 255 478 71117 41171 101 817 1 991 230 39
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9. Y leisk atsau s V äh ittä ism y y n ti- ja A n n isk elu -
Aperçu général de la répartition des bénéfices des
K a u p u n g it .
Villes.
O p e tu s ­
t o im i .
E nseigne- 
ment.
.
Y le in e n
v a lis tu s ty ö .
Oeuvres
dHnstruction.
E lin k e in o ­
t o im in n a n
a v u stu s .
Subvention 
dHndustrie 
dom estique etc
H y v ä n ­
te k e v ä is y y s  ja  
k ö y h ä in h o it o .
B ienfaisance 
et assistance.
R a it t iu s ty ö .
Oeuvres de 
tempérance.
T e r v e y d e n ­
h o ito .
H ygiène.
. 1 2 • 3 4 5 6 7
1 Helsinki ....................... 889100 126 500 392 833 66 600 361567
2 Porvoo ......................... 54 089 15 400 2 700 13 300 3150 28 888
3 Loviisa ......................... 16 390 4 335 700 2 800 — ' 16 800
4 Tammisaari ................. 42 777 16 900 1000 24141 4 800 46 650
5 H a n k o ........................... 54 814 12 050 — 9 423 2 600 37 127
6 Turku ...............................\ . 226 010 247 114 __ 56 800 4 750 142 300
7 P o r i ............................................... 247 510 • 69 396 21 700 77 215 14 325 50 400
8 Rauma ......................... 55 784 21105 1800 28 424 2 800 35 047
9 Uusikaupunki ................... 18 656 11 450 — 10 700 2 300 16 900'
10 N aan ta li .................................. 6 938 5 335 — 1000 800 1600
11 Maarianhamina................... 20 800 4 000 — — — 4 000
12 H äm eenlinna............... 62 300 19 410 200 51 842 21 200 78 681
13 T am pere....................... 120 395 217 646 2 000 130 327 13 275 182 581
14 L a h t i............................. 41 381 7 260 1500 11 300 4 200 1800
15 V iipuri........................... 317 400 469 924 12 900 208 900 21 600 60 484
16 Sortavala ..................... 62 650 28 600 10 800 36 900 13 771 —
17 Käkisalm i..................... 8 975 5 466 400 2 605 250 19 358
18 Lappeenranta............... 171 376 74 242 3 000 25 616 10 100 20 525
19 H am ina......................... 46 879 14 390 — 34 539 6 450 26 414
20 K o t k a ............................ 131 878 51 850 1000 5 651 3 950 10 650
21 Mikkeli ......................... 49 860 23 702' 4 650 2 850 5 624 3 789
22 H ein ola ......................... 43 377 10 900 200 2 257 3 700 45 252
23 Savonlinna................... 41 800 32 161 1800 4 800 4 500 64 036
24 Kuopio ......................... 117 615 101 286 2 365 69 250 24 750 147 146
25 Joensuu ....................... 91 905 42 660 2 500 26 075 7 000 62 225
26 Iisa lm i........................... 106 858 9 700 1950 18163 4184 21 350
27 Nikolainkaupunki . . . . 219 857 266 680 4 200 95100 8 800 27 300
28 Kaskinen ..................... 4148 8 333 — 150 889 33 422
29 Kristiinankaupunki .. . 67 454 4 450 — 53 700 — 64 947
30 U usikaarlepyy............. . 8 800 1250 — 975 . 2 350 17 150
31 Pietarsaari ................... 57 997 11 240 — 27 361 •6 461 38 931
32 Kokkola ....................... 164 050 13 669 800 16 700 11.150 84 633
33 Jyväskylä ..................... 38 245 29 100 3 050 38 050 5 700 40 798
34 O u lu ............................... 79 600 101 900 4 500 97 400 6 200 108 256
35 Raahe ........................... 47 088 6 663 — 2 550 2 000 1800
36 Kemi .............................. 112 578 34 812 700 1300 7150 17 200
37 T o rn io ............................ 32 925 5 200 600 8 700 5 600 59 800
38 K ajaani................. 20 700 9 304 500 1350 1450 —
39 Yhteensä 3 900 959 2 135 383 87 515 1 591 047 304 429 1979 807
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yhtiöiden voittovarojen jakoon vu osin a 1904— 1911.
Sociétés de vente et de débit des alcools en 1904— 1911.
U rlie ilu .
Sport.
T ie d e  ja  ta id e . 
Sciences et arts.
Y le is e t  ra k e n ­
n u k se t , p u is to t  
sekit ta s o itu s -  ja  
k a u n is tu s ty ö t .
B âtim ents, 
parcs, travaux de 
nivellem ent et 
d’ embellissement.
K a tu v a la is tu s , 
s ä h k ö la ito s  ja  
p a lo sa m m u tu s .
Eclairage, usines 
électriques et 
pom piers.
K u lk u la it o s .
Service de 
com m unications.
S e k a la is ta .
Divers.
Y h teen sä .
Total.
S 9 10 i l 12 13 14
11 400 54 000 519 716 4 000 2 425 716 1
1803 10 400 — 1770 — — 131500 2
2 014 14300 — 500 150500 3 273 211 612 3
11950 8 001 19 737 40 365 — 2 700 219 021 4
5 265 4 962 28 541 10 200 — 1575 166 557 5
7 500 180 992 20 000 2 000 8 800 47 500 943 766 6
19 550 128 037 73 015 43 400 5 500 20 605 770 653 7
4 631 35 071 14 374 42 600 4 956 4 350 250 942 8
2 625 27 450 — 1528 52 257 2 800' 146 666 9
— 3 250 33 569 2 300 6186 2 623 63 601 to
— — 55175 — — — 83 975 11
26150 61 565 234 919 29 964 5 000 277 173 868 404 12
42 250 101 403 112 885 — 7 000 20 896 950 658 13
1750 14 000 124 000 5 000 — 6 491 218 682 14
18 742 341 363 24 000 — — 61 250 1 536 563 15
7 630 14 500 128 872 24175 — 59 900 387 798 16
600 200 1750 10 880 500 2 829 53 813 1 7
8170 34 560 31 224 28 807 5 000 6 258 418 878 18
2 287 29 690 775 31 800 — 2169 195 393 19
4 450 27 187 16 580 8 340 — 1210 262 746 20
2 450 10 950 39 500 16 950 2 400 . 3 981 166 706 21
1200 20 971 29 641 1359 2 991 1050 162 898 22
2 650 62 229 58 018 124 745 17 500 . 7 950 422 189 23
7 603 41150 177 292 96117 — 20 100 804 674 24
26 746 23 100 105 954 12 360 45 11385 - 411955 25
7 850 5 325 40031 41 600 ' 100 16 725 273 836 26
13 300 141 877 42 250 9 200 — 2 755 831 319 27
806 1569 14 397 1 378 110 24144 89 346 28
960 32 870 25 837 ' — — 3 745 253 963 29
200 1600 8 510 — 87 344 975 129 154 30
5 850 36 825 29 922 300 — 1400 216 287 31
2 200 30 500 30 900 8 000 ' -- ' 200 362 802 32
4 981 25 805 169 970 24 500 ■ 900- 10 897 391 996 33
• 14 800 62 650 3 900 20 500 . — 10 200 509 906 34
300 4 825 387 — — 5 040 70 653 35
5 500 . 503 46 134 22 900 130 4 605 253 512 36
7 099 2 200 42 093 18300 250 5 200 187 967 37
1650 2 800 36 050 4 944 2 443 5120 86 311 38
284 912 1598 680 2 339 918 686 782 359 912 663 074 15 932 418 39
Alkoholitilastoa. 22
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10. Alkoholipitoisten juom ain kauppa Venäjän
Commerce des boissons alcooliques avec
A s t i o i s s a .  —
Kilogr.
1903 1904 .1905 1906 1907
1 2 3 4 5Tuonti. — I m p o r t a t i o n .
1 Väki viinoja. — E a u x - d e - v i e ............................ 4 36 649 4 69 349 4 6 8 9 3 5 4 14 084 4 4 1 9 1 32 Arrakkia.................................................... 61 581 91 005 89 671 77 617 77 5303 Ranskanviinaa.......................................... 3 — 18 — —4 Konjakkia.......................... . ................. 309 424 304 874 323 959 289.214 342 306
5 Rommia................................................... 65 541 73 470 . 55 287 47 253 22 0776 Sokerilla valmistettuja väkijuomia. —
E a u x - d e - v i e  s u c r é s ....................................... 1 7 9 2 2  020 1 0 5 5 1 3 4 3 1 4 4 47 Likööriä..................................................... — — — — —
8 Punssia...................................................... 132 192 — — —9 Muita lajeja ynnä viini-, konjakki- ja
rommikulööriä................................... 1660 1828 1055 1343 144410 Mallasjuomia. — B o is s o n s  fe r m e n t é e s ......... 2 8  732 2 0  868 2 8 0 5 9 2 5 1 3 5 22 33011 Portteria................................................... 608 629 1380 1845 59712 Olutta........................................................ 20 649 19 836 26 005 22 955 21 49213 Muita mallasjuomia................................ 7 475 403 674 335 24114 Viinejä. — V i n s ............................................... 1 3 0 4  532 1 2 9 8 3 7 5 1 2 8 6  551 1 2 0 2 1 9 5 1 6 0 3 2 0 715 Vaahtoamattomia........ ' . ....................... . 1271164 1 269 008 1 260 157 1184 158 . 1 587 52616 Vaahtoavia eli samppanjaa................. — — — — —17 Mehua, väkiviinalla sekotettua, alle
2 5 % ..................................................... 33 368 29 367 26 394 18 037 15 681
18 Yhteensä 1 771 605 1790 612 1 784 600 1642 757 2 068 894
Vienti. —  E x p o r t a t i o n .
19 Väkiviinoja. — E a u x - d e - v i e .......................... 6 760 4 382 3 1 2 5 5 099 7 55520 Paloviinaa ja väkiviinaa.............. 6 750 4 382 3110 5 099 7 55521 Konjakkia................. .............................. — — 15 — —22 Sokerilla valmistettuja väkijuomia. .—
E a u x '-d e  v ie  s u c r é s  .................v . '. . . . --  . — — —23 Likööriä....................•................... -.v... — — ■ — — —24 Punssia................ .’. ....................... . --- " — ; — — —
25 Mallasjuomia. — Boissons fermentées........ 32 470 26 — —26 Portteria................ ................................ 12. — ^ — — —
27 Olutta.......................'....................... 20. 470 26 —
28 Viinejä. — Vins........ .-...•.................... . — 57 15 66 —
29 V iin iä :.................... ' . ......................’ .. .. — ’ 57 15 ; 66 ' —30 . - • . Yhteensä 6 782 4 909 3166 5165 7 555
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ja Ulkom aiden kanssa vu osin a 1903— 1910.
la Russie èt pays étrangers 1903—1910.
E n fû tes. P u l l o j a  k p l .  
Bouteilles. Pièces.
1908 1909 1910
YbteensU.
Total. 1903 1904 1905 1906 1907
6 . 7 8 9 10 i l 12 13 14
565 778 478 066 748 305 4 022 979 335 919 382 482 ■ 368246 ■ 346 386 252 731 1
98 814 94 862 102 868 693 948 J 68
320 321
442' 
368 292-
"7 3  
353 195
.226
■334184
234 
245 280
2
439 490 356 177 603 460
21
2 968 904
3
4
27 474 27 027 41 977 360 106 15 530 13 748 - 14978- • 11 9 7 6 ' 7 217 5
1125 3 053 1631 13 463 49 947 59 601 53 704 48098 38 690 6
— — — — 45 548 52 935 48 742 ■ • 44140 34 916 7
— 129 — 453 3 571 4 977. 3 776 2 516 2 724 8
11 25 2 924 1631 13 010 828 1.689. 1186 . 14 42 10 50 9
26 487 28 818. 30930 211 359 6.420 7 727 9 417 7 710 12 924 10
2 425 2 745 223 10 452 2 055 2153 ■ . 1 298- ■377 831 11
. 23 536 25 766 30 671 . 190 910 2 085 3 1 7 5 6 1 80 . . 5 628 9 655 12
526 307 36 9 997 2 280 2 399 1939 1.705 2 438 13
1 815 789 1685 427 2208 367 12 404 443 166 061 153180 151 799. 17.7 716 186 472 U
1 788 108 1 653 544 2 163 967 12 177 632 116 864 104 781. ■ ■ 98699 . 115 617 119 703 15
— —  . — — 49 197 48 399. . . 53100 . 62 099 66 769 16
27 681 31 883 44 400 226 811 — —  . —  . — 17
2  4 0 9  1 79 2 1 9 5  3 6 4 2  9 8 9  2 3 3 1 6 .6 5 2  2 4 4 5 5 8  3 47 6 0 2  9 9 0 5 8 3 1 6 6 5 7 9  9 1 0 4 9 0  8 17 18
5 029 1095 3 952 36 987 _ 19
5 029 10 95 3 952 36 972 — — — 20
— .---- — 15 — ’ -r- •-r- — 21
__ __ __ __ 101 . 131. 182 ' 628 141 22
. ■— — — — ■ — 14. 103 576 51 23
— — — — 101 . 117 ................79 52 90 24
,110 : 20 — 658 .340 1.418. 2 666 2 337 2 905 25
90 — — 102 168 1,207. 1.508 ' 2 043 571 26
20 20 — 556. 172 211. . .  . . 1 1 5 8 , . .. 294. 2 334 27
— — — 138 — ..117. .............30 . 5 6 20. 28
. — — — 138 — .117, .................. 30 .5 6 . 20 29
5 1 3 9 1 1 1 5 3 9 5 2 . 37  783 441 1 6 6 6 . 2  8 7 8 3 0 2 1 3  0 6 6 3,0
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10. Alkoholipitoisten juom ain kau pp a V en äjän
Commerce des boissons alcooliques avec
P u l l o ] a k p 1.
Bouteilles. Pièces.
Yhteensä.
1908 1909 1910 Total.
15 16 17 18
Tuonti. —  Importation.
1 Väkiviinoja. — Eaux-de-vie__ •................... 298413 312 659 397 008 2 693 844
2 Arrakkia.................................................. )
3 Ranskanviinaa................................. •... j 193 208 241 1685
4 Konjakkia............... ............................... 289 617 303 692 385 395 2 599 976
5 Rommia.................................................. 8 603 8 759 11 372 92 183
6 Sokerilla valmistettuja väkijuomia. —
Eaux-de-vie sucrés....................................... 45 012 50 447 54 609 400108
7 Likööriä................................................. 41 781 45 187 48 856 362 105
8 Punssia................................................... 2 201 3 856 4370 27 991
9 Muita lajeja ynnä viini-, konjakki- ja
rommikulööriä.................................. 1030 1404 .1 383 10012
10 Mallasjuomia. — Boissons fermentées......... 15 224 11 111 15 296 85 829
11 Portteria................................................. 477 1336 808 9 335
12 Olutta . ................................................... 9 909 9 085 14 425 60 142
13 Muita mallasjuomia.............................. 4 838 690 63 16 352
14 Viinejä. — Vins............................................. 184 945 192229 216 867 1 429 269
15 Vaahtoamattomia.................................. 120 939 122 416 ■ 137 677 936 696
16 Vaahtoavia eli samppanjaa................. 64 006 69 813 79190 492 573
17 Mehua, väkiviinalla sekotettua, alle
2 5 % ................................................... — — — —
18 Yhteensä 643 594 566 446 683 780 4609 050
V ie n t i.  — E xp orta tion
19 Väkiviinoja. — Eaux-de-vie.................... — — 2 2
20 Paloviinaa ja väkiviinaa...................... — — — —
21 Konjakkia......... ..................................... — — 2 2
22 Sokerilla valmistettuja väkijuomia. —
Eaux-de-vie sucrés... : .............................. 447 386 585 2 601
23 Likööriä.................................................. 312 260 446 1762
2i Punssia.................................................... 135 126 139 839
25 Mallasjuomia. — Boissons fermentées......... 11391 7976 12 29 045
26 Portteria................................................. 2108 1300 12 8 917
27 Olutta...................................................... 9 283 6 676 — 20128
28 Viinejä. — Vins......................................•••• 97 73 25 418
29 Viiniä .. ................................................... 97 73 25 418
30 Yhteensä 11 935 8435 624 32 066
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ja ulkom aiden kanssa vu osin a 1903— 1910. (Jatkoa),
la Russie et pays étrangers 1903—1910. (Suite)
A r v o  S m k .  
Valeur en marcs.
1903 1904 1905 1906 ■ 1907 1908 1909 1910
Y h te e n sä .
Total.
19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 377 780 2 647 931 2 588131 2 389 471 2 021 208 2 250 521 2 293149 3168680 19 736 871 1
92 513 137 392 134 680 116 878 116 763 148 607 142 709 154 784 1 044 326
2
3
2 140 365 2 359120 2 325 586 2 165 785 1 849 678 2 034 894 2 083 622 2 916 814 17 875864 4
144 902 151 419 127 865 106 808 54 767 67 020 66 818 97 082 816 681 0
215 473 252 635 229 691 207 093 165 728 194 905 216 880 232 240 1 714645 6
204 751 237 891 219 318 ■ 198 537 157 007 187 742 203 151 219 603 1 628000 7
7 327 10 223 7 552 5 032 5 448 4 402 7 893 8 740 56 617 8
3 395 4 251 2 821 3 524 .3 273 2 761 5 836 3 897 30 028 9
24 670 16 793 19 817 17112 19158 26 637 19648 19455 163290 10
2 663 2 782 2 678 .2 222 1428 2 902 4 081 1031 19 787 11
8 477 8 729 12 452 11078 12 565 13 428 13 819 18 255 98 803 12
13 530 5 282 4 687 3 812 5165 10 307 1748 169 44 700 13
2 853 043 2 836 202 2 820 433 2 819256 3 505 675 3 835 520 3 671523 4 638417 26980139 H
2 497 984 2 444 658 2 407 306 2 352 184 3 013 812 3 337 796 3128 975 4 007113 23189 828 15
294 997 338 683 365 618 434 605 463 637 447 898 485 229 551 384 3 382 051 16
60 062 52 861 47 509 32 467 28 226 49 826 57 389 79 920 408.260 17
5 470 966 5 753 561 5 658 072 5 432 932 5 711 769 6 307 583 6 201 270 8 058 792 48 594 945 18
4 050 2 629 1893 3 059 7555 6286 1369 4 949 31790 19
4 050 2629 1866 3 059 7 555 6286 1369 4 940 31 754 20
— — 27 — _ — — 9 36 21
172 248 495 2104 332 1362 1162 1839 7 714 22
— 49 361 2 016 179 1092 910 1561 6168 23
172 199 134 88 153 270 252 278 ' 1546 21
155 935 1146 1285 810 3226 2122 7. . 9 686 25
114 724 905 1226 343 1362 780 7 5 461 26
41 211 241 59 467 1864 1342 — 4 225 27
—  . 454 117 287 60 291 219 75 1503 28
— 454 117 287 60 291 219 75 1503 29
4 377 4 266 3 651 6 735 8 757 11165 4 872 6 870 50 693 30
Suomen Virallista Tilastoa“9 9
on ju lk a is ta  se u ra a ja t  v ih o t :
Statistique officielle de Finlande. O u vrages  p aru s:
I . Kauppa ja merenkulku. — Commerce et navigation.
2— 10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866— 70, 1871— 75, 1876 
— 78, 1879— 80, 1881— 82, 1883— 84, 1885— 86, 1887— 88, 1889— 90. Helsin­
gissä 1872— 93.
11— 22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilai­
toksen ylöskanto vuosina 1891— 1902. Helsingissä 1892— 1903.
I. A. Kauppa. — Commerce. Vuosijulkaisuja. —  Publications annuelles.
23— 32. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto 
vuosina 1903— 12. Helsingissä 1904— 13.
*
I. A. Kauppa. — Commerce. Kuukausijulkaisuja. — Publications mensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904— Syyskuu 
1913. Helsingissä 1904— 13.
I. H. Merenkulku. — Navigation.
23— 31. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903— 11. Helsin­
gissä 1904— 12.
II. Suomen taloudellinen tila. — Situation économique.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861— 65. Hel­
singissä 1868.
2—  8. Suomen taloudellinen tila (viisivuosittain) vuosina 1866— 1900. Helsingissä
1875— 1904.
III. Maatalous. — Agriculture.
. 1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon. Helsingissä 1869.
2. Maanviljelyntiedustus Uudemnaan läänissä vuonna 1876. Helsingissä 1879.
3—  6. Maanviljelys ja karjanhoito. 1908— 1911. Helsingissä 1910— 13.
IV. Varallisuustilastoa. — Imposition sur le revenu.
1— 4. Suomenmaan suostuntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881. Helsingissä 
1869— 85.
A. Jäämistötilastoa, — . Successions-
1— 2. Pesät ja testamentit sekä niistä kannetta leimavero Suomessa vuosina 
1907— 1908. Helsingissä 1909.
3. Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1909. Helsingissä 1911.
Väestötilastoa. — Population.
1.
2 .
3.
4.
5.
6— 7.
8.
9.
10.'
11.
12 .
13— 18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24.
25— 28.
29.
30— 32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865. Helsingissä 1870.
Syntyneet, vihityt ja kuolleet vuosina 1865— 68 ynnä katsahdus väkiluvun- 
muutoksiin vuodesta 1812 alkaen. Helsingissä 1871.
Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupun­
geissa. Helsingissä 1874.
Väkiluvunmuutokset vuosina 1869— 74. Helsingissä 1876.
Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina 
1875— 77. Helsingissä 1880.
Väkiluvunmuutokset vuosina 1878— 79. Helsingissä 1881— 82.
Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880. Helsingissä 1882.
Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko. Helsingissä 1882. 
Väkiluvunmuutokset vuosina 1880— 81. Helsingissä 1884.
Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlas- 
kusta Turussa, Viipurissa ja Tampereella 1 p. Lokakuuta 1880). Helsingissä 
1885.
Väkiluvunmuutokset vuosina 1882— 83. Helsingissä 1885.
» » 1884— 89. Helsingissä 1886— 91.
» vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen
1881— 90. Helsingissä 1S93.
Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin,- Oulun ja Porin kaupun­
geissa 1 p. Joulukuuta 1890. Ensimäinen vihko. Helsingissä 1892— 93. 
Väkiluvunmuutokset vuonna 1891. 'Helsingissä 1893.
Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890. Helsingissä 1894. 
Väkiluvunmuutokset vuonna 1892. Helsingissä 1894.
Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupun­
geissa 1 p. Joulukuuta 1890. Toinen vihko. Helsingissä 1897. 
Väkiluvunmuutokset vuosina 1893— 96. Helsingissä 1895— 98.
Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750— 1890. I osa. Helsingissä 1899. 
Väkiluvunmuutokset vuosina 1897— 99. Helsingissä 1899— 1901.
Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750— 1890. II osa. Helsingissä 1902. 
Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816:—1900. 
Helsingissä 1903.
Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 
1900. Helsingissä 1904.
Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902. Helsingissä 1905.
Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä 
yleisistä väenlaskuista maassa. Helsingissä 1905.
Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904. Helsingissä 1906.
Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa 
Joulukuun 5 päivänä 1900. Helsingissä 1908.
Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 1906. Helsingissä 1908.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750— 1890. ÎXI osa. Helsin­
gissä 1909.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja  1908. Helsingissä 1910.
43- Katsaus väestönmuutoksiin Suomessa vuosina 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus 
lähinnä edellisiin vuosikymmeniin. Helsingissä 1913.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. — Caisses d’épargne.
1— 5. Suomen säästöpankit vuosina 1870— 72, 1883— 85, 1889, 1886— 90, 1891— 95. 
Helsingissä 1874— 98.
6— 16. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896— 1906. Helsingissä 
1897— 1907.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöön-panoihin ja säästöstä-ottoihin säästöpan­
keissa vuoden 1900 aikana sekä säästöön panijain saamisiin vuosien 1900 ja 
1905 lopussa. Helsingissä 1908.
18— 22. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1907— 11. Helsingissä 
1908— 12.
VIL B. Fostisäästöpankkitilastoa. — Caisse d’épargne postale.
1— 26. Postisäästöpankin hallituksen kertomukset vuosilta 1887— 1912. Helsingissä- 
1888— 191.3.
VII. C. Pankkitilastoa. — Banques. Vuosijulkaisuja. —  Publications annuelles.
1—3. Suomen Pankki, yksityispankit ja  hypoteekkilaitokset vuosina 1910—12. 
Helsingissä 1911—13.
VII. D. Pankkitilastoa. — Banques. Kuukausijulkaisuja. —  Publications mensuelles.
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset, postisäästöpankki ja 
säästöpankit. Tammikuu 1910— Elokuu 1913. Helsingissä 1910— 13.
V ili. Sokeain, kuuromykkäin ja miclivikaisten tilastoa. — Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista vuonna 1873. Helsingissä 1877.
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883. 
Helsingissä 1885.
3— 4. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900— 01. 
Helsingissä 1904— 06.
IX . Alkeisopistot. — Enseignement secondaire.
11— 38. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 
1884— 1912. Helsingissä 1886— 1913.
1— 8. Kertomus (kolmevuosittain) alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta luku­
vuosina 1884— 1908. Helsingissä 1888— 1910.
X . Kansanopetus. — Enseignement primaire.
9— 11. Kansakoululaitos lukuvuosina 1883— 86. Helsingissä 1885— 87.
12. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886. Helsin­
gissä 1888.
13— 16. Kansakoululaitos lukuvuosina 1886— 90. Helsingissä 1889— 91.
17. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakun­
nissa vuonna 1891. Helsingissä 1893.
i8— 23. Kansakoululaitos lukuvuosina Î890— 96. Helsingissä i893— 97.
24. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa 
vuonna 1896. Helsingissä 1897.
25. Kansakoululaitos lukuvuonna 1896— 97. Helsingissä 1898.
26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä 
kansakoulunopettajiston palkkaussuhteista y. m. lukuvuonna 1895— 96. H el­
singissä 1898.
27— 30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1897— 1901. Helsingissä 1900— 02. .
31. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa 
vuonna 1901. Helsingissä 1902.
32— 36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1901— 06. Helsingissä 1903— 07.
37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja ' kreikkalais-venäläisissä seurakun­
nissa vuonna 1906. Helsingissä 1907.
38— 42. Kansakoululaitos lukuvuosina 1906— 11. Helsingissä 1908— 12.
— Alamainen kertomus Suomen kansakoululaitoksen kehityksestä lukuvuosina 
1905— 10. Helsingissä 1912.
43. Kansakoululaitos lukuvuonna 1912. Helsingissä 1913.
X II. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
3— 29. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1884— 1910. Helsingissä 
1886— 1912.
X III. Postitilastoa. — Postes.
Uusi jakso. 3— 28. Postiliallituksen kertomukset vuosilta 1885— 1912. Helsingissä 
1889— 1913.
XIV. A. Maanmittaus. — Service du cadastre.
1. Maanmittaus-ylihallituksen kertomus vuodelta 1885. Helsingissä 1887.
3— 27. i> » kertomukset vuosilta 1887— 1911. Helsingissä
1889— 1913.
X IV . B. Vakauslaitos. — Vérification des poids et des mesures.
18— 21. Vakauskomissionin kertomus vuosilta 1908— 11. Helsingissä 1910— 12.
X V . Luotsi- ja hiajakkalaitos. — Pilotage et phares.
Uusi jakso. 1— 14. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset vuo­
silta 1885— 96, 1897— 1901, 1902— 06. Helsingissä 1887— 1909.
X V I. Vleiset rakennukset. — Edifices publics.
1— 5. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888— 92, 1893— 99, 
1900— 03, 1904— 07, 1908— 10. Helsingissä 1894— 1912.
X V II. Kruununmetsät. — Forêts de 1’Etat.
Uusi jakso. 1— 14. Metsänhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1885, 1888, 1891, 
1894, 1897, 1900, 1902, 1904— 10. Helsingissä 1887— 1912.
X V III. Teollisuustilastoa. — Industries.
•Edellinen osa. Vuoritoimi ja koneteollisuus; rahapaja ja kontrollilaitos.
1— 25. Vuosilta 1884— 1908. Helsingissä 1886— 1910.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja käsityölaitoksia.
1— 25. Vuosilta 1884— 1908. Helsingissä 1886— 1910.
26— 28. Teollisuustilasto 1909— 11. Helsingissä 1911—13.
X IX . Tie- ja vesirakennukset. — Ponts et chaussées.
5— 27. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomukset sen johtaessa tehdyistä 
töistä vuosina 1889— 1911. Helsingissä 1890— 1913.
X X . Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
16, 19, 22, 25, 27, 29— 41. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1886, 1889, 
1892, 1895, 1897, 1899— 1911. Helsingissä 1887— 88, 1890, 1893, 1896, 
1898, 1900— 12.
X X I. Köyhäinhoitotilastoa. — Assistance publique.
A. Tilastollisen Päätoimiston julkaisuja. — Publications du Bureau central de Statistique.
1—  17. Köyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885 ja 1887, 1893— 1909. Helsingissä
1891— 1912.
B. Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. —  Publications de VInspecteur de l'assi­
stance publique. „
2—  19. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894— 1911. Helsingissä
1895— 1912.
X X II. Vakuutusolot. — Assurances.
A. 1— 20. Vakuutustarkastajan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892 
— 1911. Helsingissä 1893— 1913.
B. 1— 10. Vakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapu- ja eläin- 
vakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1897— 1901, 1902— 03, 1904— 11. 
Helsingissä 1904— 13.
X X III . Oikeustoimi. — Justice.
1. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891. Helsingissä 1894.
2— 21. Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892— 
1911. Helsingissä 1895— 1912.
X X IV . Aistivialliskoulut. — Instituts de sourds-muets, d’aveugles, d’idiots et d’infirmes.
1— 16. Kertomuksia aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892— 1910. Hel­
singissä 1897— 1913.
X X V . (Ennen X X IV ). Panttiiainaustilastoa. —  Mouvement des prêts sur gages.
1— 14. Panttilainaustarkastajan kertomukset vuosilta 1898— 1911. Helsingissä
1899—-1912.
X X V I. Työtilastoa. — Statistique ouvrière.
A. 1— 7. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1898— 1900, 1901— 03, 1904—  
05, 1906, 1907, 1908. 1909.. Helsingissä 1904— 13.
B. 1— 8. Ápukassat vuosina 1899— 1902, 1903— 04, 1905, 1906, 1907— Ô8, 19Ö9, 
1910, 1911. Helsingissä 1905— 13.
X X V II. Alkoholitilastoa. — Commerce «les boissons alcooliques.
1—2. Alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti-ja anniskeluyhtiöt
vuosina 1898— 1902 ja  1903—10. Helsingissä 1904, 1913.
X X V III. Siirtolaistilastoa. — Emigration.
1— 8. Siirtolaisuus vuosina 1900— 02, 1903— 04, 1905— 06, 1907— 11. Helsingissä
1905— 12.
X X IX . Vaalitilastoa. — Elections pour la Diète.
1. Eduskuntavaalit vuosina 1907— 08. Helsingissä 1909.
2. Eduskuntavaaleissa 1— 2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia. 
Helsingissä 1909.
3— 5. Eduskuntavaalit vuosina 1909 ja 1911. Helsingissä 1910— 11.
X X X . Maanvuokratilastoa. — Fermage.
1— 2 . Vuosien 1910—11 maanvuokratilastoa. Helsingissä 1912—13.
K a ik k i ed e llä m a in itu t v ih o t  p a its i X X :  34 o v a t  n im ellä
„Bidrag tili Finlands Officiella Statistik“
i lm e s ty n e e t  m y ö sk in  ru ots ik s i sek ä  sen  lisä k si:
I. Händel och sjöfart. — Commerce et navigation.
1. Öfversikt af Finlands sjöfart och handel áren 1856— 65 (2 osaa). Helsing­
fors 1866.
V. Temperaturförliällanden. — Température. •
1. Temperaturförliällanden i Finland áren 1846— 65. Helsingfors 1869.
X I. Mcdicinalvcrket. — Service sanitaire.
Ny följd 1— 20. Medicináistyrelsens berättelser för áren 1884— 1903. Hel­
singfors 1886— 1905.
X III. Poststatistik. — Postes.
Ny följd. 1— 2. Poststyrelsens berättelser för áren 1885— 86. Helsingfors 
1887— 88.
X IV . A . Landtmätcriet. — Service du cadastre.
2. Öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelse för âr 1886. Helsingfors 1889.
X IV . B. Justeringsverket. —  Vérification des poids et mesures.
1— 17. Justeringskommissionens berättelser för áren 1891— 1907. Helsingfors 1893 
— 1909.
X IX . Väg- och vattcnbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1— 4. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess 
ledning verkställda arbeten áren 1885— 88. Helsingfors 1886— 90.
X X . Jíirnvagsstatistik. — Chemins (le fer.
15, 17— 18,20— 21, 23— 24, 26, 28. Jeîrnvàgsstyrelsens berattelser for áren 1885. 
1887— 88, 1890— 91, 1893-^94, 1896, 1898. Helsingfors 1886, 1888— 89, 1891, 
— 92, 1894— 95, 1897, 1899.
X X I. Fattigvàrdsstatistik. — Assistance publique.
B. ZJtgi/ven af Fattigvàrdsinspektôren. —  Publications de l'Inspecteur de l’assistance 
publique.
1. Fattigvârdsinspektôrens berattelser for âren 1892— 93. Helsingfors 1894.
O saksi su om ek si, osak si ru ots ik si on la a d ittu  seu raavat v ih o t :
X I. Lääkintölaitos. — Medicinalverket. — Service sanitaire.
Uusi jakso. 21— 28. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904— 11. Helsin­
gissä 1906— 13.
„Tilastollisia Tiedonantoja julkaissut Suomen Tilastollinen
Päätoimisto“
on tähän asti ilm e sty n y t seu raavat v ih o t:
1. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904. Helsingissä 1906.
2. Maanviljelysväestön ammattijako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815— 1890 pa­
piston väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1906.
3. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1905. Helsingissä 1907.
4. Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja Mikkelin lääneissä vuosina 1815— 1890
papiston väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1907.
5. Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815— 1890 papiston
väestötaulujen mukaan. Helsingissä 1907.
6. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1906. Helsingissä 1908.
7. Väestösuhteet Suomessa vuonaa 1907. Helsingissä 1908.
8. Vapaaehtoiset palokunnat Suomessa vuonna 1907. Helsingissä 1909.
9. Pesät ja  testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1907. Helsingissä
1909. ( =  S. V. T. IV A. Jäämistö tilastoa 1.)
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1908. Helsingissä 1909.
11. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908. Helsingissä
1909. ( =  S. V. T. IV A. Jäämistö tilastoa 2.)
12. Sosiaalisesta alkoholitilastosta. Helsingissä 1910.
13. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1909. Helsingissä 1910.
14. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1910. Helsingissä 1911.
15. Suomen kirkonkirjoihin merkitty väestö 31 p. jouluk. 1910. Helsingissä 1912-
16. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1911. Helsingissä 1913.
Teollisuushallituksen julkaisemaa „Työtilaston“ sarjaa on ilmestynyt:
O u v ra g es  parus de la  série »S ta tistiq u e  ou v rière» p u b lié e  par l ’O ffice  d e  l ’In du strie :
I. Tutkimus Suonien Tupakkateollisuudesta. Helsingissä 1903.— Recherches sur 
l’industrie du tabac en Finlande.
II. Tutkimus Suomen Kutomateollisuudesta. Helsingissä 1904.— Recherches sur 
l’ industrie textile en Finlande.
III. Tutkimus Suomen Leipuriammatista. Helsingissä 1905. — Recherches sur la bou­
langerie en Finlande.
IV. Tutkimus Suomen Kirjapainoteollisuudesta. Helsingissä 1907. —  Recherches sur 
l’industrie typographique en Finlande.
V. Tutkimus Suomen Kansako ahdasten työskentelystä koulun ulkopuolella. Helsin­
gissä 1908. —  Recherches sur le travail non scolaire des élèves des écoles primaires 
de Finlande.
VI. Tutkimus Suomen Ompelijattarien ammattioloista. Helsingissä 1908. —  Recherches 
sur les conditions professiooelles des ouvrières de l’aiguille en Finlande.
VII. Tutkimus Suomen Kirjapainoteollisuuden maalisk. I p:nä 1906 voimaan astuneen 
tariffin mukaisista palkkaoloista. Helsingissä 1908. —  Recherches sm1 les salaires 
dans l’industrie typographique en Finlande d ’après le tarif du l:er mars 1906.
VIII. Tutkimus Suomen Konttori- ja Kauppa-apulaisten oloista. Helsingissä 1909. — 
Recherches sur les commis de bureaux et de boutiques en Finlande.
IX . Tutkimus Suomen Teollisuuksien ja Käsityöammattiliikkeiden työajasta. Helsin­
gissä 1910. —  Recherches sur le temps de travail dans les usines et petits ateliers en 
Finlande.
X . Kertomus Hautausapurenkaista toimitetusta tarkastuksesta. Helsingissä 1910. — 
Rapport d ’une enquête sur les sociétés d ’assistance mutuelle en cas d ’enterrement.
XI.- Tutkimus Yötyöntekijättäristä Suomen teollisuudessa. Helsingissä 1911. —  En­
quête sm le travail de nuit des ouvrières dans les industries de Finlande.
X II. Tutkimus Suomen Konepajoista.. Helsingissä 1911. —  Recherches sur les ateliers 
mécaniques en Finlande.
X III. Tutkimus ammattityöläisten toimeentuloehdoista Suomessa 1908— 1909. Helsin­
gissä 1911. —  Recherches sur les conditions économiques des ouvriers industriels 
en Finlande 1908— 1909.
X IV . Tutkimus Suomen paperiteollisuudesta. Helsingissä 1912. —  Recherches sm l’in­
dustrie du papier en Finlande.
XV. Tutkimus Suomen lasiteollisuudesta. Helsingissä 1913. — Recherches sur l’indu­
strie du verre en Finlande.
Hinta: 2 markkaa 50 p:iä.
